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E l . T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o O . ) . — P r o b a b l e p a r a l a 
m a ñ a n a de h o y : T o d a E s p a ñ a , c i e lo c o n n u b e s ; a g u a -
ceros . T e m p e r a t u r a m á x i m a d e l v i e r n e s : 33 en M u r c i a ; 
m í n i m a , 7 e y S a l a m a n c a . E n M a d r i d : m á x i m a de aye r , 
18,5; m í n i m a , 15,5. ( V é a s e en q u i n t a p l a n a e l B o l e t í n 
M e t e o r o l ó g i c o . ) 
H R E C I O S D E S U S C 
M - A - D R X D • • • JBR-
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
S p ^ p e s e t a ^ a ! m e a 
p t a s . t r l m e a t r e 
N C Í E R f A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — - N ú m . 6 .227 D o m i n g o SO d e j u n i o de 1 9 2 9 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S . . \ " i A p a r t a d o 4 6 0 . — R e d . y A d m ó n . , C O L E Q I A T A , 7 . T e l é f o n 
U n a g r a n e m p r e s a d e c u l t u r a e s p a ñ o l a a c a b a d e i n i c i a r s u s t r a b a j o s c o n 
u n a m a g n i f i c a p r u e b a d e s u f i c i e n c i a . N o s r e f e r i m o s a l " A r c h i v o H i s t ó r i c o N a -
c i o n a l " , a l f r e n t e d e l c u a l f i g u r a u n P a t r o n a t o d e n o t o r i a s o l v e n c i a , d i s p u e s t o 
a a s e g u r a r l a v i d a a u n a i n s t i t u c i ó n t a n n e c e s a r i a p a r a e l d e s e n v o l v i m i e n t o 
de l a h i s t o r i a d e E s p a ñ a . 
P r o b a n d o e l a x i o m a d e " o p e r i b u s c r e d i t e " , f i a o s de l a s o b r a s , e l P a t r o n a t o 
Ha c o m e n z a d o p a t r o c i n a n d o u n a s e r i e d e v o l ú m e n e s de s u b i d o v a l o r h i s t ó r i c o , 
p r e p a r a d o s p o r l a A c a d e m i a d e E s t u d i o s H i s t ó r i c o - S o c i a l e s d e V a l l a d o l i d , q u e 
p r o m e t e p o n e r l o m á s i n t e r e s a n t e d e l d e p ó s i t o de S i m a n c a s a l a l c a n c e d e t o d o s 
los h i s t o r i a d o r e s . E l p r i m e r l i b r o p u b l i c a d o es u n a e s p l é n d i d a m u e s t r a . L l e v a 
p o r t i t u l o " E l C o n c i l i o d e T r e n t e " , y e n c i e r r a u n a c o l e c c i ó n d e 2 1 1 d o c u m e n t o s 
r e f e r e n t e s a l a A s a m b l e a e c u m é n i c a t r i d e n t i n a , e n e l p e r í o d o q u e v a d e s d e 
1530 h a s t a 1 5 5 2 . 
El i i n t e r é s de e s t a o b r a e x c e d e l o s l í m i t e s d e l a h i s t o r i a p a t r i a , e n t r a d e 
l l e n o e n e l c a m p o d e l a h i s t o r i a d e l a I g l e s i a y a f e i c t a e n a l g u n o s p u n t o s d i r e c -
t a m e n t e a l a h i s t o r i a u n i v e r s a l . C u e n t a L u d o v i c o P a s t o r , e l e s c r i t o r de m á s 
g a r a n t í a s h a s t a e l p r e s e n t e e n l a h i s t o r i a de l o s P a p a s , q u e e n l a C o n g r e g a -
c i ó n g e n e r a l d e l C o n c i l i o d e T r e h t o , c e l e b r a d a a 2 8 de j u l i o de i r . 4 6 , e s t a n d o ¡ 
léji e l n r « c k l a pala.b!;a «1 A r z o b i s p o d o C o r f ú , l e i n t e r r u m p i ó e l C á r d e n a ! P a -
checo , e x c l a m a n d o c o n g r a n v e h e m e n c i a : " H a b l a d de l o s a s u n t o s s o m e t i d o s 
a d e l i b e r a c i ó n y n o os e x t e n d á i s s o b r e l o s d e s i g n i o s d e l E m p e r a d o r , q u e n o 
c o n o c é i s . " E s t a s ' p a l a b r a s h a n s e g u i d o s i e n d o v e r d a d h a s t a a h o r a . L o s d e s i g -
n i o s e i n t e n c i o n e s d e l E m p e r a d o r e s t a b a n e n c e r r a d o s e n e s t o s p a p e l e s d e S i -
m a n c a s , q u e h o y s o n d e l d o m i n i o p ú b l i c o . S i e l d i l i g e n t e y p r o b o p a s t o r l o s 
h u b i e r a ¡ c o n o c i d o , s i n d u d a q u e h u b i e r a a t e n u a d o b a s t a n t e e l r i g o r d e a l g u n o s 
j u i c i o s a c e r c a d e C a r l o s V . Y a e n a d e l a n t e n o s e r á p o s i b l e e s c r i b i r l a h i s t o r i a 
d e e s t e g r a n a c o n t e c i m i e n t o r e l i g i o s o y p o l í t i c o d e l s i g l o X V I s i n a c u d i r a 
es te l i b r o y s i n h a c e r v a l e r l a s r a z o n e s q u e e s t o s d o c u m e n t o s s u m i n i s t r a n p a r a 
e l e s c l a r e c i m i e n t o d e h e c h o s e n q u e E s p a ñ a e n t r ó e n í n t i m o c o n t a c t o c o n l a 
v i d a d e o t r o s E s t a d o s d e E u r o p a . 
C u r i o s o e n g r a d o e x t r e m o y n o m e n o s i n s t r u c t i v o r e s u l t a r í a d e d u c i r l a 
s e m b l a n z a e s p i r i t u a l d e C a r l o s V y r d c o n s t r u i r l o s r a s g o s c a p i t a l e s d e s u 
p o l í t i c a r e l i g i o s a ; t a l v e z o t r o d í a a b o r d a r e m o s e l a s u n t o . H o y n o s l i m i t a m o s 
a d a r r e l i e v e d e u n m o d o g e n e r a l a l a c o n t r i b u c i ó n q u e a p o r t a n e s t o s d o c u -
m e n t o s e n o r d e n a r e v i s a r a f i r m a c i o n e s q u e h a s t a h o y p a r e c í a n i n c o n t r o v e r -
t i b l e s e n e l d o m i n i o d e l a h i s t o r i a . S i n d e s c e n d e r a e s c r i t o r e s d e m e n o r c u a n t í a , 
y c i r c u n s c r i b i é n d o n o s a l a u t o r y a c l á s i c o e n e s t a s m a t e r i a s , L u d o v i c o P a s t o r , 
h a l l a m o s n o t a b l e s p u n t o s d e v i s t a q u e m e r e c e n s e r r e c t i f i f c a d o s . N o h a r e m o s 
e lno i n d i c a r a l g u n o s d e e l l o s . 
A l r e a n u d a r s e e l C o n c i l i o e n 1 5 4 5 , p r e s e n t a P a s t o r a C a r l o s V m o s t r á n -
dose r e a c i o y d i f i c u l t o s o e n p e r m i t i r q u e l o s O b i s p o s e s p a ñ o l e s f u e s e n a T r e n t o , 
y a p o y a t a l a s e v e r a c i ó n e n u n a n o t a d e l N u n c i o P o g g i o f e c h a d a e n m a r z o ! Y 
a h o r a l e e m o s l a s c a r t a s q u e e n e s a m i s m a f e c h a d i r i g e n l o s O b i s p o s e s p a ñ o l e s 
a l E m p e r a d o r y a l P r i n c i p e , m o s t r á n d o s e v i v a m e n t e a p r e m i a d o s p o r s u s c é -
d a l a s r e a l e s p a r a i r a l C o n c i l i o . D e m o d o q u e e n l a e s c a s a a s i s t e n c i a de p a d r e s 
que h u b o e n l a s p r i m e r a s s e m a n a s s i g u i e n t e s a l a a p e r t u r a , h a y q u e d e s c a r g a r 
de r e s p o n s a b i l i d a d a C a r l o s V , y h a y q u e a t e n d e r , p o r l o q u e a l o s P r e l a d o s d e 
E s p a ñ a t o c a , a l a s ex lcusas f u n d a d í s i m a s q u e e n s u s c a r t a s e x p o n e n . 
A l a l u z d e e s t o s d o c u m e n t o s se s o r p r e n d e n i n c l u s o c i e r t a s c o n t r a d i c c i o n e s 
que se e s c a p a r o n a l a d o c t a p l u m a d e P a s t o r . S u t e s i s es q u e e l P a p a a n h e l a b a 
l a c e l e b r a c i ó n d e l C o n c i l i o y C a r l o s V l o r e m o r a b a . P e r o a c á y a l l á e s c r i b e f r a s e s 
c o m o é s t a : " M u c h o s , a u n d e l a p a r t e d e l o s c a t ó l i c o s , p o n í a n e n d u d a l a s i n -
c e r i d a d d e l o s i n t e n t o s d e l a C u r i a s o b r e r e u n i r e l C o n c i l i o . " E n t r e e s to s c a t ó -
l i co s e s t a b a e l E m p e r a d o r y s u c o r t e , q u e a ú n e n v í s p e r a s d e l a a p e r t u r a n o 
se a t r e v í a n a c r e e r e n e l l o . 
O t r a t e s i s de P a s t o r es q u e e l E m p e r a d o r o b s t a c u l i z a b a e l t r a n q u i l o p r o g r e s o 
de l o s t r a b a j o s d o g m á t i c o s d e l C o n c i l i o . L a s c a r t a s q u e h o y c o n o c e m o s , e s c r i t a s 
p o r C a r l o s V a s u e m b a j a d o r y a s u s O b i s p o s , n o s l o m u e s t r a n e n t e r a m e n t e 
r e s p e t o s o a n t e e l C o n c i l i o . A u n s u p r e t e n s i ó n d e q u e se d e m o r a r a d a r a l p ú -
b l i c o e l a r t í c u l o de l a J u s t i f i c a c i ó n e s t á s a t i s f a c t o r i a m e n t e e x p l i c a d a e n e s t a s 
p a l a b r a s : " S i e n d o e s t e p u n t o de t a n g r a n i m p o r t a n c i a y e n q u e c o n s i s t e n y se 
f u n d a n t o d o s l o s e r r o r e s d e l a G e r m a n i a , "es p r e c i s o q u e se p r o c e d a e n e l l o " 
con a q u e l l a e x a m i n a c i ó n y d i s c u s i ó n q u e se r e q u i e r a . " T é n g a s e e n c u e n t a e l 
SOLEMNE l y C O B N DEL 
M I O DE U S MISIONES 
E L 
Bnllántísima procesión misiona! 
recorrió las calles de la ciudad 
E L D E S F I L E FUE PRESENCIADO 
POR MAS DE 150.000 PERSONAS 
Presidieron el infante don Fernan-
do, en nombre del Rey, y el Obis-
po, en representación del Papa 
Fueron encontrados al Sur de la isla de San Miguel, en Las Azorel 
archipiélago, sin verlo, y amararon, por falta de esencia, a cuarenta 
por el temporal, estuvieron ¿n inminente peligro de naufragio. El m 
MANIFESTACION EN MADRID CON LAS BANDERAS DE LOS PAISES 
P o r fin, l a r e a l i d a d h a d a d o l a r a a t o i g p i í S ^ 
a l o s o p t i m i s t a s y h a n s i d o e n c e n t r a - ! " i ™ _ . . _ _ „ 
4 4 L ! j L _ 7 7 ^ 
F R A N 
O L 7 1 6 0 9 y 72805 . 
n e 
d o s l o s h e r o i c o s t r i p u l a n t e s d e l " D o r -
n i e r 1 6 " . S u p u e s t a l a i m p o s i b i l i d a d d e 
El alcalde hace ofrenda del Palacio ¡ ^ P é r ^ t o t a l á f ^ r o a v i ó n p o r i o s 
_ „ . . , •• L. : . . | a c c i d e n t e s e x p u e s t o s a y e r , h a b í a q u e i . . 
M i s i o n a l a Su Santidad, como . < v m í s r e n i o s t r á b a l a - ^ . - a d ó n • • - . u A * . • • i r - , „ _ , - , 
P r o v i d e n c i a l m e n t e ^ E ! d i a 2 4 « « a d u r a m a r e j a d a l 
(Jadas l a s ~ e s p e r a n z a s y l a n o t i c i a l l e n a 
Jefe supremo de las Misiones. 
Niñas vestidas de angeles llevaron 
las reliquias de los Santos misione-
ros, escolladas por caballeros 
nobles con trajes del siglo X V I 
""T.mero de as ... eme: n o ~en principio, y* so oompvín 
a l E m p e r a d o r p o d í a p a r e c e r l e e x t r a ñ o q u e se e m p e z a r á p o r d e f i n i r u n p u n t o 
"de t a n g r a n c u a l i d a d y m o m e n t o " , y e n e l q u e e r a n e c e s a r i o e c h a r t o d a l a 
a u t o r i d a d p a r a i m p o n e r l o a l o s p r o t e s t a n t e s . 
P o r l o q u e se v e , l a v i s i ó n h i s t ó r i c a d e T r e n t o s a l e b a s t a n t e m o d i f i c a d a 
de l a l e c t u r a de e s t e l i b r o . C o n é l r e a n u d a E s p a ñ a l a m a g n a t a r e a de a p o r t a r 
a l a h i s t o r i a u n i v e r s a l l o s m a t e r i a l e s i n d i s p e n s a b l e s p a r a j u z g a r s u o b r a e n 
l a p o l í t i c a e x t e r i o r . E l G o b i e r n o , q u e h a c o o p e r a d o e c o n ó m i c a m e n t e a e s t a 
m e r i t o r i a e m p r e s a , e s d i g n o d e l a p l a u s o d e c u a n t o s s i e n t e n l o s p r o b l e m a s d e 
l a c u l t u r a h i s p a n a . D e s e a m o s q u e e l " A r c h i v o H i s t ó r i c o E s p a ñ o l " se n u t r a 
b r e v e m e n t e d e v o l ú m e n e s c o m o e l p r e s e n t e ; e n e l l o m e r e c e r á n b i e n d e l a 
P a t r i a l o s i n v e s t i g a d o r e s q u e t r a b a j a n , l o s p r ó c e r e s q u e p a t r o c i n a n , l a s p u b l i -
c a c i o n e s , y e l m i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , q u e c o a d y u v a g e n e r o s a m e n t e . 
B A R C E L O N A 2 9 . — H o y se h a c e l e -
b r a d o l a i n a u g u r a c i ó n d e l P a l a c i o d e 
l a s M i s i o n e s . E l a c t o r e s u l t ó s o l e m n í s i -
m o y de e x t r a o r d i n a r i a g r a n d i o s i d a d : 
u n o d e l o s m á s v i s t o s o s , d e s p u é s d e 
i n a u g u r a d a l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l . 
A l a s se i s d e l a t a r d e se o r g a n i z ó l a 
l l a m a d a c o m i t i v a de r a z a s , q u e se d i r i -
g i ó p o r l a c a l l e d e V i l l a m a r i a a l p a b e -
l l ó n d e l a s M i s i o n e s , s i t u a d o e n l a p a r t e 
a l t a d e l a E x p o s i c i ó n , e n t r e e l E s t a d i o 
y e l P a l a c i o d e A r t e M o d e r n o . H i z o e l 
r e c o r r i d o p o r l a c a l l e d e T a r r a g o n a , 
A v e n i d a d e l a R e i n a C r i s t i n a , M a r q u é s 
de C o m i l l a s , A t r a c c i o n e s , p l a z a d e M o n -
t a ñ a n s h a s t a l a e x p l a n a d a d e l P a l a c i o 
N a c i o n a l , y d e a l l í s i g u i ó h a s t a l a p u e r -
t a d e l P a l a c i o d e l a s M i s i o n e s . 
A b r í a m a r c h a u n a c o m p a ñ í a d e l r e g i -
m i e n t o d e J a é n , c o n b a n d a ; s e c c i o n e s 
d e g u a r d i a s c i c l i s t a s d e l a E x p o s i c i ó n , 
o t r a de g u a r d i a s m u n i c i p a l e s , d e g r a n 
g a l a ; 127 a u t o m ó v i l e s c o n n i ñ o s d e l a 
a r i s t o c r a c i a , v e s t i d o s c o n t r a j e s t í p i c o s 
d e l a s r a z a s q u e se e s t á n e v a n g e l i z a n d o . 
A b u n d a b a n l o s d i s f r a c e s d e l a s c a s -
t a s s u p e r i o r e s d e C h i n a e I n d i a , l l a m a n -
d o l a a t e n c i ó n l a r i q u e z a de s e d a s y 
t i s ú e s . E n d o s c a m e l l o s c a b a l g a b a n u n o s 
n i ñ o s a t a v i a d o s c o n l o s t r a j e s d e l o s 
m a h a r a j a h d e l a I n d i a . D e t r á s d e l a v i s -
t o s a c a r a v a n a i b a n l o s r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a s O r d e n e s m i s i o n a l e s , p r e c e d i e n d o 
a l a c a r r o z a d e flores n a t u r a l e s q u e , 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l a S o c i e d a d d e E s -
c r i t o r e s , se h a c o n s t r u i d o , s i m u l a n d o u n 
g r a n t e m p l e t e , e n e l c u a l p r e c i o s a s n i -
ñ a s d e l a a r i s t o c r a c i a c a t a l a n a , v e s t i d a s 
d e á n g e l e s c o n f i e o s t r a j e s d % , . | j | 
o r o y p l a t a , l l e v a t J a A f J a É g g ^ q u i a 
s a n t o s m i s i o n e r o s . 
H a . l l a m a d o í a a t e n c i 
S a n F r a n c i s c o J a u t r , ! 
l a c a r r o z a q u e 
q u i a l o s m a c o v v u n t a m i e 
r a i d o s , C o m i t é d e l a E x a o s i c i ó 
l l e r o s n o b l e s c o n t r a j e s i e l si?; 
h i z o c o r r e r g r a v e p e l i g r o . 
h o y t o d o s l o s á m b i t o s d e l a n a c i ó n d e 
j ú b i l o y e n t u s i a s m o . D e j e m o s p a r a m á s 
a d e l a n t e e l a n á l i s i s d e l a s c i r c u n s t a n -
c i a s e i n c i d e n c i a s d e l v u e l o , q u e r e l a t a -
d a s p o r l o s p r o p i o s a v i a d o r e s y p o r l o s 
t é c n i c o s , s e r á n s i e m p r e u n a l e c c i ó n p r o -
v e c h o s a d e e x p e r i e n c i a p a r a l a A v i a -
c i ó n n a c i o n a l . P o r e l m o m e n t o h e m o s 
s ó l o d e a s o c i a m o s a l s e n t i m i e n t o g e n e -
r a l y c o n g r a t u l a r n o s v i v a m e n t e d e l f e -
l i z h a l l a z g o , d e s p u é s d e l o s s i e t e d í a s 
d e p e n o s a i n c e r t i d u m b r e . D o l o r o s a e r a [|| 
e n s í m i s m a l a z o z o b r a p o r l o q u e s i g * | | 
n i ñ e a n s i e m p r e p a r a e l s e n t i m i e n t o l a | i i [ 
p é r d i d a de c u a t r o c o m p a t r i o t a s . P e r o no | | l 
m e n o s p o r l o q u e l o s c u a t r o h e r o i c o s t r i - llí 
p u l a n t e s d e l " D o m i e r 1 6 " r e p r e s e n t a n ¡11 
p a r a l a A v i a c i ó n e s p a ñ o l a , en c u y o s a n a -
l e s e s t á n t o d a v í a v i b r a n t e s l a s p á g i n a s 
d e g l o r i a q u e e s c r i b i e r o n . 
H o y , d e v u e l t a l a t r a n q u i l i d a d a s u s 
f a m i l i a j s , v u e l v e c o n e l l a s a r e c o b r a r l a | | l 
t o d a l a o p i n i ó n n a c i o n a l . E l p u e b l o h a 
s e g u i d o c o n e l m á s v i v o i n t e r é s , c o n e l 
c o r a z ó n e n l a m a n o , d í a p o r d í a , l a s i n -
c i d e n c i a s d e l v u e l o , p r i m e r o , l o s t r a b a -
j o s de e x p l o r a c i ó n , d e s p u é s , y se h a 
s e n t i d o c o m o e n p o c a s o c a s i o n e s , c o n -
m o v i d o p o r l a s u e r t e d e l o s g l o r i o s o s 
a e r o n a u t a s . N o se o í a h a b l a r d e o t r a 
c o s a e n t o d a E s p a ñ a y t o d o e l m u n d o 
d e s d e e l p r o p i o M o n a r c a y l a R e i n a y 
s u s a u g u s t o s h i j o s , h a s t a l a m á s h u m i l -
d e c l a s e s o c i a l , h a v i v i d o d í a s d e p e s a -
d u m b r e , p o r q u e e l s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i -
c o u n í a a t o d o s e n u n e s p e c i a l s e n t i -
m i e n t o d e f r a t e r n i d a d c o n F r a n c o y s u s 
c o m p a ñ e r o s . 
¡ H e r m o s a m a n i f e s t a c i ó n p o p u l a r l a de 
, a y e r m a ñ a n a ! A b r a z o s , l á g r i m a s , v i v a s , 
a p l a u s o s , f e l i c i t a c i o n e s , e n h o r a b u e n a s , 
í l t o r r e n t e d e l o s s e n t i m i e n t o s c o n -
- ' •> ••' -v- e l é e s i m i s m e a Ó d e á t í - V 
_ „ _ „ —. „ L o — —-o-^íiei ' i * B S i s v ^ 3 ^ - l a i ó j T i e r a p e t i -
c i ó n f u e r o n c i g a r r i l l o s y d o s b o t o n e s p a r a e l c u e l l o deuTxenr^Lsa, 
A n o c h e r e c i b i ó e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o e l t e l e g r a m a q u e t r a n s c r i -
b i m o s a c o n t i n u a c i ó n , t r a n s m i t i d o p o r n u e s t r o e m b a j a d o r e n L o n d r e s , 
s e ñ o r M e r r y d e l V a l . E n é l se d a c u e n t a d e l a a v e n t u r a d e l " h i d r o " , r e -
l a t a d a p o r e l c o m a n d a n t e d e l " E a g l e " , d e s p u é s d e o í r d e l a b i o s d e F r a n c o 
y s u s c o m p a ñ e r o s l a r e f e r e n c i a d e l o o c u r r i d o . 
E l t e l e g r a m a d e n u e s t r o e m b a j a d o r l l e v a f e c h a 2 9 ; e s t á p u e s t o a l a s 
20 ,35 y d i c e l o s i g u i e n t e : 
" A c a b o d e r e c i b i r p o r " r a d i o " r e l a c i ó n d e l v u e l o y s a l v a m e n t o d e l 
" D o r n i e r 1 6 " c o m u n i c a d a p o r e l c o m a n d a n t e F r a n c o . E n r e s u m e n , d i c e 
q u e , d e s p u é s d e p a s a r C a b o S a n V i c e n t e , e n c o n t r a r o n g r a n d e s n u b a r r o -
n e s q u e les o b l i g a r o n a r e m o n t a r s e , f o r m á n d o s e d e s p u é s o t r o b a n c o d e n u -
b e s a m a y o r a l t u r a . S a l t ó v i e n t o N o r d e s t e , f u e r t e , q u e l e s l l e v ó d u r a n t e l a 
n o c h e p o r e n c i m a d e l a s A z o r e s , y s i n q u e v i e r a n e s t a s i s l a s . A l a m a -
n e c e r d e l d í a 2 2 c o m p r o b a r o n s u s i t u a c i ó n p o r e l s o l , a v e r i g u a n d o se 
h a l l a b a n a l S O . d e L a s A z o r e s . A m a r a r o n e n t o n c e s p a r a e c o n o m i z a r c o m -
b u s t i b l e s y e s t u d i a r s i t u a c i ó n p r e c i s a , c o n t i n u a n d o e l v u e l o c o n r u m b o 
a F a y a l , p e r o se q u e d a r o n s i n c o m b u s t i b l e a u n a s 4 0 m i l l a s d e d i c h o 
p u e r t o . E s t u v i e r o n t r i b a n d o h a s t a e l d í a 24 , e n c o n t r á n d o s e e n t o n c e s c e r c a 
d e l a I s l a de S a n t a M a r í a , c o n d u r a m a r e j a d a , v i é n d o s e e n g r a n p e l i g r o . 
E l d í a 29 , a l a a n a n e c e r , l e s v i ó e l p o r t a a v i o n e s b r i t á n i c o " E a g l e " , e m b a r -
c á n d o l e s a s u b o r d o . E l a e r o p l a n o y l a m á q u i n a f u n c i o n a n m a g n í f i c a m e n -
t e . A ñ a d e e l c o m a n d a n t e d e l p o r t a a v i o n e s q u e l a t r i p u l a c i ó n n o d e m o s t r a -
b a l a m e n o r i m p r e s i ó n a l s e r s o c o r r i d a , d e s p u é s d e s i e t e d i a s d e h a l l a r s e 
a m e r c e d d e l a s o l a s . A l s u b i r a b o r d o p i d i e r o n c i g a r r i l l o s y d o s b o t o n e s 
p a r a e l c u e l l o de l a c a m i s a . — M e r r y . " 
• ^ s i g u i e n t e f r a s e : " L a d e h o y s í q u e es 
u n a v e r d a d e r a m i s a d o a c c i ó n de g r a -
ci§is. 'fe P o r l o d e m á s , m u c l f l t % s e i ' á n l a s 
o f r e c i d a s y Í a ¿ q u e , s e g u r a m e n t e , se d i -
r á n c o n m o t i l o d e l a f o r t u n a d o f i n d e l 
e p i s o d i o q u e d u r a n t e u n a s emana , h a t e -
n i d o t a n i n q u i e t a e í " ' a l m a n a c i o n a l . 
P e r o b u é n ó es s i e m p r e r e s t a b l e c e r l a 
" ^ ^ r f o g ^ ^ e n ^ e s t o , c o m p r e n t o d o , se 
Se comunica a las familias 
P o r o r d e n d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , 
p o r s u s e c r e t a r í a se l l a m ó p o r t e l é f o -
n o a l o s d o m i c i l i o s d e l o s f a m i l i a r e s d e 
F r a n c o . G a l l a r z a , R u i z d e A l d a y e l 
m e c á n i c o M a d a r i a g a , p a r a c o m u n i c a r l e s 
l a f a u s t a n o t i c i a y e x p r e s a r l e s l a f e l i -
c i t a c i ó n . 
indulto militar 
l a l a b o r i o s i d a d i n t e l i g e n t e d e l m i n i s t r o 
de M a r i n a y p o r e l e m p e ñ o d e l p r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o , c o n e l i n t e r é s c o l e c -
t i v o d e l p u e b l o e s p a ñ o l y c o n l a p r o t e c -
c i ó n d i v i n a se h a c o n s e g u i d o t r i u n f a r e n 
l a t e m e r o s a a v e n t u r a , c u y o é x i t o l l e n a 
h o y j u s t a m e n t e d e a l e g r í a e l c o r a z ó n 
d e E s p a ñ a . 
p r i m e r a 
D e s p u é s d e l a s o n c e d e l a . m a ñ a n a 
se r e c i b i ó e n l a s e c r e t a r í a de A s u n t o s 
x t e r i o r e s u n d e s p a c h o ^ é ^ s u e s t M ^ c ó n -
1 g e n e r a l e n G i b r MLII..^ c o n c e b i d o e n 
se c e l e b r a r í a u n a v e r b e n a e n h o n o r d e 
s u s t r i p u l a n t e s , c o n t e s t ó : 
— E n e f e c t o , l a fiesta d e a n o c h e f u é 
a l g o a s i c o m o u n p r e s e n t i m i e n t o de l a 
g r a n a l e g r í a q u e h a b í a d e t r a e r n o s e l 
d í a de h o y . Y d e s d e l u e g o , p u e d o a n u n -
c i a r q u e l a v e r b e n a se c e l e b r a r á p a r a 
q u e t o d o s p u e d a n p a r t i c i p a r d e l j ú b i -
l o d e q u e e n e s t o s i n s t a n t e s n o s s e n t i -
m o s i n v a d i d o s y q u e d e n t r o de m u y 
p o c o s m i n u t o s c o n m o v e r á a E s p a ñ a e n -
t e r a . 
La noticia a Palacio 
E n l a r e u n i ó n d e m i n i s t r o s se a c o r d ó , 
c o n m o t i v o d e l f e l i z h a l l a z g o d e l o s 
a v i a d o r e s , c o n c e d e r i n d u l t o a l a s c l a s e s 
d e p r i m e r a y s e g u n d a c a t e g o r í a d e l p r i -
m e r r e g i m i e n t o l i g e r o d e A r t i l l e r í a — e l 
q u e e s t u v o d e g u a r n i c i ó n e n C i u d a d 
R e a l — q u e h a b í a n s i d o c a s t i g a d a s a d e s -
t i e r r o e n M a r r u e c o s . A h o r a s e r á n d e s -
t i n a d o s a l p u n t o d e l a P e n í n s u l a q u e 
l e s c o r r e s p o n d a . 
El IVIonarca expresará 
t ^ _ 
la gratitud a Jorge V 
E l G o b i e r n o , p o r m e d i o d e l e m b a j a -
d o r i n g l é s e n M a d r i d , c o m u n i c ó a l G o -
b i e r n o i n g l é s l a g r a t i t u d d e l o s e s p a -
ñ o l e s p o r l a c o o p e r a c i ó n h u m a n i t a r i a d e 
l a M a r i n a y A v i a c i ó n b r i t á n i c a s a l a 
b u s c a d e l o s t r i p u l a n t e s d e l " D o r -
n i e r 1 6 " , e n l a q u e t a n t o é x i t o h a l o -
g r a d o e l " E a g l e " c o n s u s 24 h i d r o a v i o -
n e s . T a m b i é n se e n c a r g a r á d e e x p r e s a r 
l o s s e n t i m i e n t o s d e g r a t i t u d h a c i a I n -
g l a t e r r a e l e m b a j a d o r d e E s p a ñ a e n 
L o n d r e s . 
S u m a j e s t a d 
t r a e n L o n d j f e , 
c i j o p o r l a i g f 
t e l e f u é cqj 
q u e e x p r é s ; 
c í a s a: s u •ai 
q u e se e n c u e n -
s a d o s u r e g o -
q ú c" 1 r a e d i a t a m e n -
. A d t n á s , a n u n c i a -
ist'ro de Marina 
E l . mk ikJ f c i o a lo s 
: s tos t é r m i n o s : • ^ ^ B ^ ^ B F ' 
" A l a s o n c e y u n m i n u t o m e c o m u -
l a s j n i c a e l c o n t r a a l m i r a n t e j e f c ' d e l A p o s -
_El p r e s i d e n t a d i ó e n s e g u i d a l a ¿ o - i p e t i o d i s t e 
t i c i a a P a l a c i o . C o m o l a R e i u a c o n 
l o s I n f a n t e s se e n c o n t r a s e n e n E l P a r -
d o , c o n e l P r í n c i p e d e A s t u r i a s , a l l í se 
^ e s ' / f r i l a b a n : ' G r a c i a s -a D i o s . " ' - t a d e r o q u e e l " N u m a n c i a " s i d o e n - l a t r a n s m i t i ó , c a u s a n d o e l n a t u r a l r e -
c i a s a D i o s , e n e f e c t o , se d a b a n c o n 
Se c a l c u l a e n m á s d e ' 4 J ? 0 „ 6 O O . p é l ' S o - ! ' a s i s t e n c i a de t o d a s l a s A u t o r i d a d e s de 
ñ a s l a s q u e d e n t r o d e l r e c i n t o h a n p r e - A v i a c i ó n e n l a m i s a q u e se c e l e b r a b a e n 
En política interior se referirá prin-
cipalmente al paro forzo-
so y a las minas 
L O N D R E S , 2 9 . — E l p r ó x i m o m a r t e s 
Se r e u n i r á n a m b a s C á m a r a s e n l a d e 
los L o r e s p a r a e s c u c h a r e l d i s c u r s o d e l 
T r o n o , e l m á s l a r g o e n l a h i s t o r i a d e l 
p a r l a m e n t a r i s m o i n g l é s . 
E n l a p a r t e r e l a t i v a a p o l í t i c a e x t e -
í i o r , e l d i s c u r s o d e l a C o r o n a se o c u -
p a r á d e l a r b i t r a j e y d e l a s r e l a c i o n e s 
c o n l o s E s t a d o s U n i d o s y c o n l a R u s i a 
de l o s s o v i e t s , a l u d i e n d o t a m b i é n a l a 
c u e s t i ó n d e l a s r e p a r a c i o n e s y a l a e v a -
c u a c i ó n d e R h e n a n i a . 
E n l o r e l a t i v o a p o l í t i c a i n t e r i o r , e l 
d i s c u r s o s e o c u p a r á d e l p a r o y d e l a s 
t n e d i d a s a d o p t a d a s p a r a d i s m i n u i r l o , a s í 
c o m o t a m b i é n d e l a c u e s t i ó n m i n e r a . 
D e s p u é s d e l d i s c u r s o d e l T r o n o , l a 
C á m a r a s u s p e n d e r á s u s s e s i o n e s d u r a n -
te v a r i o s d í a s . E n l o s d e b a t e s s o b r e l a 
r e s p u e s t a a l d i s c u r s o de l a C o r o n a p r o -
h u n c i a r á n i m p o r t a n t e s d i s c u r s o s M a c 
D o n a l d y T h o m a s . 
L A E V A C U A C I O N R E N A N A 
Ñ A U E N , 2 9 . — U n e n v i a d o e s p e c i a l 
de l d i a r i o l o n d i n e n s e " D a i l y E x p r e s s " 
d i c e d e s d e e l C u a r t e l G e n e r a l d e l a s 
t r o p a s b r i t á n i c a s de o c u p a c i ó n d e W i e s -
b a d e n , q u e e l a l t o m a n d o c a r e c e e n 
a b s o l u t o d e i n s t r u c c i o n e s r e s p e c t o a l 
P l a n d e e j e r c i c i o s m i l i t a r e s p r ó x i m o s , 
e l c u a l h a b í a de s u f r i r a l g u n a s m o d i f i -
c a c i o n e s e n e l c a s o d e q u e s e p r o y e c t a s e 
u n a r á , p i d a e v a c u a c i ó n d e l o s t e r r i t o r i o s 
o c u p a d o s . A ñ a d e q u e d i c h a e v a c u a c i ó n 
r e q u e r i r í a , p o r l o m e n o s , c u a t r o m e s e s . 
T R O T S K I I N S I S T E 
C O N S T A N T I N O P L A , 2 9 . — T r o t s k i 
p e r s i s t e e n s u p r o p ó s i t o d e q u e l e s e a 
c o n c e d i d a a u t o r i z a c i ó n p a r a i r a I n g l a -
t e r r a . P a r e c e q u e h a m a n i f e s t a d o a l 
G o b i e r n o b r i t á n i c o q u e d e s e a a s i s t i r , e n 
c a l i d a d d e o b s e r v a d o r a l a s r e u n i o n e s 
^ c , r e l a t i v a s a r e f o r m a s p o l í t i c a s s o -
c i a l e s p r o y e c t a c e l e b r a r M a c D o n a l d , 
pues, s e g u r a m e n t e — a g r e g a e l s e ñ o r 
• " " o t s k i — e l l o l e s e r v i r í a d e e n s e ñ a n z a . 
E L V I R R E Y D E L A I N D I A 
B O M B A Y , 2 9 . — E l v i r r e y de l a I n d i a , 
l 0 r d I r w i n , h a e m b a r c a d o c o n d i r e c c i ó n 
a I n g l a t e r r a . 
D e p o r t e s 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . 
L a v i d a e n M a d r i d 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
C h a r l a s d e l t i e m p o ( E l t e m -
p o r a l d e l " N u m a n c i a " ) , 
p o r " M e t e o r " 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i -
n a n c i e r a 
T u r i s m o 
A t r a v é s d e l a m ú s i c a , p o r 
J o r g e de l a C u e v a ( d i b u -
j o s d e A g u s t í n ) 
U n a t a r d e e n e l T r i n i t y C o -
l l e g e , p o r E n r i q u e H e r r e r a 
D e l c o l o r d e m i c r i s t a l ( E l 
s e g u n d o p o l i z ó n a é r e o ) , 
p o r " T i r s o M e d i n a " 
F a m i l i a y E s t a d o , p o r M . d e 
M a y o 
C h i n i t a s , p o r " V i e s m o " 
A l a m a r e s , p o r J o s é M a r í a 
P e m á n 
P á g . 4 
P á g . 5 
P á g . 5 
P á g . 6 
P á g . 6 
P á g . 7 
P á g . 8 
El presente número de 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
s" precio es de DIEZ CENTIMOS 
P á g . 10 
P á g . 12 
P á g . 12 
P á g . 12 
P á g . 12 
P á g . 12 
— o — 
M A D R I D . — N o t a o f i c i o s a s o b r e ) a 
d e f e n s a de l a p e s e t a ; e l G o b i e r n o i n -
t e r v e n d r á c o n los r e c u r s o s m á x i m o s . 
E x p o s i c i ó n de t r a b a j o s d e l o s a l u m -
n o s d e l R e f o r m a t o r i o P r í n c i p e de 
A s t u r i a s ; p r o n t o s e r á i n a u g u r a d a e n 
C u a t r o C a m i n o s u n a C a s a de F a -
m i l i a ( p á g i n a 5 ) . 
— o — 
P R O V I N C I A S . — F á b r i c a de a s e r r a r 
m a d e r a s i n c e n d i a d a e n B a r c e l o n a . — 
A y e r se i n a u g u r ó l a s e c c i ó n d e H u n -
g r í a e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l . 
Se c e l e b r ó l a F i e s t a de l a F l o r a n 
S e g o v i a . — C h o q u e de a u t o m ó v i l e s e n 
B e n i s a ( A l i c a n t e ) . — E n Z a r a g o z a h i -
zo e x p l o s i ó n u n a p a r a t o d e a i r e c o m -
p r i m i d o ( p á g i n a 4 ) . 
E X T R A N J E R O . — N o r t e a m é r i c a h a 
c o n t e s t a d o n e g a t i v a m e n t e a l a p e t i -
c i ó n d e F r a n c i a d e a p l a z a r e l p a g o 
de l a d e u d a c o m e r c i a l . — H a s i d o c o n -
s a g r a d o a y e r O b i s p o el N u n c i o d e 
S u S a n t i d a d e n e l Q u i r i n a l . — C r i s i s 
t o t a l i n m i n e n t e e n e l J a p ó n . — T r o t s k i 
i n s i s t e e n s o l i c i t a r p e r m i s o p a r a i r a 
I n g l a t e r r a ( p á g i n a 4 ) . 
s e n c i a d o e l d e s f i l e d e l a p r o c e s i ó n c í v i -
c o - r e l i g i o s a , A e l l o h a c o n t r i b u í d c k l a es-
p l e n d i d e z d e l t i e m p o . , , ,.; 
D e s d e e l b a l c ó n p r i n c i p a l d e l / P a l a c i o 
N a c i o n a l p r e s e n c i a b a n e l d e s f i l e e l i n -
f a n t e d o n F e r n á n d o , e l O b i s p o , l a s a u -
t o r i d a d e s y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . 
L a presidencia 
A l p a s a r l a c a r r o z a a n t e e l P a l a c i o 
se d e t u v o e l c o r t e j o , a fin d e q u e p u -
d i e r a n a g r e g a r s e a l a c o m i t i v a d i c h a s 
p e r s o n a l i d a d e s . E l i n f a n t e d o n F e r n a n -
d o m a r c h a b a i n m e d i a t a m e n t e d e t r á s de 
l a c a r r o z a c o n e l O b i s p o d e l a d i ó c e s i s , 
d o c t o r M i r a l l e s ; l o s P r e l a d o s d e U r g e l l , 
d o c t o r G u i t a r t ; G e r o n a , d o c t o r V i l a ; 
A r z o b i s p o d e V e r á p o l i s ( I n d i a ) , f r a y 
P é r e z C e c i l i a ; e l O b i s p o d e L e ó n ( M é -
j i c o ) , f r a y S a n t o s B a l l e s t e r o s ; O b i s p o 
V i c a r i o a p o s t ó l i c o d e C a s a n a r e s ( C o l o m -
b i a ) ; e l d o c t o r R u i z , A r z o b i s p o de L a 
H a b a n a y f r a y F i d e l M o n t c l a r , p r e -
f e c t o a p o s t ó l i c o d e C a q u e t a ( C o l o m -
b i a ) , e l d o c t o r S e b a s t i á n J u a n S a m p o l , 
V i c a r i o g e n e r a l de M e n o r c a ; d o c t o r L u i s 
A l m a r s a , V i c a r i o g e n e r a l de O r i h u e l a , 
y e l d o c t o r N a v a r r o , c a n ó n i g o d e C a r -
t a g e n a . 
L a p r e s i d e n c i a d e h o n o r l a f o r m a b a n 
e l i n f a n t e d o n F e r n a n d o , e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l R e y ; e l a l c a l d e , g o b e r n a d o r e s 
c i v i l y m i l i t a r , p r e s i d e n t e d e l a D i p u -
t a c i ó n y c a p i t á n g e n e r a l . D e s p u é s se-
g u í a e l C o m i t é e j e c u t i v o , e l C a b i l d o 
C a t e d r a l , l o s p á r r o c o s d e l a c a p i t a l , 
p r o v i n c i a l e s de l a s O r d e n e s r e l i g i o s a s 
y d e l e g a d o s d e l a s m i s m a s e n l a E x -
p o s i c i ó n ; t í t u l o s n o b i l i a r i o s y p o n t i f i -
c i o s y R e a l e s M a e s t r a n z a s . 
L a c o m i t i v a se d i r i g i ó a l P a l a c i o de 
l a s M i s i o n e s , e n d o n d e e s p e r a b a n e l a r -
c h i d u q u e d e A u s t r i a , r e p r e s e n t a n t e s de 
e n t i d a d e s e c o n ó m i c a s e i n d u s t r i a l e s , 
c e n t r o s , c o n g r e g a c i o n e s y o t r a s d i s t i n -
g u i d a s p e r s o n a s . 
E n u n e s t r a d o , s i t u a d o j u n t o a l a 
p u e r t a p r i n c i p a l , se s e n t ó e l i n f a n t e d o n 
F e m a n d o , q u e t e n i a , d e p i e , a s u d e r e -
c h a , a l c a p i t á n g e n e r a l , y a s u i z q u i e r -
d a , e l O b i s p o d e l a d i ó c e s i s , d o c t o r M i -
r a l l e s ; d e t r á s , l a s r e s t a n t e s p e r s o n a l i -
d a d e s . D e l a n t e d e l e s t r a d o e s t a b a n l o s 
m a c e r e s y l o s b a s t o n e r o s d e l a E x p o -
s i c i ó n c o n r i c o s t r a j e s . 
Discurso del alcalde 
e l m i n i s t e r i o a l a h o r a m i s m a e n q u e 
se d e s b o r d a b a , e l e n t u s i a s m o d e l p u e b l o . 
H a v i b r a d o ; ' C o r a z ó n d e E s p a ñ a y e l 
m u n d o e n t e r ó h a p u e s t o u n a n o t a d e 
h u m a n i d a d eÜ. c o r r e s p o n d e r a l s e n t i m i e n -
t o d e n u e s t r o p a í s . P o r q u e e n e s t o s p e -
n o s o s d í a s l a p r e o c u p a c i ó n n a c i o n a l h a 
t r a s p a s a d o l a s f r o n t e r a s y t o d a E u r o -
p a se h a a s o c i a d o a e l l a p o n i e n d o a l 
s e r v i c i o d e E s p a ñ a m e d i o s d i v e r s o s p a -
r a b u s c a r a l o s a v i a d o r e s . 
E l e v a m o s d e s d e e s t a s c o l u m n a s n u e s -
t r a g r a t i t u d a l a s n a c i o n e s e x t r a n j e r a s 
y p a r t i c u l a r m e n t e a I n g l a t e r r a , h a c i é n -
d o n o s e c o d e l a q u e s i e n t e h a c i a e l l a e l 
p u e b l o e s p a ñ o l , c o m o l o e x p r e s ó e n l a 
m a n i f e s t a c i ó n de a y e r m a ñ a n a a l a 
E m b a j a d a i n g l e s a . P o r t u g a l , F r a n c i a , 
I t a l i a , l o s E s t a d o s U n i d o s , l a m i s m a 
A l e m a n i a q u e h a b í a d a d o o r d e n a s u s 
t r a n s a t l á n t i c o s e n r u t a d e a u x i l i a r a l o s 
a v i a d o r e s , t o d a s m e r e c e n e l a g r a d e c i -
m i e n t o n a c i o n a l . 
C o n s u c o l a b o r a c i ó n , c o n e l c o n c u r s o 
d e l o s t é c n i c o s e s p a ñ o l e s , q u e h a n es -
t u d i a d o c o n s e r e n i d a d e n t r e l a p e n o s a 
i n c e r t i d u m b r e l o s t r a b a j o s d e s a l v a m e n -
t o , a s i s t i d o s d e u n m o d o c o n s t a n t e p o r 
T r a b a j ó c o n e n t u s i a s m o e n l a J u n t a d i o -
c e s a n a . 
Bendición del Papa 
L a extensa información que 
dedicamos al feliz hallazgo 
de los tripulantes del "Dor-
nier 16", nos obliga a intro-
ducir algunas modificaciones 
en nuestra confección habi-
tual. En el Indice-resumen en-
contrarán nuestros lectores la 
página en que se publican las 
diferentes seccionéé. 
E l a l c a l d e , h a r ó n d e V i v e r , l e y ó u n 
d i s c u r s o , e n e l q u e e n s a l z ó l a r e l i g i o s i -
d a d d e l p u e b l o q u e , s i e n d o e m i n e n t e -
m e n t e i n d u s t r i a l , n o d e j a d e s e r t r a d i -
c i o n a l m e n t e c r i s t i a n o . D i c e q u e e r a o b l i -
g a d o e n l a E x p o s i c i ó n e s t e f o m e n t o r o -
m á n t i c o d e fe y a m o r a D i o s . P o r eso, 
e l C o m i t é d e c i d i ó d e d i c a r a l a s m i s i o n e s 
u n o de s u s g r a n d e s p a l a c i o s . T e r m i n ó 
c o n m a n i f e s t a c i o n e s d e r e s p e t o y s u m i -
s i ó n a l S u m o P o n t í f i c e , a q u i e n , c o m o 
J e f e q u e e s d e t o d a s l a s m i s i o n e s c a -
t ó l i c a s , e l A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a 
h a c e e n t r e g a d e l p a l a c i o , q u e e n l a f a -
c h a d a p r i n c i p a l o s t e n t a e l e s c u d o d e l 
V i c a r i o d e C r i s t o e n l a t i e r r a . 
L e c o n t e s t ó e l O b i s p o de B a r c e l o n a , 
d o c t o r M i r a l l e s . E x p r e s ó l a g r a n s a t i s -
f a c c i ó n q u e s i e n t e p o r e j a c t o q u e se 
c e l e b r a . T a n p r o n t o c ó r | o c o n o c i ó l a 
i n i c i a t i y a d e l C o m i t é , d i ó Coda c l a s e d e 
f a c i l i d a d e s p a r a qufe se l l e v a s e a c a b o , c i u d a d . 
L e e u n a c a r t a d e l C a r d e n a l G a s p a -
r r i , e n l a q u e d i c e q u e n o es c o s t u m b r e 
e n v i a r L e g a d o s p o n t i f i c i o s a e s t o s a c -
t o s , s i n o a a q u e l l o s o t r o s q u e t i e n e n u n 
m a r c a d o c a r á c t é r de r e l i g i o s i d a d y p i e -
d a d d e m a y o r t r a s c e n d e n c i a , p e r o q u e , 
n o q u e r i e n d o S u S a n t i d a d r e s t a r e n m a -
n e r a a l g u n a g r a n d i o s i d a d e. i m p o r t a n -
c i a a l a c t o , d e l e g a s u r e p r e s e n t a c i ó n e n 
e l O b i s p o d e B a r c e l o n a . T e r m i n a l a c a r t a 
d i c i e n d o q u e e l P a p a e n v í a u n a e s p e -
c i a l b e n d i c i ó n p a r a E s p a ñ a , f a m i l i a r e a l , 
a u t o r i d a d e s y t o d o e l p u e b l o . 
L a l e c t u r a d e l a c a r t a f u é a c o g i d a 
c o n g r a n d e s v í t o r e s y o v a c i o n e s . 
T e r m i n a d o e l d i s c u r s o d e l O b i s p o , s e 
p o n e e n p i e e l i n f a n t e d o n F e m a n d o , 
y p r o n u n c i a l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s : 
" E n n o m b r e d e s u m a j e s t a d d o n A l f o n -
so X I I I , c d y a r e p r e s e n t a c i ó n o s t e n t o , 
d e c l a r o a b i e r t o o f i c i a l m e n t e e l P a l a c i o 
de l a s M i s i o n e s d e l a E x p o s i c i ó n I n t e r -
n a c i o n a l d e B a r c e l o n a . " 
E n s e g u i d a s u e n a l a m ú s i c a , y l o s 
o r f e o n e s c a n t a n e l h i m n o d e l a E x p o -
s i c i ó n M i s i o n a l , q u e es m u y b o n i t o . L a 
m ú s i c a es d e l p a d r e M a s a n a , y l a l e t r a 
d e l p a d r e E l i z o n d o . 
D e s p u é s , t o d a s l a s p e r s o n a l i d a d e s 
a c o m p a ñ a r o n a l I n f a n t e e n s u v i s i t a a l 
i n t e r i o r d e l P a l a c i o , q u e e l o g i a r o n m u -
c h o . 
T e r m i n ó e l a c t o c e r c a de l a s n u e v e d e 
l a n o c h e , y s u a l t e z a s e d i r i g i ó e n a u -
t o m ó v i l a C a p i t a n í a g e n e r a l , c o n o b j e -
t o de r e g r e s a r a M a d r i d e n e l s e g u n d o 
e x p r e s o . 
E f e c t i v a m e n t e , e n d i c h o t r e n p a r t i ó 
d o n F e r n a n d o ; f u é d e s p e d i d o p o r t o d a s 
l a s a u t o r i d a d e s y p e r s o n a l i d a d e s d e l a 
c e n t r a d o c e r c a d e l a s i s l a s A z o r e s p o r 
e l b u q u e b r i t á n i c o " E a g l e " ' ^ h a l l á n d o s e 
l a t r i p u l a c i ó n s i n n o v e d a d . — L ó p e z F e -
r r e r . " 
P o s t e r i o r m e n t e c o m u n i c a q u e e l " E a -
g l e " c a m i n a c o n r u m b o a G i b r a l t a r , c o n 
l o s t r i p u l a n t e s d e l " h i d r o " e s p a ñ o l a 
b o r d o . D e c l a r a q u e e l a p a r a t o es e l 
" D o r n i e r 1 6 " , y q u e n o h a s u f r i d o d e s -
t r o z o . L a s i t u a c i ó n e n q u e e l " h i d r o " 
f u é h a l l a d o es d e 3 6 ' 2 8 g r a d o s de l a t i -
t u d N o r t e , y 2 6 ' 1 4 d e l o n g i t u d O e s t e . 
E n l a p r e s i d e n c i a r e c i b i ó d i r e c t a m e n -
t e l a n o t i c i a e l p r o p i o m a r q u é s d e E s -
t e l l a . E l c u a l s a l i ó d e s u d e s p a c h o a l 
a n t e d e s p a c h o , d o n d e t r a b a j a n l o s a y u -
d a n t e s y s e c r e t a r i o s . D i ó m u e s t r a s d e 
g r a n r e g o c i j o . S e h a l l a b a v i s i b l e m e n t e 
e m o c i o n a d o . 
E l s e ñ o r P a l a c i o s se p u s o e n c o m u -
n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a c o n l a P r e s i d e n c i a 
d e l C o n s e j o p a r a t r a n s m i t i r a l j e f e d e l 
G o b i e r n o l a g r a t a n o t i c i a . A d v e r t i d o 
p o r s u a y u d a n t e , c o m a n d a n t e L a C u e r -
d a , q u e f u é q u i e n a c u d i ó a l a l l a m a d a 
d e l s e ñ o r P a l a c i o s , e l m a r q u é s d e E s -
t e l l a se p u s o a l a p a r a t o a n t e s d e q u e 
l a c o m u n i c a c i ó n t e r m i n a r a y p u d o r e -
c o g e r p e r s o n a l m e n t e l a ú l t i m a p a r t e 
d e l d e s p a c h o d e n u e s t r o c ó n s u l g e n e -
r a l e n G i b r a l t a r . 
V i s i b l e m e n t e e m o c i o n a d o , e l p r e s i d e n -
t e d i ó ó r d e n e s d e q u e se p e r m i t i e r a e l 
a c c e s o a s u d e s p a c h o a c u a n t a s p e r s o -
n a s e s p e r a b a n a s e r r e c i b i d a s p o r é l , 
l o q u e d i ó l u g a r a e s c e n a s d e e f u s i v a 
a l e g r í a . U n o de l o s p r i m e r o s e n e n t r a r 
f u é e l g e n e r a l F r a n c o , q u e l l e g a b a e n 
a q u e l m o m e n t o d e l m i n i s t e r i o de M a -
rina, a d o n d e h a b í a i d o p a r a a d q u i r i r 
n o t i c i a s y a q u i e n e l m a r q u é s d e E s -
t e l l a a b r a z ó c o r d i a h n e n t e , a l m i s m o 
t i e m p o q u e l e d a b a c u e n t a d e l d e s p a -
c h o d e l s e ñ o r L ó p e z F e r r e r . C o n p o c o s 
m i n u t o s de i n t e r v a l o l l e g ó e l c a p i t á n 
J i m é n e z . 
E l m a r q u é s d e E s t e l l a s o s t u v o u n a 
j o v i a l c o n v e r s a c i ó n c o n c u a n t o s h a b í a n 
a c u d i d o a f e l i c i t a r l e , d u r a n t e l a c u a l 
d e d i c ó a l o s t r i p u l a n t e s d e l " D o r n i e r 1 6 " 
a d m i r a t i v a s f r a s e s de e l o g i o , y c o m o 
u n o d e l o s p r e s e n t e s l e h i c i e r a n o t a r 
q u e l a fiesta c e l e b r a d a e l v i e r n e s p o r 
l a n o c h e en h o n o r de J i m é n e z e I g l e -
s i a s h a b í a s i d o u n f e l i z a u g u r i o , p u e s -
t o q u e e n e l l a se h a b í a i n s i n u a d o q u e 
g o c i j o e n l a R e i n a , P r í n c i p e e I n f a n -
t e s . 
P o r c i e r t o q u e l a R e i n a o r d e n ó q u e 
s e l a c o m u n i c a r a e n s e g u i d a a l R e y y 
a l o s f a m i l i a r e s d e l o s a v i a d o r e s , y q u e 
d i e s e ó r d e n e s p a r a q u e se d i f u n d i e s e p o r 
E s p a ñ a . 
A l r e g r e s a r a P a l a c i o , e s p e r a b a n a l -
g u n o s d i g n a t a r i o s p a l a t i n o s p a r a d a r -
l e s l a g r a t a n o t i c i a , s i a ú n l a i g n o r a -
b a n ; p e r o f u e r o n l a R e i n a y l o s I n f a n -
t e s l o s p r i m e r o s e n p r o c l a m a r l a c o n 
r a d i a n t e j ú b i l o , a l d e s c e n d e r d e l c o c h e . 
L a s i n f a n t a s d o ñ a I s a b e l y d o ñ a M a -
r í a L u i s a l a r e c i b i e r o n a l l l e g a r a P a -
l a c i o p a r a a s i s t i r a l a i m p o s i c i ó n d e 
b r a z a l e t e s a l a s d a m a s e n f e r m e r a s d e 
l a C r u z R o j a , c a u s á n d o l e s e l c o n s i g u i e n -
t e r e g o c i j o . ^ 
P o r o r d e n d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
s e t r a n s m i t i ó l a n o t i c i a a l a " R a d i o " , 
q u e l a d i f u n d i ó e n t r e l o s r a d i o e s c u c h a s . 
La misa en la Presidencia 
r a , y c o n e x t e n o r i z | 
i n f o r m a d o r e s e l t m 
d e E s p a ñ a 
F e r r e r , . q u e dn 
E l p r e s i d : , 
d i ó a l p u r ' •, I n ' - r 
c i ó n d e ' . e l i á , ;;yPra 
e s t e o t r o , que 
n i s t r o , y q u t '«Í ' • 
a l o s i n f o r m a i o ; . -.: 
o m u n i c a d o s.l rtu-
i c i l i t ó i g u a l m e n t e 
' C o n f i r m a n £ . v i ó n 
A l a s d o c e y m e d i a se c e l e b r ó e ^ e l 
m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a l a m i s a d e p r e -
c e p t o . A s i s t i e r o n , c o n e l p r e s i d e n t e , c a s i 
t o d o s l o s m i n i s t r o s , e l g e n e r a l S o r i a n o , 
c o r o n e l K i n d e l á n y o t r a s a u t o r i d a d e s 
a e r o n á u t i c a s , q u e h a b l a n s u b i d o a l d e s -
p a c h o p r e s i d e n c i a l t a n p r o n t o c o m o se 
l e s c o m u n i c ó l a b u e n a n u e v a d e l h a -
l l a z g o . 
E l p r e s i d e n t e e x p r e s ó s u s a t i s f a c c i ó n . 
E n p r u e b a d e é s t a , e n t r e g ó r e t r a t o s d e -
d i c a d o s a v a r i o s p e r i o d i s t a s y o t r a s p e r -
s o n a s q u e a l l í se e n c o n t r a b a n . 
T e r m i n a d a l a m i s a , h u b o u n c o n s e j i -
11o d e m i n i s t r o s . E l m i n i s t r o d e H a c i e n -
d a c o n f e r e n c i ó l a r g o r a t o c o n e l g e n e -
r a l P r i m o d e R i v e r a . 
Se h a b í a a v i s a d o t e l e f ó n i c a m e n t e a 
t o d o s l o s c o n s e j e r o s . 
" N o t a o f i c i o s a . — N o es r i g u r o s a m e n t e 
e x a c t o q u e e l j e f e d e l G o b i e r n o m a n d a -
r a d e c i r a y e r u n a m i s a e s p e c i a l e n ac-
c i ó n de g r a c i a s p o r l a a p a r i c i ó n de l o s 
t r i p u l a n t e s d e l " D o r n i e r 1 6 " , c o m o h a n 
d i c h o a l g u n o s p e r i ó d i c o s , s i n o q u e , a l 
d i r i g i r s e a o í r l a q u e t o d o s l o s d í a s f e s -
t i v o s se d i c e e n e l m i n i s t e r i o d e l E j é r -
c i t o , e n e s t a o c a s i ó n , a n t e m a y o r n ú -
m e r o d e p e r s o n a s q u e l a s h a b i t u a l e s , 
p u e s m u c h o s h a b í a n a c u d i d o a s a b e r 
c u a n d o a p a r e c i e r a e l " h i d r o " p e r d i d o i n o t i c i a s de l o s a v i a d o r e s , p r o n u n c i ó l a 
e n c o n t r a d o es vei ^ ' D o r n i e r I Q ' Y c o n '' 
F r a n c o y c o m p a ñ e r o s , s i n l u g a r a d u -
d a s . C o m p l a c i é n d o m e h a b e r p e d i d o c o -
m u n i c a r e s t a n o t i c i a , n o s c o i m a d e j ú -
b i l o . " A d e m á s , i n d i c a b a e l s i t i o e n que . ; 
f u é h a l l a d o , q u e es e l q u e m á s a b a j o se 
e s p e c i f i c a . ( 
E l s e ñ o r G a m a d e l o s R e y e s d i s p u -
s o q u e a l m o m e n t o se p u s i e r a e s t e t e -
l e g r a m a : " M i n i s t r o M a r i n a a c a p i t á n 
g e n e r a l F e r r o l . P o r t a a v i o n e s " E a g l e " e n -
c o n t r ó e n 3 6 - 2 8 l a t i t u d N o r t e , y 2 6 - 1 4 
l o n g i t u d O e s t e , " D o r n i e r 1 6 " c o n t r i p u -
l a n t e s s i n n o v e d a d . E s t á n c a m i n o d e G i -
b r a l t a r , a b o r d o d e l c i t a d o b a r c o . R u e g o 
c o m u n i q u e c o n u r g e n c i a a m a d r e F r a n -
c o . S u p o n g o h a b r í a r e c i b i d o v u e s t r a e x -
c e l e n c i a u n t e l e g r a m a a n t e r i o r r e f e r e n -
t e a m i s m o a s u n t o . E n h o r a b u e n a . " 
H a b l a n d o d e s p u é s c o n e l s e ñ o r G a r -
c í a d e l o s R e y e s , é s t e n o s h i z o a d v e r -
t i r c ó m o h a b í a n , s i d o e n c o n t r a d o s e n 
l a z o n a e n q u e é l , s e g ú n l o s d a t o s q u e 
t e n í a , l o s s i t u a b a . Y , e n e f e c t o , a s í es, 
y j ú s t a m e n t e e n e l c e n t r o d e l a z o n a , 
q u e e l 26 , h a b l a n d o c o n é l , e n s u d e s -
p a c h o , n o s s e ñ a l a b a e n e l m a p a . C o m o 
t e s t i g o s p r e s e n c i a l e s q u e f u i m o s d e e l l o , 
n o p u d i m o s m e n o s d e f e l i c i t a r l e p o r l a 
c e r t e r a i n t u i c i ó n q u e t u v o d e l l u g a r e n 
q u e h a b í a n d e h a l l a r s e , y a d o n d e o r d e -
n ó q u e se c o n c e n t r a s e n l a s e x p l o r a c i o -
n e s t o d a s . Y l a m e n t a b a h o y e l m i n i s -
t r o e l q u e n o l e h u b i e s e n p o d i d o v e r , a 
c a u s a d e l a d e n s a n i e b l a , s i n d u d a , d o s 
b a r c o s n u e s t r o s , q u e h a n p a s a d o p o r 
a q u e l l u g a r , p r e c i s a m e n t e , y a l o s q u e , 
t a l v e z , h a y a n p o d i d o v e r l o s a v i a d o -
r e s . Y e x p l i c a b a l a g r a n d i f i c u l t a d q u e 
p a r a e l l o t e n í a n l o s b a r c o s , y l a s e n o r -
m e s v e n t a j a s s o b r e e l l o s d e l a s a e r o n a -
v e s . 
A g r e g ó e l m i n i s t r o q u e , n a t u r a l m e n t e , 
se h a b í a n s u s p e n d i d o y a t o d o s l o s p r o -
y e c t o s d e e x p l o r a c i ó n q u e se p r e p a r a -
b a n p a r a h o y , y q u e h a b í a d a d o o r d e n 
d e q u e l o s c r u c e r o s " P r i n c i p e A l f o n s o " 
y " C e r v e r a " q u e d a s e n e n C a r t a g e n a . 
I n t e r r o g a m o s s o b r e l a l l e g a d a y c a l -
c u l ó q u e e l l u n e s , a m á s t a r d a r e l m a r -
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cabo s y / c m n 
— 
' D o m i n g o 80 d e l o d e W i ' J E L DEBATÍ 
t o s . e 
t a r , p 
n a v e g 
Jan v a los a v i a d o - ' 1 en G i b r a l - .'tros a v i a d o r e s , h a n p u e s t o sus a f a n e s e n j 
H "TAile" n o es TOO de mn-^usc^rios; q u e l a g r a t i t u d n o l a h a de 
it1 . .E5 w « I J ..1 -fln engibar s o l o e l é x i t o , s i n o e l n o b l e p r o 
l a s y, A d e m á s , } p S p > f o y a e l 
f a a m a r c l i a e c b i i ó n i f i c a . 
Dice el coronelj^i^t ife. 
A l t e m i n a r ^ l a , m i s a , d e l m i n i s t e r i o 
c o n v e r s ó n o s u n o s m o m e n t o s c o n e l c o 
r o n e l K í n c f e l á n , j p f e s u p e r i o r d e A e r o -
n á u t i c a , ; e l c u a l , a o m o t o ^ o s l o s r v i a d o -
r e s , r e c i b í a i n f i n i d a d d e \ f e l i c i t a c i o n e s . 
D e c l a r ó q u e erja, e l de a y e r u n d í a d e 
J ú b i l o p a r a l a A e r o n á u t i c a p o r l a s a l v a -
c i ó n de l o s t r i p u l a n t e s 4̂  " D o m i e r 1 6 " . 
figoiras r e l e v a n t e s - d e n t í e s t r a A v i a c i ó n . 
A ñ / d i ó que é ! í j a b i T i ^ d o s i e m p r e o p -
t i m i s t a . N o p e r d i ^ ' n u s ' c a l a s e s p e r a n -
z a s . S ó l o v a c i l ó a l p s c i b i r m a l o s i n f o r -
m e s s o b r e e l e s t a d o wfel . t i e m p o e n e l A t -
l á n t i c o , e n f o r m a q u e e l a v i ó n t e n d r í a 
q u e p a s a r l o m a l . C o m o l u e g o se s u p o 
q u e e l t e m p o r a l n o f u é t a n g r a n d e c o -
m o se h a b í a c r e í d o , y a m a i n ó p r o n t o , 
l a s e s p e r a n z a s r e n a c i e r o n l u e g o . 
L e p r e g u n t a m o s s i h a b í a a l g o de r e -
c i b i m i e n t o , y d i j o q u e n a d a s a b í a a ú n 
s o b r e ese e x t r e m o . 
n P j f ' d e l a m o r a E s p a ñ a q u e se h a puec-
• -' l e r e l i e v e u n a v e z m á s e n e s t a oca 
i ó n . 
" D e j a e l G o b i e r n o a l a P r e n s a c u m p l í ; 
s u m i s i ó n i n f o r m a t i v a y , a l a g r a d e c e r ) Í 
e l t o n o n o b l e d i s c r e t o y v i r i l c o n q u e h a j 
g u i a d o a l a o p i n i ó n e n e s to s a z a r o s o s 
d í a s , l e e n c a r g a e x p r e s e a l o s f a m i l i a r e s . ! 
a m i g o s y c a m a r a d a s d e l o s q u e h a n s i d o 
m o t i v o de e s t a s i n q u i e t u d e s n a c i o n a l e s , ! 
l a f e l i c i t a c i ó n m á s s i n c e r a d e l G o b i e r n o ! 
p o r e l f e l i z t é r m i n o d e e l l a s , c o m p r e n - j 
d i e n d o , e n p r i m e r t é r m i n o , a l o s A e r O j 
C l u b s d e E s p a ñ a , q u e t a n f u e r t e m e n t e | 
h a n m o s t r a d o sus s e n t i m i e n t o s d e s o l i -
d a r i d a d c o n c u a n t o s e j e r c e n l a a r r i e s g a -
d a y h o n r a d a p r o f e s i ó n . " 
Lo mismo que en una película 
e m o s t r a t i v o d e s o l i d a r i d a d h u m a -
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E l g e n e r a l S o r i a n o h i z o p r e s e n t e s u 
a l e g r í a p o r l o s " r a d i o s " e n v i a d o s d e s d e 
e l " E a g l e " . 
M a n i f e s t ó q u e h a c e p o c o s d í a a v í ó e n 
P a r í s u n a p e l í c u l a c u y o a r g u m e n t o es 
e x a c t a m e n t e i g u a l q u e l a a v e n t u r a q u e 
, h a n c o r r i d o F r a n c o y s u s c o m p a ñ e r o s . 
D e l e n t u s i a s m o d e l p u e b l o , _ d i i o l y a S ó l o se u n a t r a m a n o v e l e s c a i D i . 
s e n s í o n e s e n t r e l o s d o s a e r o n a u t a s q u e 
v a n a r e a l i z a r d e s d e E s t a d o s U n i d o s u n 
v u e l o t r a n s a t l á n t i c o . U n o q u e s e q u e -
d a e n t i e r r a y es s u s t i t u i d o y q u e l u e g o 
é l s a l v a a l o s a e r o n a u t a s d e s a p a r e c i d o s . 
L o d e m á s m u y p a r e c i d o a l o q u e h a o c u -
r r i d o c n r e a l i d a d . U n h i d r o a v i ó n g i -
v e u s t e d . H a t r a n s c u r r i d o m e d i a h o r a 
y y a h a s t a se h a n d i s p a r a d o c o h e t e s . 
Disposiciones 
E n l a J e f a t u r a se d i s p u s o e n s e g u i d a 
q u e se t r a n s m i t i e s e n ó r d e n e s s u s p e n d i e n -
d o t o d o s l o s t r a b a j o s d e l o s h i d r o s e n 
L i s b o a y e l e m b a r q u e ^ ^ t ^ ^ ^ r d n 
" P r i n c i p e A l f o n s o . " 
Una semana a la deriva 
E s e v i d e n t e q u e e l h i d r o h a p e r m a n e -
c i d o e n e l a g u a d e s d e l a m a ñ a n a d e l s á -
b a d o 2 2 . S e g ú n l a c r e e n c i a de l o s t é c n i -
cos, d e s p u é s d e l a m a r a j e — r e a l i z a d o n o r -
m a l m e n t e , c o m o e s p e r a b a n — , c o r t a r í a n 
l o s a v i a d o r e s l a s a l a s y se d e s p r e n d e -
r í a n t a m b i é n de l o s m o t o r e s . A s í e l h i -
d r o h a b r á t e n i d o p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s 
de n a v e g a b i l i d a d . H a r e s i s t i d o s i e t e 
' d í a s , p u e s t o q u e f u é e n c o n t r a d o h o y a 
l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , y e l p e -
q u e ñ o t e m p o r a l d e a n t e a y e r . I n d u d a -
b l e m e n t e l a s i t u a c i ó n h a b r á s i d o b i e n 
d e s a g r a d a b l e , a u n q u e n o t a n t o p o r t r a -
t a r s e d e h o m b r e s d e t e m p l e e x t r a o r d i -
n a r i o y a l g u n o s de e l l o s a c o s t u m b r a d o s 
a s i t u a c i o n e s s e m e j a n t e s . 
Se e s t i m a m u y p r o b a b l e q u e F r a n c o y 
sus c o m p a ñ e r o s h a y a n v i s t o d e s d e s u c a -
n o a l o s b a r c o s de s a l v a m e n t o , y q u e e n 
c a m b i o l o s b u q u e s n o p u d i e r a n v i s l u m -
b r a r a l h i d r o , t a n i n s i g n i f i c a n t e e n t r e 
e l o l e a j e e n m e d i o de l a i n m e n s i d a d d e l 
m a r . P r o v i s i o n e s a l i m e n t i c i a s n o h a d e -
b i d o f a l t a r l e s . 
N a d a p u e d e a ú n a f i r m a r s e a c e r c a de 
l a c a u s a d e l a t e r r i z a j e . P e r o t o d a s l a s 
p r o b a b i l i d a d e s i n d i c a n q u e se d e b i ó t r a -
t a r de u n a a v e r í a d e m o t o r , c e r c a de L a s 
A z o r e s , o a g o t a m i e n t o d e e s e n c i a . E s t e 
a g o t a m i e n t o t e n d r í a p o r c a u s a o u n a 
p e q u e ñ a d e s v i a c i ó n d e r u t a o d e s o r i e n -
t a c i ó n a l n o e n c o n t r a r p o r l a n i e b l a e l 
a r c h i p i é l a g o d e l a s A z o r e s . 
E s t a e r a l a c r e e n c i a g e n e r a l e n l o s 
c e n t r o s a e r o n á u t i c o s . 
¿Se enterarían de las ór-
o ^ t c e q u e c a e e n e l A ' - H n t ^ o v l o s a p u -
r o s y g r a v e * í * ¿ - ^ n loS " T P ^ — 
E i P — a v i o n e s q u e l a n z a s u s " h i d r o s " 
i n f r u c t o s a m e n t e , y , p o r fln, e l a v i a d o r 
q u e h a b í a s i d o s u s t i t u i d o y q u e , d e s d e 
u n a e r o p l a n o d e l b a r c o , v e a l " h i d r o " 
p e r d i d o y a z o z o b r a n d o . 
E x p u s o e l g e n e r a l S o r i a n o q u e q u i z á , 
s i l a c a u s a d e l a c c i d e n t e f u é d e s o r i e n t a -
c i ó n , h a y a t e n i d o i m p o r t a n c i a l a f a l t a 
d e r a d i o g o n i ó m e t r o . 
Jiménez e Iglesias 
P o r l a J e f a t u r a d e A e r o n á u t i c a se 
c o m u n i c ó e l h a l l a z g o d e l " h i d r o " a l o s 
c a p i t a n e s J i m é n e z e I g l e s i a s . E l p r i m e -
r o n o e s t a b a e n s u d o m i c i l i o ; p e r o se 
e n t e r ó e n e l A e r o C l u b , d o n d e se e n -
c o n t r a b a a l l l e g a r a ese C e n t r o l a n o -
t i c i a n o se s a b e p o r d ó n d e ; se a r m ó 
e n t o n c e s u n b a r u l l o e x t r a o r d i n a r i o . J i -
m é n e z , p r e s a d e g r a n e n t u s i a s m o , se 
t r a s l a d ó a l a J e f a t u r a d e A e r o n á u t i c a 
y m i n i s t e r i o d e l E j é r c i t o . A q u í s a l u d ó 
a l p r e s i d e n t e m i l i t a r m e n t e y e l m a r q u é s 
d e E s t e l l a l e a b r a z ó f u e r t e m e n t e , d i -
c i é n d o l e q u e s a l u d a b a a s í a l o s b r a v o s . 
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M A D R I D . — A ñ o X i X . — N ú m . 
l u c e u n a i n m e n s a g r a t i t u d . ¡ S a l v a d o s » 
r e p i t e , c o m o s i t o d o s u p e n s a m i e n t o ~^ 
r e c o n c e n t r a r a e n e s t a s o l a p a l a b r a 86 
— ¿ A q u é h o r a h a s a b i d o u s t e d 1 
| n o t i c i a ? — l e p r e g u n t a m o s . a 
madre de Gallarza se enteró ayer mismo de la desaparición Pocos 1 ^ T c ^ o L T t Y \ l n l ^ T ' 
I minutos después, le era comunicada la noticia del salvamento. q U e h e m o s p a s a d o ! ¡ A h ! ¡ Q u é 3 
Al conocer la nueva, la madre de Madariaga sufrió un 
síncope. Hace dos días le fué comunicado que los del 
"Dornier 16" habían sido hallados muertos. 
C L Y N E S ( m i n i s t r o d e l I n t e r i o r ) . — U n a p e r s o n a l l a m a d a T r o t s k i a l a p a r a t o . 
D i c e q u e s i p u e d e v e n i r , q u e l o n e c e s i t a p a r a s u s a l u d . 
J O H N B U L L . — D e c i d i d a m e n t e , n o . D i l e q u e y o t e n g o q u e m i r a r p o r l a m í a . 
( " E v e n i n g E x p r e s s ' . ) 
p r o v i n c i a s , a l m i l t a r d e A l g e c i r a s y a l 
d e l e g a d o d e l G o b i e r n o e n M a h ó n . 
E n l a S e c r e t a r í a g e n e r a l d e A s u n t o s 
E x t e r i o r e s se h a r e c i b i d o d e c ó n s u l d e 
E s p a ñ a e n G I b r a l t a r e l s i g u i e n t e t e l e -
g r a m a : 
" A c a b a d e c o m u n i c a r m e e l c o n t r a a l -
m i r a n t e j e f e d e e s t e A p o s t a d e r o q u e e l 
a v i ó n e s p a ñ o l h a s i d o e n c o n t r a d o c e r c a 
d e L a s A z o r e s p o r e l b a r c o b r i t á n i c o 
" E a g l e " , e n c o n t r a n d o s i n n o v e d a d a l a 
t r i p u l a c i ó n . — L ó p e z F e r r e r . " 
L o q u e t e n g o l a s a t i s f a c c i ó n d e c o -
m u n i c a r a v u e c e n c i a p a r a s u c o n o c i -
m i e n t o y e f e c t o s o p o r t u n o s , d e b i e n d o 
p a r t i c i p a r l e q u e d i c h o s a v i a d o r e s v i e n e n 
c o n r u m b o a G I b r a l t a r " 
Amararon a cuarenta 
millas de Fayal 
i Estuvo perdido siete días en el de-
sierto en compañía del 
mecánico Calvo 
Un avión inglés los recogió el día 
18 de abril de 1926 y los 
llevó a El Cairo 
L O N D R E S , 2 9 . — E l A l m i r a n t a z g o i n -
g l é s h a r e c i b i d o d e l c o m a n d a n t e F r a n -
E n s e g u i d a l e p r e g u n t ó p o r e l c o m p a - j c o , a b o r d o d e l b u q u e p o r t a a v i o n e s 
ñ e r o I g l e s i a s . E l c a p i t á n J i m é n e z v o l - ! " E a g l e " , e l s i g u i e n t e m e n s a j e : " S a l i m o s 
v i ó a l A e r o C l u b p a r a v e r s í e n c e n t r a - ¡ d e L o s A l c á z a r e s a l a s d i e z y s i e t e b o -
b a a l " P e q u e " , c o m o l l a m a a I g l e s i a s . ¡ r a s d e l d í a 2 1 d e l a c t u a l y v o l a m o s so-
E s t e h a b í a r e c i b i d o e l a v i s o t e l e f ó n i c o , i b r e e l c a b o d e S a n V i c e n t e . A l a s v e i n -
denes de salvamento? 
E l s e ñ o r S o u z a , I n g e n i e r o a e r o n á u t i -
co , c o n s t r u c t o r d e l " J e s ú s d e l G r a n P o -
d e r " , n o s habló d e la^. p r o b a b i l i d a d d e 
q u e F r a n c o y s x i s t ^ É h p a ñ e r o s h a y a n 
p o d i d o p o r l a "raclJHfster a l t a n t o de 
t o d o s l o s t r a b a j o s ' 3 e s a l v a m e n t o q u e 
se e f e c t u a b a n . L a i n s t a l a c i ó n d e " r a d i o " 
p u d o d e j a r de f u n c i o n a r c o m o t r a n s m i -
s o r a , s i n q u e é s t o I m p i d i e r a l a r e c e p -
c i ó n . 
A m b o s e x p r e s a r o n s u a l e g r í a q u e , d i -
j e r o n , n o s a b r í a n m a n i f e s t a r c o n p a -
l a b r a s . S i e m p r e h a b í a n s i d o o p t i m i s t a s , 
s i n p e r d e r n u n c a l a s e s p e r a n z a s , a u n -
q u e d e s c o n f i a r a n a l g o a l d e c i r l e s q u e 
h a b í a t e m p o r a l , t e m p o r a l q u e d e s p u é s 
r e s u l t ó d e m e n o s I m p o r t a n c i a d e l a q u e 
se h a b í a c r e í d o . C o n f i a b a n , e n p r i m e r 
l u g a r , e n l a e x t r a o r d i n a r i a p e r i c i a y 
p r e s e n c i a de á n i m o s d e s u s g l o r i o s o s 
c o m p a ñ e r o s . 
Telegramas al Ferro! 
t i u n a n o s v i m o s o b l i g a d o s a e l e v a r n o s 
m á s , a c o n s e c u e n c i a d e p e r t u r b a c i o n e s 
a t m o s f é r i c a s , y c o n t i n u a m o s v o l a n d o 
p o r e n c i m a d e l a s n u b e s e n t r e e l c a b o 
d e S a n V i c e n t e y L a s A z o r e s , a c u y a s 
i s l a s p e n s á b a m o s h a b e r l l e g a d o a l a s 
n u e v e d e l d í a 2 2 ; p e r o e l v i o l e n t o v i e n t o 
r e i n a n t e , n o p r e v i s t o , n o s i m p i d i ó l l e -
P r a u c o y s u s c o m p a ñ e r o s s o n l o s 
p r i m e r o s a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s q u e e n 
v u e l o t r a s a t l á n t i c o s u f r e n u n p e r c a n -
ce q u e o r i g i n a l a c a r e n c i a d e n o t i c i a s 
d e e l l o s d u r a n t e v a r i o s d í a s . P e r o , c o -
m o se r e c o r d a r á , o t r o s a v i a d o r e s e s p a -
ñ o l e s — E s t é v e z y e l m e c á n i c o C a l v o — 
e s t u v i e r o n p e r d i d o s v a r i o s d í a s e n e l 
S I d e e m o c i ó n y a l e g r í a f u é e l d í a 
d e a y e r p a r a t o d o M a d r i d , n i q u e d e c i r 
t i e n e c ó m o s e r í a p a r a l o s f a m i l i a r e E 
de l o s a v i a d o r e s . 
E l t e n i e n t e c o r o n e l a v i a d o r s e ñ o r 
G o n z á l e z G a l l a r z a , h e r m a n o d e l p i l o t o 
d e l " D o r n i e r 1 6 " a p r e t a b a c o n f u e r z a 
h e r c ú l e a y c o n m o v i d o a t o d o s l o s q u e 
l e s a l u d a b a n . 
E l h e r m a n o d e R u i z d e A l d a y d o n 
N i c o l á s F r a n c o h a b í a n s a l i d o e l d í a a n -
t e r i o r d e M a d r i d c o n o b j e t o de e m b a r -
c a r e n C a r t a g e n a e n l o s c r u c e r o s " A l -
m i r a n t e C e r v e r a " y " P r í n c i p e A l f o n s o " , 
p a r a a s i s t i r a l o s t r a b a j o s d e s a l v a -
m e n t o . R e c i b i e r o n l a g r a t a n o t i c i a e n 
l a c i t a d a c i u d a d m e d i t e r r á n e a . 
Q u é h o r a s v 
q u é d í a s d e i n q u i e t u d ! * 3 
— L a d e n o t i c i a s q u e n o s h a n t r a í d 
e s t o s d í a s — I n t e r r u m p e u n a de las hi0 
j a s — ; a y e r m i s m o v i n i e r o n a d é c i m o ^ 
q u e l o s h a b l a n e n c o n t r a d o m u e r t o s . ' 
— ¡ P e r o , c r é a m e u s t e d ! — p r o s i g u e i a 
m a d r e , s i n h a c e r c a s o d e l a i n t e r r u n 
c i ó n — . A p e s a r de q u e t o d o s t e n í a n ya 
l a s e s p e r a n z a s p e r d i d a s , y o n o p o d í a ha-
c e r m e a l a I d e a d e q u e se h u b i e r a n aho-
d ó e n s o b r e v e n i r l a c o n s i g u i e n t e r e a c -
c i ó n d e a l e g r í a . 
D u r a n t e l o s a z a r o s o s d í a s d e i n c e r t í -
d u m b r e a n g u s t i o s a , l o s f a m i l i a r e s de G a - _ _ 
l l a r z a h u b i e r o n d e a ñ a d i r a s u n a t u r a l g a d o . T e n í a l a s e s p e r a n z a s m e t i d a s en 
d o l o r , e l e x q u i s i t o c u i d a d o p a r a q u e l a ¡ u n rinconcito d e l c o r a z ó n , a u n q u e sin 
m a d r e n o s e e n t e r a r a . A p e n a s s a l i ó é s - | s a b e r p o r q u é . ¡ A h ! ¡ Q u é a l e g r í a , Diog 
t a d u r a n t e e s t o s d í a s , y c u a n d o n o p u d o m í o ! ¡ S a l v a d o s , p o r f i n ! Y p e n s a r que 
e v i t a r s e l a s a l i d a , se l a l l e v a b a p o r l u - ] h o y h a c e o c h o d í a s , e s t á b a m o s t o d o s tan 
g a r e s a p a r t a d o s , d o n d e n o se o y e r o n l a s j c o n t e n t o s a q u í . D e c í a m o s : " H o y l legan 
v o c e s d e l o s v e n d e d o r e s d e p e r i ó d i c o s . | a l a s A z o r e s ; s a l d r á n p a r a A m é r i c a el 
H a b í a q u e i n v e n t a r i n f i n i d a d d e d i s c u l -
p a s p a r a d i s u a d i r l a d e I r a l a c a l l e . 
C u a n d o se e m p e ñ a b a e n e l l o , se l l a m a -
b a , p o r e j e m p l o , a s u h i j a , l a m a r q u e s a 
d e O r i a , p a r a q u e f u e r a r á p i d a m e n t e a 
c a s a , c o n e l p r e t e x t o d e q u e h a b í a s a l i d o 
L a e s p o s a de F r a n c o se h a l l a e n L o s ; d e c o m p r a s , y l u e g o i b a d e f i r i e n d o s u 
A l c á z a r e s . L a f a m i l i a de R u i z de A l d a j s a l i d a h a s t a h a c e r s e t a r d e . L a v e r b e n a 
— s o n o c h o h e r m a n o s — e n E s t e l l a . G u a r -
d a n l u t o r e c i e n t e p o r e l p a d r e ; l a m a -
d r e m u r i ó h a c e a ñ o y m e d i o . 
El general Franco 
A n t e a n o c h e l l e g ó a M a d r i d e l g e n e -
r a l F r a n c o , d i r e c t o r de l a A c a d e m i a G e -
n e r a l M i l i t a r , h e r m a n o d e l j e f e d e l a 
e x p e d i c i ó n a é r e a e n e l " D o r n i e r " . 
A n t e s d e q u e s a l i e r a p a r a L o s A l c á -
z a r e s s u o t r o h e r m a n o , d o n N i c o l á s , 
h a b l ó u n o s m o m e n t o s c o n é s t e . A y e r 
m a ñ a n a , a p r i m e r a h o r a , e s t u v o e n b u s -
c a d e n o t i c i a s — a ú n n o se c o n o c í a l a d e l 
s a l v a m e n t o — p o r l o s c e n t r o s o f i c i a l e s 
s i n o b b e n e r r e s u l t a d o f a v o r a b l e , y , y a 
a l g o d e s i l u s i o n a d o , p o r f i n , e n e l m i n i s -
t e r i o d e E j é r c i t o se e n t e r ó a m e d i o d ' a 
de a y e r d e q u e s u h e r m a n o R a m ó n se 
h a l l a b a a b o r d o d e l " E a g l e " . A c o g i ó l a 
f e l i z n u e v a c o n e x c l a m a c i o n e s d e e n t u -
s i a s m o . 
— T e n g o q u e a ü e g r a r m e — d i j o — , n o 
s ó l o c o m o f a m i l i a r , s i n o c o m o e s p a ñ o l . 
S a l i ó d e l m i n i s t e r i o c a s i c o r r i e n d o , 
b a j a n d o l o s e s c a l o n e s de d o s e n d o s , y 
s a l l ó , r á p i d o , a l a c a l l e , s i n f i j a r s e e n 
q u e e n a q u e l m o m e n t o d i l u v i a b a . 
La familia de Gallarza 
de S a n J u a n , e n e l p a s e o d e A t o c h a , 
a m o r t í g - u a b a l a s v o c e s d e l o s v e n d e d o -
r e s d e l a P r e n s a n o c t u r n a , c u y o s g r i t o s 
n o l l e g a b a n a l t e r c e r p i s o . 
E l c o m a n d a n t e d o n P e d r o G a l l a r z a l l e -
g ó h a c e d o s o t r e s d í a s , p e r o n o h a b í a 
i d o a v i s i t a r a s u m a d r e c o n o b j e t o de 
q u e n o i n f u n d i e r a n i n g u n a s o s p e c h a a 
' í s t a e l h a b e r s e c o n g r e g a d o e n M a d r i d 
t o d o s l o s h e r m a n o s . 
Con la madre de 
Madariaga 
C u a n d o e l " t a x i s " q u e n o s l l e v a a o s a 
d e l o s f a m i l i a r e s d e l m e c á n i c o M a d a -
d o m i n g o . " D e s p u é s , l o q u e h e m o s UQ. 
r a d o y l o q u e h e m o s p e d i d o a todos 
l o s S a n t o s . . . 
— Y o n o s é e x p l i c a r m e — c o n t i n ú a d i -
c í e n d o — . H o y es u n c í a g r a n d e para 
n o s o t r o s ; n o s a c o r d a r e m o s t o d a l a v ida 
d e l a fiesta d e S a n P e d r o . ¡ M i r e , m i m. 
j o es m u y r e l i g i o s o , y y a l o d e c í a y o : lo 
q u e n o h a g a D i o s , n o l o p u e d e hacer 
n a d i e ! ¡ L o q u e y o h e r e z a d o estos 
d í a s . . . ! " 
C u a n d o se h a s o s e g a d o u n p o c o , l a pre . 
g u n t a m o s c ó m o s u p i e r o n l a n o t i c i a . 
— V e r á u s t e d — s e a p r e s u r a a decirnos 
s u h i j a L a u r a , q u e l l e v a u n c h i q u i l l o en 
b r a z o s — , p e r o a n t e s d e q u e d i g a nada 
l a i n t e r r u m p e n l a s d e m á s , y sabemos la 
r e f e r e n c i a p o r t r e s o c u a t r o c o n d u c t o s a 
l a v e z : 
— E s t á b a m o s e n c a s a e s t a m a ñ a n a 
— d i c e o t r a d e l a s h i j a s — m i m a d r e , é s t a 
q u e es s u n i e t a ( u n a c h i q u i l l a m u y mo-
n a d e u n o s d i e z y s e i s a ñ o s ) y y o . L a 
n o t i c i a l a t r a j e r o n d o s j ó v e n e s que de-
J i m é n e z e I g l e s i a s se a p r e s u r a r o n a 
e n v i a r u n t e l e g r a m a de f e l l c i t a o l ó n a l a 
m a d r e d e F r a n c o , a d e m á s d e v i s i t a r e n 
M a d r i d a l o s f a m i l i a r e s d e l o s a v i a d o -
r e s . T a m b i é n e n v i a r o u . o t r o d e s p a c h o 
a l a l c a l d e d e l F e r r o l . L 
E l a l c a l d e d e l F e r r o ! , p a t r i a c h i c a d e 
F r a n c o y d e I g l e s i a s , l e s h a e n v i a d o 
u n t e l e g r a m a a n u n c i a n d o q u e h a p e d i d o 
El lugar del hallazgo P01- " r a d i o " 81 c o m a n d a n t e F r a n c o q u e 
E l l u g a r e n q u e h a s i d o e n c o n t r a d o 
e l " D o r n i e r " , a l S u r d e l a s A z o r e s , se 
h a l l a d e n t r o d e l a z o n a q u e h a b í a s i d o 
s e ñ a l a d a p o r e l m i n i s t r o de M a r i n a p o r 
e l e s t u d i o q u e h i z o e n u n i ó n d e l h e r m a -
n o d e l c o m a n d a n t e F r a n c o , e l c u a l s a l i ó 
a n t e a y e r p a r a C a r t a g e n a e n u n i ó n d e l 
h e r m a n o d e R u i z de A l d a , p u e s se p r o -
p o n í a n i r e n l o s c r u c e r o s q u e I b a n a s a -
l i r h o y c o n h i d r o p l a n o s e n b u s c a d e l 
" D o r n i e r " . 
Se r e c u e r d a q u e e l " E a g l e " p i d i ó d a -
t o s d e l o s v i e n t o s , c u a n d o a n u n c i ó s u p o -
s i b l e r e g r e s o a G i b r a l t a r , c o n o b j e t o de 
c a l c u l a r a d e r i v a . I n d u d a b l e m e n t e , l o s 
v i e n t o s , s e g ú n se h a b í a p r e v i s t o , d e b i e -
r o n l l e v a r a l " D o r n i e r " h a c i a e l S u r . 
Dice el presidente 
v i s i t e a s u c i u d a d . A d e m á s r u e g a a J i -
m é n e z e I g l e s i a s q u e V a y a n t a m b i é n de 
n u e v o . 
C o n m o t i v o d e l a d e s a p a r i c i ó n d e l 
" D o r n i e r " s u s p e n d i e r o n J i m é n e z e I g l e -
s i a s l o s a g a s a j o s de l o s f e r r o l a n o s . E n -
t r e l o s a c t o s s u s p e n d i d o s f i g u r a b a n c u a -
t r o b a n q u e t e s . 
C u a n d o h a . b l a m o s d e l a s o v a c i o n e s 
q u e l e s h a n t r i b u t a d o h o y n o s d i c e n 
q u e e s t á n s a t i s f e c h í s i m o s , n o s ó l o p o r 
l o q u e a e l l o s l e s t o c a , s i n o p o r e l i n -
t e r é s q u e d e m u e s t r a e l p u e b l o h a c i a l a 
d e s i e r t o , e n e l q u e c a y e r o n p o r a v e r í a . - c ^ , 
E n t r e l o s p r i m e r o s v i s i t a n t e s figuraron 
V i s i t a m o s a l a f a m i l i a d e G a l l a r z a , 
d o m i c i l i a d a e n e l p a s e o de A t o c h a , n ú -
m e r o 9 . L a c a s a h a s i d o v i s i t a d a h o y 
p o r i n f i n i d a d de p e r s o n a s , q u e h a n i d o 
j a f e l i c i t a r a l o s p a r i e n t e s d e l a v i a d o r . 
c u a n d o se d i r i g í a n d e E l C a i r o a B a g -
d a d u n a e t a p a d e l v u e l o de l a e s c u a -
d r i l l a " E l c a n o " h a c i a M a n i l a . Y t a m -
b i é n f u e r o n l o s a v i a d o r e s i n g l e s e s l o s 
q u e e n c o n t r a r o n y s a l v a r o n a l o s ae -
r o n a u t a s e s p a ñ o l e s . 
E n a q u e l l a e m p r e s a d e l a e s c u a d r i l l a 
" E l l c a n o " t o m ó p a r t e c o n g r a n b r i l l a n -
t e z e l c o m a n d a n t e G a l l a r z a , e n t o n c e s 
c a p i t á n . 
E s t é v e z y s u m e c á n i c o c a y e r o n e n e l 
d e s i e r t o e l d í a 1 1 d e a b r f i d e 1 9 2 6 . 
T r e s d í a s d e s p u é s l a A v i a c i ó n I n g l e s a 
e n c o n t r ó a j a e r o j p l a n p e s p a ñ o l a b a n d o -
n a d o p o r sus t r i p n ' a n ! e s . E s t o s d e j a r o n 
e n tí-avión i m - e s c r i t o a n u n c i a n d o q u e | s e d e s p i d i ó d e n a d i e . N o y a d e n u e s t r a 
g a r a e l l a s . A l r a y a r e l a l b a n o s e n -
c o n t r á b a m o s a l S u r o e s t e d e L a s A z o r e s 
y d e c i d i m o s a m a r a r , p r i m e r a m e n t e , p a -
r a n o g a s t a r e s e n c i a , y d e s p u é s , p a r a 
e x . a m i n a r d e t e n i d a m e n t e l a s i t u a c i ó n . 
L u e g o v o l v i m o s a e m p r e n d e r e l v u e l o 
c o n d i r e c c i ó n a F a y a l , y c u a n d o , f a l -
t á n d o n o s c a s i p o r c o m p l e t o l a e s e n c i a , 
n o s e n c o n t r á b a m o s a u n a ? i O m i l U - f 
d e d i c h o p u n t o , u o s v i m o s a i - r n s t r a d / ^ .. L n V f n a n T ' F u e r p n h a l l a d o s í m a ^ r e ' s í r i 0 q u e n i d e n u e s t r a s h e r m a 
p o r e l v i e n t o h a d a e l S u r . • ? L j ^j¡a ' f " ' ñ a s . N o q u i s o , s i n d u d a , d a r l e s a n t e s d e 
A l d í a s i g u i e n t e , 2 3 , n o s h a l l á k a m & s I ¿ b í a u a b a n d o n a d o e l aeropteSBo p o r f t i e m P 0 n i n g ú n m o t i v o d e p r e o c u p a c i ó n , 
a u n a s 100 m i l l a s de F a y e l E l > v i e r i ^ | 7 u - e e r q U e e i l u g a r d o n d e se h a l l a b a n \ A - d e m á s , n o d a b a I m p o r t a n c i a a l a e m -
q u e n o s a z o t a b a p r o c é d í a de u n a á C e m - 1 e s t a b a m u y r e t i r a d o p a r a s e r v i s t o s . H i - P re sa - S u d e l i c i a , s u m a y o r s a t i s f a c c i ó n , 
p e s t a d c a m b i a n t e y n o s ' l l e v # b a . # a c ¡ a c i e r o n m a r c h a s , c a d a d í a m e n o r e s r h a s - es v o l a r -
r i a g a c o r r e p o r l o s a l t o s e n c h a r c a d o s de d e s e r d e l m i n i s t e r i o ^ d e M a r i n a , 
l a c a l l e d e H e r m o s i l l a , n o s a b e m o s s i - C u a n d o l l a m a r o n a l a p u e r t a y s a l l ó la 
q u i e r a e l n ú m e r o de l a c a s a d o n d e a q u é -
l l o s m o r a n . E n u n a t i e n d a c u a l q u i e r a n o s 
h a n d i c h o : " S í ; es e n e s t a c a l l e , p e r o 
n i e t a a a b r i r , n o o í m o s m á s q u e " e s t á n 
s a l v a d o s , e s t á n s a l v a d o s " y l o s dos m u -
c h a c h o s e n t r a r o n a d e n t r o d a n d o voces 
n o s a b e m o s t a m p o c o e l n ú m e r o " , h a s t a | ^ a l e g r í a . M I m a d r e se q u e d ó helada. 
q u e u n s e ñ o r , de n o m b r e N a v a r r o y 
p a i s a n o d e l m e c á n i c o d e l " D o r n i e r n ú -
m e r o 1 6 " , n o s a p u n t a e l n ú m e r o 89 c o -
s i n s e n t i d o y t u v i m o s q u e a v i s a r a 
C a s a d e S o c o r r o ; v i n o e n s e g u i d a un 
p r a c t i c a n t e d e l a M i l a g r o s a y l e puso 
m o r e s i d e n c i a de l o s f a m i l i a r e s y d o n d e j u n a I n y e c c i ó n . L u e g o n o s e n t e r a m o s de 
s e g u r a m e n t e e n c o n t r a r í a m o s a s u m a - | m á 3 d e t a l l e s , p o r q u e v i n i e r o n t a m b i é n a 
d r e . P e r o e n e s t a c a s a v i v e s o l a m e n t e 
u n a h e r m a n a d e l m e c á n i c o , y n o s d i c e 
q u e l a m a d r e se t r a s l a d ó p r e c i s a m e n t e 
a y e r a l d o m i c i l i o de l o s o t r o s h e r m a n o s . 
E s t e d o m i c i l i o se e n c u e n t r a a l final 
de H e r m o s i l l a f r e n t e a l P a s a j e M o d e r -
n o , e n e l n ú m e r o 3 de l a c a l l e d e l C a r -
d e n a l B e l l u n g a . 
c a s a é s t a s . S a n t a R i t a — a ñ a d e — m e 
c o n c e d i d o l o q u e l e h e e s t a d o p id iendo 
t o d o s e s t o s d í a s . 
M i r a m o s d e s o s l a y o a l a m a d r e , que 
d u r a n t e e l r e l a t o h a c i a s i g n o s expres i -
v o s d e a s e n t i m i e n t o c o n l a c a b e z a . 
— S e p u e d e d e c i r q u e m i h i j o h a re-
s u c i t a d o h o y . Y o — a ñ a d e — e s t a b a a q u í 
P a r a t e n e r a c c e s o a l a c a s a d o n d e n o s e n e l c o m e d o r ; a l p r i n c i p i o c r e í que era 
d i r i g i m o s , h a y q u e a t r a v e s a r u n a s e r i e m i h i j o L e ó n , q u e v i v e e n Ba rce lona , 
d e c o r r e d o r e s y v a r i o s p a t í o s . G r a c i a s a ' p o r q u e l e p u s i m o s u n t e l e g r a m a para 
l a a m a b i l i d a d d e u n a c h i q u i l l a q u e r o s 1 q u e v i n i e r a ; a s í q u e c u a n d o l l a m a r o n a 
s i r v e d e g u í a , p o d e m o s s o r t e a r r á p i d a -
m e n t e l a s d i f i c u l t a d e s . 
P e r o a p e n a s s i h a y q u e l l a m a r a l a 
p u e r t a . T o d o es a l l í j ú b i l o y t r a n s p o r -
t e s d e a l e g r í a r u i d o s a e n l a q u e t o m a 
l o s c a p i t a n e s J i m é n e z e I g l e s i a s . T a m -
b i é n h a n r e c i b i d o u n s i n fin d e t e l e g r a -
m a s , s o b r e t o d o , d e l a R I o j a , p a t r i a c h i -
c a d e l o s h e r m a n o s G a l l a r z a , y d e A s -
t u r i a s , d o n d e r e s i d e u n o d e é s t o s . 
E l c o m a n d a n t e G o n z á l e z G a l l a r z a , q u e 
f o r m a p a r t e d e l a g u a r n i c i ó n d e O v i e d o , 
n o s r e c i b e e n u n a s a l a , d e c u y o t e c h o , 
p e n d e u n a r e p r o d u c c i ó n e n m i n i a t u r a p a í 8 t a m b l , - n ^ v e c m d a n o . 
de u n s e x q u i p l a n o . I g u a l a l q u e u t i l i z ó L f * s * m o * i n a d v e r f . d a m e n t e a t r a v é s 
s u h e r m a n o e n e l v ü e l o a M a n i l a , t a n d e l e s t r e c h " P a f - " f / n o s e n c o n t r a -
f e l i z m e n t e t e r m i n a d o , e n u n i ó n d e l i n - ™ s e n f 1 ^ 1 0 ^ t o á * f a i n ^ a r e ™ -
f o r t u n a d o L o r i g a d a e n e^ c o m e « o r - T o d o s h a b l a n a l a 
- M i h e r m a n o E d u a r d o - n o s d i c e - n o v e z J c°mentan la ™e™, s i n o í r , 
s m d a r t i e m p o a q u e e l i n t e r l o c u t o r e x -
p o n g a t a m b i é n s u s c o m e n t a r i o s y c b -
l a I s l a d e S a n t a M a r í a . D e s d o fji - d í a 24 
h a s t a e l 2 7 d e j u n i o r e i n a r á n l i e n t o s 
v a r i a b l e s q u e n o s a r r a s t r a b a n a i l a d e -
r i v a . L a m a ñ a n a d e l 27 , l a s l t t i a c i ó n 
e r a m u y s e r i a p a r a n o s o t r o s , a c o n s e -
c u e n c i a de l a v i o l e n c i a d e l t i e m p o y d e l 
e s t a d o d e l m a r , y c o r r i m o s g r a n p e -
l i g r o . 
P o r fin, h o y , 29 , a l r a y a r e l a l b a , 
f u i m o s d i v i s a d o s p o r e l b u q u e p o r t a -
a v i o n e s " E a g l e " , c e r c a d e l a i s l a de 
S a n t a M a r í a , q u e n o s r e c o g i ó . " 
E l m e n s a j e t e r m i n a d i c i e n d o q u e l a 
A v i a c i ó n . ¡ C ó m o se h a e x t e r i o r i z a d o l a a c t i t u d y c o m p o r t a m i e n t o de lo s t r i p u -
a l e g r í a p o r q u e H a y a n s i d o s a l v a d o s ' 
t a n g l o r i o s o s a e r o n a u t a s ! 
Piensan ir a Gibraltar 
E s de seo d e J i m é n e z e I g l e s i a s t r a s -
l a n t e s d e l " E a g l e " h a n s i d o m a g - n í -
ficos. 
Llegarán el martes a Gibraltar 
L a T . S. H . n o s c o m u n i c a q u e , s e g ú n 
l a d a r s e a G i b r a l t a r p a r a r e c i b i r a s u s i d e s p a c h o d e s u e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f l -
E l p r e s i d e n t e p a s ó l a s ú l t i m a s h o r a s ! c o m p a ñ e r o s . S I es e l m a r t e s l a l l e g a d a , i c a d e C á d i z , e l " E a g l e " a n u n c i a q u e l l e -
d e l a t a r d e e n s u d e s p a c h o d e l m i n i s -
t e r i o d e l E j é r c i t o . R e c i b i ó a l o s p e r i o -
d i s t a s , a q u i e n e s m a n i f e s t ó q u e l o ú l -
i r á n d e s d e l u e g o . S i es a n t e s , n o s a b e n ' g a r á a G i b r a l t a r e l m a r t e s , 
s i p o d r á n , p o r q u e e l l u n e s t i e n e n q u e | E l h e r m a n o d e l m e c á n i c o d e l " D o r -
a c o m p a ñ a r a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o a l n i e r " . d o n D I m a s M a d a r i a g a s a l i ó a n o -
t r n r n q u e h a b í a r e c i b i d o e r a e l t e l e g r a - : l a v i s i t a q u e h a r á a l a f á b r i c a c o n 3 t r u c - 1 c h e c o n a l g u n o s f a m i l i a r e s y a m i g o s 
m a de n u e s t r o e m b a j a d o r e n I n g l a t e r r a , 
d e l c u a l f a c i l i t ó c o p i a . E l p r e s i d e n t e 
n o p o d í a o c u l t a r u n a i n m e n s a s a t i s f a c -
c i ó n ; o b s e q u i ó a a q u é l l o s c o n c i g a r r o s 
y e s t u v o c o m e n t a n d o l a s i n c i d e n c i a s d e P e r c a n c e f * 1 ^ V ™ F r a n c o n a d a d i c e n 
l a a v e n t u r a q u e se r e l a t a n e n e l c i t a - 1 ! ^ ? ® " ? ! ! 1 ? : . ^ 5 ! ^ q u e J a n p o d i d o 
d o t e l e g r a m a . 
La gratitud del Gobierno 
t o r a d e l " J e s ú s d e l G r a n P o d e r " . V e r á j p a r a L a L í n e a de l a C o n c e p c i ó n , d e s d e 
e s t e f a m o s o a v i ó n . d o n d e se t r a s l a d a r á a G i b r a l t a r , c o n o b -
S i se l e s p r e g u n t a s o b r e l a c a u s a d e l ¡ Í e t o de r e c i b i r a s u h e r m a n o . 
¿Tocará el "Eagle" en Cádiz? 
" N o t a o f i c i o s a . — E l G o b i e r n o , a l r e -
c i b i r l a s a t i s f a c t o r i a n o t i c i a d e l h a l l a z -
g o d e l o s a v i a d o r e s p o r e l b u q u e I n g l é s 
" E a g l e " , c o m u n i c a d o p o r e l c ó n s u l g e -
n e r a l d e E s p a ñ a e n G I b r a l t a r , s e h a r e -
u n i d o e n C o n s e j o y h a a c o r d a d o l e v a n -
t a r e l c a s t i g o d e d e s t i n o a M a r r u e c o s , 
i m p u e s t o a l a s c l a s e s p r i m e r a y se -
g u n d a c a t e g o r í a d e l r e g i m i e n t o d e A r -
t i l l e r í a l i g e r o n ú m e r o 1, d e s t i n á n d o l e s 
a l o s p u e s t o s d e l a p e n í n s u l a q u e l e s 
c o r r e s p o n d e n , s i r v i e n d o e n e l l o s e l t i e m -
p o d e p r e s c r i p c i ó n r e g l a m e n t a r l a . 
T a m b i é n se h a d i r i g i d o e l G o b i e r n o 
a l e m b a j a d o r d e I n g l a t e r r a e n M a d r i d , 
p a r a e x p r e s a r l e s u g r a t i t u d a l G o b i e r -
n o b r i t á n i c o , y h a e n c a r g a d o t e l e g r á f i -
c a m e n t e a l e m b a j a d o r d e s u m a j e s t a d 
e n L o n d r e s , q u e l o h a g a a s í , a s u v e z , 
p o r l o s h u m a n i t a r i o s t r a b a j o s l l e v a d o s 
a c a b o p o r l a M a r i n a y A v i a c i ó n I n g l e -
sas , q u e t a n f e l i z é x i t o h a n t e n i d o . 
S u m a j e s t a d e l R e y c o m u n i c a d e s d e 
L o n d r e s q u e é l , p e r s o n a l m e n t e , d a r á l a s 
g r a c i a s a l R e y d e I n g l a t e r r a , e n n o m b r e 
d e E s p a ñ a p o r l a e f i c a z c o l a b o r a c i ó n 
p r e s t a d a p o r . l a M a r i n a R e a l I n g l e s a , 
q u e n o h a o m i t i d o e s f u e r z o n i s a c r i f i -
c i o e n e s t a o c a s i ó n . " 
* * * 
N o t a o f i c i o s a . — " T a n t o m a y o r l a deses-
p e r a n z a q u e d o m i n a b a e n e l G o b i e r n o r e s -
p e c t o a l a s u e r t e de lo s t r i p u l a n t e s d e l 
" D o r n i e r 16" , t a n t o m a y o r l a a l e g r í a q u e 
e x p e r i m e n t a a l s a b e r l o s s a l v a d o s , y a u 
s a t i s f a c c i ó n a l c o m u n i c a r l o a l p u e b l o , q u e 
p e s a r o s o , p e r o d i g n o , s o b r e l l e v a b a s u d o -
l o r o s a i n q u i e t u d , y a l b o r o z a d o h a s a b i d o 
e s p o n t á n e a m e n t e d a r a c e r t a d a e x p r e s i ó n 
a s u a l e g r í a , e n c a m i n a n d o s u s p a s o s e n 
p r i m e r t é r m i n o a l a c a s a d e l r e p r e s e n -
t a n t e d e I n g l a t e r r a p a r a m a n i f e s t a r s u 
¡ ¿ a g r a t i t u d a l g r a n p u e b l o a m i g o q u e c o n 
• H f i ú S p o d e r o s o s m e d i o s o f r e c i d o s c o n t o d a 
¡ E s p o n t a n e i d a d n o s h a p r o p o r c i o n a d o l a 
^ r a n s a t i s f a c c i ó n d e q u e e n e s to s m o m e n -
i¿s g o z a m o s . 
N o s o n • '•olvidar e s f u e r z o s s e m e j a n t e s 
de P o r t u g a l , ' ; I t a l i a y F r a n c i a y de c u a n -
l o í p r e o d t t y a d o s p o r la s u e r t e de nuec--
s e r v a r i a s l a s c a u s a s y q u e a f i r m a r a l g o 
es e x p u e s t o a e q u i v o c a r s e y a s e r d e s -
m e n t i d o s p o r F r a n c o . E s t e es q u i e n l o 
d i r á . 
Telegrama circular a 
P o r e l m i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a c i ó n se 
c u r s ó u n t e l e g r a m a c i r c u l a r , c o n c e b i d o 
e n e s t o s t é r m i n o s : 
" A l a s d o c e c u a r e n t a y c i n c o . M i n i s -
t r o G o b e r n a c i ó n a d i r e c t o r g e n e r a l S e -
g u r i d a d , a g o b e r n a d o r e s c i v i l e s t o d a s 
C A D I Z , 2 9 . — A l a s se i s d e l a t a r d e se 
h a r e c i b i d o e n G i b r a l t a r u n r a d i o , p r o -
c e d e n t e d e l " E a g l e " , d i c i e n d o q u e n a v e -
g a a u n a v e l o c i d a d de 15 n u d o s , h a b i e n -
d o r e c i b i d o o r d e n d e r e d u c i r l a a o c h o . 
H a c i r c u l a d o p o r G i b r a l t a r y p o r o t r a s 
• • . ' p o b l a c i o n e s d e l C a m p o , e l r u m o r d e l a 
IOS gODernaClOreS p r o b a b i l i d a d d e q u e e l p o r t a a v i o n e s v a -
r í e d e r u m b o , l l e g a n d o a C á d i z a n t e s de 
s e g u i r a l E s t r e c h o , p a r a q u e s e a u n a p o -
b l a c i ó n e s p a ñ o l a l a p r i m e r a e n r e n d i r 
t r i b u t o de g r a t i t u d a l a t r i p u l a c i ó n d e l 
b u q u e s a l v a d o r . 
O t r o r a d i o d i c e q u e e l m e n c i o n a d o b a r -
c o l l e g a r á a G i b r a l t a r e l l u n e s , e n t r e s ie-
t e y o c h o d e l a t a r d e . 
t a q u e c a y e r o n e x t e n u a d o s , p r i m e r o e l 
m e c á n i c o , y l u e g o e l c a p i t á n E s t é v e z , 
h o y c o m a n d a n t e . 
A l g u n a s v e c e s l o s v u e l o s d e l o s a v i a -
d o r e s i n g l e s e s c o i n c i d í a n c o n l a s h o r a s 
e n q u e E s t é v e z y C a l v o d o r m í a n p r o t e -
g i d o s d e l s o l , p o r c u a l q u i e r a c c i d e n t e 
q u e p r o p o r c i o n a r a s o m b r a . 
A l s e r h a l l a d o s E s t é v e z y C a l v o f u e -
r o n t r a s l a d a d o s e n u n a v i ó n I n g l é s a E l 
C a i r o . S e l e s h o s p i t a l i z ó y se r e p u s i e r o n 
r á p i d a m e n t e . 
E n M a d r i d l o s e s t u d i a n t e s , p r i n c i p a l -
m e n t e d e M e d i c i n a , o r g a n i z a r o n u n a 
m a n i f e s t a c i ó n de g r a t i t u d a l a E m b a -
j a d a I n g l e s a . L u e g o se d i r i g i e r o n t a m -
b i é n a l A e r o C l u b . 
El primer aviador perdido 
en vuelo t r a n s a t l á n t i c o 
La madre se entera de 
la desaparición 
servaciones. 
E l c o m e d o r es u n a p i e z a d e r e d u c i d o 
t a m a ñ o , o q u e q u i z á p a r e c e m e n o r p o r 
e l g r a n n ú m e r o de p e r s o n a s q u e a l l í se 
e n c u e n t r a n r e u n i d a s . U n a a m p l i a c ó m o - 1 S a l u d o s . " 
d a d e e sas c a s e r a s r e d u c e a ú n m á s e l 
l a p u e r t a d i j e : " A h í e s t á L e ó n " . Des-
p u é s , a l o í r a q u e l l a s v o c e s , n o s é l o que 
m e p a s ó . . . 
Y l a b u e n a s e ñ o r a , a q u i e n y a le b r i -
l l a n l o s o j o s , n o s d i c e p o r e n é s i m a vez: 
— M i r e u s t e d , s e ñ o r p e r i o d i s t a ; uste-
des s a b e n d e c i r l o m u y b i e n ; d i g a usted 
q u e y o e s t o y m u y á g r a d e c i a a a todo el 
m u n d o p o r l o s t r a b a j o s q u e se h a n to-
m a d o p a r a s a l v a r l e s ; a t o d o e l mundo, 
a t o d o s . . . 
Los salvados dan la noticia 
V a r i o s f a r a i l i e r e s d e l o s a v i a d o r e s han 
r e c i b i d o r a d i o g r a m a s d e s a l u d o de los 
m i s m o s . E l d e G a l l a r z a d i c e a s í : "Re-
c o g i d o s s a l v o s e n p o r t a v i o n e s "Eagle"'. 
e s p a c i o ; e n l a s p a r e d e s , i n n u m e r a b l e s r e -
t r a t o s f a m i l i a r e s , e n t r e l o s q u e d e s t a c a 
e n l a c a b e c e r a u n o de g r a n t a m a ñ o d e l 
j y a f a m o s o m e c á n i c o , c o n u n a e x p r e s i v a 
d e d i c a t o r i a . 
E n u n e x t r e m o de l a s a l a , l a n e s a 
e s t á y a d i s p u e s t a p a r a e l y a n t a r ; u n 
E l s a r g e n t o M a d a r i a g a , d e s d e el va-
p o r " E a g l e " h a e n v i a d o a s u m a d r e el 
s i g u i e n t e r a d i o g r a m a , r e c i b i d o a l as cin-
co d e l a t a r d e d e h o y : 
" P o l o n i a A l m e n d r o s - M a d r i d . Salvado. 
H u r r a I n g l a t e r r a . M o d e s t o . " 
"Sanos y con barbas" 
S a b i d o es q u e l a m a d r e d e G a l l a r z a h a 
•es tado v a r i o s d í a s s i n s a b e r u n a p a l a b r a 
d e q u e s u h i i o h u b i e r a e m p r e n d i d o e l 
v u e l o . S e q u i s o e v i t a r a l a b o n d a d o s a | m a n t e l b l a n c o r e l u c i e n t e , y l o s c u b i e r t o s j C n m n a ñ i a . d e L í n e a s A é r a s se 
d a m a , d e e d a d y a d e s e t e n t a a ñ o s , y q u e h a y a g u a r d a n e n v a n o . . . P o r q u e E n ^ C o ^ ^ ^ 
u ^ - * . - * - . . « - - . r ^ i l - í ¿ q u i é n p i e n s a h o y e n c o m e r e n a q u e l l a r ^ / e c * m c l 0 ° t r o r ad lo4g a+ v 
c a = a ? .' • ¡ A l d a , q u e d i c e e s c u e t a m e n t e : " S a n o y 
P o r e l a ñ o 1 9 1 9 H a w t e r I n i c i ó d e s d e 
b a s t a n t e d e l i c a d a d e s a l u d , l a z o z o b r a 
c o n s i g u i e n t e . C u a n d o e l v u e l o a F i l i p i -
n a s , s i g u i ó l a s i n c i d e n c i a s d e l m i s m o 
d í a p o r d í a . 
A y e r p o r l a m a ñ a n a , p e s e a t o d a s l a s 
p r e c a u c i o n e s t o m a d a s , l a m a d r e d e l h e -
U n a í n t i m a e m o c i ó n y a l e g r í a d e s b o r - i c o ° b a r b a ; J"110; ' 
F r a n c o h a e n v i a d o t a m b i é n sa ludos a d a d a se p i n t a n e n t o d o s l o s s e m b l a n t e s ! r ritI^u Uli ^ v i d u u t ^ u i ^ i 
A l l í e s t á n l a m a d r e d e l m e c á n i c o , l a se- s.us P a d r e s ' a s u e sPosa ? d e m a s ^ 
ñ o r a P o l o n i a A l m e n d r o , q u e d e l a e m o - | a£,es. ' , , , ^ «. „„C.TYIÍ 
r o í c o a v i a d o r se e n t e r ó d - l a d e s a n a r í - < ^ n a p e n a s s i p u e d e l e v a n t a r s e de l a , . J ^ 0 3 103 d e s p a c h o s f u e r o n t r a n s m i -
í r r d T - n ^ e s t a c i o n e s de T . S. H . y c i ó n d e l " D o m i e r 1 6 " . F u é u n o s m i n u - i s m a a o n a e e s i a P o s t r a d 
t o s a n t e s d e q u e se l e d i e r a l a f e l i z ¡ b l ^ n s u s b i j a s , s u s n i e t a s A n t o n i a y C a r -
n u e v a de q u e G a l l a r z a , c o n t o d o s - -us g1611 M a r t í n e z ; l a t í a d e l m e c á n i c o , d o -
c o m p a ñ e r o s , se h a l l a b a a s a l v o . ! ñ a D o l o r e s G a r c í a , q u e t i e n e e n b r a z o s 
E l h e c h o o c u r r i ó d e e s t a m a n e r a . S e u n a c r i a t u r a a h i j a d a d e a q u é l ; h a y t a m -
l e o c u l t a b a n l o s p e r i ó d i c o s , p e r o , c o n i b i é n v a r i o s v e c i n o s y y e c i n a s q u e t a m -
o b j e t o d e d e s p i s t a r m á s , se l e d e j a b a i b i é n g e s t i c u l a n y r e b o s a n de a l e g r í a . 
r r O e n s i t i o v i s i b l e a l g u n o , a l q u e p r e v i a - P r e g u n t a m o s c ó m o h a n r e c i b i d o l a f e -
l e r r a n o v a u n o d e i o s p r i m e r o s v u e l o s ¡ m e n t e l e h a b í a n ^ a r r a n c a d a g l a s ^ . i l i z n o t i c i a . D e p r o n t o , n o p o d e m o s e n -
t r a n s a t l á n t í c o s . U t i l i z a b a u n a v i ó n t e -
r r e s t r e , d e l q u e f á c i l m e n t e se p o d í a 
d e s p r e n d e r e n e l a i r e e l t r e n d e a t e -
r r i z a j e y q u e d a b a c o n u n o s p e q u e ñ o s 
flotadores, a u n q u e p a r a p e r m a n e c e r e n 
e l a g u a m u y p o c o t i e m p o . D u r a n t e m u -
c h o s d í a s n a c í a se s u p o d e l i n t r é p i d o 
a v i a d o r . P o r fin u n d í a l l e g ó a l a s c o s -
t a s de I r l a n d a e n u n b a r c o n o r u e g o 
q u e le h a b í a r e c o g i d o . E l b a r c o n o l l e -
v a b a r a d i o . 
j a s e n q u e se p u b l i c a b a n n o t i c i a s d e l j t a r a r n o s , POf^^i6. . l a : ! m u i e r e s s_on 
v u e l o . S i n e m b a r g o , e n u n p e r i ó d i c o d e " 
a y e r h a b í a u n a n u n c i o d e l a t o r . U n a r e -
u n a a c o n t e s t a r a n u e s t r a p r e g u n t a . 
P o r f i n . a l c a b o d e u n r a t o , p o d e m o s 
¿ U n v i n o b l a n c o , s u a v e y d e l i c a d o ? 
A L T O J U C A R 
¿ U n c o ñ a c o b t e n i d o p o r d e s t i l a c i ó n 
d e l o s m e j o r e s v i n o s ? 
C O Ñ A C G O S A L V E Z 
v i s t a h a c í a s a b e r q u e p u b l i c a r í a a m p l i a ¡ o í r ^ I m p r e s i ó n d e l a b i o s de l a m a d r e , 
i n f o r m a c i ó n d e l a d e s a p a r i c i ó n de F r a n - j i y e d i f í c i l m e n t e se s o b r e p o n e a l a e m o -
co , G a l l a r z a , R u i z d e A l d a y M a d a r i a - 1 c i ó n -
g a . E l a n u n c i o , q u e n o h a b í a s i d o v i s t o | R e p r e s e n t a l a b u e n a s e ñ o r a m á s de 
p o r l o s h i j o s . . . , l o f u é p o r l a m a d r e , q u e I l o s c i n c u e n t a a ñ o s . U n v e l o d e p a l i d e z 
p r o r r u m p i ó e n s o l l o z o s r e s a l t a a ú n s o b r e l a s a r r u g a s de s u r o s - ^ ^ Z t l l ^ L VOJ } L «í 
M o m e n t o s a n t e s , a l g u i e n h a b í a l lama-1 t r o ; l o s l a b i o s l e t i e m b l a n a l h a b l a r , y 
d o p o r t e l é f o n o p a r a a n u n c i a r l a f e l i z s u s p a l a b r a s s a l e n e n t r e c o r t a d a s p o r 
La esposa de Franco a íViadrid 
A L B A C E T E , 2 0 . — E n e l r á p i d o de Car-
t a g e n a p a s ó c o n d i r e c c i ó n a M a d r i d la 
e sposa d e l c o m a n d a n t e F r a n c o . 
E n l a e s t a c i ó n n u m e r o s o p ú b l i c o la 
a c l a m ó y l a s a u t o r i d a d e s l e d i e r o n cuen-
t a d e l s a l v a m e n t o d e s u e sposo y de-
m á s t r i p u l a n t e s d e l " D o r n i e r 16", no t i -
c i a q u e r e c i b i ó l l o r a n d o y expresando 
s u a g r a d e c i m i e n t o p o r l a s m a n i f e s t a d o " 
nes de s i m p a t í a d e q u e e s t a b a siendo 
o b j e t o . 
A ñ a d i ó q u e se d i r i g í a a M a d r i d cum-
p l i e n d o l a p r o m e s a q u e h a b í a h e c h o a 
s u e sposo d e e n c o n t r a r s e e n l a cor te , el 
d í a 30; p e r o h a b í a p e r d i d o y a t o d a es-
n u e v a . L a s h e r m a n a s d e l t r i p u l a n t e d e l 
" D o r n i e r " n o se a t r e v i e r o n , s i n e m b a r -
g o , a c o m u n i c a r e l s u c e s o a l a m a d r e . 
N u e s t r o I n f o r m a n t e h a b í a a c u d i d o , 
t a m b i é n p o r p r i m e r a v e z , a c a s a d e s u 
m a d r e , a p e s a r d e l l e v a r v a r i o s d í a s e n 
M a d r i d . L a p r e s e n c i a d e é s t e a l a r m ó 
m á s a l a d i s t i n g u i d a d a m a . P e r o e l e f e c -
s o l l o z o s y b a l b u c e o s . 
— M i r e u s t e d , s e ñ o r p e r i o d i s t a — n o s 
d i c e — : y o n o p u e d o d e c i r l e l o q u e s i e n -
t o ; n o p u e d o e x p r e s a r m e , p e r o y o l e r u e -
g o — u s t e d e s s a b e n h a c e r eso m u y b i e n — 
d é u s t e d m i a g r a d e c i m i e n t o a t o d o e l 
m u n d o . 
— A t o d o s , a t o d o s — a ñ a d e l a m a d r e . 
q u e e x p e r i m e n t a b a a l s a b e r q u e se ba-
i l a b a s a n o y s a l v o e r a i n m e n s a . 
E n A l b a c e t e r e i n a e n o r m e j ú b i l o . 
La familia de Franca 
t o d o l o r o s o f u é m o m e n t á n e o , y n o t a r - e n c u y o s o j o s , u n p o c o l l o r o s o s , s e t r a s -
L A SEÑORA.—Me gustaría v e r a l g ú n v e s t i d o 
que me sentase b i e n . 
E L C O M E R C I A N T E . — A mí también me gus-
taría, señora. 
("Der W a h r e J a k o b " , B e r l í n . ) 
m 
E L A U T O M O V I L I S T A (que h a derribado t o d o l l o s depósitos de ga-
solina menos uno) .—¡Esto es tener suerte! He dejado en pié precisa-
mente el de la marca de gasolina que yo gasto. 
. ( " L o h d o i ¿ r O p i n ¡ o n " , L o n d r e s . ) 
E L JUEZ.—¿Cometió usted el delito en la forma 
descrita por mí? 
E L ACUSADO.—Desgraciadamente, no; pero ya 
seguiré su método la próxima vez, señor. 
't ( " D o r f b a r b i e r " , B e r l í n . ) 
S E V I L L A , 2 9 . — E l d o m i c i l i o de I»3 
p a d r e s p o l í t i c o s d e F r a n c o se v i ó concu-
r r i d í s i m o y l a s H a m a c a s t e l e f ó n i c a s n0 
c e s a r o n . L o s s e ñ o r e s D í a z n o p o d í a B 
o c u l t a r s u s a t i s f a c c i ó n y a l e g r í a . Nos 
m o s t r a r o n u n t e l e g r a m a r e c i b d o de su 
h i j a D á m e l a , q u e e s t á j u n t o a su her- , 
m a n a , l a e s p o s a d e l a v i a d o r , e n e l que 
c o m u n i c a b a l a g r a t a n u e v a y a ñ a d í a 
q u e h a b í a h e c h o t o d o l o p o s i b l e pa r* 
o c u l t a r l a i n c e r t l d u m b r e c e e s to s d í a s 
a s u h e r m a n a p a r a e v i t a r l a d i sgus tos , 
p e r o y a l e c o m u n i c ó e l h a l l a z g o y se 
m o s t r a b a c o n t e n t í s i m a . 
S e r e c i b i ó l a n o t i c i a d e l h a l l a z g o por 
d i v e r s o s c o n d u c t o s . E l c ó n s u l d e Espa-
ñ a e n G i b r a l t a r , s e ñ o r L ó p e z F e r r e r , 
se a p r e s u r ó a c o m u n i c a r l e a l a base o f 
T a b l a d a y e l I n f a n t e d o n C a r l o s rec i -
b i ó u n r a d i o r e t r a n s m t i d o p o r T-isboa 
d á n d o l e c u e n t a d e q u e h a b í a n s i c o en-
c e n t r a d o s l o s a v i a d o r e s p o r e l " E a g l e • 
Ante la casa de Ruiz de Alda 
P A M P L O N A , 2 9 — A p r i m e r a h o r a ^ 
l a t a r d e s a l i e r o n v a r i a s b a n d a s de ñau ' 
s i c a , q u e r e c o r r i e r o n l a s c a l l e s . E s t a no" 
c h e h u b o u n c o n c i e r t o p o p u l a r . W 
D i p u t a c i ó n h a d i r i g i d o a l j e f e d e l G0' 
b l e r n o u n e x p r e s i v o t e l e g r a m a d e ^ f 1 ! ^ ' 
t a c i ó n . E n t o d a N a v a r r a se h a r e c i b i ó 
l a n o t i c i a c o n i n d e s c r i p t i b l e a l e g r í a -
E n E s t e l l a se o r g a n i z ó u n a m a n l f 6 3 ' 
t a c i ó n . q u e se s i t u ó f r e n t e a l a c a s a 
U v a d e R u i z d e A l d a y p r o r r u m p i ó ^ 
v i v a s y a p l a u s o s a l o s a v i a d o r e s -
B a n d a M u n i c i p a l y o t r a m i l i t a r r e ^ ' 
r r l e r o n l a s c a l l e s de a q u e l l a p o b l a c l ^ ; 
C á l c u l o s n e f r í t i c o s y h e p á < f < v , s ' 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A i * * w 
M A D R I D . — A ñ o X I X — N ú r a . 6 .337 
M a n i f e s t a c i o n e s a n t e l a s E m b a j a d a s 
Jiménez e Iglesias se pusieron al frente de los manifestantes. 
El desfile suspendió la circulación en varias calles de Madrid. El 
embajador de Inglaterra hubo de asomarse varias veces al balcón. 
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E l h a l l a z g o d e l o s a v i a d o r e s p r o d u j o 
en M a d r i d a l e g r í a y e n t u s i a s m o d i f í c i -
jes de d e s c r i b i r . M a n i f e s t a c i o n e s i m p r o -
visadas , v í t o r e s , g o l p e s d e e n t u s i a s m o 
¿ e ¡ a m u l t i t u d a J i m é n e z e I g l e s i a s . . . 
L a g e n t e a n u n c i a b a a v o c e s p o r l a c a -
]je l a f e l i z n u e v a . L o s q u e n o c o n o c í a n 
de ta l les l o s p r e g u n t a b a n a l p r i m e r d e s -
conoc ido c o n q u e t o p a b a n e n e l c a f é , 
en e l t r a n v í a , e n l a v í a p ú b l i c a . 
E n e l m i n i s t e r i o d e l E j é r c i t o , l a a n i -
m a c i ó n f u é e x t r a o r d i n a r i a . E l p r e s i d e n -
te d e l C o n s e j o c o m u n i c ó l a n o t i c i a e n -
t r e e x c l a m a c i o n e s d e r e g o c i j o . D i s p u s o 
p e r s o n a l m e n t e q u e se c o m u n i c a r a l a 
nueva a P a l a c i o , c e n t r o s o f i c í a l e s y f a -
m i l i a s d e l o s t r i p u l a n t e s d e l " D o r n i e r " . 
L l e g a e l c a p i t á n J i m é n e z y e s t r e c h a l a 
mano d e l p r e s i d e n t e , e x p r e s a n d o s u e m o -
c ión , q u e n o p u e d e t r a d u c i r s e e n p a l a -
bras . 
L a m i s a d e p r e c e p t o q u e se c e l e b r a 
en el m i n i s t e r i o , se c o n v i e r t e e n m i s a 
de a c c i ó n d e g r a c i a s , c o n a s i s t e n c i a d e 
las a u t o r i d a d e s d e A v i a c i ó n . 
L a J e f a t u r a de A e r o n á u t i c a se l l e n a 
de a v i a d o r e s , a n s i o s o s d e n o t i c i a s . N o 
f a l t a n t a m p o c o l a s m e c a n ó g r a f a s y f u n -
c i o n a r l o s d e l a J e f a t u r a , a p e s a r d e l a 
f e s t i v i d a d d e l d í a , e i n f i n i d a d d e p e r -
sonas q u e q u i e r e n c o m p r o b a r l a v e r a -
c i d a d d e l a n o t i c i a . T o d o s h a b l a n y g r i -
t a n a l a v e z , p o s e í d o s d e e n t u s i a s m o . 
E n el A e r o C l u b o c u r r e o t r o t a n t o . 
L l e g a l a n o t i c i a c u a n d o e l p e s i m i s m o 
h a b í a c u n d i d o e n t o d a s p a r t e s , s a l v o e n 
los c e n t r o s t é c n i c o s . 
L a l l u v i a p e r t i n a z n o es o b s t á c u l o p a -
r a m a n i f e s t a c i o n e s c a l l e j e r a s i m p r o v i s a -
das p o r t o d o s l o s s i t i o s . T a l h a s i d o e l 
e n t u s i a s m o q u e l a a p a r i c i ó n d e l o s g l o -
riosos a v i a d o r e s h a d e s p e r t a d o . 
N o t a d e l d í a f u é t a m b i é n l a d e l a g r a -
t i t u d a I n g l a t e r r a y d e m á s p a í s e s , q u e 
han c o o p e r a d o a l s a l v a m e n t o . 
R e a l m e n t e , F r a n c o y s u s c o m p a ñ e r o s 
han s i d o h a l l a d o s c u a n d o e l p e s i m i s m o 
h a b í a c u n d i d o p o r t o d a s p a r t e s . S ó l o e n 
los c e n t r o s o f i c i a l e s se m a n t e n í a a ú n 
la e s p e r a n z a . P o r eso n o es d e e x t r a ñ a r 
que m u c h a s p e r s o n a s d u d a r a n d e l a v e -
r a c i d a d d e 1A n o t i c i a , m á x i m e d e s p u é s 
de f a l s o s r u m o r e s q u e c i r c u l a r o n d í a s 
pasados. 
Se h a c u m p l i d o l o q u e s u p o n í a n t o d o s 
estos d í a s l o s t é c n i c o s . E l " h i d r o " se h a 
m a n t e n i d o n a v e g a n d o a l a d e r i v a s i n 
c o n t r a t i e m p o . E l p o r t a a v i o n e s , q u e e r a 
el e l e m e n t o e n q u e m á s c o n f i a n z a d e -
p o s i t a b a n , h a e n c o n t r a d o a l a p a r a t o . 
D e c í a n q u e d e s d e l o s b a r c o s r e s u l t a d i -
f íc i l l a o b s e r v a c i ó n . 
Una pizarra 
E n e l A e r o C l u b f u é a ú n m u c h o m a -
y o r l a a n i m a c i ó n . Se c o l o c ó u n a p i z a -
r r a a n u n c i a n d o q u e e l " E a g l e " h a b í a 
r e c o g i d o s a n o s y s a l v o s a l o s t r i p u l a n -
tes d e l " D o r n i e r 1 6 " . 
I n f i n i d a d d e g e n t e l l e g a b a de t o d a s 
las p a r t e s p a r a l e e r l a á v i d a m e n t e . 
Desconfianza ai principio 
D u r a n t e l a m a ñ a n a , a u n q u e a l o s p o -
cos m i n u t o s l a n o t i c i a e r a c o n o c i d a e n 
todo M a d r i d , h u b o m u c h a s p e r s o n a s q u e 
d e s c o n f i a r o n d e l a a u t e n t i c i d a d , c o s a q u e 
no es de e x t r a ñ a r p o r l a s f a n t a s í a s q u e 
e n d í a s a n t e r i o r e s h a b í a n c i r c u l a d o y 
p o r e l p e s i m i s m o q u e se h a b í a a p o d e -
rado d e l p ú b l i c o . 
E s t a d e s c o n f i a n z a o r i g i n ó q u e e n l a 
J e f a t u r a d e A e r o n á u t i c a y e n o t r o s c e n -
t r o s e l t e l é f o n o n o c e s a r a d e s o n a r . I n -
finidad d e p e r s o n a s p r o c u r a b a n c e r c i o -
ra r se de l a c e r t e z a d e l h a l l a z g o . 
A la Embajada inglesa 
E n e l A e r o C l u b se o r g a n i z ó u n a m a -
n i f e s t a c i ó n q u e se e n c a m i n ó a l a E m b a -
j a d a i n g l e s a , s i t a e n l a c a l l e d e F e r -
n a n d o e l S a n t o . A l f r e n t e d e e l l a f i -
g u r a b a n J i m é n e z e. I g l e s i a s y n u m e r o -
sos a v i a d o r e s , e n t r e l o s q u e r e c o r d a -
mos a l j e f e de l a E s c u e l a d e M e c á n i -
cos, s e ñ o r A l v a r e z R e m e n t e r i a . S e g u í a 
u n n u m e r o s o p ú b l i c o d e p a i s a n o s . L a 
l a r g a d i s t a n c i a q u e s e p a r a l a c a l l e d e 
S e v i l l a d e l a E m b a j a d a f u é r e c o r r i d a 
b a j o u n a l l u v i a d e b a s t a n t e c o n s i d e r a -
c i ó n . 
U n g r u p o d e m a n i f e s t a n t e s — e n t r e 
ellos l o s c i t a d o s a v i a d o r e s — f u e r o n r e c i -
bidos p o r e l e m b a j a d o r . T a m b i é n r e c i -
b i ó aJ h e r m a n o de F r a n c o y a l d e M a -
d a r i a g a . 
E n e s t a y o t r a s v a r i a s m a n i f e s t a c i o -
nes t u v o q u e s a l i r a l b a l c ó n n u m e r o -
sas v e c e s . 
Llamadas telefónicas 
E l t e l e f o n i s t a d e l A e r o C l u b , q u e d e s -
de h a c e v a r i o s d í a s n o c e s a d e c o n t e s -
t a r a u n s i n fin d e p e r s o n a s , p r e s a s d e 
a n s i e d a d p o r l a s u e r t e d e l o s h e r o i c o s 
a e r o n a u t a s , t u v o a y e r . U n d í a m á s a t a -
r e a d o q u e n u n c a . N o h a c o n o c i d o n a d a 
s e m e j a n t e n i c o n m o t i v o d e l " P l u s U l -
t r a " n i d e l " J e s ú s d e l G r a n P o d e r " . L a s 
l l a m a d a s n o e r a n d e M a d r i d , s i n o d e 
t o d a E s p a ñ a . N o s c u e n t a q u e h a b í a p e r -
sonas, s o b r e t o d o l a s m a d r i l e ñ a s , q u e 
p r o r r u m p í a n e n e l a u r i c u l a r a d a r v i v a s 
a E s p a ñ a , a l o s a v i a d o r e s y a t o d o e l 
m u n d o . 
E l t e l e f o n i s t a , q u e se l l a m a F r a n c i s c o 
bebeco , s e h a l l a s a t i s f e c h í s i m o , a p e s a r 
d e l t r a b a j o , q u e h a s o p o r t a d o c o n g u s -
t o . D e c í a q u e e s t a b a m á s c o n t e n t o c o n 
| a a p a r i c i ó n q u e s i l e h u b i e r a t o c a d o e l 
" g o r d o " d e l a L o t e r í a . 
Colgaduras, banderas, firmas 
E n e l A e r o C l u b se c o l o c a r o n a l a s 
c i n c o y m e d i a m e s a s e n e l p o r t a l p a r a 
^ue firmara e l p ú b l i c o e n s e ñ a l d e a g r a -
d e c i m i e n t o a l o s p a í s e s e x t r a n j e r o s . Se 
c o l o c a r o n l o s p l i e g o s a l a s c i n c o y m e -
^ a . y e l p ú b l i c o l l e n ó c o n s t a n t e m e n t e e l 
l a g u á n . L o s g u a r d i a s o r d e n a b a n l a e n -
cada 6 a firmantes. A l a s o c h o se h a -
•^an l l e n a d o m á s d e v e i n t e p l i e g o s c o n 
^ de 1 2 0 firmas c a d a u n o , es d e c i r 
J^as 2.500 e n t o t a l . A p a r t e d e e s t o , se 
" e n a r o n c e s t o s c o n t a r j e t a s , 
t .,0r l a s c a l l e s se v i e r o n a l g u n o s " a u -
tos e x h i b i e n d o b a n d e r a s de I n g l a t e r r a 
y E s p a ñ a . 
V a r i o s e d i f i c i o s p ú b l i c o s — p r i n c i p a l -
m e n t e c í r c u l o s y c a s i n o s — y h a s t a a l g u -
du ra saSaS p a r t i c u l a r e s l u c i e r o n c o l g a -
b n í ? A e r o coloc6 c o l g a d u r a s e n s u s 
P a ñ a 3 y d e s P u é s l a s b a n d e r a s d e E s -
con 6 I n g l a t e r r a - ^ c f u e r o n r e c i b i d a s 
fia -gTandes o v a c i c m e s y v i v a s a E s p a -
e n a í h i a t e r r a - P o s t e r i o r m e n t e f u e r o n 
í o r t n 1das l a 3 b a n d e r a s d e F r a n c i a , 
d a c i o n e s 6 I t a l i a ' y t a m b i é n p r o v o c a r o n 
H u b o g e n t e q u e l l o r a b a d e e n t u s i a s m o 
a l c o n o c e r p o r l a m a ñ a n a l a n o t i c i a . 
A l g u n o s e n t u s i a s t a s p e n e t r a b a n e n e l 
e d i f i c i o d e l C l u b p a r a a b r a z a r a l p r i -
m e r a v i a d o r q u e e n c o n t r a b a n . 
H o y , a l a s d o c e , e l A e r o e x p r e s a r á 
c o l e c t i v a m e n t e s u g r a t i t u d a n t e l a s E m -
b a j a d a s d e F r a n c i a , I n g l a t e r r a , P o r t u -
g a l e I t a l i a . A l a c t o — d i c e u n a n o t a d e 
l a D i r e c c i ó n d e S e g u r i d a d — s e s u m a r á 
s i n d u d a e l p u e b l o de M a d r i d . 
Ovaciones a Jiménez e Iglesias 
E l p u e b l o d e M a d r i d h e r m a n ó a y e r 
á t o d a l a A v i a c i ó n e n u n c a l u r o s o h o -
m e n a j e . L a p e r s o n i f i c ó , a p a r t e de l o s 
a v i a d o r e s d e s a p a r e c i d o s , e n l o s t r i p u -
l a n t e s d e l " J e s ú s d e l G r a n P o d e r " . E s -
t o s f u e r o n l l e v a d o s e n h o m b r o s d e s d e 
l a c a l l e d e S e v i l l a c u a n d o se o r g a n i z ó 
l a m a n i f e s t a c i ó n m a t u t i n a q u e . se d i -
r i g i ó a l a E m b a j a d a i n g l e s a . E n l a 
c a l l e de A l c a l á h u b i e r o n de d e j a r l e s , 
p o r q u e e r a n m u c h a p a l i z a l l e v a r l e s a s í 
h a s t a l a E m b a j a d a , y a d e m á s l l o v i e n d o . 
P o r l a t a r d e , e n e l A e r o C l u b , c o n -
U n u a r o n l a m a n i f e s t a c i ó n l o m i s m o 
q u e p o r l a m a ñ a n a , c u a n d o e l p ú b l i c o 
i b a a l e e r e l a n u n c i o de l a p i z a r r a . 
A l l l e g a r J i m é n e z e I g l e s i a s f u e r o n 
s a c a d o s e n h o m b r o s d e l c o c h e . L u e g o 
t u v i e r o n q u e s a l i r r e p e t i d a m e n t e a l 
b a l c ó n . 
Otra manifestación a 
las Embajadas 
A l a s s i e t e d e l a t a r d e , c u a n d o se 
c o l o c a r o n a l l a d o d e l a s b a n d e r a s i n -
g l e s a y e s p a ñ o l a l a s d e P o r t u g a l , I t a l i a 
y F r a n c i a , t o d o e l p ú b l i c o e s t a c i o n a d o 
f r e n t e a l e d i f i c i o se o r g a n i z ó e n g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n , l l e v a n d o d e c a b e c e r a l a s 
b a n d e r a s i n g l e s a y e s p a ñ o l a . F u é u n a 
c o s a e s p o n t á n e a , u n a e x p l o s i ó n d e e n -
t u s i a s m o y a l e g r í a . L a m a n i f e s t a c i ó n 
b a j ó p o r l a c a l l e d e A l c a l á d a n d o i n -
n u m e r a b l e s v i v a s a I n g l a t e r r a , a E s p a -
ñ a y a l a A v i a c i ó n . A p o c o d e e m p e z a r 
e l d e s f i l e f u é e n g r o s a n d o m á s y m á s ; 
p a s a b a n d e d o s m i l p e r s o n a s l a s q u e de 
e s t a f o r m a l l e g a r o n a l m i n i s t e r i o d e l 
E j é r c i t o p r e t e n d i e n d o v e r a l g e n e r a l 
P r i m o d e R i v e r a . 
E s t e n o se e n c o n t r a b a e n ese m o m e n -
t o e n s u d e s p a c h o , y l o s m a n i f e s t a n -
t e s s i g u i e r o n p o r e l p a s e o de R e c o l e t o s 
c a m i n o d e l a E m b a j a d a i n g l e s a . 
N i u n m o m e n t o c e s ó e n t o d o e l t r a -
y e c t o e l e n t u s i a s m o g e n e r a l . L o s v i t o -
r e s y a p l a u s o s e r a n r e n o v a d o s s i n ce -
s a r . L a g e n t e s a l í a a d e m á s a l o s b a l -
c o n e s , t a m b i é n a c l a m a n d o y a p l a u -
d i e n d o . 
A l l l e g a r a l a E m b a j a d a i n g l e s a l a 
m a n i f e s t a c i ó n se d e t u v o f r e n t e a l b a l -
c ó n d a n d o v i v a s a I n g l a t e r r a y a l e m -
b a j a d o r , p i d i e n d o a é s t e q u e se a s o m a -
r a . E n e f e c t o , a l o s p o c o s m i n u t o s s a -
l i ó S i r G r á b a m e a l b a l c ó n , e n e l q u e ! 
l u c í a l a b a n d e r a d e s u p a í s e n m e d i o ' 
d e d o s b a n d e r i n e s e s p a ñ o l e s . 
E l e m b a j a d o r , s o n r i e n t e y e m o c i o n a -
d o , s a l u d ó c o n l a m a n o a l o s m a n i f e s -
t a n t e s , y a l p e d i r l e é s t o s q u e h a b l a r a , 
d i ó u n " V i v a l o s a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s " , 
q u e f u é c o r r e s p o n d i d o c o n u n a o v a c i ó n \ 
e s t r u e n d o s a . E n m u c h o s o j o s a s o m a b a n 
l á g r i m a s d e e m o c i ó n . 
S e r e t i r ó e l e m b a j a d o r d e l b a l c ó n 
d e s p u é s d e o í r p o r m i l é s i m a v e z l o s 
v i v a s de g r a t i t u d a s u p a í s , y de a l l í se 
d i r i g i e r o n l o s m a n i f e s t a n t e s a l a E m -
b a j a d a d e P o r t u g a l , a l final d e l a c a l l e 
A l m a g r o . 
E l e m b a j a d o r n o se e n c o n t r a b a a l l í , 
y e n t o n c e s u n g r u p o d e m a n i f e s t a n t e s 
s u b i ó a l a E m b a j a d a p a r a s o l i c i t a r l a 
b a n d e r a p o r t u g u e s a c o n o b j e t o d e p a -
s e a r l a e n t r i a m f o p o r l a s c a l l e s d e 
M a d r i d . Se a r m ó l a b a n d e r a q u e l u c i a 
e n e l b a l c ó n , y a t á n d o l a a u n p a l o , se 
c o l o c ó a l l a d o d e l a s o t r a s dos , p r o s i -
g u i e n d o l a m a n i f e s t a c i ó n h a c i a l a P u e r -
t a d e l S o l y c a l l e M a y o r , d o n d e se d e -
t u v o f r e n t e a l a E m b a j a d a , d e I t a l i a 
p a r a p e d i r t a m b i é n u n a b a n d e r a i t a l i a -
n a . E l e n t u s i a s m o y e l j ú b i l o d e l a g e n -
t e i b a c r e c i e n d o c o n l a s o v a c i o n e s q u e 
se p r o d i g a b a n s i n c e s a r . Se v i t o r e a b a 
s i n t r e g u a a l a s n a c i o n e s q u e h a n c o -
o p e r a d o e n l a b u s c a de l o s a v i a d o r e s . 
S e o í a n c o n t i n u a m e n t e v i v a s a E s p a ñ a , 
v i v a s a F r a n c o y v i v a s a l a A v i a c i ó n 
e s p a ñ o l a . 
A l a s n u e v e l l e g a f r e n t e a l A e r o 
C l u b , p o r l a c a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 
l a m a n i f e s t a c i ó n , q u e h a r e c o r r i d o u n 
l a r g o i t i n e r a r i o p a r a v i t o r e a r a l o s p a í -
ses e x t r a j e r e s q u e h a n t o m a d o p a r t e e n 
l o s t r a b a j o s de s a l v a m e n t o , f r e n t e a sus 
r e s p e c t i v a s E m b a j a d a s . 
E s l i n a m a n i f e s t a c i ó n e s p o n t á n e a y 
p o p u l a r . G e n t e j o v e n s o b r e t o d o . F i g u -
r a n g r a n n ú m e r o de o b r e r o s . A l f r e n -
t e d e e l l o s , l a s b a n d e r a s de l o s p a í s e s 
e x t r a n j e r o s . 
A l d e t e n e r s e f r e n t e a l A e r o , p r o r r u m -
p e e n a c l a m a c i o n e s y e n v í t o r e s a l a 
a v i a c i ó n . S e h a c e u n s i l e n c i o , y u n o b r e -
r o se a d e l a n t a y , d i r i g i é n d o s e a l o s so-
c i o s d e l C l u b q u e se h a l l a n e n b a l c o n e s 
y v e n t a n a s , e x c l a m a : 
— N e c e s i t a m o s s a b e r s i e s t á n l o s c a -
p i t a n e s J i m é n e z e I g l e s i a s . 
S e h a c e u n s i l e n c i o . S e n o t a n d e s d e 
l a c a l l e s e ñ a s l l a m a n d o a l o s g l o r i o s o s 
a v i a d o r e s . E s t o s a p a r e c e n , p o r f i n , e n 
c o m p a ñ í a d e l a l c a l d e de M a d r i d , s e ñ o r 
A r i s t i z á b a l , q u e h a i d o a f e l i c i t a r a l 
A e r o . 
L a s o v a c i o n e s se a g r a n d a n y s u e n a n 
v i v a s a F r a n c o , G a l l a r z a , R u i z de A l -
d a y M a d a r i a g a ; a J i m é n e z e I g l e -
s i a s , a E s p a ñ a , , a l a a v i a c i ó n , a I n g l a -
t e r r a y a t o d o s l o s p a í s e s q u e h a n t r a -
t a d o d e b u s c a r a l " D o r n i e r 1 6 " . 
D e s d e e l A e r o C l u b se h a c e u n a se-
ñ a l d e s i l e n c i o , y e n t o n c e s J i m é n e z p r o -
n u n c i a b r e v e s p a l a b r a s p a r a c i t a r a l o s 
p r e s e n t e s a l a m a n i f e s t a c i ó n d e g r a t i -
t u d h a c i a l o s p a í s e s e x t r a n j e r o s , q u e 
t a n m a r a v i l l o s a m e n t e se h a n p o r t a d o 
c o a d y u v a n d o a l o s t r a b a j o s d e s a l v a -
m e n t o . C i t a p a r a l a s d o c e f r e n t e a l 
A e r o . D e s p u é s se h a a c o r d a d o q u e l a 
m a n i f e s t a c i ó n p a r t a d e l p a s e o d e l 
P r a d o . 
L a m a n i f e s t a c i ó n t a r d a v a r i o s m i n u -
t o s e n d i s o l v e r s e . 
G r a n p a r t e d e l d í a l a c i r c u l a c i ó n f u é 
m u y d i f í c i l , s o b r e t o d o p o r l a c a l l e d e 
A l c a l á , a c a u s a d e l a s m a n i f e s t a c i o n e s . 
L o s t r a n v í a s f o r m a b a n l a r g a s f i l a s y 
l o s " a u t o s " f o r m a b a n g r u p o s n u m e r o s o s 
e n e s p e r a de q u e se p u d i e r a c i r c u l a r . 
Palabras del embajador 
M a d r i d . Q u e r e m o s sabét. su i m p r e s i ó n 
final s o b r e l a j o m a d a . B l e d i f i c i o d e l a 
R m b a j a d a h a s i d o a y e r e l l u g a r m á s í ? 
c o n c u r r i d o d e M a d r i d . 
C u a t r o m a n i f e s t a c i o n e s g r a n d i o s a s , 
d e s b o r d a n t e s d e s i m p a t í a , d e a d h e s i ó n 
y g r a t i t u d , d e s f i l a r o n p o r d e b a j o d e sus 
b a l c o n e s : t r e s p o r l a m a ñ a n a y u n a a l 
c a e r l a t a r d e , n o o b s t a n t e l o d e s a p a c i b l e ! 
d e l t i e m p o . 
E n e l v e s t í b u l o se c o l o c a r o n p l i e g o s , 
q u e se l l e n a r o n r á p i d a m e n t e d e firmas, 
l o m i s m o d e a r i s t ó c r a t a s q u e d e g e n t e , 
h u m i l d e . 
E s t u v i e r o n t a m b i é n a l l í , a d e m á s d e 
J i m é n e z e I g l e s i a s , e l g e n e r a l F r a n c o y 
l o s f a m i l i a r e s d e l o s a v i a d o r e s , q u e t e s -
t i m o n i a r o n a l e m b a j a d o r b r i t á n i c o s u 
g r a t i t u d p a r a e l G o b i e r n o i n g l é s y e l 
b u q u e " E a g l e " . 
E l r o s t r o d e S i r G r á b a m e r e s p l a n d o -
ce d e s a t i s f a c c i ó n ; s u figura c o r p u l e n -
t a , b r i t á n i c a , es l o q u e m á s d e s t a c a . 
— H a s i d o — n o s d i c e — u n d í a d e m u -
c h a s e m o c i o n e s . 
H a b l a e l e s p a ñ o l c o n l e n t i t u d , s i l a -
b e a n d o l a s p a l a b r a s y c u i d a n d o d e s u 
c o r r e c t a p r o n u n c i a c i ó n ; s e l e e n t i e n d e 
p e r f e c t a m e n t e , n o o b s t a n t e l l e v a r e n E s -
p a ñ a p o c o t i e m p o , s e g ú n r e s p o n d e a u n a 
o b s e r v a c i ó n n u e s t r a . 
L e p e d i m o s u n a i m p r e s i ó n . 
— N o s é l o q u e d e c i r l e — r e s p o n d e — . 
A ú n e s t o y e m o c i o n a d o y a l g o m a r e a d o 
c o n t a n t a g e n t e c o m o h a v e n i d o h o y 
a q u í . H e t e n i d o q u e s a l i r a l b a l c ó n d i e z 
v e c e s . H e q u e d a d o p r o f u n d a m e n t e i m -
p r e s i o n a d o , s o b r e t o d o a l v e r l o e s p o n - , 
t á n e o y l a s i n c e r i d a d d e esas m a n i f e s t a -
c l o n e s q u e u s t e d d i c e . L a q u e m á s m e j 
h a i m p r e s i o n a d o es l a q u e h a v e n i d o p o r 
l a m a ñ a n a c o n J i m é n e z e I g l e s i a s , q u e 
h a n s u b i d o a v e r m e . 
— H e v i s t o — a ñ a d e é l e m b a j a d o r — 
c u á n t a n o b l e z a h a y e n s u s c o m p a t r i o -
t a s ; c u á n n o b l e y g e n e r o s o es e s t e p u e -
b l o . H a n v e n i d o a q u í a m a n i f e s t a r s e n -
t i m i e n t o s d e g r a t i t u d , p e r o n o s o t r o s n o 
h e m o s h e c h o m á s q u e l o d e b i d o . Y o u o 
s é c ó m o c o r r e s p o n d e r a esos s e n t i m i e n -
t o s , p e r o a c a b o d e t e l e g r a f i a r a L o n d r e s 
y n o n e c e s i t o d e c i r a u s t e d c ó m o se 
a l e g r a r á n m i G o b i e r n o y t o d o m i p a í s . 
— ¿ N o h a r e c i b i d o u s t e d n i n g ú n o t r o 
c o m u n i c a d o d e L o n d r e s ? — l e p r e g u n t a -
m o s . 
— N o ; s o l a m e n t e t e n g o l o s d o s d e s p a -
c h o s d e e s t a m a ñ a n a ; l o s d e s p a c h o s 
q u e c o n t i e n e n l a f e l i z n o t i c i a , p o r q u e 
u s t e d n o s a b e c u á n t o m e a l e g r o y o d e 
q u e h a y a n s i d o e n c o n t r a d o s l o s a v i a d o - 1 
r e s e s p a ñ o l e s . 
Y e l e m b a j a d o r , c u y o r o s t r o r e s p l a n - , 
d e c e h o y d e s a t i s f a c c i ó n , n o s v u e l v e a: 
h a b l a r d e c ó m o r e c i b i ó l a p r i m e r a n o - i 
t i c i a y d e l o s t r a b a j o s d e l " E a g l e " , q u e ; 
h a t e n i d o l a f o r t u n a d e e n c o n t r a r a los^ 
t r i p u l a n t e s d e l " h i d r o " . 
7 
DEBATE ( 3 ) 
I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
DE 
A N T E I A LEGACION1 
o n F l n m 
n t i 
Hoover y Stimson felicitaron al em-
bajador español en Wáshíngton 
" L a Prensa", de Nueva York, edi-
tado en castellano, publicó, por pri-
mera vez, una edición especial 
DISPARO DE C O H E T E S Y TOQUE 
DE SIRENAS EN BUENOS 
AIRES Y EN LIMA 
El Aero Club^e Sevlfla'obso'ciuio al 
pueblo con vjflrios tímeles de vino 
Málaga envió al •Eagle" un 
radio de felicitación y gratitud 
K" 
VERBENAS POPULARES EN VA-
RIOS PUEBLOS ASTURIANOS 
Un radio de Franco a Los Alcázares 
S e g ú n l o s c a b l e s r e c i b i d o s de " A s s o -
c i a t e d P r e s s " , l a n o t i c i a d e l s a l v a m e n t o 
de F r a n c o y de sus c o m p a ñ e r o s , e fec-
t u a d o p o r e l p o r t a a v i o n e s b r i t á n i c o 
" E a g l e " , h a s i d o a c o g i d a e n t o d a A m é -
r i c a c o n u n g r a n j ú b i l o y u n e n t u s i a s m o 
i n u s i t a d o . D e e l l o d a n m u e s t r a l o s c a b l e -
g r a m a s q u e i n s e r t a m o s a c o n t i n u a c i ó n . 
lanifestación ante la casa de 
Ruiz de Alda en Estella 
MANIFESTACIONES EN 
PROVINCIAS 
S E V I L L A . 2 9 . — A l m e d i o d í a e m p e z ó 
a c i r c u l a r e l r u m o r d e q u e h a b í a n s i d o 
Gran j ' Ú b i l O en La Habana ÍJ1.1^08 l 0 t t r i p u l a n t e s d e l " D o r n i e r 
1 i b . C o m o h a b í a n c i r c u l a d o e n d í a s a n -
L A H A B A N A , 2 9 . — L a p r i m e r a n o t i c i a 
d e q u e l o s t r i p u l a n t e s d e l " D o r n i e r 1 6 " 
h a b í a n s i d o s a l v a d o s c o n o c i d a p o r 
e d i c i o n e s e s p e c i a l e s p u b l i c a d a s p o r l o s 
faeri™ía0' POTC° d ^ P u é s d ^ ^ ^H? de c i b i d o u n t e l e g r a m a de l a D i r e c c i ó n G e -l a m a ñ a n a . I n m e d i a t a m e n t e de s a b e r s e , , . , , . V . 7 
t e r i o r e s r u m o r e s e n e s t e s e n t i d o , n o c o n -
f i r m a d o s , n o se h i z o c a s o e n l o s p r i -
a i o r o s m ó n r t ó i i t a . q , ñ e r o , ñ o c o ÍÍP!=P'I<5<3 e l 
g o b e r n a d o r c i v i l m a n i f e s t ó q u e h a b í a r o -
q u e F r a n c o y s u s c o m p a ñ e r o s h a b í a n a i - n e r a J d e S e g u r i d a d , p a r t i c i p a n d o h a b í a n 
d o s a l v a d o s , t o d a l a p o b l a c i ó n se e c h ó a . s l d o h a l l a d o s F r a n c o y s u s c o m p a ñ e r o s 
l a s c a l l e s , p r e s a de i n d e s c r i p t i b l e e n t u - p o r e l b u q u e p o r t a a v i o n e s " E a g l e " . D e s -
p u é s , e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n , p o r 
t e l é f o n o l e c o m u n i c ó t a m b i é n l a f a u s t a 
n o t i c i a . 
s i a s m o . 
E l r e g o c i j o p o r e l s a l v a m e n t o de lo s 
a v i a d o r e s h a s i d o i n m e n s o . T o d a s l a s 
A l G o b i e r n o c i v i l a c u d i e r o n s e g u i d a -c a m p a n a s de l a s i g l e s i a s e m p e z a r o n a re-p i c a r . Se h a n c e l e b r a d o m i s a s e n a c c i ó n 
d e g r a c i a s e n l a C a t e d r a l de C o l ó n . j m e n t e l a s a u t o r i d a d e s y m u c h a s p e r s o -
E l C a s i n o E s p a ñ o l c e l e b r a e s t a t a r d e , n a l l d a d e s ' Y l a n o t i c i a c o r r i ó c o m o u n 
u n a r e u n i ó n p a r a f e s t e j a r e l s a l v a m e n t o 
d e sus c o m p a t r i o t a s . 
E l h a l l a z g o de l o s a v i a d o r e s d e l " D o r 
n i e r 1 6 " h a p r o d u c i d o t a n i n t e n s a a l e -
g r í a en L a H a b a n a , q u e se c r e e i m p o -
s i b l e q u e e l r e g o c i j o h u b i e r a s i d o m a y o r 
r e g u e r o d e p ó l v o r a p o r l a c i u d a d . E l 
e n t u s i a s m o q u e se p r o d u j o f u é e n o r m e . 
E n l o s c a s i n o s y c e n t r o s se p u s i e r o n 
h o j a s , e n l a s q u e se d a b a c u e n t a d e l a 
n o t i c i a , y r á p i d a m e n t e se o r g a n i z a r o n 
Ante la Legación inglesa 
E l M. I. Sr. Dr. don Luis Homs, presidente del Comité ejecutivo 
de la Exposición Misional de Barcelona, la cual ha inaugurado 
ayer el Palacio de las Misiones 
e n e l c a s o d e q u e F r a n c o y sus C o m p a - m a n i f e s t a c i o n e s - q u e f u e r o n p o r l a s c a -
ñ e r o s h u b i e r a n t e n i d o é x i t o e n s u e m - | l l e s d a n d o v i v a s . U n a m a n i f e s t a c i ó n d e 
p r e s a . — A s s o c i a t e d P r e s s . m u c h a c h o s , q u e l l e v a b a n u n a p i z a r r a , 
e n l a q u e e s t a b a e s c r i t a l a n o t i c i a , r e -
c o r r i e r o n l a s c a l l e s de l a S i e r p e , L a 
L A H A B A N A , 2 9 . — A l r e c o r d a r q u e f u e - C a m p a n a y o t r a s p r i n c i p a l e s v í a s d e l a 
r o n t a m b i é n a v i a d o r e s i n g l e s e s l o s q u e c i u d a d , e n t r e v í t o r e s y a c l a m a c i o n e s a 
s a l v a r o n a l a v i a d o r s e ñ o r E s t é v e z y a s u : E s p a ñ a , a l o s a v i a d o r e s y a lo s m a r i n o s 
m e c á n i c o c u a n d o se p e r d i e r o n e n s u v i a - i i n g l e s e s s a l v a d o r e s de F r a n c o y si^s 
j e a F i l i p i n a s , l a c o l o n i a e s p a ñ o l a , c o n c o m p a ñ e r o s . 
o c a s i ó n d e l s a l v a m e n t o d e l c o m a n d a n t e ! E l p ú b l i c o q u e p r e s e n c i a b a e l p a s o , 
F r a n c o y s u s c o m p a n e r o s , h a o r g a n i z a - e n g r o g ó l a m a n i f e s t a c i ó n , q u e se d i r i g i ó 
a l C o n s u l a d o i n g l é s , a n t e c u y o d o m i -
c i l i o se p r o d u j o u n a v e r d a d e r a e x p l o -
s i ó n d e e n t u s i a s m o e n t r e v i v a s a I n g l a -
¡ d o u n a m a n i f e s t a c i ó n , p a r a e s t a t a r d e , 
c o n o b j e t o de t e s t i m o n i a r , a n t e l a L e g a -
E_ i _ i _ j j i ' £ • i r • • ' L i ' c i ó n i n g l e s a de e s t a c a p i t a l , s u a g r a d e c í -n el esplendor de la magnifica Exposición barcelonesa, pone una \ m i e n t o S a l a A v i a c i ó n b r i t á n i c a p o r e s t a 
nota cumbre de espiritualismo religioso, como la puso en la sevillana ! n u e v a a y u d a p r e s t a d a a s u s c o l e g a s es-j t é r r a y a s u M a r i n a . E l c ó n s u l i n g l é s 
N o s e n s e ñ a l o s d e s p a c h o s q u e r e c i b i ó - . ; el Congreso Mariano, la Exposición Misional. Y en ella descuella, por ' Pa^o le s - . . . . . f se v i ó o h l i S ^ o < a n t e l a s i n s i s t e n t e s 
u n o de L o n d r e s y o t r o d e G i b r a l t a r . ¡ su admirable labor de organización, el s e ñ o r Homs. quien, con el revé- ¡ t a d ó n m ' á s ^ r ü e T ^ t a m ü apeísoníSm m , U e s t r a s d e e n t u s i a s m o a s a l i r a l b a l -
- C o n l a p a r t i c u l a r i d a d - o b s e r v a - < i e ' d o , v E1¡Zondo S • el reverendo oadre Luis Bisbal E s tanta f a m u c h e d u m b r e q u e se h a c ó n P a r a c o r r e s p o n d e r a l h o m e n a e q u e 
q u e l o s dos l o s h e r e c i b i d o c a s i a l m i s - J ™ 0 P a a r e y,ctor ^zonao_. S . J . , el reverendo padre L u i s B i s b a l , I ] a n z a d o a l a c a l l e a l t e n e r s c n o t i c i a d e l ; S e h a c i a a s u n a c i ó n . T a m b i é n d i s p u s o 
m o t i e m p o . E n s e g u i d a l o c o m u n i q u é M . 5 . U . . y el secretario, s e ñ o r M u n t a n e r . han t r a b a j a d o c o n el mas s a i v a n i e n t o , q u e l a c a p i t a l p r e s e n t a e l as- q u e e n l o s l o c a l e s se p u s i e s e n m e s a s 
a l G o b i e r n o e s p a ñ o l y f u i a l m i n i s t e r i o ferviente entusiasmo. E l s e ñ o r Homs es presidente de Propaganda del p e c t o de l o s d í a s f e s t i v o s . N u m e r o s o s c o n p l i e g o s , q u e f u e r o n r á p i d a m e n t e c u -
d e M a r i n a , d o n d e t u v e e l 
v e r s a r e n i n g l é s c o n e l m 
i m sL i  r r e n t e o , n i n o s  e s i t   r r o a a i o r u v o s . ÍNuniuiuouo, j uo 4U1: x iuu ict^ uctuituLc u
g u s t o de c o n - Consejo Superior Diocesano, d i r e c t o r diocesano d e l a Obra d e l a Santa f ^ v i r v ^ ^ d e P e r s o n a -
m i n í s t r o . D e s - , r . 1 1 1 / - • 1 • 1 1 1 • ^1 d a n d o v i v a s a E s p a ñ a , a l ' i a n c o y a sus j ^ ^ e g y p u b l i c o e n g e n e r a l d e s f i l ó p o r 
, „ m „ - I n t a n c i a y v o c a l d e l C o n s e j o I n t e r n a c i o n a l d e l a m i s m a U b r a . c o m p a ñ e r o s — A s o c i a t e d P r e s s . o n n c - n i a r j o n a r a d p i a r t a r i e t a c a n e r o s . s o c i a r e a r r i - s s . c l c o s u l a d o p a r a e j a r t a r j e t a . 
Hoover expresa su alegría La noticia en Tab|acia 
E n T a b l a d a se r e c i b i ó l a n o t i c i a 
p u é s n o m e h e m o v i d o d e a q u í . 
— E n e l d e s p a c h o d e L o n d r e s — c o n t i - j 
n ú a d i c i e n d o e l e m b a j a d o r — c o m o u s t e d í 
p u e d e v e r d i c e q u e e l " h i d r o " h a s i d o ' a b u s c a d e l " ' D o r n i e r 1 6 " y s u s h e r o i c o s I f u e s e u n a v i a d o r i t a l i a n o e l q u e h u b i e - W A S H I N G T O N , 2 9 . — E l p r e s i d e n t e d e ' 
e m b a r c a d ^ e n e l " E a g l e " . A s i q u e h a i d o t r i p u l a n t e s . se p r o p o r c i o n a d o a E s p a ñ a e s t a e n v i - l a r e p ú b l i c a , H e r b e r t H o o v e r , , y e l se-
a h a c e r c o m p a ñ í a a l o s v e i n t i c u a t r o ' N o p o d í a e l G o b i e r n o ^ d e s u m a j e s f a d d i a b l e a l e g r í a ; m a s n o p o r eso es m e - c r e t a r i o d e l d e p a r t a m e n t o d e E s t a d o , e ^ p u u i u u p u r j U v Í T | | | 
a p a r a t o s q u e l l e v a e s t e b a r c o . D e IQ -de - e l R e y ( q . D , g . ) , o p o n e r - d i ñ e u l t a d a l - r n o r l a n u e s t r a , y a s i l o h a c e m o s c o n s - ; s t i m s o n , h a n m a n i f e s t a d o s u s a t i s f a c - t o s - ^ ^ P ^ 3 1 ^ 1 q u e c a u s o e l h a l l a » - / . 
m á s s a b e u s t e d l o m i s m o q u e y o n ú e s g u n a a l a r e a l i z a c i ó n - d e " t a n - s a n o o r o - t á r . ^ l t a l i a e n f e r a - t e r m i n ó d i c i e n d o e l c i ó n a l t e n e r c o n o c i m i e n t o d e l a n o t i - | o oe ' o s a v i a d o r e s e n t r e s u s c o m p a -
n o ' ¿ e n v u e l t o a t e n e r m á s n o t i c i a s p ó s i t o q u e e s p i r i t u a l m e n t e se u n e , y p r e s i d e n t e de l a C a s a de l o s i t a l i a n o s c i a a n u n c i a d o r a d e l s a l v a m e n t o - d e „los ñ e r o s de l a b a s e y s o l d a d o s , f u e o n o r -
r u á n r o l l e s - a r á e l " E a g l e " a G i - i a t a l e s e f e c t o s , h a o r d e n a d o a l a . D i - c o m p a r t e , e l e n t u s i a s m o q u e l a g r a t a i a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s . _ ¡ m e . T o d o s p r o r r u m p i e r o n en v i v a s a 
r e c c i ó n g e n e r a l d e S e g u r i d a d se d e n í a - A s d e l s a l v a m e n L o de F r a n c o y s u s : gj C " c & T a d U l a prime?ÍieSS'Espafta y. a la Aviaci6n- E1 Í e t c d c l a 
— N o l o s é , p e r o c r e o q u e el m a r t e s ; c i l i d a d e s y g a r a n t í a s a l o s o r g a n i z a - c o m p a ñ e r o s h a p r o d u c i d o e n l a n a c i ó n : f n f o i : n i a d o p o r u n r e p r e s e n t a n t e de l a b a s e , t e m e n t e c o r o n e l d o n G u i l l e r m o 
d e s d e l u e g o es u n b a r c o de m u c h a m a r - d o r e s d e l a c t o , a l q u e s e g u r a m e n t e v a - h e r m a n a , V y - c o m o t a l h e r m a n a , h a c e p ú - , A s s o c i a t e d P r e s s , m o s t r á n d o s e a l b o r o z a - ^ 6 l & a d o ^ r a c k e m b u r y , p a r a f e s t e j a r l a 
c h a C o m p r e n d o l a i m p a c i e n c i a de u s - b r á de s u m a r s e e l p u e b l o dc I v t a d r i d b l i c a ' t a m b i é n su g r a t i t u d y a d m i r a c i ó n : d o a l t e n e r c o n o c i m i e n t o d e l s a l v a m e n - ¡ n u e v a , d i s p u s o i n m e d i a t a m e n t e q u e f u e -
t e d M - ñ e r o v a e l l u n e s o m a r t e s t e n d r á n ' q u e , i n t e r p r e t a n d o e l s e n t i r de E s p a ñ a h a c í a - f e G r a n B r e t a ñ a , c u y a g l o r i o s a i t o y d a n d o l a s m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s ^ e n p u e s t o s e n l i b e r t a d t o d o s l o s s o l -
u s t e d r a a l o s a v i a d o r e s e n t i e r r a e s p a - ! e n t e r a , r e n d i r á a l o s . r e p r e s e n t a n t e s d e M a r i n é e i l u s t r e A v a c i ó n h a n e s c r i t o a s u i n o f r m a d o r p o r s u J 1 1 1 ^ ' ^ i d a d o s a r r e s t a d o s e n l o s c a l a b o z o s p o r 
i o n e s a m i g a s , t r i b u t o d e m e r e - u n a p % i n a e j e m p l a r e n l o s a n a l e s de ^T .̂'l̂ 16 la n u e v a - - A s s o c , a - f a l t a s l e v e s y q u e se d i e s e a l a t r o p a 
b r a l t a r ? 
ñ o l a , y p o r l o q u e h e v i s t o h o y , c a l c u l o ¡ l a s n a c i o n e s 
e l r e c i b i m i e n t o q u e l e s v a n u s t e d e s a c i d a g r a t i t u d , p r o m e s a c i e r t a de r e c i -
h a c e r . E s u n p u e b l o n o b l e é s t e . . . — r e p i - ! p r o c i d a d s i a n á l o g a c i r c u n s t a n c i a d e 
t e e l e m b a j a d o r , p e n s a t i v o — ; y o e s t o y ; n o s o t r o s l a s d e m a n d a r a " 
m u y c o n t e n t o d e v i v i r e n t r e u s t e d e s . 
L u e g o n o s d i c e q u e e l l u n e s se m a r -
c h a a S a n S e b a s t i á n , d o n d e p e r m a n e - a f i l i a d o s p a r a q u e a l a s o n c e y t r e i n t a 
* * * 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a h a c i t a d o a s u s 
l a h i s t o r i a d e l m u n d o . " 
Nota de la Emba-
jada alemana 
L a E m b a j a d a de A l e m a n i a n o s c o m u -
Felicitación del Gobierno 
norteamericano 
W A S H I N G T O N , 2 9 . — E l s e c r e t a r i o d e l 
d e p a r t a m e n t o de E s t a d o , s e ñ o r S t i m -
c e r á d o s o t r e s d í a s y d e a l l í se d i r i g i r á 
a L o n d r e s a p a s a r u n a t e m p o r a d a d e 
t r e s o c u a t r o s e m a n a s . 
T a m b i é n n o s e n t r e g a u n a n o t a , q u e 
d a m o s a c o n t i n u a c i ó n , c o n l a q u e d i c e 
de h o y e s t é n e n l a p l a z a d e N e p t u n o , 
c o n o b j e t o d e u n i r s e a l a m a n i f e s t a c i ó n . 
Un Tedéum 
n i c a q u e h a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a d e 1 s o n . en su • n o m b r e y e n el d e l p r e s i -
u n r a n c h o e x t r a o r d i n a r i o c o n p r o f u s i ó n 
d e v i n o y c a f é . Se t o c ó l a M a r c h a R e a l , 
q u e t o d a s l a s t r o p a s o y e r o n e n p o s i c i ó n 
d e f i r m e s . 
G r u p o s de s o l d a d o s d e l a b a s é - i m p r o -
v i s a r o n u n a m a n i f e s t a c i ó n , y e ñ ' c a r a i o -
n e s v i n i e r o n a S e v i l l a , d a n d o v i v a s a 
l o s m a r i n o s i n g l e s e s d e l " E a g l e " , a E s -s u G o b i e r n o , d a n d o c u e n t a d e q u e t o - ' d e n t e d e la. r e p ú b l i c a , h a e n v i a d o s u f e -
d a s l a s l í n e a s d e n a v e g a c i ó n a l e m a n a s 1 ü c i t a y i ó n a l e m b a j a d o r e s p a ñ o l e n e s t a ^paf ta y a ] 0 g a v i a d o r e s . L o s s o l d a d o s 
c u y o s b u q u e s n a v e g a n en l a r u t a de E s - I <:aPita1' *pn°r P a d i l l a . , p o r e l h a l l a z g o jportaban l o s b a r i d e r i n e s d e l a s E s c u a -
p a ñ a , i s l a s A z o r e s y N u e v a Y o r k , h a n | d e E 1 0 J e ^ p e ° ¡ ^ t | s 2 J n E Í p a ñ a h a p u b l i - i d r a s . E n t r e g r a n d e s a c l a m a c i o n e s se 
H o y , a l a u n a , e n l a i g l e s i a d e l C n s -
i i u ' « J ^ ^ h a l l a z g o de F r a n c o y s u s c o m p a ñ e r o s . 
Nota de emba ador z. . . . . .. _ v . _ 
Telegrama de la U. P. al Rey 
• Q u i e r o e x p r e s a r l a s g r a c i a s m á s s e n -
t i d a s a t o d o s l o s q u e h a n a c u d i d o a l a l a c i ó n a l " G r a f f Z e p p e l i n " , se n o s h a c e | 
de Inglaterra 
A ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e n o s v u e l v e 
r e c i b i r c l e m b a j a d o r d e I n g l a t e r r a e n 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a , t a n p r o n t o c o -
Sm^haTadT'duróte " e l " d i l " d e " h o y ~ c o ñ ; n o c i ó l a f a u s t a n u e v a - e n g a l a n ó l o s b a l - ¡ o b s e r v a r p o r l a E m b a j a d a q u e e s t e d i -
m o t i v o de m a n i f e s t a r s u s s e n t i m i e n t o s ¡ c o n e s de s u d o m i c i l i o s o c i a l ! r i e i b l e n o ^ t a r á s e m r a m e n t . e e n c o n -
amSLos p a r a l a G r a n B r e t a ñ a . M e M p r e s i d e n t e , d o n J o s é G a b i l a n , d i -
c o n m o v i ó e s p e c i a l m e n t e l a v i s i t a d e l o s " g ' ó u n t e l e g r a m a a l d u q u e d e M i r a n -
c a p i t a n e s J i m é n e z e I g l e s i a s , q u e v i m e 
r o n e n t r e l o s p r i m e r o s . 
d a n t e F r a n c o . I b l o n o r t e a m e r i c a n o c o n o c a s i ó n de l a 
P o r o t r a p a r t e , y c o n r e f e r e n c i a a l a ^ ^ P 3 ^ 0 " ^ s a l v a m e n t o d e l c o m a n -
n o t i c i a q u e p u b l i c a n l o s d i a r i o s c o n r e - p ^ . 0 y SUS c o m P a n e r o s -
- A s s o -
M i e m o c i ó n h a s i d o h o n d a e s t a m a -
ñ a n a c u a n d o h e s a b i d o d e l a b i o s d e l 
d a , r o g á n d o l e e l e v a r a a s u m a j e s t a d e l 
R e y l a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a d e M a d r i d p o r e l h a l l a z g o d e 
l o s h e r o i c o s t r i p u l a n t e s d e l " D o r n i e r 
g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a q u e h a b í a n 1 6 " . D e s p u é s v i s i t ó a l j e f e d e l G o b i e r n o 
s i d o e n c o n t r a d o s s a n o s y s a l v o s s u s p a r a d a r l e l a e n h o r a b u e n a , y , a l s a l i r , 
c u a t r o i n t r é p i d o s a v i a d o r e s , F r a n c o , G a -
l l a r z a , R u i z d e A l d a y M a d a r i a g a , p o r 
e l p o r t a a v i o n e s i n g l é s " E a g l e " . 
P a r t i c i p o c o n u s t e d e s , c o m o s e g u r a - t o a l a E m b a j a d a de I n g l a t e r r a . M u -
m e n t e h a r á n t a m b i é n t o d o s m i s c o m - c h o s l o h i c i e r o n y a e n l a t a r d e d e a y e r , 
a r a 
d i j o q u e e r a p r o p ó s i t o d e t o d o s l o s e l e -
m e n t o s q u e i n t e g r a n l a U n i ó n P a t r i ó t i -
c a i r a d e j a r l a t a r j e t a d e a g r a d e c i m i e n -
p a t r i o t a s , e n e s t a g r a n a l e g r í a , q u e c a s i 
n o n o s a t r e v i m o s a e s p e r a r d e s p u é s 
de c i n c o d í a s , b i e n n e g r o s , l l e n o s d e 
a n s i e d a d p a r a l a s u e r t e de e s t o s h o m -
b r e s v a l i e n t e s . 
Q u e les s e a d a d o h a c e r t o d a v í a m u -
c h a s p r o e z a s p a r a e n g r a n d e c e r a s u n o -
b l e n a c i ó n . ¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ V i v a n s u s 
h e r o i c o s a v i a d o r e s ! " 
Felicitaciones del extranjero 
y h o y p o r l a m a ñ a n a c o n t i n u a r á e l d e s -
f i l e . 
L o s s e ñ o r e s S o r d e l l i , s e c r e t a r i o d e l 
F a s c i o i t a l i a n o , y A l l é s G u l l i n o , v i c e p r e -
s i d e n t e d e l a C a s a d e I t a l i a , e s t u v i e r o n 
a n o c h e , e n l a U n i ó n P a t r i ó t i c a p a r a h a -
c e r p r e s e n t e e l j ú b i l o d e d i c h a s A g r u -
p a c i o n e s . 
La gratitud de Madrid a la 
Marina y a la Aviación inglesa 
E n l a J e f a t u r a de A e r o n á u t i c a y e n E 1 de M a d r i d s e ñ o r A r i s t i z á . 
e l A e r o s e ^ % ^ e n ^ a ^ ^ ^ f í ; b a l d i r i g i ó a y e r m a ñ a n a u n t e l e g r a m a 
l e g r a m a s de f61^1^ 0 ^ r v í n o l a ^ e s t r o c ó n s u l e n G i b r a l t a r , s e ñ o r D ó -
de t o d a E s p a ñ a y d e l e x t r a n j e r o . U n o ^ r o g á n d o l e q u e t e s t i m o n i a s e 
a l G o b i e r n o i n g l é s l a g r a t i t u d d e l p u e -
b l o d e M a d r i d h a c i a l a M a r i n a y l a 
A v i a c i ó n b r i t á n i c a s , p o r e l e n t u s i a s m o y 
de l o s p r i m e r o s q u e se h a n r e c i b i d o e n 
l a J e f a t u r a f u é e l d e l a A v i a c i ó n p o r -
t u g u e s a . 
La manifestación de hoy 
L a m a n i f e s t a c i ó n o r g a n i z a d a p o r e l 
A e r o C l u b p a r t i r á h o y , a l a s d o c e , d e l 
p a s e o c e n t r a l d e l P r a d o p a r a d i r i g i r s e 
a l a s E m b a j a d a s e x t r a n j e r a s . I r á p r e -
s i d i d a p o r e l a l c a l d e d e M a d r i d , s e ñ o r 
A r i s t i z á b a l , y l o s a v i a d o r e s J i m é n e z e 
I g l e s i a s . 
H a n t o m a d o p a r t e a c t i v a e n l a o r -
g a n i z a c i ó n e l c o m a n d a n t e A l v a r e z R e -
m e n t e r i a y J u n t a d e l A e r o , y t a m b i é n 
l o s c a p i t a n e s J i m é n e z e I g l e s i a s , q u e 
e s t u v i e r o n e s t u d i a n d o d e t a l l e s c o m o e l 
p u n t o de p a r t i d a h a s t a l a s d i e z d e l a 
n o c h e . 
A c e r c a de e s t a m a n i f e s t a c i ó n se f a c i -
l i t ó l a s i g u i e n t e n o t a : 
" L a J u n t a d i r e c t i v a d e l R e a l \ e r o 
C l u b h a s o l i c i t a d o d e l e x c e l e n t í s i m o s v -
ñ o r p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s 
a u t o r i z a c i ó n p a r a e x p r e s a r c o l e c t i v a -
m e n t e a l a s d o c e h o r a s d e l d í a d e h o y 
d o m i n g o y e n l a s E m b a j a d a s d e F r a n -
c i a , I n g l a t e t ^ - a , P o r t u g a l é I t a l i a , l a 
e f i c a c i a c o n q u e h a n c o o p e r a d o a l s a l v a -
m e n t o d e l " D o r n i e r 1 6 " y d e s u s b r a v o s 
t r i p u l a n t e s . 
La colonia italiana en Madrid 
A n o c h e t u v i m o s e l g u s t o d e r e c i b i r 
e n n u e s t r a R e d a c c i ó n l a v i s i t a d e d o n 
E m i l i o S o r d e l l i , s e c r e t a r i o d e l F a s c i o 
i t a l i a n o y p r e s i d e n t e d e l a C a s a d e I t a -
l i a d e M a d r i d , y d e d o n C é s a r A l e s s 
G u l l i n o , v i c e r r e c t o r d e l a m i s m a , q u e 
v i n i e r o n a h a c e r p ú b l i c a l a v i v í s i m a 
a l e g r í a e x p e r i m e n t a d a p o r l a c o l o n i a 
i t a l i a n a de M a d r i d c o n m o t i v o d e l h a -
l l a z g o d e n u e s t r o s a v i a d o r e s . 
E l s e ñ o r S o r d e l l i , e n n o m b r e d e s u s 
c o m p a t r i o t a s , h i z o c o n s t a r s u c o r d i a l 
a d h e s i ó n a E s p a ñ a e n e s t o s m o m e n t o s 
e n q u e , t r a s l a r g o s d í a s d e a n g u s t i o s a 
i n c e r t i d u m b r e , l l e g a , p o r fin, l a t r a n -
q u i l i d a d y l a a l e g r í a a t o d o s l o s c o r a -
z o n e s . W 
" N o s á i t r o s , q u e h e m o s p a s a d o p o r 
t r a n c e s * a n á l o g o s — d e c í a n o s e l s e ñ o r 
S o r d e l l i ^ - , n o s d a m o s p e r f e c t a c u e n t a 
g r a t i t u d p a r a l o s G o b i e r n o s d c d i c h o s d e l o s s e n t i m i e n t o s q u e e m b a r g a n en 
p a í s e s , q u e t a n e f i c a z m e n t e y d e m a - i e s t p s i n s t a n t e s a l n o b l e p u e b l o e s p a -
e s p o n t á n e a 
i r i g i l  e s t a r  g u r a m e n t  
d i c i o n e s de e m p r e n d e r n i n g ú n v u e l o a n -
t e s d e l d í a 15 d e l p r ó x i m o j u l i o , p o r q u e 
a c t u a l m e n t e se e s t á p r o c e d i e n d o e n é l 
a l c a m b i o y r e p a s o d e m o t o r e s . 
Comentarios elogiosos de 
la Prensa alemana 
B E R L I N , 2 9 . — L o s p e r i ó d i c o s a l e m a -
n e s h a n r e g i s t r a d o c o n v i v í s i m a a l e g r í a 
y s a t i s f a c c i ó n l a n o t i c i a d e l s a l v a m e n t o 
d e l v a l i e n t e c o m a n d a n t e F r a n c o y de 
s u s a r r o j a d o s c o m p a ñ e r o s , G a l l a r z a , 
R u i z de A l d a y m e c á n i c o M a d a r i a g a . 
L o s d i a r i o s se e x p r e s a n e n t é r m i n o s de 
g r a n e l o g i o y a d m i r a c i ó n h a c i a l o s a v i a -
d o r e s e s p a ñ o l e s , a q u i e n e s m a n i f i e s t a n 
s u m á s c o r d i a l s i m p a t í a . 
E l " B e r l i n e r T a g e b l a t t " , d e s p u é s de 
a f i r m a r q u e A l e m a n i a e n t e r a c o m p a r t e 
l a a l e g r í a de E s p a ñ a p o r ese s a l v a -
m e n t o , f e l i c i t a a l a n a c i ó n a m i g a y 
a g r e g a : " H o y l a s f e l i c i t a c i o n e s d e l 
m u n d o e n t e r o v a n a E s p a f t a . C o n g r a n 
p e s a r h e m o s r e p r o d u c i d o e s t o s d í a s l a s 
d e s a g r a d a b l e s n o t i c i a s r e l a t i v a s 
n o s a b e c ó m o e x p r e s a r s u a l e g r í a y n o 
o c u l t a q u e e l h a l l a z g o p o r e l " E a g l e " 
d e l o s a v i a d o r e s se d e b e a l a s g e s t i o -
n e s p e r s o n a l e s h e c h a s p o r e l R e y . q u e 
s o l i c i t ó l a c o o p e r a c i ó n d e l b u q u e p o r -
t a a v i o n e s i n g l é s . 
En el Aero Club 
[dición especial de 
"La Prensa" 
N U E V A Y O R K , 2 9 . — E l p e r i ó d i c o d e 
l a m a ñ a n a " L a P r e n s a " , q u e se p u b l i c a E n el A e r o C l u b e l e n t u s i a s m o en 
en c a s t e l l a n o , p o r p r i m e r a v e z d e s d e s u , i m p o n d e r a b l e y e l l o c a l e é t á c o m p l e t a -
f u n d a c i ó n l a n z a r a e s t a . ^ e u n a ed , p ú b l i c o , q u e p i d e a r a -
c i o n e s p e c i a l c o n a m p l i a i n f o r m a c i ó n d e l ; , u v i 
p l i a c i ó n d e l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s , y q u e 
m u e s t r a s u a l e g r í a p o r l a g r a n n o t i c i a . 
A n t e l a p i z a r r a c o l o c a d a e n e l b a l c ó n 
e n q u e se h a p u e s t o e l r a d i o r e c i b i d o 
e n T a b l a d a , d e s f i l a c o n s t a n t e m e n t e p ú b l i -
c o q u e c o m e n t a c o n g r a n e l e g r i a e l h a -
l l a z g o . L o s p l i e g o s c o l o c a d o s e n l a s m e -
s a s i n s t a l a d a s e n e l " h a l l " y e n v a r i o s 
s a l o n e s d e l a e n t i d a d , s o n c u b i e r t o s r á -
p i d a m e n t e d e firmas. T o d o s l o s q u e c es-
filan p o r e l A e r o C l u b s o n o b s e q u i a d o s 
c o n c o p a s d e v i n o . E l A e r o C l u b , y i a r a 
f e s t e j a r e l a c o n t e c i m i e n t o , c e l e b r a r á es-
t a n o c h e u n a c o m i d a í n t i m a , a l a q u e 
h a i n v i t a d o a l a v i a d o r f r a n c é s C o u d o u -
r e t , q u e h a m o s t r a d o a l c o n o c e r l a r o -
t i c i a u n a g r a n a l e g r í a . 
Las campanas de la 
s a l v a m e n t o d e l c o m a n d a n t e F r a n c o y 
sus c o m p a ñ e r o s . 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a d e e s t a c a p i t a l 
o r g a n i z a u n a m a n i f e s t a c i ó n c o n es te 
m o t i v o . 
E n c l b a r r i o de H a r l e m , d o n d e h a b i -
t a n l a m a y o r p a r t e d e lo s e s p a ñ o l e s 
a q u í r e s i d e n t e s , l a s c a l l e s e s t á n o c u p a -
d a s p o r u n e n o r m e g e n t í o , o y é n d o s e 
c o n s t a n t e m e n t e v i v a s a E s p a ñ a , a F r a n -
co y a sus c o m p a ñ e r o s d e e x p e d i c i ó n . — 
A s s o c i a t e d P r e s s . 
En Méjico 
M E J I C O , 2 9 . — L a n o t i c i a d e l s a l v a -
m e n t o d e l c o m a n d a n t e F r a n c o y s u s 
c o m p a ñ e r o s h a s i d o r e c i b i d a e n t o d o e l 
p a í s c o n e x t r a o r d i n a r i a a l e g r í a . 
E l e m b a j a d o r d e E s p a ñ a , m a r q u é s d e 
R i a l p , h a s i d o v i s i t a d o d u r a n t e t o d a l a 
m a ñ a n a p o r r e p r e s e n t a n t e s d e l G o b i e r -
no , f u n c i o n a r i o s de lo s D e p a r t a m e n t o s 
a l m i n i s t e r i a l e s y d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i -
D o r n " i e r 7 6 V y a f e n t e r a m o s " h o y d e l dadT; i*"*16 ^ h i t a d o p o r e l f e l i z 
UJOJ. . w , j a. C I ^ L 0,1x^0 ^ . y j r e s u l t a d o d e l a s p e s q u i s a s . — A s s o c i a t e d 
s a l v a m e n t o d e s u s v a l i e n t e s t r i p u l a n - 1 p r e s S i 
t e s , n o s a s o c i a m o s a l a a l e g r í a d e l p n i ¡ « U f j o 
p u e b l o a m i g o , q u e h a r e c o b r a d o a c u a -
t r o de s u s m e j o r e s h i j o s . " 
Felicitación de "La Razón", 
de Buenos Aires 
Giralda, a vuelo 
L I S B O A , 2 9 . — A l c o n o c e r s e y s e r d i -
v u l g a d a e n e s t a c a p i t a l l a f e l i z n o t i c i a 
d e l s a l v a m e n t o d e l o s a v i a d o r e s e s p a -
ñ o l e s , q u e a b o r d o d e l " D o r n i e r 1 6 " 
e f e o t u a b a n l a t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o , s e 1 p a r a r e z a r u n a o r a c i ó n e n a c c i ó n de 
I n m e d i a t a m e n t e d e s a b e r s e l a n o t i -
c i a , d o s m i e m b r o s de l a d i r e c t i v a d e l 
A r e o C l u b m a r c h a r o n a l P a l a c i o A r z o -
b i s p a l p a r a d a r c u e n t a a l C a r d e n a l I l u n -
d a i n d e l a n o t i c i a . S u e m i n e n c i a r e c i b i ó 
l a n u e v a c o n v i v í s i m a e m o c i ó n y a l e -
g r í a . E n s e g u i d a e n t r ó e n s u o r a t o r i o 
E l p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n de l a h a p r o d u c i d o u n a e n o r m e a l e g r í a , c o n , g r a c i a s a l A l t í s i m o p o r h a b e r s i d o e n -
P r e n s a de M a d r i d , s e ñ o r F r a n c o s R o -
d r í g u e z , h a r e c i b i d o e l s i g u i e n t e c a b l e -
g r a m a : 
" R u é g e l e q u é s a l u d e e n - n o m b r e d e 
" L a R a z ó n " a l o s c o m p a ñ e r o s d e l a i L I M A , 2 9 . — E l t o q u e d c l a s s i r e n a s 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a d e M a d r i d , ha-ide Ios p e r i ó d i c o s a n u n c i a n d o e l h a l l a z -
c i é n d o l e s p r e s e n t e q u e c o m p a r t i m o s s u f° ^ 1 1 ! ° s Q a ^ 0 r e ^ e s P a ñ o l e ? , 'anzt a 
_ , . _ f r _ . _T I._ÍI 5 J ¡ . i - _ i . - l a s c a l l e s a u n a e n o r m e m u c h e d u m b r e , 
q u e e s p e r a b a c o n i m p a c i e n c i a l a s a l i d a 
e s c e n a s d c v e r d a d e r a e m o c i ó n . — C ó r r e l a i c e n t r a d o s l o s a v i a d o r e s . M a n i f e s t ó e l 
M a r q u e s . i C a r d e n a l q u e n o h a b í a d e j a d o d e r e z a r 
En Lima'P07 ^os av*a<^ores d e s d e q u e s e s u p o s u 
d e s a p a r i c i ó n . I n m e d i a t a m e n t e d i s p u s o 
g r a n a l e g r í a p o r e l h a l l a z g o de lo s h e -
r o i c o s a v i a d o r e s . — S o j o , d i r e c t o r " R a -
z ó n " . 
E l veraneo económico 
E n e l H o t e l C a s a E r r e k e t a , de Z u -
m a y a ( G u i p ú z c o a ) . A g u a c a l i e n t e y f r í a . 
E x c e l e n t e r e s t a u r a n t e , a 10 m i n u t o s d e 
C e s t o n a y a 40 d e S. S e b a s t i á n . P e n -
s i ó n , d e 8 a 15 p t a s . 
e l C a r d e n a l q u e l a s c a m p a n a s de l a G i -
r a l d a se e c h a s e n a v u e l o e n r e p i q u e g e -
n e r a l . 
Una fuente de vino 
de l a s e d i c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s d e l o s 
p r i n c i p a l e s ó r g a n o s d e l a P r e n s a p a r a 
c o n o c e r l o s d e t a l l e s d e l s a l v a m e n t o d e l 
c o m a n d a n t e F r a n c o y s u s c o m p a ñ e r o s . 
E l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r 
L e g u i a , s o l i c i t ó i n f o r m a c i ó n e s p e c i a l d e 
T a m b i é n se h a d i s p u e s t o q u e se i n s -
t a l e e s t a t a r d e u n a f u e n t e d e v i n o en 
l a c a l l e de M a e s e R o d r i g o , p r ó x i m a a l 
A e r o C l u b , e n q u e s e o b s e q u i a r á c o n 
ñ e r a t a n t c i n c o n d i c i o n a l j ñ o l y q u ^ e m o s c o m p a r t i r c o n é l s u DenenC,üa q u e e m p e n a n a o m s . t . r a s a m e d i d a 
h a n p r e s t a d o a E s p a ñ a s u a y u d a p a r a J j u s t o j u b i l ^ H u b i é r a m o s p r e f e r i d o q u e I N O R A P E B L A , PÜ». d e l S o l , 11 y 12 , 2." i A s s o c i a t e d P f é i 
^ ' ^ X ^ ^ ^ k ^ ^ ^ ™ \ ™ \ * ^ S e c o l o c a r á 
¡ u n a c u b a s o b r e , u n c a m i ó n c o n 6 0 a r r o -
En Buenos Aires b a s , y s e r e p a r t i r á u n a c e p i t a a t o d o 
e l m u n d o . I g u a l m e n t e h a a b i e r t o u n a 
s u s c r i p c i ó n e n t r e s u s s o c i o s p a r a h a c e r 
urna l i m o s n a d e p a n e n t r e l o s p o b r e s , 
q u e s e r á r e p a r t i d o m a ñ a n a . 
E l a l c a l d e d e C o n s t a n t i n a l l a m ó 
A e r o C l u b p a r a c o n f i r m a r l a ^ j o t i c ; 
s e g u i d a m e n t e o r d e n ó q u e se . r c p a r l i c s c 
rban^rccíbiéndoséT- , PaQ l o s P o b r e s , y a g u a r d i e n t e e n -
t r e l o s v e c i n o s . E l e n t u s i a s m o i o 
B U E N O S A I R E S , 2 9 . — L o s p e r i ó d i c o s 
de e s t a c a p i t a l a n u n c i a r o n l a n o t i c i a 
d e l h a l l a z g o d e l c o m a n d a n t e F r a n c o y 
sus c o m p a ñ e r o s c o n e l t o q u e d e s u s s i -
r e n a s y d i s p a r o de p e t a r d o s , q u e h i c i e -
r o n q u e se c o n g r e g a r a n a n t e sus e d i f i -
c i o s e n o r m e s g r u p o s e n b u s c a d e l a s 
A L H A J A S 
T o d a o p e r a c i ó n q u e l e i n t e r e s e r e a l i z a r 
c o n sus j o y a s a u n q u e las t e n g a e m p e ñ a -
das r e c o m e n d a m o s c o n s u l t e e l n u e v o sis-
t e m a d e e s t a casa , q u e o b t e n d r á m a y o r e s ú l t i m a s n o t i c i a s e x p u e s t a s é n l as p i z a - ! 
b e n e f i c i o s qoie e m p e ñ á n d o l a s . t i r a s a m e d i d a q u e 
ess. 
D o m i n g o 3 0 d e j u n i o de 1029 (4) DEBAT M A D R I D . — A f l o X D C . — N ú t n . B . ^ j . 
' ' e s ta t a r d e e n t o d a l a c i u d a d . M i u - h a á j u n a p i z a r r a , a n t e l a q u e d e s f i l ó t o d a l a j | 1 / | ' • « • | # ^ "' 
c a ^ a s e s t á n e n g a l a n a d a s c o n b a n d e r a s , p o b l a c i ó n E n e l C a s i n i l l o , e n e l q u e se h 3 Q i r | C 3 ü P I t l d í l P r ^ Q 111^11111510^ (Pü 
É l i n f a n t e d o n C a r l o s r e c i b i ó l a n o t i - l r e ú n e n m i l i t a r e s , m a r i n o s y p e r s o n a l ! - 1 ttW» SVW fiimUCl UllrCll l lklUCl Cfll 
c i a d e l h a l l a z g o e n . ^ a p i t a n i a g e n e r a l i d a d e s , s u r g i ó e n s e g u i d a l a i d e a d e f e -
d i r e c t a m e n t e d e P a í a C 
d e n c í ó s u r e g o c i j o p o r l a fia 
e v i -
e v a . 
1 Las banderas inglesa .y es-
•! [ -• 
Í pañí)la en e i J M G J ü b 
. . o R E V l l ^ A , - - 2 a — E n e l > ; A ^ r o TSlub se 
UJH. i z a d o Vtá l a r d e l a . b a n d e r a i n g l e s a 
v r i l t m t o a l a í e s p ^ ñ o l a . L á m u C h e c u m b r e 
r q u e se c o n g r e g ó ' f r e n t e a l e d i f i c i o v i -
' t o r e ó a l a M a r i i ú L i n g l e s a y O á A v i a -
c i ó n . D u r a n í e , . t o ^ f t l a t a r d e " ; / e l A e r o 
f u é v i s i ^ d i s i m o > r p e r s o n a l / d e t o d a s , D o m i e r 16..( r o g á n d o l e s a l u d e c a n ñ o -
l a s c í a s » s o c i a l e s , que, firmaban e n l o s ¡ 3 a r a e n t e a t r i p u l a n t e s d e i " D o r n i e r " 
p l i e g o s / ^ l o c a d o s . . l ; V i v a l a M a r i n a i n g l e s a ! ¡ V i v a I n g l a -
l i c i t a r a l a t r i p u l a c i ó n d e l " E a g l e " p o r 
e l s a l v a m e n t o de l o s a v i a d o r e s . E l p r o -
y e c t o f u é c o m u n i c a d o a l g o b e r n a d o r 
m i l i t a r d e l a p l a z a , d o n F e m a n d o d e 
l a T o r r e , y s e g u i d a m e n t e se e n v i ó p o r 
l a e s t a c i ó n m i l i t a r d e r a d i o a l a d e 
C á d i z q u e l o r e e x p i d i ó e l s i g u i e n t e de s -
p a c h o : A l b u q u e p o r t a v i o n s e " A g u i l a " . 
E n n o m b r e d e l a g u a r n i c i ó n y d e l a 
C o m a n d a n c i a de M a r i n a y d e l a p o b l a -
c : ó n de M á l a g a , r e c i b a s e ñ o r c o m a n -
d a n t e y t r i p u l a c i ó n d e l b u q u e e f u s i v a 
. ' n h o r a b u e n a p o r e l s a l v a m e n t o d e l 
Se celebro en Segovia la Fiesta de la Flor. Dos lesionados por 
explosión de un aparato de aire comprimido en Zaragoza. 
Se inaugura el servicio de aguas en Noreña (Oviedo). 
L o s n l á f r i n o s i t a l i a n ó S í d i e r o n u n a n o t a 
s impát i fc lEÍ . A p e n a s c o n o c i e r o n l a n o t i -
c i a d e l i i t e - l l a z g o e m p a v e s a r o n s u s c a z a -
t o r p e d e a s y d e s p u é s t o d o s l o s o f i c i a l e s 
l i b r e s á e s e r v i c i o y m u c h o s s o l d a d o s 
f u e r o n a l A e r o C l u b p a r a e x p r e s a r s u 
s a t i s f a c c i ó n y firmar e n l o s p l i e g o s . E l 
p ú b l i c o n o c e s ó ¿ e h a c e r d e m o s t r a c i o -
n e s d e j ú b i l o . 
t é r r a ! G o b e r n a d o r m i l i t a r , — F e r n a n d o 
de l a T o r r e . 
M u c h a s p e r s o n a l i d a d e s se p r o p o n e n 
i r a G i b r a l t a r e l m i é r c o l e s p a r a s a l u d a r 
a l o s a v i a d o r e s . 
L a e s t a c i ó n R a d i o M i l i t a r d e M á l a g í i 
r e c i b i ó h o y l o s s i g u i e n t e s d e s p a c h o s , 
d a n d o c u e n t a d e l s a l v a m e n t o : 
A l a s 11 ,36 u n a e s t a c i ó n p o r t u g u e s a 
Un Vino popular y una¡dseconocida> Q116 r e c i b i ó u n " r a d i o " d e 
— n o se s a b e q u é p r o c e d e n c i a , c o m u n i c a : 
COniida íntima " F r a n c o h a a p a r e c i d o p r ó x i m o a A z o -
res , s i e n d o r e c o g i d o b u q u e p o r t a v i o -
n e s . " 
A l a s 1 1 , 5 5 l a e s t a c i ó n de C á d i z d l -
E l A e r o C l u b d i ó es^a t a r d e u n v i n o 
p o p u l a r . F r e n t e a s u s ' p u T t 0 0 f e c o l o -
uu u n gxa.u ixuita, q u t í e l p ú b l i c o f o r -
m a d o e n l a r g a c o l a f u é v a c i a n d o a 
g r a n d e s v a s o s . E l l o d i ó m o t i v o a b r i n -
d i s m u y p i n t o r e s c o s . H u b o n e c e s i d a d 
c e l l e n a r e l t o n e l v a r i a s v e c e s . 
E s t a n o c h e c e l e b r a r o n u n a c o m ' d a 
í n t i m a l o s s o c i o s d e l A e r o . R e i n ó g r a n 
c o r d i a l i d a d y n o se p r o n u n c i a r o n d i s -
c u r s o s . A l a c o n r d a a s i s t i ó , i n v i t a d o , 
Jomadas médicas en Almería 
A L M E R I A , 2 9 — P r o c e d e n t e d e G r a n a -
d a l l e g ó e l c a t e d r á t i c o d e a q u e l l a U n i -
v e r s i d a d , s e ñ o r P a r e j a , q u e c o n o t r o s se 
h a n r e u n i d o e s t a t a r d e e n e l C o l e g i o M é -
d i c o p a r a a c o r d a r e l p r o g r a m a de l a s 
j o r n a d a s m é d i c a s q u e se c e l e b r a r á n a q u í 
d u r a n t e s e p t i e m b r e . L o s c a t e d r á t i c o s f u e -
r o n o b s e q u i a d o s c o n u n b a n q u e t e . 
Choque de automóviles 
A L I C A N T E , 2 9 , — E n e l p u e b l o de B e -
n i s a c h o c a r o n d o s a u t o m ó v i l e s d e l a m a -
t r í c u l a de V a l e n c i a R e s u l t a r o n h e r i d o s 
d o n B l a s R i p o l l y d o n J u a n B a u t i s t a T o -
d o l i . 
H o y se c e l e b r ó l a f i e s t a d e l a F l o r , 
q u e o b t u v o u n a l u c i d a r e c a u d a c i ó n . 
Fábrica de aserrar maderas, 
incendiada 
B A R C E L O N A , 2 9 . — E s t a m a ñ a n a , a l a s 
o c h o y m e d i a , se p r o d u j o u n v o r a z i n c e n -
d i o e n u n a f á b r i c a d e a s e r r a r m a d e r a , 
s i t a e n l a c a l l e de F l o r i d a b l a n c a , p r o p i e -
d a d de d o n J o a q u í n U l l a c h . Q u e d a r o n 
d e s t r u i d o s l o s a l m a c e n e s , l a m a q u i n a r i a 
t u a s e y p r o m o v i e s e e l c o r r e s p o n d i e n t e 
p r o c e s o de r e v i s i ó n , p e r o eso n o p o d r á 
h a c e r s e h a s t a t a n t o q u e se a c l a r e l a 
s i t u a c i ó n m i l i t a r de P a b l o S á n c h e z e n e l 
d í a d e a u t o s , p u e s , p o r s u s m a n i f e s t a c i o -
n e s c o n t r a d i c t o r i a s , p a r e c e d e d u c i r s e q u e 
y a e n a q u e r n é p o c a e r a p r ó f u g o . 
E s u n i n d i v i d u o de m a l o s a n t e c e d e n t e s , 
y e s t u v o e n e l T e r c i o e x t r a n j e r o h a s t a 
h a c e dos meses , e n q u e se a c o g i ó a u n a 
a m n i s t í a p a r a c u m p l i r e l s e r v i c i o e n l a 
P e n í n s u l a . D o s d í a s a n t e s d e d e c l a r a r s e 
a u t o r d e l a s e s i n a t o t u v o q u e s e r a r res -
t a d o p o r h a b e r s e p r e s e n t a d o b o r r a c h o e n 
e l c u a r t e l , y c o n es te m o t i v o t u v o u n a 
c u e s t i ó n c o n o t r o s o l d a d o , a l q u e a m e n a -
z ó c o n m a t a r l e y l l e g ó a g o l p e a r l e . 
C o n t i n ú a i n c o m u n i c a d o . S u s d e c l a r a -
c l o n e s s o n m u y c o n f u s a s , y p a r e c e q u e 
se h a a r r e p e n t i d o de l a c o n f e s i ó n q u e 
h i z o . P r e g u n t a c o n s t a n t e m e n t e s i , p o r 
h a b e r c o n f e s a d o , t e n d r á m e n o s p e n a . E s -
t á t a m b i é n m u y t e m e r o s o d e q u e l o s 
U N D O C A T O L 
N O M l t l I C A A L 
El presidente no tiene poderes para 
aplazar el pago de la deu-
da comercial 
Se cree que esto ayudará al Go-
bierno francés para la ratifi-
cación de los acuerdos 
W A S H I N G T O N , 2 9 . — E l e m b a j a d o r d e 
E r a m e l a , C l a u d e l , h i z o a y e r , p o r e n c a r g o 
d e s u G o b i e r n o , u n a g e s t i ó n c e r c a d e l 
G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o n e l 
fin d e e n t a b l a r n u e v a s n e g o c i a c i o n e s p a -
r a e l a p l a z a m i e n t o d e l p a g o d e l a s u m a 
q u e F r a n c i a t i e n e q u e h a c e r e f e c t i v o e l 
1 d e a g o s t o p o r l o s " s t o k s " d e g u e r r a . 
C l a u d e l h a c o n f e r e n c i a d o c o n e l s e c r e -
t a r i o d e E s t a d o , S t i m s o n , D e e s t a e n t r e -
c e : " C o n f i r m » e s t a c i ó n P ^ a i o M a d r i d o f i - , y u n o s c o b e r t i z o s c o n t i g u o s a l a " f á b r i c a 
c i a l m e p t c h a b e r s e e n c o n t r a d o p r o x i m i - p r o p i e d a d d e M a n u e l N a v a r r o y C é s a r 
¡ a c i e s A z o r e s " D o r n i e r 1 6 " y t o d o s s u s M o m p a d i l l e . E n e l l u g a r d e l s i n i e s t r o se 
c r i p u l a n t e s . " p e r s o n a r o n e l s e r v i c i o d e I n c e n d i o s y 
A l a s 12 ,35 , l a e s t a c i ó n R a d i o S a n i 1 a s a u t o r i d a d e s . L a f á b r i c a e s t a b a ase -
se c a l c u l a n e n F e r n a n d o d i c e q u e R a d i o M i l i t a r M a -
d r i d c o n f i r m a o f i c i a l m e n t e a p a r i c i ó n 
F r a n c o y c o m p a ñ e r o s . " 
" A l a s 12 ,42 , c o m u n i c a a u t o r i d a d e s 
e l a v i a d o r f r a n c é s C o u d u r e t , q u e se d e M á l a g a q u e j e f e s u p e r i o r d e A e r o -
m u e s t r a m u y s a t i s f e c h o d e l h a l l a z g o d e 
s u s c o m p a ñ e r o s e s p a ñ o l e s . T a m b i é n e s -
t a n o c h e h u b o u n b a i l e d e g a l a e n h o -
g u r a d a . L a s p é r d i d a s 
u n a s 80.000 pese t a s . 
La Sección de Hungría en la 
Exposición 
v i s t a n o se h a f a c i l i t a d o n i n g ú n c o m u -
o t r o s c o a u t o r e s s e p a n q u e l o s h a d é l a - n i c a d o o f i c i a l , p e r o se s a b e q u e l a r e s -
d e e'l l o s r e f e r e n c i a s m u y i n c o m p l e t a s ! p U e s t a es n e g a t i v a . 
L a i m p r e s i ó n g e n e r a l e r a q u e l a p e t i -
fcJ abastecimiento de aguas a Noreña, c i ó n d e F r a n c i a n o p o d r á s e r a t e n d i d a . 
O V I E D O , 26, — C o m u n i c a n d e N o r e ñ a 
q u e e s t a t a r d e se v e r i f i c ó l a t r a í d a de 
a g u a s a a q u e l l a c i u d a d , c o n a s i s t e n c i a 
de l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s y p r o v i n c i a -
les y n u m e r o s o p ú b l i c o . Se p r o n u n c i a r o n 
e l o c u e n t e s d i s c u r s o s . 
Fiesta de la Flor en Segovia 
S E G O V I A , 29. — S e h a c e l e b r a d o l a 
n i r e s u e l t a e n s e n t i d o f a v o r a b l e . E l C o n -
g r e s o s e h a p r o n u n c i a d o y a s o b r e e l 
a s u n t o y e l p r e s i d e n t e H o o v e r n o t i e n e 
p o d e r e s p a r a a u t o r i z a r e s t e a p l a z a m i e n -
t o , n i e r a p r o b a b l e q u e p a r a d i s c u t i r l e 
se c o n v o q u e a l C o n g r e s o e n s e s i ó n e s p e -
c i a l . 
0 
A S A M B L E A REGIONAL DE CONSAGRACION E P I S C O t 
EN LA 
ñ o r d e l o s m a r i n o s i t a l i a n o s e n e l C a -
s i n o d e l a E x p o s i c i ó n . H a b l a r o n e l j e f e 
d e l a flotilla y e l s e ñ o r C r u z C o n d e , 
c o n g r a t u l á n d o s e d e l a s b u e n a s n o t i c i a s 
r e c i b i d a s s o b r e e l h a l l a z g o d e l o s t r i -
n á u t i c a d i c e a j e f e a e r ó d r o m o a v i a d o -
r e s y t r o p a s , h a n a p a r e c i d o s a l v o s y sa-
n o s a l S u r A z o r e s , t r i p u l a n t e s " D o r - e n l a E x p o s i c i ó n . H a n a s i s t i d o e l I n f a n -
n i e r 1 6 " . I t e d o n i P e r n a n d o 1 e l a l c a l d e , m a r q u é s 
I de F o r o n d a , e l c ó n s u l g e n e r a l d e H u n -
IVIÚSica, COheteS en BÜbaO s e ñ o r R u k a y , e l C o m i t é h ú n g a r o 
1 | e n l a E x p o s i c i ó n , p e r s o n a l i d a d e s d e l a 
c o l o n i a , o t r a s a u t o r i d a d e s 
F i e s t a d e l a F l o r , q u e o b t u v o u n a l u - j s u m a y o r í a o p u e s t o a u n a d e c i s i ó n e n á l a s d i v e r s a s m o d a l i d a d e s de o r g a n i z a -
B A R C E L O N A , 2 9 . — E s t a m a ñ a n a se • c w a r e c a u d a c i ó n . P o s t u l a r o n d i s t i n g u í - ! t a l s e n t i d o , p o r e s t i m a r q u e e n l a s c o n - c i ó n d e l a p r o p a g a n d a q u e d e b e h a c e r s e 
h a c e l e b r a d o c o n g r a n s o l e m n i d a d l a i d a s s e ñ o r i t a s d e l a c i u d a d , a c o m p a ñ a - 1 c e s i o n e s h w h a a «se h a l lPP-n^o n i ' " " J - ' x " * ~ " 
i n a u g u r a c i ó n de l a S e c c i ó n de H u n g r í a dais d e e s t u d i a n t e s , q u e l l e v a b a n p i a n o s ! ^ n í ^ ! l l e g a d o a l e x t r e -
de m a n u b r i o . i m i a L t ; p o s i o i e . 
Explosión de un aparato de aire 
comprimido 
Z A R A G O Z A , 2 9 . — E n l a f á b r i c a d e h e -
l a d o s l l a m a d o s " p o l o s " , e s t a b l e c i d a e n l a 
c a l l e d e l C o n d e de A r a n d a , h i z o e x p l o -
s i ó n u n a p a r a t o d e a i r e c o m p r i m i d o . E l 
y e s p a ñ o l a . 
Felicitación del Car-
B I L B A O , 2 9 . — A l c o n o c e r s e e s t a m a - T l S 1 * ' o " " 3 tt",-"llua^a y n u m e r o s o 
' _ . . • •, , 4.- • p u b l i c o . Se c a m b i a r o n d i s c u r s o s de sa-
p u l a n t e s d e l " D o r n i e r " . B r i n d a r o n p o r n a n a p o r e l G o b i e r n o c i v i l l a n o t i c i a , l u t a c i ó n 
l a p r o s p e r i d a d d e l a s n a c i o n e s i t a l i a n a : d e l a a p a r i c i ó n d e l " h i d r o " " D o r n i e r " . . , . c o l í i e v : i a r u i d o d e l a d e t o n a c i ó n c a u s ó g r a n a l a r -
se p r o d u j o g r a n e n t u s i a s m o e n e l p u - . t i a s e s i n a t o d e l C a r d e n a l Í ) o l d e v i l a ^ E 1 d u e ñ o de l a f á b r i c a ) 6 S e b a s t i á n 
b l i c o . E n t o d o s l o s p u e b l o s d e l a p r o - B A R c E L O N A , 2 9 , - S e g u a r d a a b s o l u t a 
v i n c i a e l h a l l a z g o d e l o s a v i a d o r e s f u é r e S e r v a r e s p e c t o a l s o l d a d o P a b l o S á n -
a c o g i d o c o n g r a n a l e g r í a . B a n d a s d e : c h e z , d e l r e g i m i e n t o d e J a é n , q u e se d e -
m ú s i c a r e c o r r i e r o n l a s c a l l e s , y se d i s - c l a r ó a u t o r de l a m u e r t e d e l C a r d e n a l 
p a r a r o n b o m b a s y c o h e t e s , E n B i l b a o I S o l d e v i l a . 
s e ' e n g a l a n a r o n a l g u n a s c a s a s , I E 1 c o r o n e l , p r i m e r j e f e d e l a A s e s o r e -
| r í a J u r í d i c a h a d i c h o q u e se p e n s ó e n 
Manifestaciones D Ú b l i C a S u n p r i n c i p i o d e c l a r a r s e i n c o m p e t e n t e e l 
_ ! f u e r o de g u e r r a , y q u e p a s a r á l o a c t u a -
d o y e l d e t e n i d o a d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a -
denal llundain 
*, S E V I L L A , 2 9 , — - E s t a t a r d e e s t u v o e n 
l a b a s e de T a b l a d a e l C a r d e n a l H u n -
d a i n p a r a f e l i c i t a r a l a A v i a c i ó n p o r l a 
f a u s t a n u e v a r e c i b i d a . E l A r z o b i s p o f e l i -
c i t ó c a l u r o s a m e n t e a l o f i c i a l d e g u a r d i a 
y a o t r o s o f i c i a l e s , c o m e n t ó l a s n o t i c i a s 
r e c i b i d a s e h i z o p r e s e n t e e l j ú b i l o q u e 
l e h a b í a n p r o d u c i d o e s t a s n o t i c i a s . R o g ó 
a l o f i c i a l d e g u a r d i a t r a n s m i t i e r a a l 
j e f e d e l a b a s e s u f e l i c i t a c i ó n . 
A p e n a s f u é c o m u n i c a d a l a v i s i t a d e l 
C a r d e n a l a l t e n i e n t e c o r o n e l D e l g a d o 
B r a c k e m b u r y , o r d e n ó se t r a n s m i t i e r a 
p o r " r a d i o " a l a J e f a t u r a S u p e r i o r d e 
A e r o n á u t i c a . 
Franco se propone 
R E S P U E S T A N E G A T I V A 
P A R I S , 2 9 , — E l C o n s e j o de m i n i s t r o s , 
Ofició de consagrante el secretario 
de Estado, Cardenal Gasparri 
SU SANTIDAD L E OFRECIO COMO 
RECUERDO UNA CRUZ PECT0RAL 
Ratificación del Convenio sobre la 
diócesis portuguesa de Meliapor 
( S e r v i c i o e x c l u s i v o ) 
R O M A , 2 9 . — E n e l A u l a de l as Bcndi-
c l o n e s se h a c e l e b r a d o e s t a m a ñ a n a i ¡ 
c o n s a g r a c i ó n e p i s c o p a l p o r el Cardenal 
s e c r e t a r i o de E s t a d o , m o n s e ñ o r Pedro 
G a s p a r r i , d e l p r i m e r N u n c i o Apostól ico 
c e r c a d e l G o b i e r n o d e I t a l i a , m o n s e ñ o r 
B o r g o n g i n i - D u c a , A c t u a r o n en l a .-íerg. 
m o n i a c o m o c o n s a g r a n t e s m o n s e ñ o r e s 
C r e m o n e s i , l i m o s n e r o s e c r e t o de Su San-
t i d a d , y Z a m p i n l , V i c a r i o de l a Ciudad 
d e l V a t i c a n o . 
A s i s t i e r o n , e n t r e o t r a s m u c h a s perso-
n a l i d a d e s , l a m a d r e , h e r m a n a s , tíos v 
c u ñ a d o s d e l n u e v o O b i s p o , t o d o e l Cuer-
p o d i p l o m á t i c o a c r e d i t a d o c e r c a de la 
S a n t a Sede , c o n e l c o n d e D e Vecch i di 
V a l C i s m ó n , p r i m e r e m b a j a d o r de Italia 
e n e l V a t i c a n o ; u n a n u t r i d a represen-
t a c i ó n d e l C u e r p o d i p l o m á t i c o cerca del 
G o b i e r n o d e R o m a , e l c o n s u l t o r general 
de la C i u d a d d e l V a t i c a n o , m a r q u é s de 
por'jóveíTesT'pues " h a y que" d e j a r a é s t o s P a c e l l i ; l o s g o b e r n a d o r e s civiles de Ro-
q u e se g o b i e r n e n p o r s í m i s m o s . A ñ a - m a y d e l a C i u d a d d e l V a t i c a n o ; bs 
Presidió el Arzobispo y asistieron 
representaciones de toda Galicia 
C O R U Ñ A , 2 9 . — A l a s o n c e y m e d i a d e 
l a m a ñ a n a se c e l e b r ó e n e l s a l ó n de 
a c t o s d e l C e n t r o de C u l t u r a d e S a n t o 
T o m á s l a s o l e m n e s e s i ó n d e a p e r t u r a 
de l a A s a m b l e a r e g i o n a l d e J u v e n t u d e s 
C a t ó l i c a s . P r e s i d i ó e l A r z o b i s p o , p a d r e 
Z a c a r í a s M a r t í n e z , q u e f u é a c l a m a d o . 
L e a c o m p a ñ a b a n e l p r e s i d e n t e de l a 
U n i ó n R e g i o n a l , s e ñ o r T a b o a d a , y e l 
c o n s i l i a r i o g e n e r a l , d o n H e r n á n C o r -
t é s . A s i s t i e r o n r e p r e s e n t a n t e s de F e r r o l , 
O r e n s e , V i g o , R i b a d e o , L u g o , M o n d o ñ e -
d o y P o n t e v e d r a , 
E l s e c r e t a r l o d e l C e n t r o de S a n t o T o -
m á s s a l u d ó a l A r z o b i s p o , a l q u e o f r e -
c i ó l a a d h e s i ó n d e t o d o s l o s j ó v e n e s d e 
G a l i c i a , D i c e q u e d e e s t a A s a m b l e a de -
be s a l i r e l a c u e r d o de l l e v a r a c a b o u n a 
i n t e n s a p r o p a g a n d a c a t ó l i c a p o r t o d a l a 
r e g i ó n * . 
E l s e c r e t a r i o d e l a A s a m b l e a , s e ñ o r 
B a b i o , e x p o n e l a s i t u a c i ó n de l a U n i ó n 
R e g i o n a l , y p i d e l a c o o p e r a c i ó n de t o -
dos l o s f e d e r a d o s p a r a s u s o s t e n i m i e n t o . 
E l c o n s i l i a r i o d o n H e r n á n C o r t é s c o -
m i e n z a c o n s a l u d o s y e l o g i o s p a r a e l 
A r z o b i s p o p o r e l a p o y o q u e p r e s t a a l a 
o b r a de J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s , R e c u e r d a 
E s t e , p o r o t r a p a r t e , se m u e s t r a e n p a l a b r a s d e l C a r d e n a l R e i g , r e l a t i v a s 
d i ó q u e h a b í a q u e p r e p a r a r s e p a r a c o m a n d a n t e s de l o s C u e r p o s Armados 
c o n t r a r r e s t a r l a o b r a d e l a s l o g i a s m a - ¡ P o n t i f i c i o s , e l p e r s o n a l í n t e g r o de la Se-
s ó n i c a s . S e ñ a l ó l u e g o l a i m p o r t a n c i a de c r e t a r í a d e E s t a d o , l o s g e n e r a l e s de las 
e n s u r e u n i ó n d e e s t a m a ñ a n a ^ h a l as J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s , y t e r m i n ó e x - . O r d e n e s r e l i g i o s a s y n u m e r o s a s perso-
e n t e r a d n rt7la r L ^ ^ ^ T ^ J t ^ \ ^ t B . r i á o a t o d o s a i r e n p e r e g r i n a c i ó n | n a l i d a d e s r e l i g i o s a s y seg la res . Entre 
e n t e r a d o d e l a r e s p u e s t a d e l e m b a j a d o r l a R o m a c o r i m o t i v o ¿ e l A ñ o J u b i l a r ' e s t a s ú l t i m a s e s t a b a e l a l t o p e r s o n a l del 
d e F r a n c i a e n W á s h i n g t o n a l a g e s t i ó n j ¿ e l P a p a . ' m i n i s t e r i o i t a l i a n o de J u s t i c i a con el 
q u e h a b í a s i d o e n c a r g a d o d e h a c e r c e r - E l s e ñ o r T a b o a d a p r o p u s o q u e c o n s - ¡ m i n i s t r o d e l r a m o , R o c c o . 
c a d e l G o b i e r n o n o r t e a m e r i c a n o . t a se e n a c t a e l j ú b i l o p o r l a bea t i f i ca -1 M o n s e ñ o r B o r g o n g i n i - D u c a , que fué 
E l G o b i e r n o h a c o n v o c a d o p a r a e s t a ' c i ó n d e D o n B o s c o , e n v i a r a l P o n t í f i c e I o b j e t o d e m ú l t i p l e s y c a r i ñ o s a s felici-
L o s i l l a s , y s u c u ñ a d a , M a t i l d e V i l l a , r e - t a r d e a l a s C o m i s i o n e s d e H a c i e n d a y l a a d h e s i ó n d e t o d o s l o s j ó v e n e s e s p a - | t a c i o n e s , j e c i b i o g r a n n u m e r o de ricos 
realizar el vuelo 
S E V I L L A , 2 9 . — D u r a n t e l a t a r d e d e 
h o y c i r c u l ó p o r e s t a c i u d a d l a n o t i c i a 
d e q u e e l c o m a n d a n t e F r a n c o y sus c o m -
p a ñ e r o s t i e n e n e l p r o p ó s i t o , u n a v e z r e -
en Cartagena 
C A R T A G E N A , 2 9 , — A l c o n o c e r s e l a 
n o t i c i a o f i c i a l c o m u n i c a d a e n e l G o b i e r -
n o m i l i t a r , d e l h a l l a z g o d e F r a n c o y s u s 
c o m p a ñ e r o s se h a n o r g a n i z a d o s m a n i f e s -
t a c i o n e s de e n t u s i a s m o a n t e l a s p i z a r r a s 
d e l o s p e r i ó d i c o s . L a s m ú s i c a s d e " b a -
r e s " y c a f é s e n t o n a r o n l a M a r c h a R e a l 
y se v i t o r e ó a E s p a ñ a . 
Entusiasmo desbordante 
s a l t a r o n c o n h e r i d a s de p r o n ó s t i c o g r a -
v e , d e l a s q u e f u e r o n a s i s t i d o s e n l a 
C a s a de S o c o r r o , Se r o m p i ó u n a b o m b o -
n a q u e c o n t e n í a á c i d o s u f ú r i c o , y e l l í -
q u i d o a l c a n z ó a l d u e ñ o y s u c u ñ a d a , q u e 
r e s u l t a r o n c o n q u e m a d u r a s . Se d e r r u m -
b a r o n l o s t e c h o s . 
— E n e l b a r r i o de M o v e r á se i n c e n d i a -
r o n l a s m i s e s e de u n a s e r a s de F é l i x 
d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s . 
S e g ú n se d e s p r e n d e d e i n f o r m a c i o n e s 
r e c i b i d a s d e N u e v a Y o r k , p a r e c e s e r q u e 
e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s h a 
c o n t e s t a d o n e g a t i v a m e n t e a l a s u g e s t i ó n 
d e l G o b i e r n o f r a n c é s t e n d i e n d o a l a p l a -
z a m i e n t o d e l v e n c i m i e n t o d e l o s p a g o s 
d e l o s " s t o c k s " . 
| d o de Z a r a g o z a , q u e e n t e n d i ó e n l a c a u - | S a n z y M a r i a n o G a r c í a , q u e m á n d o s e p o r ' E l r e p r e s e n t a n t e d e l a A g e n c i a H a -
v a s e n W á s h i n g t o n d i c e s a b e r q u e l a s 
a u t o r i d a d e s n o r t e a m e r i c a n a s e s t i m a n 
t o t a l m e n t e i m p o s i b l e q u e e l G o b i e r n o d e 
sa, a f i n de q u e e l f u e r o o r d i n a r i o ac- v a l o r d e 5.000 p e s e t a s . 
P r u e b a c i c l i s t a T o u l o u s e - B a r c e l o n a 
V A L E N C I A , 2 9 . — A l a s d o c e r e c i b i ó s e 
l a n o t i c i a d e l s a l v a m e n t o d e l " D o r n i e r 
16" . E l g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r H e r n á n -
dez M a l i l l o s , p r o h i b i ó q u e se p u s i e r a e n 
l a s p i z a r r a s m i e n t r a s n o se t u v i e s e i n -
f o r m a c i ó n d i r e c t a d e l G o b i e r n o . E s t a n o 
Campeonato de España de atletismo en Barcelona. Pro-
bable combate entre Schmelling y Demps^y. 
ñ o l e s y d e d i c a r a l A r z o b i s p o de S a n t i a - i r e g a l o s . E n t r e e l l o s , u n a v a l i o s a cruz 
g o u n á l b u m c o n l a s firmas de lo s j ó - p e c t o r a l , q u e l e i u S e n v i a d a p o r el San-
v e n e s c a t ó l i c o s de G a l i c i a . 
F i n a l m e n t e h a b l ó e l g o b e r n a d o r c i v i l 
p a r a f e l i c i t a r a t o d o s p o r e l h e r m o s o 
a c t o q u e se c e l e b r a b a , y , a l p r o p i o t i e m -
po , d i ó c u e n t a d e l f e l i z s a l v a m e n t o d e 
los t r i p ü l a n t e s d e l " D o r n i e r 1 6 " , n o t i -
c i a q u e f u é a c o g i d a c o n i n d e s c r i p t i b l e 
e n t u s i a s m o . 
t o P a d r e . 
A l a s d o c e de l a m a ñ a n a , l o s Caba-
l l e r o s d e C o l ó n o f r e c i e r o n , e n l a mls-na 
S a l a de l a s C o n g r e g a c i o n e s , u n a comida 
de 25 c u b i e r t o s . 
A l a u n a de l a t a r d e , e l Cardenal 
G a s p a r r i o f r e c i ó , c o n o c a s i ó n de su fies-
t a o n o m á s t i c a , u n a l m u e r z o í n t i m o , al 
•c<c.i.nA^ TT^,-^ „„„„,i„ „ i„ t.-̂ -̂  i q u e d i j o q u e los s a c e r d o t e s e s t á n o b l i -
l o s E s t a d o s U n i d o s a c c e d a a l a p e t i c i ó n 2ados Ja ^ n t e r v e n ¡ r a c t i v a m e n t e e n l a 
d e F r a n c i a s o b r e e l a p l a z a m i e n t o d e l | f o r m a c i ó n d e l a j u v e n t u d . S e ñ a l ó l a s 
p a g o q u e , d e n o s e r r a t i f i c a d o s a n t e s I a t r i b u c i o n e s d e l o s c o n s i l i a r i o s y r e s a l -
A l a s t r e s d e l a t a r d e se c e l e b r ó u n a | c u a j a s i s t i e r o n , e n t r e o t r a s personas, 
r e u n i ó n d e c o n s i l i a r i o s , b a j o l a p r e s i - j m o n s e ñ o r e s B o r g o n g i n i - D u c a , P izza rdo y 
d e n c i a d e l A r z o b i s p o . D o n H e r n á n C o r - i o t t a v i a n i y lo s o b i s p o s consag ran t e s y 
te.s p,r.?nuncio ,un A^'80,.^^!^6",.,! ¡ l a f a m i l i a d e l n u e v o N u n c i o en Roma. 
E l S u m o P o n t í f i c e d i r i g i ó a l Cardenal 
G a s p a r r i u n a c a r t a a u t ó g r a f a de felici-
Ciclismo 
U n a p r u e b a i n t e r n a c i o n a l T o u l o u s e -
B a r c e l o n a 
T O U L O U S E , 2 9 . — D o s d í a s 24 y 2 5 d e l 
d e l 1 d e a g o s t o l o s a c u e r d o s s o b r e e l 
p a g o d e l a s d e u d a s d e g u e r r a , d e b e h a -
c e r F r a n c i a p o r l o s " s t o c k s " d e g u e -
j r r a . 
E l p r e s i d e n t e H o o v e r n o t i e n e p o d e -
! res p a r a a c c e d e r a t a l p e t i c i ó n , y , p o r 
S á b a d o 24 d e a g o s t o : T o u - o t r a p a r t e , l a m a y o r í a d e l C o n g r e s o se 
m u e s t r a a b i e r t a m e n t e h o s t i l a t o d a n u e -
v a c o n c e s i ó n , 
F A C I L I T A B A L A E A T I F I C A C I O N 
P A R I S , 2 9 , — L a r e s p u e s t a n o r t é a m e -
P r i m e r a . 
l o u s e - P e r p i g n a n , 263 k i l ó m e t r o s . 
S e g u n d a . — D o m i n g o 2 5 d e a g o s t o : P e r -
p i g n a n - B a r c e l o n a , 2 4 1 k i l ó m e t r o s . 
E n d i c h a p r u e b a se c o n c e d e r á n m u -
p á r a d a s l a s p e q u e ñ a s a v e r ^ s u f r i d a s í s e J i i z o e s p e r a r - y e n c u a n t o l a b u e n a p r ó x i m o m e s d e a g o s t o se c e l e b r a r á u n a ' c h o s p r e m i o s , s i e n d o l o s d i e z p r i m e r o s i r i c a n a a l a e e s t i ó n d e l E m b a i a d o r d e 
p o r e l " D o r n i e r V . d e p a r t i r d S ^ M W p r u e b f c i c l i s t a i n t e r n a b a , de l a * c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l l 5 .000 . : S r S c i a ^ ^ 
c á z a r e s e n v u e l o p a r a i n t e n t a r e l " r a i d " ! d a , se d e s b o r d ó e l e n t u s i a s m o p o p i i l a r , o r - , - ^ ^ r \ A n T ^ , , ^ , , ^ R o ^ ^ ^ n o 
I g a n i z á n d o s e n u m e r o s a s m a n i f e s t a c i o n e s s o b r e e l r e c o r r i d o T o u l o u s e - B a r c d o n a 
d a n d o v i v a s a e n d o s e s t a p a s . 
E s t a s e t a p a s s e r á n l a s s i g u i e n t e s : 
p r o y e c t a d o . 
Hn ríirJin rio Fronpn o u e r e c o r r i e r o n l a s c a l l e s , 
u n r a a i o a e r r a n c o E s D a ñ a é I n g l a t e i . r a y a l o s a v i a d o r e s . 
. A I ' ^-'as n i a s i m p o r t a n t e s f u e r o n l a s q u e s u r -
2L LOS AlCSZarSS g i e r o n e n e l A t e n e o M e r c a n t i l , S o c i e d a d 
' — ; I N a c i o n a l do A g r i c u l t u r a y C í r c u l o de B e -
C A R T A G E N A , 2 9 . — E n e l A e r ó d r o m o Has A r t e s . E s t a i b a p r e s i d i d a p o r l a b a n -
de L o s A l c á z a r e s r e i n a d u r a n t e t o d o e l d e r a e s p a ñ o l a , e l V i c a r i o g e n e r a l c a s t r e n -
d í a j ú b i l o i n d e s c r i p t i b l e . E s t a n o c h e s e i s e , s e ñ o r O c a ñ a ; e l m a r q u é s de l a Se- | n a d o r d i r i g i e r o n l a p a l a b r a a l o s m a n i -
f e s t a n t e s . E l p ú b l i c o e s p e r a c o n a v i d e z 
l a P r e n s a de M a d r i d p a r a c o n o c e r l o s 
d e t a l l e s d e l h a l l a z g o . 
t ó l a s v e n t a j a s d e l o s C í r c u l o s de E s -
t u d i o s , c u y o s p r i n c i p a l e s t e m a s d e b e n 
se r a p o l o g é t i c o s . 
E l A r z o b i s p o a g r a d e c i ó l a s e x p l i c a c i o -
nes d e l s e ñ o r C o r t é s , 
E l p a d r e G u i n se o c u p ó de l a f a l t a 
de m e d i o s e c o n ó m i c o s . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á e l g r a n m i t i n de 
a f i r m a c i ó n c a t ó l i c a . 
El Día de la Prensa Católica 
E n M a d r i d se c e l e b r ó a y e r , c o m o e n 
a ñ o s a n t e r i o r e s , e l D í a d e l a P r e n s a C a -
t ó l i c a . 
E n . t o d a s l a s i g l e s i a s -de M a d r i d se 
t a c i ó n y d e c a l u r o s o e l o g i o , a l a que 
a d j u n t ó u n a m a g n í f i c a c r u z p e c t o r a l con 
r i c a c a d e n a de o r o . 
E l e m b a j a d o r i t a l i a n o c e r c a d e l a San-
t a Sede, c o n d e D e V e c c h i , p o r s u parte, 
e n v i ó a l C a r d e n a l s e c r e t a r i o de Estado 
u n p r e c i o s o v a s o de a l a b a s t r o y plata 
c o n u n r a m o de o l i v o , q u e r o d e a b a una 
c i n t a c o n los c o l o r e s n a c i o n a l e s de Ita-
l i a . E l C a r d e n a l s e c r e t a r i o d e Estado 
a g r a d e c i ó v i v a m e n t e este d e l i c a d o obse-
q u i o . 
L a medalla de San Pedro 
E l C a r d e n a l s e c r e t a r i o de E s t a d o , mon-
s e ñ o r P e d r o G a s p a r r i , a c o m p a ñ a d o del 
g o b e r n a d o r c i v i l de l a C i u d a d del Va-
2 ,500 , 1.560, 1.200, 1 .000. 7 5 0 , 5 0 0 , 4 0 0 . , s i n e m b a r g o , l a m a y o r í a d e - l o s d i p u - ¡ ^^3^^^^ s e ñ o r S e r a f i n i , y d e l e s c u l t o r mo-
n i c i p a l , q u e se d i r i g i ó a l G o b i e r n o c i v i l , 
d o n d e se d i e r o n v i v a s a F r a n c o y a l a 
A v i a c i ó n e s p a ñ o l a . E l a l c a l d e y e l g o b e r -
r e l e b r ó u n a a n i m a d a v e r b e n a . i " a n a , c o r o n e l de l a G u a r d i a c i v i l , s e ñ o r 
E s t a n o c h e , c o i f i ó e l - p ú b l i c o e n c e n t r a - * o l d á n : , d o c t o r B a r o n a y d o n E m e t e r i o 
„„ „„ „ ~ . A„I„„IX_ M u g a . C u a n d o l l e g a b a l a c o m i t i v a a l G o -
r a e n l a c a l l e a u n o f i c m l de_ A v i a c i ó n , 1 b ¡ 9 r n o c i v i l > m i ] ^ de p e r s o n a s i n t é g r a -
l e c o g i ó e n h o m b r o s y l e p a s e ó e n t r i u n -
f o p o r l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s . 
T o d o s l o s b a l c o n e s o s t e n t a n c o l g a d u -
r a s . 
H a r e g r e s a d o a M a d r i d e l c o n d e d e 
S a n L u i s , 
E s t a t a r d e se r e c i b i ó e n L o s A l c á z a -
a la madre de Franco 
h a n l a m a n i f e s t a c i ó n . E l g o b e r n a d o r m a -
n i f e s t ó q u e h a b í a t r a n s m i t i d o a t o d o s l o s 
p u e b l o s de l a p r o v i n c i a l a n o t i c i a . 
L o s m a n i f e s t a n t e s m a r c h a r o n l u e g o a l 
C o n s u l a d o de I n g l a t e r r a , p a r a e x n r e s a r a l 
r e p r e s e n t a n t e d e l a G r a n B r e t a ñ a , s e ñ o r 
A r q u e r , e l a g r a d e c i m i e n t o de l o s v a l e n -
c i a n o s p o r l a c o o p e r a c i ó n p r e s t a d a p o r 
r e s u n r a d i o d e l c o m a n d a n t e F r a n c o ¡ l a e s c u a d r a i n g l e s a y s i n g u l a r m e n t e p o r 
s a l u d a n d o a s u s c o m p a ñ e r o s y d i c i e n d o e l p o r t a a v i o n e s " E a g l e " , q u e de m a n e -
q u e t o d o s e s t á n b i e n , r a t a n d e c i s i v a h a i n f l u i d o e n e l s a l v a -
i m e n t ó . R o g a r o n l o s c o m i s i o n a d o s a l se-
Una mujer SUfre U n ataque|ñor A r q u e r t r a n s m i t i e r a a s u G o b i e r n o D i j o q u e b e n d e c í a e l t e l e g r a m a d e J i -
e s t a e s p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n d e s e n t l -
MÜIares de felicitaciones 
3 0 0 y 2 5 0 f r a n c o s , r e s p e c t i v a m e n t e , o t o r - j t a d o s o p i n a n q u e l a g e s t i ó n de W á s h i n g -
g á n d o s e h a s t a 8 0 p r e m i o s d e c l a s i f i c a - \ t o n n o h a s i d o v a n a , s i n o q u e c r e a r á e n 
c i ó n g e n e r a l , a p a r t e d e l o s c u a l e s , 2 0 i i o s c í r c u l o s f r a n c e s e s u n a n u e v a a t m ó s -
r e s e r v a d o s a l o s c o r r e d o r e s e s p a ñ o l e s , y i f e r a q u e p e r m i t i r á a l G o b i e r n o q u e l a 
q u e s o n l o s s i g u i e n t e s : ( C á m a r a v o t e u n á n i m e m e n t e l a r a t i f i c a -
1,000, 7 5 0 , 5 0 0 , 3 5 0 , 2 0 0 , 1 7 5 , 1 5 0 , 1251 c i ó n , s i , c o m o h a d i c h o P a ú l B o n c O u r , 
y 1 0 0 , p a r a e l 10 y 1 1 ; d e l 1 2 a l 1 5 , ; F r a n c i a r e c i b e l a s e g u r i d a d d e q u e n o 
a m b o s i n c l u s i v e , 90 a c a d a u n o , y d e l i p a g a r á m á s d e l o q u e r e c i b a e n c a l i -
1 7 a l 2 0 , 80 f r a n c o s a c a d a u n o , i d a d d e r e p a r a c i o n e s . 
E n c a d a u n a - d e l a s d o s e t a p a s se con-1 C o m e n t a n d o l a r e s o l u c i ó n d e l a C á m a -
c e d e r á n 3 0 p r e m i o s , d e l o s c u a l e s l o s i r a a c e r c a d e l a r a t i f i c a c i ó n d e lo s a c u e r -
c i n c o p r i m e r o s s o n de 1,000, 5 0 0 , 3 0 0 , 
2 0 0 y 1 5 0 f r a n c o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
Atletísmo F E R R O L , 29 , -—Al h a c e r p ú b l i c o e l a l -
c a l d e e l s a l v a m e n t o de lo s t r i p u l a n t e s 
d e l " D o r n i e r " , l a p o b l a c i ó n e n g a l a n ó l o s 
b a l c o n e s , m i e n t r a s l a m u c h e d u m b r e v i -
t n T f ^ 1 ! n E ? u ? t e ^ r í r i 2 n Í T a % ^ i M o n t j u i c ^ se c e l e b r é e s t a n j a ñ a B a e l 
de l a m a d r e de F r a n c o , a c l a m á n d o l a , j X H c a m p e o n a t o de E s p a ñ a d e a t l e . i s -
E s t a d a b a m u e s t r a s de g r a n e m o c i ó n , m o e n t r e l o s s e l e c c i o n a d o s d e G u i p ú z -
I g u a r á n g a n ó e l s a l t o d e l o n g i t u d 
B A R C E L O N A , 2 9 , — E n e l e s t a d i o de 
al conocer la noticia m i e n t o p o p u l a r v a l e n c i a n o . F r e n t e a !a p u e r t a d e l C o n s u l a d o se q u e m ó u n a t r a -
c a e n m e d i o d e l r e g o c i j o p o p u l a r , T a m -
i 5 A K C i í . L O N A , 2 9 , — A l m e d i o d í a , p o r b i e n e n l a s b a r r i a d a s se h a d e r r o c h a d o 
m e d i o d e l a s p i z a r r a s q u e l o s p e r i ó d i - 1 g r a n c a n t i d a d d e p ó l v o r a p a r a a n u n c i a r 
oos t i e n e n e n l a s R a m b l a s , se d i ó a l y f e s t e j a r e l a c o n t e c i m i e n t o . 
c o n o c e r al4 p ú b l i c o e l h a l l a z g o d e I r s 
t r i p u l a n t e s d e l " D o r n i e r 1 6 " . H a c í a : 
c o n s t a r q u e l a n o t i c i a e s t a b a c o n f i r m a -
d a o f i c i a l m e n t e . E l p ú b l i c o se c o n g r : g ó 
e n l a s c a l l e s , y e n a l g u n o s m o m e n t o s 
i n t e r r u m p i ó l a c i r c u l á c i ó n . U n a rauier 
f u é a s i s t i d a e n u n a f a r m a c i a d e u n 
q u e q u e l e p r o d u j o l a n o t i c i a , p u e s en, 
l o s d í a s p a s a d o s p a r e c e q u e s e m o s t r a -
b a m u y t r i s t e aJ p e n s a r e n e l e s t i d o 
d e l a s m a d r e s y f a m i l i a r e s d e l o s a v i a -
d o r e s . L a n o t i c i a d e l h a l l a z g o se e x -
t e n d i ó r a p i d í s i m a m e n t e p o r t o d a l a - ñ u -
da,d, y es e l t e m a d e t o d a s l a s cóndor 
s a c i o n e s . Se c o m u n i c ó p o r t e l é f o n o a 
l o s p u e b l o s c e r c a n o s d o n d e l a g e n t e y P 
r a n e a . 
Lo que dice un hermano 
de IVladariaga 
A l l l e g a r a l a C o m a n d a n c i a d e S e -
g u r i d a d , e l g u a r d i a L e ó n M a d a r i a g a , 
h e r m a n o d e l m e c á n i c o , f u é l l a m a d o p o r 
e l c a p i t á n a y u d a n t e d e l c o r o n e l ^efe , 
q u i e n l e d i ó a c o n o c e r l a g r a t a n u e v a . 
M a d a r i a g a l a r e c i b i ó c o n a l e g r í a y e m o -
c i ó n , l l e n á n d o s e l e l o s o j o s de l á g r i m e s , 
y q u e d ó s i n h a b l a d u r a n t e u n o s m i n u -
t o s . D e s p u é s m a n i f e s t ó q u e t o d o s e s t o s 
d í a s t u v o o p t i m i s m o , p u e s t e n í a c a s i 
l a s e g u r i d a d d e q u e n o l e s h a b í a o c u -
r r i d o n a d a , c o m o l o d e m u e s t r a e l h e -
c h o d e q u e a l p o n e r s e e s t a m a ñ a n a e l 
u n i f o r m e q u e e s t r e n a b a , d i j o : " M e / i s t o 
d e n u e v o p a r a c e l e b r a r l a g r a t a n o -
t i c i a q u e v o y a r e c i b i r . P r e c i s a m e n t e 
a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a d i j o a l v e n -
d e d o r d e p e r i ó d i c o s q u e t i e n e s u p u e s -
t o e n e l G o b i e r n o c i v i l : " M e d a e l c o -
r a z ó n q u e h o y v o y a r e c i b i r b u e n a s TÍO-
t i c i a s d e m i h e r m a n o y d e s u s j e f e s . " 
E l g u a r d i a M a d a r i a g a es o b j e t o de 
m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s . L l e v a s i e t e a ñ o s 
p r e s t a n d o s e r v i c i o s e n B a r c e l o n a . 
Un saludo de Má-
laga al "Eagle" 
M A L A G A , 2 9 . — A l a s o n c e de l a m a -
• f i á n a se a u p o e n e s t a c a p i t a l e l s a l v a -
¡ p ^ e a t o a í l e l o s t r i p u l a n t e s d e l " D o r n i e r 
i j g l b u q u e p o r t a a v i o n e s " E a g l e " . 
ae p r o d u j o g r a n j ú b i l o se 
p e n G i b r a l -
i d o p o r e l 
e r c a n t i l a 
c o l o c ó e n 
a l M e S I k l 
to<iávraípr 
r a d i o 
E l A r z o b i s p o , i n m e d i a t a m e n t e de co-
n o c e r l a n o t i c i a , o r d e n ó q u e a l a s c i n c o 
de l a t a r d e f u e r a n e c h a d a s a v u e l o t o -
d a s l a s c a m p a n a s . E f e c t i v a m e n t e , a d i c h a 
h o r a l a s c a m p a n a s de t o d a s l a s i g l e s i a s 
y c a p i l l a s de l a c i u d a d h a n a t r o n a d o e l 
e s p a c i o , c o m o e n l o s d í a s de m á s g r a n d e 
fiesta. E l m o m e n t o s o l e m n í s i m o h a d a d o 
m o t i v o p a r a q u e d e n u e v o se d e s b o r d a -
r a e l e n t u s i a s m o p o p u l a r . 
L a n o t i c i a h a c a u s a d o e n l o s p o b l a d o s 
m a r í t i m o s u n a a l e g r í a i n d e s c r i p t i b l e . T o -
d o s l o s b u q u e s y b a r c a s d e l p u e r t o h a n 
h e c h o s o n a r s u s s i r e n a s y lo s v e c i n o s d e l 
G r a o se h a n u n i d o a l o s de l a c a p i t a l 
p a r a e x t e r i o r i z a r s u j ú b i l o . T a m b i é n e n 
l a p l a z a de t o r o s , d o n d e se c e l e b r a b a 
u n a b e c e r r a d a , e l p ú b l i c o h a q u e r i d o m a -
n i f e s t a r s e y d e s p u é s d e l pa seo de l a s 
c u a d r i l l a s y a n t e s de s a l i r e l p r i m e r t o -
r o , h a h e c h o q u e l a b a n d a i n t e r p r e t a r a 
l a M a r c h a R e a l , q u e o y e r o n y c o r e a r o n 
c o n e l m á s g r a n d e e n t u s i a s m o t o d o s l o s 
e s p e c t a d o r e s . 
La noticia a don Ni-
colás Franco 
A l t e n e r s e l a p r i m e r a n o t i c i a e n e l G o -
b i e r n o c i v i l , el s e ñ o r H e r n á n d e z M a l i l l o s 
se p u s o a l h a b l a c o n e l t e n i e n t e c o r o n e l 
d o n N i c o l á s F r a n c o , h e r m a n o d e l j e f e d e l 
" D o r n i e r " , q u e se e n c o n t r a b a e n esos 
m o m e n t o s c o n e l d i r e c t o r g e n e r a l de I n -
d u s t r i a s y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s , a s i s t i e n -
d o a l a c t o de b o t a r u n a b a r c a a l a g u a 
y c o l o c a r e l p r i m e r c l a v o a l a q u i l l a de 
u n n u e v o b u q u e e n l o s a s t i l l e r o s q u e d i -
r i g e , y l e d i ó t a n g r a t a s n u e v a s . E l se-
ñ o r F r a n c o p r e g u n t ó a l g o b e r n a d o r s i es-
t a b a c o n ñ r m a d a y a l d e c i r l e q u e s í ex-
p e r i m e n t ó l a c o n s i g u i e n t e a l e g r í a y e m o -
c i ó n . E l s e ñ o r F r a n c o l l e g ó a y e r m a ñ a n a 
d e M a d r i d y t e n í a p e n s a d o s a l i r h o y pa -
r a C a r t a g e n a , d o n d e e m b a r c a r í a en u n o 
d e l o s c r u c e r o s q u e h a b í a n d e m a r c h a r a 
L a s A z o r e s . 
Verbenas populares 
O V I E D O , 2 9 . — T o d o s l o s e d l f L o i o s p ú -
b l i c o s y m u c h o s p a r t i c u l a r e s l u c e n c o l -
g a d u r a s . V a r i a s b a n d a s d e m ú s i c a h a n 
i n t e r p r e t a d o e s c o g i d o s c o n c i e r t o s e n d i -
v e r s o s l u g a r e s d e l a c i u d a d . E n a l g u -
n o s p u e b l o s se h a n c e l e b r a d o e s t a n o -
c h e a n i m a d a s v e r b e n a s . M a ñ a n a l u c i r á 
u n a e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n l a p l a z a de 
l a C o n s t i t u c i ó n . 
Manifestación en Avila 
A V I L A , 29.-—A l a s a l i d a d e l o s t o r o s 
c e l e b r a d o s e s t a t a r d e se o r g a n i z ó u n a 
m a n i f e s t a c i ó n p r e s i d i d a p o r e l a l c a l d e 
y p r e c e d i d a de l a b a n d a de m ú s i c a m u -
m é n e z e I g l e s i a s , e n q u e l a d e c í a n a y e r 
q u e , c o n o c i e n d o l a p e r i c i a d e l o s a v i a -
d o r e s , c o n f i a b a n a ú n e n s u s a l v a m e n t o , 
a p e s a r de q u e t o d o s l o s d a b a n y a d e f i -
n i t i v a m e n t e p o r d e s a p a r e c i d o s . 
L a c o l o n i a i n g l e s a c e l e b r a c o n j ú b i l o 
q u e s e a u n a v i ó n b r i t á n i c o e l q u e h a 
r e c o g i d o a lo s a v i a d o r e s . 
E n l o s p u e b l o s c e r c a n o s a F e r r o l se 
c o a , C a s t i l l a , V i z c a y a , G a l i c i a , V a l e n -
c i a , C a t a l u ñ a y M u r c i a . L a s e l i m i n a t o -
r i a s n o p r o d u j e r o n n i n g ú n r e s u l t a d o 
n o t a b l e . 
E n l a ñ n a l d e s a l t o s d e l o n g i t u d , l a 
p r u e b a m á s i m p o r t a n t e a r r o j ó e l s i -
g u i e n t e r e s u l t a d o : 1 , I g u a r á n ( G u i p ú z -
c o a ) , 6 ,415 m e t r o s ; 2, M o n g r e l l ( C a t a -
l u ñ a ) , 6 , 3 9 0 ; 3, U t u r b i ( C a s t i l l a ) , 6 , 3 8 0 ; 
h a n p r o d u c i d o i g u a l m e n t e g r a n d e s d e - . ( C a t a l u ñ a ) 6 i 3 2 0 ; 5, C a n d e l a 
m o s t r a c i o n e s de e n t u s i a s m o . L a m a d r e ( C a s t i l l a ) , 6 , 0 4 0 ; A r r u a b a r r e n a ( G u i -
p ú z c o a ) , 5 ,920 . 
Pugilato 
¿ D e m p s e y c o n t r a S c h m e l l i n g ? 
S A N F R A N C I S C O , 2 9 . — E l e x c a m -
p e ó n d e b o x e o J a c k D e m p s e y h a m a n i - | 
n i c i p a l s a l i ó a r e c o r r e r l a s c a l l e s , d a n d o 
c o n c i e r t o s . A n t e e l G o b i e r n o c i v i l se es-
t a c i o n ó u n a c o m p a c t a m u c h e d u m b r e q u e 
p r o r r u m p i ó e n v í t o r e s y a p l a u s o s a l o s 
a v i a d o r e s . 
Varias escuadrillas arrojan 
proclamas sobre Melilla 
M E L I L L A , 2 9 . — E l e n t u s i a s m o c a u s a -
d o p o r l a n o t i c i a d e l h a l l a z g o d e l o s 
a v i a d o r e s s u p e r a a c u a n t o p u e d a I m a -
g i n a r s e . E n e l c u r s o d e l d í a se h a n o r -
g a n i z a d o d i v e r s a s m a n i f e s t a c i o n e s p o -
p u l a r e s , q u e r e c o r r i e r o n l a s c a l l e s d e 
l a p o b l a c i ó n v i t o r e a n d o a E s p a ñ a y a 
F r a n c o y sus c o m p a ñ e r o s . 
L a s e s c u a d r i l l a s d e t l e r r o y lo s " h l -
d r o s " de l a ba se d e M a r C h i c a e v o l u -
c i o n a r o n s o b r e l a c i u d a d a r r o j a n d o p r o -
c l a m a s d e l j e f e de l a c i r c u n s c r i p c i ó n , 
d e l d e l e g a d o g u b e r n a t i v o y d e l p r e s i d e n -
te de l a J u n t a M u n i c i p a l , 
A l a s n u e v e d e l a n o c h e se c e l e b r ó 
u n " T e D e u m " , c o n a s i s t e n c i a d e l a s 
a u t o r i d a d e s y u n g e n t í o i n m e n s o . L a 
J u n t a M u n i c i p a l o r g a n i z ó r á p i d a m e n t e 
u n a v e r b e n a p o p u l a r , q u e , c o n g r a n b r i -
l l a n t e z , se c e l e b r ó p o r l a n o c h e e n e l 
P a r q u e H e r n á n d e z , d e l a S o c i e d a d H í -
p i c a . E l C a s i n o de s a r g e n t o s o r g a n i z ó 
t a m b i é n o t r a v e r b e n a . D a s c a l l e s d e l a 
c i u d a d p r e s e n t a n u n a s p e c t o a n i m a d í -
s i m o . 
Una manifestación en Tánger 
T A N G E R , 2 9 . — L a c o l o n i a e s p a ñ o l a d e 
T á n g e r h a o r g a n i z a d o u n a m a n i f e s t a c i ó n 
e n l a q u e t o m a r á n p a r t e t o d o s l o s e l e -
m e n t o s d e l a m i s m a c o n l o s E x p l o r a d o -
r e s y u n a b a n d a de m ú s i c a , q u e a c u d i r á 
a l m u e l l e c o n o b j e t o de d e s p e d i r a l m i -
n i s t r o i n g l é s , q u e m a r c h a a L o n d r e s a 
ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e . E l a c t o p r o m e t e 
r e s u l t a r u n i m p o n e n t e h o m e n a j e d e s i m -
p a t í a h a c i a I n g l a t e r r a p o r e l s a l v a m e n t o 
r e a l i z a d o . 
" H e r a l d o d e M a r r u e c o s " p u b l i c ó e s t a 
t a r d e u n s u p l e m e n t o e x t r a o r d i n a r i o d a n -
d o p o r m e n o r e s d e l h a l l a z g o de los a v i a -
d o r e s , q u e e l p ú b l i c o l ee c o n a v i d e z . R e i -
n a i n d e s c r i p t i b l e e n t u s i a s m o . 
de F r a n c o e s t á r e c i b i e n d o m i l l a r e s d e 
t e l e g r a m a s d e f e l i c i t a c i ó n . 
Las campanas a vuelo en Jaén 
J A E N , 2 9 . — E l s a l v a m e n t o de l o s a v i a -
d o r e s h a p r o d u c i d o e n t u s i a s m o i n d e s c r i p -
t i b l e . F u e r o n e c h a d a s a v u e l o t o d a s l a s 
c a m p a n a s de l a s i g l e s i a s , se q u e m a r o n f e s t a d o q u e c o m e n z a r á s u e n t r e n a m i e n t o 
QU" p a r a v o l v e r a l " r i n g " e n c u a n t o t e r m i -
n e e l c o n t r a t o d e s u a c t u a c i ó n t e a t r a l . 
J a c k D e m p s e y s e e n f r e n t a r á , s e g ú n 
e s p e r a , c o n M a x S c h m e l l i n g , a u n q u e t o -
d a v í a n o se h a firmado n i n g ú n c o n t r a -
t o n i h e c h o n i n g u n a g e s t i ó n e n e s t e s e n -
t i d o . 
A l h a b l a r d e l e n c u e n t r o U z c u d u n -
S c h m e l l i n g , m a n i f e s t ó J a c k D e m p s e y 
q u e é l n o c r e í a q u e P a u l i n o p u d i e r a d e -
r r o t a r a l a l e m á n . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
Carreras de caballos 
N u e s t r a s a p r e c i a c i o n e s 
P r i m e r a c a r r e r a , p r e m i o F e r n a n d o 
P r i m o d e R i v e r a : Y A M I L E I I I , " D a R o -
c o s a " . 
S e g u n d a , p r e m i o P i n t o : G R A N C A -
N A R I A , " H e r s é e " . 
T e r c e r a , p r e m i o M o n t e a l e g r e : M I C 
( c u a d r a ) , " D u e n d e " . 
C u a r t a , G r a n P r e m i o d e M a d r i d : 
M A U R I A C ( c u a d r a ) ; 2 , " B a r c h e t a M a -
b l e " , y 3 , " C o l i n d r e s " . 
Q u i n t a , P r e m i o S o l y S o m b r a : C E D I -
P E R O I , " M o n t m a r l e t " . 
Programa del día 
E x c u r s i o n i s m o 
L a R e a l S o c i e d a d P e f i a l a r a a M o n -
c a y o . 
L a D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a , a l M o -
n a s t e r i o d e P i e d r a . 
L a G i m n á s t i c a , a l a P e d r i z a . 
C i c l i s m o 
P r u e b a d e l a U n i ó n " V e l o c i p é d i c a E s -
p a ñ o l a . L a s a l i d a se d a r á a l a s s i e t e 
d e l a m a ñ a n a e n e l p a s e o d e R o s a -
l e s . 
C a r r e r a d e l C . D . C a r a b a n c h e l . L a 
s a l i d a , a l a s o c h o e n l a c a r r e t e r a de 
A r a v a c a . 
C a r r e r a d e A , U . V . de C a r a b a n c h e l 
B a j o . T a m b i é n a ^ l a s o c h o d e l a m a -
ñ a n a . _ i -
d o s r e l a t i v o s a l p a g o d e l a s d e u d a s , e l 
" P e t i t P a r i s i é n " d i c e q u e s o l a m e n t e 
P o i n c a r é p u e d e l l e v a r a b u e n t é r m i n o 
l a s n e g o c i a c i o n e s p a r a e l a p l a z a m i e n t o 
d e l p a g o q u e d e b e h a c e r s e e n a g o s t o . 
E l " J o u r n a l " c r e e q u e s i l o s E s t a d o s 
U n i d o s r e c h a z a n , c o m o es m u y p r o b a -
b l e , l a r e c l a m a c i ó n d e F r a n c i a , P o i n c a -
r é p e d i r á y o b t e n d r á d e l P a r l a m e n t o l a 
r a t i f i c a c i ó n d e a q u e l l o s a c u e r d o s , 
* « H 
P A R I S , 2 9 , — A l t e r m i n a r l a r e u n i ó n 
c e l e b r a d a p o r l a s C o m i s i o n e s d e H a -
c i e n d a y N e g o c i o s E x t r a n j e r o s de l a 
C á m a r a d e D i p u t a d o s , T a r d i e u h a m a -
n i f e s t a d o q u e e l s e c r e t a r i o d e l D e p a r t a -
m e n t o d e E s t a d o d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , S t i m s o n , h a c o n t e s t a d o a l e m b a -
j a d o r d e F r a n c i a q u e l a C o n s t i t u c i ó n 
n o r t e a m r e i c a n a n o p e r m i t e a l p r e s i d e n -
t e H o o v e r a p l a z a r e l v e n c i m i e n t o d e l a 
d e u d a s o l i c i t a d o p o r F r a n c i a , 
i g l e s i a s a b i e r t a s a l 
e n c o 
M E J I C O , 2 9 , — H a n s i d o a b i e r t a s n u e -
v a m e n t e a l c u l t o o t r a s s e i s i g l e s i a s c a -
t ó l i c a s . E l n ú m e r o d e l a s i g l e s i a s d o n -
d e s e h a e m p e z a d o a o f i c i a r d e s d e q u e 
se firmó e l a c u e r d o e n t r e l a I g l e s i a 
c a t ó l i c a y e l E s t a d o , es d e t r e i n t a . — 
A s s o c i a t e d P r e s s . 
de c o s t u m b r e , l a s c o l e c t a s p a r a l a p r e n - : f i a d o r M l s t r u z z i h a o f r e c i d o es a ma-
sa C a t ó l i c a . T a m b i é n , c o m o e l a ñ o ante-lnfna S"mo ^^f06, í " P ^ T i , 
H n r f e m a r o n n a r * . . i e n v i ó e j e m p l a r e s d e o r o , p l a t a _ y b r o n c e de la r i o r , se f a c i l i t a r o n s o b r e s p a r a e l e n v í o 
de d o n a t i v o s p a r t i c u l a r e s . 
L a s m e s a s e s t a b a n a t e n d i d a s p o r se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . E n c a s i t o d a s l a s i g l e -
s ias o r a d o r e s s a g r a d o s h a b l a b a n s o b r e 
l a s i g n i f i c a c i ó n de es te D í a d e l a P r e n s a 
C a t ó l i c a , 
m e d a l l a q u e sue le d i s t r i b u i r s e todos los 
a ñ o s a l o s C a r d e n a l e s , a l C u e r p o diplo-
m á t i c o c e r c a de l a S a n t a Sede y a la 
C o r t e P o n t i f i c i a c o n o c a s i ó n de l a fes-
t i v i d a d d e S a n P e d r o A p ó s t o l . 
L a m e d a l l a de es te a ñ o l l e v a en el 
a n v e r s o l a e f i g i e d e l S a n t o P a d r e , y, en 
m a d a s i q u i e r a , de l o r e c a u d a d o e n este 
d í a . 
A ú n n o s e ^ p u e d e d a r c i f r a ^ n i a p r o x l - j g ! r e v e r s o , l o s e m b l e m a s d e l a Santa 
" M i s a , e n r e c u e r d o d e l J u b i l e o sacerdotal 
d e l P o n t í f i c e , y l a s B a s í l i c a s de San 
P e d r o y S a n J u a n c o n l a s p a l a b r a s : "La 
p a z d e C r i s t o a l a I t a l i a r e d i m i d a . " 
Ratificación de un Convenio 
p a r a l a s p l a y a s d e l N o r t e , a d q u i e r a n . m a 
t r i n c h e r a p l u m a d e 35 p e s e t a s o g a b a r -
d i n a i m p e r m e a b i l i z a d a de 65 a 200 d e l o 
C a s a S e s e ñ a . C r u z , 80, y E s p o z y M i n a . 
1 1 . U n i c a s u c u r s a l , C r u z , 27. T e l . 11987. 
E n l a s h a b i t a c i o n e s p a r t i c u l a r e s del 
C a r d e n a l G a s p a r r i se h a v e r i f i c a d o es-
t a m a ñ a n a e l c a m b i o de ins t rumentos 
de r a t i f i c a c i ó n d e l C o n v e n i o d i p l o m á t i -
co e n t r e l a S a n t a Sede y e l Gobierno 
de P o r t u g a l a c e r c a d e l a n u e v a circuns-
c r i p c i ó n d e l a d i ó c e s i s i n d i a de Me-
l i a p o r . 
F u e r o n firmados d i c h o s documentos 
p o r e l C a r d e n a l s e c r e t a r i o de Estado 
Superávit en Portugal 
L I S B O A , 2 9 , — L o s p r e s u p u e s t o s g e n e - r 
r a l e s d e l E s t a d o p a r a e l a ñ o fiscal d e ; y p o r e l m i n i s t r o de P o r t u g a l e n e l va-
1 9 2 9 y 1 9 3 0 p r e v é n u n s u p e r á v i t i n i c i a l i ti?ano' a l o s q u e a s i s t í a n m o n s e ñ o r e s 
de 8p500 c o n t o s d e r e i s . t ^ L ^ r ^ l J l S ^ 
— P a s a d o m a ñ a n a s e r a e s t a b l e c i d a e n | -
l a s p a n a d e r í a s d e e s t a c a p i t a l l a n u e - 1 " " " " " 
v a j o r n a d a d e t r a b a j o d i u r n o , \ García-Moren© V C.1' 
— M a ñ a n a z a r p a r á n d e e s t e p u e r t o ! ^ 
los ú l t i m o s b a r c o s d e l a E s c u a d r a i t a . - , P R I N C I P E , 28-
A b r i g o s , v e s t i d o s , s o m b r e r o s l i a n a q u e h a n p e r m a n e c i d o e n e l T a j o 
d u r a n t e a l g u n o s d í a s . — C ó r r e l a M a r q u e s . 
L a m e j o r c o l e c c i ó n . L o s m e j o r e s precios. 
R U B I O . — 3, 
F L O R E S - P L A N T A S 
P r e n d i d o s do A z a l u i r . 
C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3 . 
siEl Rey Cristian en 
E l general Sandino ha 
llegado a Veracruz 
V E R A C R U Z , 2 9 . — H a l l e g a d o a e s t a 
c i u d a d e l j e f e d e l o s r e b e l d e s n i c a r a -
g ü e n s e s , g e n e r a l S a n d i n o , q u e h a d e c i -
d i d o fijar s u r e s i d e n c i a e n M é j i c o p o r 
u n a t e m p o r a d a . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
A N E M I A 
c o m b a t e . r á p i d a m e n t e 
f o m e n t a n d o e l a p e t i t o y r e n o -
v a n d o la s a n g r e e x t e n u a d a 
c o n e l s u p r e m o v i g o n z a d o r 




J A R A B E S A L U D 
p a r a «vital 
imitaciones. 
RIGA, 2 9 . — H o y h a l l e g a d o e l R e y de 
S u e c i a a e s t a c a p i t a l . P e r m a n e c e r á en 
e l l a d o s d í a s . 
E l veraneo donostiarra 
Se h a n a l q u i l a d o t r e s v e c e s m á s pi»09 
q u e e n 1928 , 
L a t e m p o r a d a v e r a n i e g a se P r e ^ e ° r a 
p a r a l a i n c o m p a r a b l e c a p i t a l donos t i a r 
i n s u p e r a b l e m e n t e a n i m a d a y ^R T ^ j j 
T o d o c o n t r i b u y e a e l l o , p u e s a p a r t e o 
l o s i r r e s i s t i b l e s a t r a c t i v o s n a t u r a l e s 4 
S a n S e b a s t i á n b r i n d a , e l p r o g r a m a 
f e s t e j o s es v a r i a d í s i m o , y p o r s i es 
f u e r a p o c o , e l t i e m p o e s p l é n d i d o y 
t e m p e r a t u r a d e l i c i o s a e s t á n favorec ie 
d o a l a p e r l a d e l C a n t á b r i c o , donde » 
h a n r e u n i d o m u c h o s v e r a n e a n t e s ~ r l " j , 
c r a t a s q u e h u y e n d e l c a l o r y de los 
g o r e s de l a e s t a c i ó n , q u e y a se ^ " ^ u -
j a d o s e n t i r e n l a s d e m á s c i u d a d e s , i 
m e r o s o s e x t r a n j e r o s y c a r a v a n a s de . 
r i s t a s l l e g a n a S a n S e b a s t i á n , y 61 o0, 
m e r o de p i s o s a l q u i l a d o s p a r a l a ^ Hd0 
r a d a es t r e s v e c e s m a y o r q u e e l pa^ 
v e r a n o , . . i r ^ i d i -
L a p l a y a o f r e c e y a a s p e c t o a m ™ ; a t c 
s i m o , s i e n d o m u y c r e c i d o e l cOTíX'm%'M-
d e b a ñ i s t a s . E n e l G r a n C a s i n o , i n j n . 
g u r a d o b a j o e x c e l e n t e s a u s p i c i o s , ae ^ 
g r e g a a d i a r i o u n a c o n c u r r e n c i a t a n ^ 
l e c t a c o m o n u t r i d a , p a r a p r e s e n c i a r 
a t r a c c i o n e s n o t a b i l í s i m a s . , ei 
P a r a j u l i o o f r e c e r á S a n S e b a s u a i ^ 
c o n j u n t o m a g n í f i c o d e f o r a s t e r o s 1u^leno 
a ñ o h a d e s e r c o m o n o lo fue en ^das. 
a g o s t o d u r a n t e l a s m e j o r e s te ,mP: 'r tado 
L a s fiestas d e es te m e s h a n desPe ' c i a l 
u n a i n u s i t a d a e x p e c t a c i ó n , e n ^sppara 
l a g r a n c o r r i d a h i s p a n o a m e r i c a n a , ^ 
l a c u a l h a y p e d i d o s desde G i n e b r ¿via-
r i s , B i á r r i t z , e t c . ; l a s e m a n a de pe, 
c i ó n , e l C i r c u i t o A u t o m o v i l i s t a , * ^ 
m a n a V a s c a y t a n t o s o t r o s especu**^^, 
o r g a n i z a d o s o p a t r o c i n a d o s p o r ^ . . ^ j c s 
t r o d e A t r a c c i ó n y T u r i s m o y eni» ^ 
d e l m á x i m o p r e s t i g i o e n l a c a p u 
n o s t i a r r a . ai)re 
E n j u l i o t a m b i é n , e l d í a 12, 
e l G r a n K u r s a a l , l o c u a l d a l a » . en 
d e l a i m p o r t a n c i a d e l v e r a n o a c i te 
q u e v a n a f u n c i o n a r s i m u l t a n e a ^ ^ g 
l o s d o s g r a n d e s C a s i n o s , c o n P r .8eD to-
l e t i e s t a s i m p o s i b l e s d e m e j o r a i 
d o s l o s ó r d e n e s . 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6 .327 
L A V I D A E N M A D R I D 
T 
N u e v a s d a m a s e n f e r m e r a s 
d e l a C r u z R o j a 
L a R e i n a i m p u s o a y e r e n P a l a c i o , a 
las doce y m e d i a , e l b r a z a l e t e d e l a C r u z 
p^oja a l a s d a m a s e n f e r m e r a s d e p r i m e -
ra o í a s e , a s c e n d i d a s e n e l c u r s o de e s t e 
a ñ o -
A c o m p a ñ a b a n a l a S o b e r a n a l a s I n -
f an t a s d o ñ a C r i s t i n a , d o ñ a I s a b e l y d o -
ga M a r í a L u i s a ; c a m a r e r a m a y o r , d u -
quesa d e S a n C a r l o s ; m a y o r d o m o m a -
yor , m a r q u é s d e B e n d a ñ a y d a m a d e 
g u a r d i a , s e ñ o r i t a de C a r v a j a l . A s i s t i e r o n 
aj a c t o e l O b i s p o d e S i ó n , d i r e c t o r g e -
n e r a l d e S a n i d a d , m a r q u e s e s d e H o y o s 
y de l a R i v e r a , c o n d e d e S a n t a A n a d e 
las T o r r e s , s e ñ o r e s R o m e r o A r a o z , C r i a -
do y G a r c í a S. M í g r u e l ; d o c t o r e s N o g u e -
ra , L u q u e y S e r r a d a ; d u q u e s a s d e l a 
V i c t o r i a , d e S a n t a E l e n a y d e M e d i n a -
celi, y m a r q u e s a d e V a l d e i g l e s i a s . 
E l m a r q u é s d e H o y o s p r o n u n c i ó u n 
b reve d i s c u r s o p a r a a g r a d e c e r y e n s a l -
zar l a p r o t e c c i ó n q u e l a R e i n a c o n c e d e 
a l a C r u z R o j a , c o m o a c a b a d e d e m o s -
t r a r u n a v e z m á s i n s t i t u y e n d o d a m a d e 
l a b e n é f i c a I n s t i t u c i ó n a s u a u g u s t a h i -
j a l a i n f a n t a d o ñ a B e a t r i z , a q u i e n i b a 
a i m p o n e r e l c o r r e s p o n d i e n t e b r a z a l e t e . 
A c t o s e g u i d o l a S o b e r a n a p r o c e d i ó a 
c o l o c a r e l d i s t i n t i v o a c a d a u n a d e l a s 
n u e v a s d a m a s e n f e r m e r a s , c o m e n z a n -
do p o r l a I n f a n t a . 
S o n l a s s i g u i e n t e s : 
S e ñ o r i t a s M a r í a G o n z á l e z d e C a s t e j ó n 
y C h a c ó n , M a r í a T e r e s a S a n t a C r u z B a -
h í a , D o l o r e s P e d r o s o S t u r d z a , A n g u s t i a s 
P é r e z d e l P u l g a r , m a r q u e s a d e S a n t a 
F e ; L e o n o r M o n t e r o d e E s p i n o s a M e n -
doza, C a r m e n d e l a R o s a G i m é n e z , d o -
ñ a Z u l e m a R a y b a u d d e A r c o s , s e ñ o r i t a 
M e r c e d e s M a g r o S á i n z , d o ñ a A m a l i a 
P e i r o n c e l y d e F . P a l a c i o s , s e ñ o r i t a s M a -
r í a T e r e s a T e r c e r o V a l e n t í , D o l o r e s 
A l o n s o C a s t r i l l o M a n s í , R e g i n a M o r a 
M a u r a , A n g e l a S a n t a C r u z G a r c é s d e 
M a r c i l l a , I s a b e l V a l l e D o r a d o , L i v i a F a l -
có y A l v a r e z de T o l e d o , m a r q u e s a d e 
V i l l a t o r c a s ; C a r m e n C o e l l o d e P o r t u g a l 
y G o i c o e r r o t e a , C o n c h a T o p e t e H e r n á n -
dez, M a r í a L u i s a V á z q u e z d e P a r g a e 
Ig l e s i a s , P i l a r Z a y a s B o b a d i l l a , I n m a c u -
lada Z a y a s B o b a d i l l a , C a r o l i n a C a r v a -
j a l Q u e s a d a y C a r m e n X i f r é C h a c ó n , c o n -
desa d e C a m p o a U e g r e , y l a s r e l i g i o s a s 
Sor C o n c e p c i ó n A s e n s i o L o e c h e s , S o r 
C o n c e p c i ó n G u t i é r r e z C a r n e r o , S o r M a r -
g a r i t a M a u r i ñ o G u e r r e r o , S o r J o s e f i n a 
G i m é n e z M a u r i y S o r M a r í a J o s e f a O v a -
l ie O c h o a . 
M á s s a l a s e n e l M u s e o 
d e R e p r o d u c c i o n e s 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n y e l d i - i 
r e c t o r g e n e r a l d e B e l l a s A r t e s i n a u g u -
r a r o n a n t e a y e r , a l a u n a y m e d i a , l a s nue-1 
vas s a l a s d e l M u s e o d e R r e p r o d u c c i o -
nes. G u i a d o s p o r e l d i r e c t o r i n t e r i n o , 
s e ñ o r D í a z L ó p e z , y e l c a t e d r á t i c o se-
ñ o r V e g u e , v i s i t a r o n l o s n u e v o s d e p a r -
t a m e n t o s , e n l o s q u e p e r m a n e c i e r o n 
m á s d e m e d í a h o r a y f e l i c i t a r o n c a l u -
r o s a m e n t e a l s e ñ o r D í a z L ó p e z c u y a 
es l a i n i c i a t i v a y e f i c a c i a d e l a s r e -
f o r m a s . S e t r a t a d e i n t e r c a m b i o s r e a l i -
zados c o n l o s M u s e o s m á s a c r e d i t a d o s 
de E u r o p a y d e t r a b a j o s d e s u t a l l e r , 
y a v a c i a d o s . E n t r e o t r a s r e p r o d ú c e l o - 1 
nes figuran l a s q u e s i g u e n : P i l a b a u t i s - j 
m a l , e j e c u t a d a d e 1 1 0 7 a 1 1 1 8 , d e l a 
i g l e s i a d e S a n B a r t o l o m é , d e L i e j a ; r e -
t a b l o g ó t i c o d e l s i g l o X I V , p e r t e n e c i e n -
t e a S a n S a l v a d o r d e H a e k e n d o v e r 
( B r a b a n t e ) ; c h i m e n e a m o n u m e n t a l d e l 
s ig lo X V I , a c t u a l m e n t e e n e l d e s p a -
cho d e l b u r g o m a e s t r e d e l A y u n t a m i e n t o 
de A m b e r e s , e s c u l p i d a p o r e l a r t í f ú c e 
Pedro C o e c k e ( 1 5 0 7 - 1 5 3 0 - y q u e e s t u -
v o e n e l a n t i g u o p r i o r a t o d e T o n g e r -
l o o ; l a V i r g e n d e M i g u e l A n g e l q u e se 
g u a r d a e n B r u j a s ; l a D a m a d e l a s F l o -
res, d e V e r r o c c h i o , e n e l M u s e o N a c i o -
n a l d e F l o r e n c i a ; e l C r i s t o d e C e l l i n í , 
del M o n a s t e r i o d e E l E s c o r i a l ; l a e s c u l -
t u r a de l a M u e r t e , o b r a d e L i g i e r R i -
ch i e r ( h a c i a 1 5 0 0 - 1 5 6 7 ) ; e l b u s t o d e 
J u a n de M o r v i l l i e r s , O b i s p o d e O r l e á n s 
( 1 5 7 7 ) , t r a b a j a d o p o r G e r m á n P i l ó n . 
A s í c o m o l a s p i e z a s e s p a ñ o l a s r e f e r e n -
tes a l a s p u e r t a s r o m á n i c a s d e S a n M i -
guel de E s t e l l a , S a n P e d r o de V i l l a n u e -
Va ( A s t u r i a s ) ; " S p e o i o s a " , d e l S a n t u a -
r i o d e E s t i b a l i z ( V i t o r i a ) ; a l o s t í m -
panos d e l m i s m o e s t i l o d e S a n t a M a -
r í a l a R e a l , d e S a n g ü e s a , y d e S a n S a l -
vador , d e L e i r e ; a l a p i l a d e l s i g l o X V 
hecha p o r J u a n F r a n c é s y q u e se h a l l a 
en e l m o n a s t e r i o d e G u a d a l u p e ; a l a 
e s t a t u a r i a d e l a C á m a r a S a n t a , d e 
O v i e d o ; a l o s h e r m o s o s s e p u l c r o s d e l 
C a r d e n a l T a v e r a ( T o l e d o ) y d e A l o n s o 
Tos t ado , d e A v i l a ; a l o s p u l p i t o s d e l a 
C a t e d r a l de S i g ü e n z a , e t c é t e r a , e t e . 
H o m e n a j e a u n a u x i l i a r 
r e s p e c t i v a m e n t e , d e l a m i s m a d e l e g a -
c i ó n . 
E n n o m b r e d e l a C o m i s i ó n o r g a n i z a -
d o r a h i z o l a e n t r e g a l a s e ñ o r i t a P e p i t a 
C a b r e r a , q u e p r o n u n c i ó b r e v e s f r a s e s 
de e l o g i o p a r a e l s e ñ o r M e l e r o y d e 
g r a t i t u d a l m i n i s t r o d e H a c i e n d a p o r 
l a s m e j o r a s c o n c e d i d a s r e c i e n t e m e n t e . 
E l s e ñ o r M e l e r o , c o n c o n m o v i d o , d i ó 
l a s g r a c i a s e n u n s e n t i d o d i s c u r s o . L a 
C o m i s i ó n e n v i ó a l a e s p o s a d e l h o m e -
n a j e a d o u n p r e c i o s o J o y e r o d e p o r c e l a -
n a de S é v r e s , l l e n o d e b o m b o n e s . 
E n t r e l a s m e j o r a s l o g r a d a s p o r I n i -
c i a t i v a d e l s e ñ o r M e l e r o figura e l r e a l 
d e c r e t o d e 1 2 d e m a r z o ú l t i m o , q u e 
c o n c e d e a l o s a u x i l i a r e s i n g r e s a d o s p o r 
o p o s i c i ó n e l p a s e a l a e s c a l a t é c n i c a , 
y e n v i r t u d d e l c u a l h a n a s c e n d i d o y a 
a o f i c i a l e s t e r c e r o s d e s d e d i c h a f e c h a 
c u a r e n t a a u x i l i a r e s . E n 1 9 2 4 c o n s i g u i ó 
t a m b i é n e l s e ñ o r M e l e r o p a r a s u s c o -
l e g a s e l d e r e c h o a t o m a r p a r t e e n l a s 
o p o s i c i o n e s a l i q u i d a d o r e s d e U t i l i d a -
des , y e n 1 9 2 6 e l d e p o d e r c o n c u r s a r a 
p l a z a s d e i n s p e c t o r e s d e l t r i b u t o . 
C á m a r a O f i c i a l d e l L i b r o 
D u r a n t e l a s e s i ó n p l e n a r l a c e l e b r a d a 
p o r e s t a e n t i d a d se d l ó c u e n t a de u n a 
p r o p o s i c i ó n de l a C á m a r a O f i c i a l E s p a -
ñ o l a de l o s E s t a d o s U n i d o s M e j i c a n o s 
e n e l s e n t i d o de q u e , a p a r t i r d e l a ñ o 
p r ó x i m o , t o d o s l o s l i b r o s i m p r e s o s e n 
E s p a ñ a se c o n f e c c i o n e n c o n a r r e g l o a 
e s t a s n o r m a s : 
L a p r i m e r a p á g i n a c o r r e s p o n d e r á a 
l a p o r t a d a c o n l a s i n d i c a c i o n e s u s u a -
l e s ; l a s e g u n d a , a l a n o t a d e i n s c r i p -
c i ó n e n e l R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d I n -
t e l e c t u a l ; l a t e r c e r a , o s t e n t a r á e l s e l l o 
d e l a C á m a r a O f i c i a l d e l L i b r o , de M a -
d r i d , y l a c u a r t a , c o n t e n d r á u n r e s u -
m e n de l a s d i s p o s i c i o n e s e s t a b l e c i d a s e n 
l o s T r a t a d o s v i g e n t e s s o b r e p r o p i e d a d 
i n t e l e c t u a l . A d e m á s , c a d a v o l u m e n l l e -
v a r á u n a h o j a e s p e c i a l c o s i d a a l o s p l i e -
gos , c o n filigranas o d i b u j o s q u e d i f i -
c u l t e n s u f a l s i f i c a c i ó n . E s t a h o j a s e r í a 
e d i t a d a p o r l a C á m a r a , y e l e d i t o r d e 
o b r a s d e d i c a d a s a l a e x p o r t a c i ó n s o l i c i -
t a r í a d e l a m i s m a t a n t a s h o j a s c o m o j 
e j e m p l a r e s h u b i e r e d e e x p o r t a r . A l p r o -
p i o t i e m p o se a ñ a d i r í a e n l o s T r a t a d o s i 
v i g e n t e s u n a c l á u s u l a p r o h i b i t i v a d e l a i 
v e n t a de l i b r o s e d i t a d o s e n E s p a ñ a q u e j 
c a r e c i e s e n d e e s t a h o j a o c é d u l a de g a - ; 
r a n t í a d e o r i g e n . 
C o n e s t e p r o c e d i m i e n t o c r e e l a C á - i 
m a r á d e l o s E s t a d o s U n i d o s m e j i c a n o s j 
q u e se o b t e n d r í a u n p r i n c i p i o d e so-
l u c i ó n a l p r o b l e m a d e l a s e d i c i o n e s 
c l a n d e s t i n a s . L a d e l L i b r o d e M a d r i d 
a c o g i ó e l p r o y e c t o c o n a p l a u s o e i n t e -
r é s , p u e s e n t i e n d e q u e c o n l a s c é d u l a s 
d e g a r a n t í a p r o p u e s t a s , d e b i d a m e n t e n u -
m e r a d a s , se p o d r í a c o m p r o b a r f á c i l m e n - | 
t e e l n ú m e r o d e e j e m p l a r e s d e c a d a | 
e d i c i ó n , y s e g a r a n t i z a r í a n t a m b i é n l o s j 
d e r e c h o s d e a u t o r e s , e d i t o r e s e i m p r e -
s o r e s . 
D e l e s t u d i o d e l p r o y e c t o q u e d ó e n c a r - | 
g a d a u n a C o m i s i ó n , q u e , p r e s i d i d a p o r i 
e l s e ñ o r M a r t í n e z O l m e d i l l a , e l e v a r á s u 
d i c t a m e n a l a C á m a r a m e j i c a n a , c u y a j 
m o c i ó n s e r á d i s c u t i d a e n e l p r ó x i m o 
C o n g r e s o d e l C o m e r c i o e s p a ñ o l e n U l -
t r a m a r , a n u n c i a d o p a r a e l o t o ñ o e n Se-
v i l l a 
A c o n t i n u a c i ó n se d i ó c u e n t a d e l es-
t a d o de l a E x p o s i c i ó n d e l L i b r o E s p a ñ o l 
e n P r a g a y se a c o r d ó d a r p o r t e r m i -
n a d o e l p r i m e r c u a t r i m e s t r e d e l c u r s o 
d e l a E s c u e l a d e L i b r e r í a p i d i e n d o c o n 
t a l m o t i v o a l o s p r o f e s o r e s u n o r e v e 
r e s u m e n de l a l a b o r r e a l i z a d a . L o s a l u m -
n o s m á s a v e n t a j a d o s p o d r á n c o m p l e -
t a r s u s e s t u d i o s , g r a c i a s a u n a b o l s a i 
d e v i a j e o t o r g a d a p o r e l m i n i s t e r i o d e ; 
E c o n o m í a N a c i o n a l , c o n . u n a e x c u r s i ó n ; 
a l a E x p o s i c i ó n d e l L i b r o , a b i e r t a e n l 
S e v i l l a 
P o r ú l t i m o , se p r o p u s o a d o n F r a n c l s - i 
c o B e l t r á n p a r a e l c a r g o d e v o c a l d e j 
l a J u n t a d e G o b i e r n o d e l a C á m a r a O f l - j 
c i a l de I n í i u i l i n o s , d e M a d r i d . 
UOR DEL 
E L D E B A T E (5) D o m i n g o SO d e j u n l í 
OFICiOSfi SlIBflE Li 
OEFÉi OE LI PESETA 
Exposición déf trabajos realizados 
por los menores que traba-
jan en sus talleres 
A l a c t o d e i n a u g u r a c i ó n a s i s t i ó 
l a i n f a n t a d o ñ a I s a b e l 
P R O N T O S E R A I N A U G U R A D A , E N 
C U A T R O C A M I N O S , U N A 
C A S A D E F A M I L I A 
d e H a c i e n d a 
E n l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e l a D e u d a 
y Clases P a s i v a s se c e l e b r ó a y e r , a l a s 
once de l a m a ñ a n a , e l a c t o de e n t r e g a r 
a don D o m i n g o M e l e r o , a u x i l i a r d e H a -
cienda, u n a l f i l e r d e c o r b a t a y u n a s o r -
$Ja de b r i l l a n t e s , v a l o r a d o s e n 2 .600 
P a r a h o y 
M u s e o M u n W p a l . — 1 2 m . D o n D i e g o 
S a n J o s é : " E l M a d r i d f e r n a n d i n o (180S-
1 8 3 3 ) . " S e r á l e í d a p o r e l a c t o r A r t u r o 
l a R i v a . 
U n i v e r s i d a d P r o f e s i o n a l F e m e n i n a d e 
A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a M u j e r ( P u e r t a 
C e r r a d a , 5 ) . — 6 t . D i s t r i b u c i ó n d e p r e -
m i o s y c e r t i f i c a d o s d e a p t i t u d a l a s a l u m -
n a s a p r o b a d a s e n l o s ú l t i m o s e x á m e n e s . 
P a r a e l l u n e s 
C o m i t é N a c i o n a l d e P l a n t a s M e d i c i n a -
l e s ( F a c u l t a d d e F a r m a c i a ) . — 6,30 t . 
I n a u g u r a c i ó n d e l c u r s o p a r a m a e s t r o s 
n a c i o n a l e s . 7 t . S e ñ o r V e g a : " P r o p ó s i t o s 
d e l C o m i t é N a c i o n a l d e P l a n t a s M e d i c i -
n a l e s . S u s r e l a c i o n e s . " 
I n s t i t u c i o n e s M u s i c a l e s M a d r i l e ñ a s 
( A t o c h a , 33).—-7,30 t . R e u n i ó n p a r a t r a -
t a r d e l h o m e n a j e a d i c h a I n s t i t u c i o n e s . 
M u s e o N a c i o n a l d e A r t e M o d e r n o . — 1 2 
m . D o n F e d e r i c o G a r c í a S á n c h i z : " L o s 
a r t i s t a s d e l a t é c n i c a d e l t u r i s m o . " 
S o c i e d a d d e F í s i c a y Q u í m i c a ( S a n 
B e r n a r d o , 49 ) .—6,30 t . H o m e n a j e a l se-
c r e t a r i o de l a S o c i e d a d s e ñ o r R o d r í g u e z 
M o u r e l o , c o n m o t i v o de s u j u b i l a c i ó n . 
Se d a r á n c u e n t a d e l a s 43 c o m u n i c a c i o -
n e s r e c i b i d a s d e q u í m i c o s n a c i o n a l e s y 
e x t r a n j e r o s . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
A y e r se i n a u g u r ó b r i l l a n t e m e n t e e n 
e l s a l ó n d e l P a l a c i o d e l a A u d i e n c i a 
d e M a d r i d l a E x p o s i c i ó n d e t r a b a j o s 
r e a l i z a d o s p o r l o s m e n o r e s q u e se h a -
l l a n i n t e r n o s e n l a s i n s t i t u c i o n e s a u x i -
l i a r e s d e l T r i b u n a l T u t e l a r de M e n o r e s 
d e M a d r i d . 
A s i s t i e r o n , e n t r e o t r a s p e r s o n a l i d a -
des, l a i n f a n t a d o ñ a I s a b e l , e l m i n i s t r o 
d e l a G o b e r n a c i ó n , e l O b i s p o d e M a -
d r i d - A l c a l á , e l p r e s i d e n t e d e l S u p r e m o 
y v a r i o s m a g i s t r a d o s , l o s d i r e c t o r e s 
g e n é r a l e s d e S e g u r i d a d y A d m i n i s t r a -
c i ó n L o c a l , e l g e n e r a l V a l l e s p i n o s a . e l 
s e ñ o r G a r c í a M o l i n a s , e l s e ñ o r L ó p e z 
N ú ñ e z , e l s e ñ o r P a r r e l l a , e n r e p r e s e n -
t a c i ó n d e l a l c a l d e d e M a d r i d , y o t r o s 
m u c h o s . L a r e p r e s e n t a c i ó n f e m e n i n a 
e r a n u m e r o s í s i m a . 
E l s e ñ o r G a r c í a M o l i n a s , c o m o p r e -
s i d e n t e d e l T r i b u n a l , p r o n u n c i ó u n b r e -
v e d i s c u r s o e x p l i c a n d o l a s i g n i f i c a c i ó n 
d e l a c t o . 
S e g u i d a m e n t e l a i n f a n t a e n t r e g ó lo s 
d i p l o m a s d e h o n o r a l o s d e l e g a d o s d e l 
T r i b u n a l q u e se h i c i e r o n a c r e e d o r e s p o r 
s u l a b o r d u r a n t e e l p a s a d o a ñ o . L o s 
a g r a c i a d o s s o n l o s s i g u i e n t e s : d o ñ a 
C a r l o t a M u t t e r e s , d o n I s i d r o d e C é s p e -
d e s M a c - C r o h o n , d o ñ a E l i s a B a n q u e r 
C e r e r o , d o ñ a C a r m e n M a r t í n S á n c h e z , 
d o n F r a n c i s c o R o j a s B e r m ú d e z y d o ñ a 
C o n c e p c i ó n G a r c í a C a n o . 
P o r ú l t i m o , t o d o s l o s i n v i t a d o s f u e -
r o n o b s e q u i a d o s c o n u n " l u n t í h " . A m e -
n i z ó e l a c t o l a b a n d a d e l R e f o r m a t o r i o 
P r i n c i p e d e A s t u r i a s . 
M á s d e t r e s c i e n t o s t r a b a j o s 
E s t a E x p o s i c i ó n es l a p r i m e r a q u e 
o r g a n i z a e l T r i b u n a l T u t e l a r p a r a d a r 
a c o n o c e r l o s t r a b a j o s q u e se r e a l i z a n 
e n l o s t a l l e r e s q u e t i e n e e n s u R e f o r -
m a t o r i o d e C a r a b a n c h e l B a j o . 
S o n s e i s t a l l e r e s l o s q u e a l l í f u n c i o -
n a n , e n l o s c u a l e s h a y a c t u a l m e n t e 
u n o s 1 5 0 m e n o r e s . D e esos t a l l e r e s y a 
h a n s a l i d o a l g u n o s c o l o c a d o s e n d i s t i n -
t o s o f i c i o s . 
L o s t r a b a j o s q u e a h o r a se e x p o n e n 
e n u n s a l ó n d e l a A u d i e n c i a d e M a -
d r i d p a s a n de 3 0 0 . S o n d e t o d a s c l a s e s : 
e b a n i s t e r í a , b r o n c i s t a , a j u s t e m e c á n i c o , 
i m p r e n t a , e n c u a d e r n a c i ó n , s a s t r e r í a , z a -
p a t e r í a , c o n f e c c i ó n d e r o p a b l a n c a , b o r -
d a d o s , a l f o m b r a s de n u d o , flores a r t i -
ficiales, e t c é t e r a . 
M u c h o s ¿ e l o s o b j e t o s q u e se f a b r i -
c a n e n e s t o s t a l l e r e s — n o s d i c e u n m i e m -
b r o d e l T r i b u n a l — s o n d e s p u é s v e n d i d o s 
e n c o m e r c i o s d e p r i m e r a c a t e g o r í a d e 
M a d r i d . 
L l a m a b a n l a a t e n c i ó n de l o s v i s i t a n -
t e s l o s m u e b l e s p e r f e c t a m e n t e t e r m ' n a -
d o s y u n a s l á m p a r a s d e b r o n c e c i n c e -
l a d o . T a m b i é n h a b í a t r a b a j o s t i p o g r á -
ficos d e g r a n m é r i t o . Y n o m e n o r e r a 
l a v a r i e d a d y l a c a l i d a d e n c o n f e c c i ó n 
c e r o p a y b o r d a d o s . 
L a E x p o s i c : ó n p o d r á s e r v i s i t a d a h a s -
t a e l 2 0 d e j u l i o , de c i n c o a o c h o d e 
l a t a r d e . 
L a C a s a d e F a m i l i a 
L A B A J A E S E X A G E R A D A , Y E L 
G O B I E R N O I N T E R V E N D R A C O N 
L O S R E C U R S O S M A X I M O S 
CINEMATOGRAFOS Y T E A T R O 
A P O L O : C h a r l a b ' r i c a 
F e d e r i c o G a r c í a S a n c h i z , d o l i d o p o r 
l a p é r d i d a d e l t e a t r o d e A p o l * , e i n s -
| p i r a d a p o r e l d o l o r , h a v i s t o e n l a a c t i -
t u d e s p i r i t u a l de c a d a u n o d e l o s p e r -
s o n a j e s c e n t r a l e s d e " L a V e r b e n a d e 
Al cambio actual se aceptarán 
cuantas pesetas se ofrezcan 
SE REGULARA LA IMPORTACION 
T e m p o r a l m e n t e l o s d e r e c h o s d e 
A d u a n a s s e p a g a r á n e n p l a t a 
N o s e e m p r e n d e r á n n u e v a s o b r a s 
y s e r e s t r i n g i r á l a c o n c e s i ó n 
d e l a v a l d e l E s t a d o 
T e r m i n a e s t e d e s f i l e g l o r i o s o c o n e l 
m a e s t r o B r e t ó n y c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l final d e l s e g u n d o c u a d r o d e - ' L a 
v e r b e n a " , l o q u e l e h a c e v o l v e r a l p e n -
s a m i e n t o i n i c i a l de l a " c h a r l a " . H a c e 
u n a p e t i c i ó n a l g é n e r o a r q u i t e c t ó n i c o 
e n 
A l p a t r ó n o r o , e n m o -
m e n t o o p o r t u n o 
l a P a l o m a " u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l s e n - ! d e m o d a e n l o s B a n c o s . d e t o n a n t e y 
t i r d e l o s d i f e r e n t e s s e c t o r e s d e l a 0 p i . j f a c h e n d o s o , y se o y e a l fin e l c o n s e j o 
n i ó n a n t e e l d e r r i b o d e l t e a t r o . S u s a - 016 d o n S e b a s t l á u , a m i g a b l e y c o m e d i d o : 
n a es l a f i n c a ; se l a d i s p u t a n J u l i á n e s ! U n a P e t i c i ó l i a l B a n c o c o m p r a d o r p a r a 
d e c i r , e l p u e b l o d e M a d r i d e n s u m á s ¡ q u e r e s P e t e e l e d i f i c i o d e A p o l o , l l e n o 
c a s t i z a r e p r e s e n t a c i ó n , y e l b o t i c a r i o de r e c u e r d o s -
r i c o , q u e r e p r e s e n t a l a f u e r z a d e l d i - F u é u n a n o c h e t r i u n f a l p a r a e l i n -
n e r o . v e n t o r d e l a s c h a r l a s , q u e n o d e j ó d e 
S e ñ á R i t a s i m p a t i z a c o n J u l i á n - m e - i e s c u c h a r aPlaus(>s ^ so10 m o m e n t o ; 
d í a , l o c o n t i e n e y l o g u i a ; c o n t r a s t a c o n ! f u e r o n t a n i b i é r l a p l a u d i d í s i m o s F e l i s a 
l a t í a A n t o n i a , b a s t a , g r o s e r a p r o n t a i P é r e z C a r P i o ' M o n c a y o . N a v a r r o O s -
a a c a t a r l a i n f l u e n c i a d e l p o d e r o s o ; D a t E s t a r e l l e s , c u a n t o s a r t i s t a s t o m a -
F a l t a e n e s t e a s u n t o e l c o n s e j o s e n - i r o n p a r t e e n l a s i l u s t r a c i o n e s y l a o r -
s a t o de d o n S e b a s t i á n , a m i g a b l e c o m - ( l u e s t a d e l t e a t r o , q u e i n i c i ó l a v e l a d a 
p o n e d o r , c o n t e r t u l i o d e d o n H i l a r i ó n v Con u n a p a r t e d e c o n c i e r t 0 ' e n l a ^ 
f i a d o r d e J u l i á n . | i n t e r p r e t ó a d m i r a b l e m e n t e l a s i n f o n í a 
o c i -
•ab lo 
N o t a o f i c i o s a . — " E l G o b i e r n o h a e x a -
m i n a d o c o n t o d a l a a t e n c i ó n q u e m e r e c e 
l a t r a s c e n d e n c i a d e l a s p r o p u e s t a s y l a 
c a t e g o r í a s o c i a l d e l o s p r o p o n e n t e s , e l 
d i c t a m e n r e d a c t a d o p o r l a C o m i s i ó n 
d e " E l t a m b o r de g r a n a d e r o s " y l a d e 
" E l b a i l e d e L u i s A l o n s o " . 
J . d e l a C . 
E l C o n g r e s o d e l T e a t r o 
B A R C E L O N A , 2 9 . — E s t a m a ñ a n a e n 
e l s a l ó n de s e s i o n e s d e l a D i p u t a c i ó n 
se c e l e b r ó l a c l a u s u r a d e l C o n g r e s o I n -
t e r n a c i o n a l d e l t e a t r o , a c t o p r e s i d i d o 
T o d o e s t o , s e n t i d o y e x p r e s a d o p o r 
l a p a l a b r a e x p r e s i v o , e l o c u e n t e y e v o -
c a d o r a d e G a r c í a , t i e n e f u e r z a e n o r m e . 
L o s p e r s o n a j e s u n í a n a n t e e l a u d i t o r i o 
c o n i n t e n s i d a d , m á s q u e t e a t r a l , h u -
m a n a . A e s t e i n t e r é s a ñ a d i ó e l o r a d o r 
e l i n t e r é s p r á c t i c o : p a r a fijar l o q u e 
A p o l o s i g n i f i c a e n l a c a l l e d e A l c a l á 
p i n t a , n o l a h i s t o r i a , s i n o a l g o m á s 
n o m b r a d a p a r a e s t u d i a r l a i m p l a n t a c i ó n d i f i c i l y m á s p r o f u n d o , e l a m b i e n t e 
d e l p a t r ó n o r o . C o m p a r t e m u c h o s d e l o s d e l a c a l l e e n d i v e r s a s é p o c a s de l a P01" e l s e ñ o r R o P e r t , e n r e p r e s e n t a c i ó n 
j u i c i o s q u e se e m i t e n e n d i c h o d o c u m e n - i H i s t o r i a e n p á r r a f o s b r i l l a n t í s i m o s d e d e l c o n d e d e M o n t n s e n y . E l s e ñ o r D i e z 
t o , d i s c r e p a s u s t a n c i a l m e n t e d e o t r o s i m á g e n e s e n l o s q u e c a d a f r a s e es u n ' C a ñ e d o a n u n c i ó h a b e r s e c o n s t i t u i d o l a 
y e c h a e n é l d e m e n o s u n a f ó r m u l a p r e - ' a e j e r t o . ' i s e c c i ó n e s p a ñ o l a c o m p u e s t a p o r E d u a r -
c i s a a c e r c a d e l a s p e c t o q u e e n e l p r o - i g n j a s e g u n d a p a r t e , d e s p u é e d e !do M a r q u i n a , J o a q u í n y D i e g o M o n t a -
b l e m a es m á s m e d u l a r y e s e n c i a l . I r e c o r d a r a l g u n o s d e l o s g r a n d e s a r t i s - ! n e r > F r a n c i s c o V i ñ a s , E n r i q u e B o r r á s 
E l G o b i e r n o h a m e d i t a d o d e t e n i d a m e n - j t a g q U e j jg^j j ^ g g g j g ^ ^ p 0 r e j ^ e a t r 0 h i z o i y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s d e l m u n d o t e a -
t e s o b r e l a c a n d e n t e c u e s t i ó n d e l c a m - ¡ u n a a d m i r a b i e s e m b l a n z a d e l o s m i s m o s " 
b i o y se j u z g a e n e l d e b e r d e h a c e r i c r e a d o r e s o s t e n e d o r e g d e l g é n e r o c h ¡ . 
p ú b l i c o s s u c o n c e p t o y l o s p r o p ó s i t o s EvC)Ca a B a r b i e r i y se c a n t a e n 
q u e l e a n i m a n . A n t e t o d o , h a d e r a t i f i - | e s c e n a e l d ú o de t i l e s d e . . E 1 b a r b e . 
c a r s u d e c i s i ó n d e i r a l a i m p l a n t a c i ó n | r i l l o d e L a v a p i é S " ; h a b l a d e C h u e c a 
d e l p a t r ó n o r o e n e l m o m e n t o y s a z ó n ; ] a a c i a f r e s c a e i r ó n i c a d e l t e r c e t o 
q u e j u z g u e o p o r t u n o s , y e n a q u e l l a f o r - ¡ d e . . L a s r a t a g . - ¡ e v a n t a u n a t e m p e s t a d 
m a q u e m e n o s c o s t o s a r e s u l t e p a r a l a ¡ d e a p ] a u s o s . c h a . p i f u é r e p r e s e n t a d o 
e c o n o m í a p a t r i a ; y a l p r o p i o t i e m p o r e i - e l d ú o d e . . L a R e V o i t o s a " ; e l m a e s -
t e r a s u i d e a l d e h a c e r c o . n c i d i r e l j e F e m á n d e z C a b a l l e r o , p o r e l c a r i c a -
t o r n o a l p a t r ó n o r o c o n l a r e v a l o r a c i ó n . | t u r e s c o n ú m e r o d e « L o g r a n c h e r o s " . 
a s e r p o s i b l e i n t e g r a l , d e n u e s t r a v a l u t a . L a fi d e l m a e S t r o J e r ó n i m o J i m é -
t r a l . 
M a ñ a n a l o s c o n g r e s i s t a s h a i - á n u n a 
e x c u r s i ó n a M o n t s e r r a t i n v i t a d o s p o r 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Terraza del Callao 
H o y d o m i n g o , t a r d e ( s a l ó n ) y n o c h e 
( t e r r a z a ) , ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s d e l f o r -
m i d a b l e p r o g r a m a " P i e r n a s d e s e d a " , 
h o y s u j e t a a d e p r e c i a c i ó n q u e a s u j u i - n e V ^ s ¿ h - ó " a G a T c l a " s ^ h i z T n " e s t u - i P o r ^ f . d e ^ 1 * ™ * ' ? " U n t i p o b i e n " 
c í o es i n j u s t a p o r e x c e s i v a . I . . . * * — — p o r W i l l i a m H a m e s . ¡ d i o d e l a m a n e r a a n d a l u z a c o n u n a 
I n t e r v e n c i ó n e n r n á - i e v 0 c a c ^ n m a r a v i l l o s a d e A n d a l u c í a . 
x i m a c u a n t í a f a c t o r e s i n t e g r a n t e s . L o s m i n i s t e r i o s co 
E s t i m a e l G o b i e r n o , c o m o l a C o m i s i ó n ' r r e s p o n d i e n t e s , d e s e n v o l v i e n d o e l c r i t e -
d i c t a m i n a d o r a , q u e n o c o n v i e n e a b a n - : " o a ^ 1 ™ 3 ^ 0 e n l a d e I i b e r a c i ó n ü e l C o n " 
d o n a r e l c a m b i o c u a n d o se m a n t i e n e n o - Re30. a d o p t a r á n a q u e l l a s m e d i d a s q u e 
t o r i a m e n t e p o r d e b a j o d e l q u e c o r r e s - ! P a r e z c a n c o n v e n i e n t e s , p a r a a b a r a t a r -
p o n d a s u p u e s t o u n d e t e r m i n a d o n i v e l de l a ' c u a n d o e s t o s e a f a c t i b l e , y e n t o d o 
p r e c i o . Y c o m o e s t o s d í a s , l a p e s e t a s e ' c a s o , p a r a i m p e d i r e n c a r e c i m i e n t o s i n -
c o t i z a c o n d e p r e c i a c i ó n s u p e r i o r a i a i < l e b i d o s -
q u e j u s t i f i c a r í a n n u e s t r o s p r e c i o s , p a r e - ! E l G o b i e r n o h a a c o r d a d o t a m b i é n , a u n -
ce i n e x c u s a b l e i n t e r v e n i r e n s u d e f e n s a , q u e a t í t u l o p r o v i s i o n a l , c o n t r o l a r l a s 
y a s í se v i e n e h a c i e n d o , s i e n d o firme l a n a c i o n a l i z a c i o n e s d e n e g o c i o s o e m p r e -
d e c i s i ó n d e l G o b i e r n o d e a d q u i r i r t o d a s ! sas e x t r a n j e r a s r a d i c a n t e s e n E s p a ñ a , 
c u a n t a s p e s e t a s se o f r e z c a n a l c a m b i o ! e x i g i e n d o u n a p r e v i a a u t o r i z a c i ó n o f i -
a c t u a l y a l o s q u e se l e a p r o x i m e n , p u e s c i a l , p a r a s u b o r d i n a r l a s c o n v e n i e n c i a s , 
c o n v e n c i d o c o m o e s t á d e q u e s u v a l o r g e n e r a l e s d e n u e s t r a e c o n o m í a , q u e 
i n t r í n s e c o es m u c h o m á s a l t o y h a d e i a c o n s e j a n d i c h a s n a c i o n a l i z a c i o n e s 
t a r d a r p o c o t i e m p o e n l o g r a r l o e n l a s j a l a s c i r c u n s t a n c i a s d e e x c e p c i ó n p o r -
B o l s a s . t a l e s a d q u i s i c i o n e s c o n s t i t u i r á n , 
e n d e f i n i t i v a , s a n e a d o p r o v e c h o p a r a e l 
T e s o r o p ú b l i c o . N o es p o s i b l e , p o r t a n t o , 
q u e a t r a v i e s a l a m o n e d a e s p a ñ o l a . Y 
c o n r e l a c i ó n a e s t e m i s m o a s p e c t o h a r a -
t i f i c a d o e l p l e n o v i g o r d e l a s d i s p o s i c i o -
q u e u n a m a q u i n a c i ó n a r t i f i c i a l p u e d a 1 n e s v i g e n t e s s o b r e o p e r a c i o n e s d e m o -
d e p r i m i r m á s l a p e s e t a ; p e r o d e t o d o s ' n e d a y m o v i m i e n t o s d e c a p i t a l , d i s p u e s -
m o d o s , p a r a c o n t e n e r l a , s i se i n t e n t a r e . , t o a i m p o n e r l a s m á s d u r a s s a n c i o n e s a 
e l G o b i e r n o se p r o v e e r á d e l o s r e c u r s o s l o s B a n c o s y p a r t i c u l a r e s q u e l a s d e s -
p r e c i s o s , y e n m á x i m a c u a n t í a , h a b l e n - a t i e n d a n . 
d o r e n o v a d o y a e l c r é d i t o q u e h a c e u n L o s d e r e c h o s d e A d u a -
a ñ o c o n t r a t ó c o n u n S i n d i c a t o b a n c a r i o 
i n g l é s , y e s t u d i a n d o l a a p e r t u r a d e a u e -
v o s c r é d i t o s , p a r a l o s c u a l e s h a r e c i b i d o 
n u m e r o s a s o f e r t a s d e d i s t i n t o s p a í s e s . 
P i e n s a e l G o b i e r n o q u e u n o d e l o s h a n c o n s i d e r a d o l o s a r g u m e n t o s , e s g r i -
i 
M a ñ a n a l u n e s , c a m b i o t o t a l de p r o -
g r a m a , e s t r e n á n d o s e " L o c a p o r é l " , p o r 
D o r o t h y M a c k a i l y J a c k M u l h a l l , y l a 
s u p e r p r o d u c c i ó n M e t r o - G o l d w y n " L a g l o -
r i a d e l c o l e g i o " , p o r M a r i ó n D a v i e s . 
R e s e r v e sus b i l l e t e s c o n a n t i c i p a c i ó n . 
Cine Avenida 
E l p ú b l i c o q u e c o n c u r r e a es te c i n e -
m a ve c o n g r a n c o m p l a c e n c i a l a p r o y e c -
c i ó n de " M e t r ó p o l i s " , o b r a c u m b r e d e l a 
c i n e m a t o g r a f í a . H o y , t a r d e y n o c h e , 
" M e t r ó p o l i s " , c o n t r o z o s m u s i c a l e s c a n -
t a d o s p o r l a n o t a b l e s o p r a n o m a d a m e 
D ' E s s a . 
Palacio de la Música 
M a ñ a n a , p r i m e r d í a d e l a G r a n S e m a -
n a C ó m i c a d e l P A L A C I O D E L A M U -
S I C A . 
L a s t r e s m e j o r e s c r e a c i o n e s d e P a m -
p l i n a s : " E l c o l e g i a l " , " E l r e y d e l o s 
" c o w - b o y " y " P a m p l i n a s m a r i n e r o " , e n 
u n a s o l a f u n c i ó n y a p r e c i o s p o p u l a r e s . 
T o d o s l o s d í a s , c a m b i o c o m p l e t o d e 
p r o g r a m a . 
ñ a s e n p l a t a 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
. T T T — I - , „ ! Z A R Z U E L A ( J o v e l l a n o s , 4 ) . — A l a s 7, 
E n l a s d e l i b e r a c i o n e s m i n i s t e r i a l e s se E 1 R o m e r a l ( f o r m i d a b l e é x i t o ) . — A l a s 
f a c t o r e s q u e m á s d e c i s i v a m e n t e a c t ú a n 
s o b r e l a a c t u a l d e s v a l o r i z a c i ó n de n u e s -
E s t a d o g e n e r a l . — A l N o r o e s t e c e l a 
P e n í n s u l a I b é r i c a se e n c u e n t r a l a z o n a 
d e m a l t i e m p o , q u e s e h a a c e r c a d o a 
E s p a ñ a y p r o d u c e l l u v i a s e n c a s i t o d o 
n u e s t r o t e r r i t o r i o . 
L l u v i a s r e c o g i d a s e n E s p a ñ a e l v i e r -
n e s . — E n S a n t i a g o , 19 m m . ; O r e n s e , 1 3 ; 
V i t o r i a , 6 ; S a l a m a n c a , 4 ; L a C o r u ñ a y 
O v i e d o , 2 ; B u r g o s , V a l l a d o l i d , C á c e r e s , 
1 ; L e ó n , 0 , 5 ; G i j ó n , 0 , 4 ; S a n t a n d e r , S a n 
S e b a s t i á n y Z a r a g o z a , i n a p r e c i a b l e . 
O t r a s n o t a s 
A d e m á s d e l R e f o r m a t o r i o , f u n c i o n a 
e n C a r a b a n c h e l B a j o u n a C a s a d e F a -
m i l i a e n l a q u e se e s t a b l e c e u n r é g i -
m e n d e t r a n s i c i ó n e n t r e l a v i d a d e l R e -
f o r m a t o r i o y l a v i d a l i b r e . 
E n e l l a se h a l l a n i n s t a l a d o s n u e v e 
m u c h a c h o s . T o d o s t i e n e n u n a c a r t i l l a 
de a h o r r o , e n l a q u e v a n a c u m u l a n d o 
l o q u e a h o r r a n d e l j o r n a l q u e t i e n e n 
a s i g n a d o e n l o s t a l l e r e s d e l R e f o r m a -
t o r i o . A s i , p o r e j e m p l o , u n c a j i s t a d e 
i m p r e n t a q u e g a n a n u e v e p e s e t a s d i a -
r i a s , d e s d e a b r i l , e n q u e se i n a u g u r ó 
l a C a s a , h a s t a a h o r a , h a d e p o s i t a d o e n 
l a c a r t i l l a p o s t a l 1 9 6 , 0 2 p e s e t a s e n c o n -
c e p t o d e a h o r r o . 
E l T r i b u n a l e s t á t a n s a t i s f e c h o d e l 
f u n c i o n a m i e n t o y d e l o s r e s u l t a d o s d e 
e s t a C a s a d e F a m i l i a , q u e se p r o p o n e 
e n e l p r ó x i m o o t o ñ o i n a u g u r a r o t r a 
s i m i l a r e n l a b a r r i a d a d e C u a t r o C a -
m i n o s . 
Muerto por atropello 
D e r e g r e s o d e C o l m e n a r , a l a s a l i d a 
d e l p u e b l o d e F u e n c a r r a l , e l a u t o m ó v i l 
33.045 a l c a n z ó a A n g e l F e r n á n d e z d e l 
P o z o , d e c u a r e n t a a ñ o s , v e c i n o d e l p r i -
m e r o d e d i c h o s p u e b l o s , q u e p a s a b a p o r 
a l l í c o n d u c i e n d o u n a s v a c a s h a c i a e l 
M a t a d e r o d e M a d r i d . 
A n g e l f u é t r a s l a d a d o a l a C a s a d e 
S o c o r r o d e T e t u á n , d o n d e a l i n g r e s a r 
e r a y a c a d á v e r . 
m i d o s e n p r o y e n c o n t r a d e l p a g o de 
l o s d e r e c h o s d e A d u a n a s e n o r o , y s i n 
t r a p e s e t a es e l m a r c a d o d e s n i v e l d e i p e r j u i c i o de a p l i c a r e n s u d í a l a s m e -
n u e s t r a b a l a n z a c o m e r c i a l y a c o r r e - ; d i d a s q u e p r o p o n e l a C o m i s i ó n d i c t a m í -
g i r l o se p r o p o n e a c u d i r c o n d i v e r s a s 5 n a d o r a e l G o b i e r n o se h a d e c i d i d o , p o r 
m e d i d a s e n t r e l a s q u e se d e s t a c a n : j e l m o m e n t o , a t í t u l o m e r a m e n t e t r a n -
. . . . . s i t o r i o . r e s t a b l e c e r e l p a g o e n p l a t a , [ f j ^ / u n a s p a l a b r a s d e l c r o n i s t a de M a 
L a D a i a n z a c o m e r c i a l i C o n a r r e g l o a l a e q u i v a l e n c i a o r o , de ¿ r i d P e d r o de R é p i d e y L a r e v o l t o s a . 
l a t o t a l i d a d d e l o s d e r e c h o s a r a n c e l a - E S L A V A ( P a s a d i z o de S a n G i n é s ) . 
1 1 , E l R o m e r a l ( c r e a c i ó n d e F e l i s a H e -
r r e r o ) . 
A P O L O ( A l c a l á , 4 9 ) . — U l t i m o d í a . — A 
l a s 5 ( d o s p e s e t a s b u t a c a ) , L a v e r b e n a 
de l a P a l o m a . — 6 , 3 0 , E l s a n t o d e l a I s i -
d r a . E s t r e n o d e L a s e ñ á R i t a y s u h o m -
b r e y E l p u ñ a o d e rosas .—10,30, L a s e ñ á 
R i t a y s u h o m b r e . L a v e r b e n a d e l a P a -
d e l o s m i s m o s e n m o n e d a o d i v i s a s o r o . 
N o s e a c o m e t e r á n 
n u e v a s o b r a s 
P r i m e r a . L a o r g a n i z a c i ó n d e u n P a - j r i 0 S i s u p r i m i e n d o p o r c o n s i g u i e n t e l a 
t r o n a t o N a c i o n a l q u e f o m e n t e e l c o n s u - ¡ o b l i g a c i ó n d e h a c e r e f e c t i v a u n a m i t a d 
m o de l o s a r t í c u l o s n a c i o n a l e s e n a q u e -
l l o s r a m o s d e l a p r o d u c c i ó n e n q u e e l 
e x o t i s m o i m p o n e p o r d e s g r a c i a s i m i l a -
r e s e x t r a n j e r o s n o s i e m p r e m e j o r e s . 
E s t e P a t r o n a t o d e p e n d e r á d e l a P r e s i -
d e n c i a d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s , se n u -
t r i r á c o n f o n d o s d e q u e l e p r e v e r á e l 
de T u r i s m o y e s t a r á i n t e g r a d o p o r r e -
p r e s e n t a n t e s d e l E s t a d o y d e l a p r o d u c -
c i ó n e s p a ñ o l a i n t e r e s a d a , g o z a n d o d e 
f a c u l t a d e s a m p l í s i m a s p a r a i n s p e c c i o -
n a r , d e n u n c i a r y s a n c i o n a r l o s a b u s o s 
o i n f r a c c i o n e s q u e se c o m e t a n . 
S e g u n d a . L a C o n s t i t u c i ó n d e u n C o -
m i t é r e g u l a d o r d e l a i m p o r t a c i ó n , q u e 
e x t e n d e r á s u s f u n c i o n e s a t o d o s a q u e -
T r a s l a d o d e l a D e l e g a c i ó n d e H a c i e n -
d a , — L a D e l e g a c i ó n d e H a c i e n d a e n es-
t a p r o v i n c i a n o s c o m u n i c a q u e , h a b i é n -
d o s e v e r i f i c a d o p o r c o m p l e t o e l t r a s l a d o 
d e t o d a s s u s d e p e n d e n c i a s . I n c l u s o los 
C a t a s t r o s d e r ú s t i c a y u r b a n a , a l n u e v o 
e d i f i c i o d e l a c a l l e de M o n t a l b á n e s q u i -
n a a l a d e A l f o n s o X I , d e s d e m a ñ a n a 
l u n e s se v e r i f i c a r á n l o s i n g r e s o s y p a -
g o s e n a q u é l , a s í c o m o e l d e s p a c h o de 
t o d o s l o s a s u n t o s a s u c a r g o . 
1/iNO B A Y Í B P 1 
e n é r g i c o d e l o s 
r e c o n s t i t u y e n t e s . D e v u e l v e 
f u e r z a y s a l u d a t o d o s l o s e n f e r m o s . 
• V I T A COM 
D o n D o m i n g o M e l e r o 
^es^tas' c o n q u e s u s c o m p a ñ e r o s , l o s 
^ " i ' a r e s d e t o d a E s p a ñ a , l e m a n i f l e s -
c s u g r a t i t u d p o r e l é x i t o d e s u s 
T a m K a a a s e n l a P r e r i s a p r o f e s - i o n a l . 
bum S? l e h i z o e r i t r e & a d e u11 6 1 -
con ' e i l cua<1e rnado e n p i e l d e R u s i a , 
t 0 , Cerca d e 1-200 firmas d e o t r o s t a n -
C0S a u x i l i a r e s . 
<leiiP ¿ í ^ 0 a s i s t i e r o r i c o m i s i o n e s d e l a s 
p e n d e n c i a s c e n t r a l e s d e l m i n i s t e r i o 
1 í a d ? t C l e D d a y d e l a A l e g a c i ó n d e 
• « ñ o r * d o n d e p r e s t a s u s s e r v i c i o s e l 
O a j Z M - ^ e r o , y l o s s e ñ o r e s U l l o a y 
. t e s o r e r o y d e p o s i t a r i o p a g a d o r , 
N A F T A L I N A 
RESTAURANT BOTIN 
D e h e s a de l a V i l l a . E s p l é n d i d o j a r d í n , 
g r a n t e r r a z a p a r a b a n q u e t e s . T e l é f o n o 
30708. S u c u r s a l d e P l a z a d e H e r r a d o r e s , 7. 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a " L a S o l e d a d " . 
N o p e r t e n e c e a l T r u s t 
A l / fl I I C 111 f a b r i c a n t e d e m u e b l e s . . V H L L L U U P a s e o d e S a n V i c e n t e , 4. 
T e l é f o n o 15755. P í d a n s e p r e s u p u e s t o s . 
A R E N A L , 4, P O M P A S F U N E B R E S 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n l o s n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
SECCION DE CARIDAD 
D O N A T I V O S B E c m n w s 
V i u d a , c o n u n h i j o , s o b r i n a de u n a a l t a 
d i g n i d a d , q u e h a c e t i e m p o m u r i ó (24-10-27 
U n l e c t o r d e E L D E B A T E , 12,50; M . L . , 
2 0 . — T o t a l , 240 p e s e t a s . 
M a t r i m o n i o c o n d o s n i ñ a s p e q u e ñ a s , v i -
ve e n G a l i l e o , 19 (15-12-27) . U n l e c t o r d e 
E L . D E B A T E , 12,50; M . L . , 20 ; u n s a c e r -
d o t e , 1 0 . — T o t a l , 186,85 p e s e t a s . 
J o s é Z o r r i l l a , c a s a d o , e n f e r m o , t i e n e 
c i n c o h i j o s p e q u e ñ o s . F e r n a n d o e l C a t ó -
l i c o , 14 , p o r t e r í a (5 -4 -29) , s e ñ o r de G u z -
m á n , 10 ; u n l e c t o r d e E L D E B A T E , 
1 2 , 5 0 . — T o t a l , 311,50 p e s e t a s . 
S a n t i a g o F e m á n d e z , c a s a d o . V i v e e n 
J o s é M a r í a R o q u e r o , 3 (26-4-29) . U n c o n -
g r e g a n t e d e L o s L u i s e s , 5 ; u n l e c t o r d e 
E L D E B A T E , 12,50; M . L . , 2 0 . — T o t a l , 
231 p e s e t a s . 
J o s é N a r a n j o P é r e z , d e v e i n t e a ñ o s , e n -
f e r m o d e s d e h a c e c u a t r o a ñ o s . S u p a d r e 
c a r e c e de t r a b a j o . V i v e e n J u a n T o r n e -
r o , 14 ( p u e n t e de S e g o v l a ) (4 -5 -29) . R . A . 
10; u n s a c e r d o t e , 7,50; M . L . , 2 0 . — T o t a l , 
180 p e s e t a s . 
L u i s V i l l a m i l , m o d e s t o o b r e r o . H a p e r -
d i d o e n t r e s m e s e s d o s h i j a s . C a y ó é l 
d e s p u é s e n f e r m o y l l e v a o c h o m e s e s d e 
s u f r i m i e n t o s . T i e n e t r e s h i j o s d e c o r t a 
e d a d . T o l e d o , 135 y 137 (4 -5 -29) . R . A . , 10 ; 
u n s u s c r i p t o r , e n m e m o r i a d e d o ñ a C r u z 
B e n i t o , 50 ; u n s a c e r d o t e , 7,50; u n l e c t o r 
de E L D E B A T E , 1 2 , 5 0 . — T o t a l , 230,50 p e -
se tas . 
P e t r a S á n c h e z G a r c í a , p o b r e a n c i a n a , 
e n f e r m a , q u e v i v e e n l a c a l l e d e l M a r -
q u é s d e S a n t a A n a , n i i m e r o 8, b u h a r d i l l a 
i z q u i e r d a . N o t i e n e f a m i l i a y s u s i t u a -
c i ó n es m u y p r e c a r i a (14-6-29) . I . S. C , 
15; E . M . C V 50; u n s a c e r d o t e , 1 0 ; u n 
l e c t o r de E L D E B A T E , 12,50; M . L . , 2 0 ; 
u n a s u s c r i p t o r a , 5 . — T o t a l , 112,50 p e s e t a s . 
P a r t i c u l a r a t e n c i ó n c o n s a g r ó e l G o -
b i e r n o a l a s i t u a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a d e l 
E s t a d o , q u e , a s u j u i c i o , es d e u n a d e -
finida y p e r f e c t a s o l v e n c i a . E l s u p e r á -
v i t c o n q u e se l i q u i d ó e l p r e s u p u e s t o 
o r d i n a r i o d e 1 9 2 8 se c o n s e r v a y c o n s o -
l i d a e n e l d e 1 9 2 9 e i n d u c e a l G o b i e r n o 
a i r s u p r i m i e n d o p o c o a p o c o e l p r e s u -
p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o , p o r t r a s p a s o a l 
o r d i n a r i o d e l a s c o n s i g n a c i o n e s q u e 
l í o s r a m o s e n l o s q u e l a q u e a c t u a l m e n - 1 c o n t i e n e , h a s t a e l p u n t o d e q u e e n 1 9 3 0 
t e se v e r i f i c a p u e d a c o n s i d e r a r s e c o m o s ó l o c o n s e r v a r á a q u é l l o s s e r v i c i o s de 
e x c e s i v a o i n n e c e s a r i a . P a r t i c u l a r m e n t e F o i n e n t o ' c o m o y a se h a d i c h o . E l G o -
a c t u a r á e s t e C o m i t é e n l a i m p o r t a c i ó n b i e r i 1 0 t e n d r á e s p e c i a l c u i d a d o e n n o 
d e l a m a q u i n a r i a e i n s t r u m e n t o s d e a c o m e t e r ^ e v 3 - 8 o b r a s y s e r v i c i o s , d i s -
o u t i l l a g e q u e se e m p l e a n p a r a l a s o b r a s t i n t o s d e l o s p r e v i s t o s e n l o s p r e s u p u e s -
p ú b l i c a s c o n t r o l a d a s , s u b v e n c i o n a d a s o t o s v i g e n t e s , y a p r o v e c h a r á t o d a s l a s 
c o s t e a d a s p o r e l E s t a d o , l a P r o v i n c i a o c a s i o n e s P r o p i c i a s , c o m o y a h a v e n i -
o e l M u n i c i p i o , s o m e t i é n d o l a s a p r e v i a d o h a c i é n d o l o , p a r a r e d u c i r l o s g a s t o s 
a u t o r i z a c i ó n , y p r o c u r a n d o l l e v a r a s u | P ú b l i C 0 S - s i n d e t r i m e n t o d e l i n t e r é s n a -
m á s a l t o g r a d o e l a p r o v e c h a m i e n t o d e l | c i o n a l . A s i m i s m o r e h u i r á !a c o n c e s i ó n 
h e r r a m e n t a l q u e y a e x i s t e e n e l p a í s . ¡ d e n u e v o s a v a l e s , a d v i r t i e n d o a l p a í s 
T e r c e r a , L a r e s t r i c c i ó n de a q u e l l a s | q u e se e x a g e r a l a i m p o r t a n c i a de l o s 
i m p o r t a c i o n e s q u e s ó l o e v e n t u a l m e n t e y a c o n c e d i d o s , c u y o m o n t a n t e o s c i l a a l -
p u e d e n v e r i f i c a r s e m e r c e d a u n a r e d u c - r e (3edo r de s e i s c i e n t o s m i l l o n e s d e p e s e -
t a s , r e p r e s e n t a t i v o s e n s u m a y o r p a r -
t e d e r e s p o n s a b i l i d a d e s r e m o t í s i m a s , 
p o r l a s o l v e n c i a firme y a c r e d i t a d a d e l 
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e d e r e c h o s a r a n c e -
l a r i o s . 
C u a r t a , E l e s t í m u l o a d e t e r m i n a d a s 
p r o d u c c i o n e s n a c i e n t e s e n l a e c o n o m í a i d e u d o r a v a l a d o . P o r ú l t i m o , e n c u a n -
n a c i o n a l s u s c e p t i b l e s d e d e s c o n g e s t i o - ! t o a l a d e u d a f e r r o v i a r i a , e l G o b i e r n o 
n a r e n c u a n t í a a p r e c i a b l e c i e r t a s i m -
p o r t a c i o n e s ; v e r b i g r a c i a , e l c u l t i v o d e l 
t a b a c o , s o b r e e l q u e d i c t a r á e n b r e v e 
u n r e g l a m e n t o q u e a u m e n t a l a s f a c i l i -
d a d e s v i g e n t e s , e l d e l a l g o d ó n , l o s d e l 
m a í z y d e l o s c e r e a l e s e n g e n e r a l , l a 
p r o d u c c i ó n d e a v e s y h u e v o s , e t c . , e t c . 
Q u i n t a . L a p r o t e c c i ó n d e c i d i d a d e l 
E s t a d o p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a 
i n d u s t r i a d e l a u t o m ó v i l e n E s p a ñ a . 
E l n u e v o A r a n c e l 
U n a v e z m á s h a d e r e c o r d a r e l G o -
b i e r n o a l p a í s q u e e l n u e v o A r a n c e l , l l a -
m a d o a r e g i r d e s d e p r i m e r o d e o c t u b r e , 
se i n s p i r a r á e n u n c r i t e r i o d e r e b a j a p a -
r a n u m e r o s a s p a r t i d a s y d e " s t a t u o q u o " 
p a r a l a c a s i t o t a l i d a d d e l a s r e s t a n t e s , 
p o r l o q u o s o n c o m p l e t a m e n t e i n j u s t i f i -
c a d o s l o s c o n t r a t o s de c o m p r a de m e r -
h a c o n o c i d o u n p r i m e r a n t i c i p o de l o s 
p r o y e c t o s q u e t i e n e a v a n z a d í s i m o s e l 
m i n i s t r o d e F o m e n t o , y q u e c o n v i g o r 
r e t r o a c t i v o d e s d e c o m i e n z o s d e l a ñ o a c -
t u a l s e r v i r á n p a r a f a c i l i t a r a l a C a j a 
f e r r o v i a r i a d o t a c i ó n a u t ó n o m a p a r a 
l a s c a r g a s financieras d e r i v a d a s de 
a q u e l l a s e m i s i o n e s . E n e l f u t u r o , l a s 
d e e s t a í n d o l e , y l a s q u e a ú n p u e d a 
p r o d u c i r e l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o , 
a c u s a r á n d e c l i v e h a s t a s u t o t a l c e s a -
c i ó n , y p o r l o e x i g u o d e s u c u a n t í a 
a s i c o m o p o r s u a p l i c a c i ó n í n t e g r a a 
g a s t o s e n g e n d r a d o r e s d e r i q u e z a n o 
p u e d e n s u g e r i r p r e o c u p a c i ó n , a u n q u e e l 
G o b i e r n o h a y a d e fijarse s i e m p r e e n 
e l l a s , , y e n l a s q u e a c u e r d a n o t r a s C o r -
p o r a c i o n e s p ú b l i c a s , p a r a m o d e r a r l a s y 
m a t i z a r l a s a t e n o r d e l a s e x i g e n c i a s 
m o n e t a r i a s de c a d a m o m e n t o . 
P o r ú l t i m o , e l G o b i e r n o h a a c o r d a d o 
c a d e r í a s e x t r a n j e r a s , q u e a d e l a n t á n - \ r e o r g a n i z a r l o s s e r v i c i o s de e s t a d í s t i c a 
d o s e a a c o n t e c i m i e n t o s q u e n o h a n i e c o n ó m i c a , i m p r i m i é n d o l e s m á x i m a r a -
d e r e a l i z a r s e , t r a t a n d e f o r m a l i z a r i p l d e z y e x a c t i t u d , a c u y o fin a c t u a r á n 
m u c h o s i m p o r t a d o r e s e s p a ñ o l e s . L o s q u e [ e n p o n e n c i a l o s m i n i s t r o s d e H a c i e n d a y 
a s í p r o c e d a n , s u f r i r á n s e g u r a m e n t e u n E c o n o m í a N a c i o n a l , q u e a s u v e z f o r -
p e r j u i c i o , p e r o a d e m á s l o o r i g i n a n a l a m a r á n o t r a c o n e l d e F o m e n t o p a r a l a 
e c o n o m í a p a t r i a , e m p e o r a n d o e l p r o b l e -
m a m o n e t a r i o e n u n a d e l a s é p o c a s d e j 
a ñ o e n q u e p e o r a s p e c t o o f r e c e l a b a -
l a n z a d e c o m e r c i o e s p a ñ o l a . 
P r e o c u p a t a m b i é n a l G o b i e r n o , q u e lo 
h a e s t u d i a d o c o n m á x i m a a t e n c i ó n , e l 
e s t r u c t u r a c i ó n d e l C o m i t é r e g u l a d o r de 
l a s i m p o r t a c i o n e s . 
A p a r t e t o d a s e s t a s m e d i d a s , e l G o -
b i e r n o h a a d o p t a d o o t r a s q u e s e r í a i n -
d i s c r e t o h a c e r p ú b l i c a s , y d e l c o n j u n t o 
d e t o d a s e s p e r a u n p o s i t i v o y f r u c t í f e r o 
p r o b l e m a d e l c o s t e d e l a p r o d u c c i ó n i n - r e s u l t a d o e n o r d e n a l s a n e a m i e n t o de 
d u s t r i a l e s p a ñ o l ^ q u e a t o d o e v e n t o d e -
b e r e d u c i r s e , p r e v i o e x a m e n d e l p a p e l 
q u e e n e l l a d e s e m p e ñ a c a d a u n o d e s u s 
l a p e s e t a y a l a d e s a p a r i c i ó n d e l a p a -
s a j e r a c r i s i s p o r q u e a t r a v i e s a l a v a l u t a 
n a c i o n a l . " 
C o m p a ñ í a M a r t o r i . — A l a s 7 y a l a s 1 1 
( ú l t i m o s d í a s de a c t u a c i ó n . P o p u l a r e s ; 
b u t a c a , c u a t r o p e s e t a s ) . E l p r o c e s o d e 
M a r y D u g a n ( é x i t o s e n s a c i o n a l ) . 
L A R A ( C o r r e d e r a B a j a , 1 7 ) . — D e s p e d i -
d a de l a c o m p a ñ í a . — A l a s 7, T r e c e o n -
zas de o r o . — A l a s 1 1 , V i d a s r o t a s ( p r e -
c i o s p o p u l a r e s ; b u t a c a , t r e s p e s e t a s ) . 
, P A V O N ( E m b a j a d o r e s , 1 1 ) . — A l a s 6,30 
( e s p e c i a l ) , E l d ú o d e l a a f r i c a n a y E l 
a m i g o M e l q u í a d e s . — A l a s 10,45 ( d o b l e ) , 
L a c o r t e de F a r a ó n y L a s c o r s a r i a s . P r o n -
t o , e s t r e n o : ; A b a j o l o s m a r c h o s o s ! 
L A T I N A ( P l a z a d e l a C e b a d a , 1 ) . — A 
las 7 y a l a s 1 1 , ¡ O i g a . . . ! ¡ O i g a . . . ! , c o n e l 
n u e v o c u a d r o " C l a v e l de s a n g r e " , e n e l 
q u e i n t e r v i e n e n e l N i ñ o d e l M u s e o y e l 
t o c a d o r P e p e e l d e B a d a j o z ( g r a n d i o s o 
é x i t o ) . 
F U E N C A R R A L ( F u e n c a r r a l , 1 4 3 ) . — 
C o m p a ñ í a L u i s Casaseca .—4,45, E l s o b r e 
v e r d e . — 7 y 1 1 , M a d r i d - C h a r l e s t ó n ( é x i -
t o e n o r m e ) . 
T E A T R O P A R D t S A S ( A l c a l á , 9 6 ) . - -
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a H a r i t o , B a r r e t e , 
B a l l e s t e r . — 7 t a r d e . E l m o n a g u i l l o . L a s 
a m a p o l a s . — 1 1 n o c h e , L a s a m a p o l a s . L a 
C z a r i n a ( b u t a c a s d e s d e d o s p e s e t a s p a r a 
t a r d e y n o c h e ) . 
C I R C O P A R I S H ( P l a z a d e l R e y , 8 ) . 
6,30 t a r d e , g r a n f u n c i ó n de c i r c o ; é x i t o , 
" t r o u p e " c h i n a S e e - H e e ; e l c u a d r o n a -
c i o n a l e s p e c t á c u l o s T r í o L a r a ; t o d o s l o s 
c l o w n s . — A l a s 10,45 n o c h e , g r a n f u n -
c i ó n d e c i r c o . A l a s d o c e , t o r n e o l u c h a s 
g r e c o r r o m a n a s . P r i m e r a , e l n e g r o J o h n -
s o n c o n t r a K a m p f e r . S e g u n d a , K o p p e 
c o n t r a S c h u l z . T e r c e r a , N a b e r c o n t r a 
C z i r u c h í n . 
C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a d e l C a -
l l a o ) . — 6 , 3 0 y 10,30 ( t e r r a z a ) , S a l v a n d o 
o b s t á c u l o s . P i e r n a s d e s eda , p o r M a d g e 
B e l l a m y . A l i c i a y e l p i r a t a . D i a r i o M e -
t r o . U n t i p o b i e n , p o r W i l l i a m H a i n e s . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 1 5 ) . 
6,45 y 10,45, M e t r ó p o l i s ( d u r a n t e a l g u -
n a s e s c e n a s l a n o t a b l e s o p r a n o m a d a -
m e D ' E s s a c a n t a r á e s c o g i d o s t r o z o s 
m u s i c a l e s ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
g a l l , 1 3 ; t e l é f o n o 1 6 2 0 9 ) . — A l a s 6,30 y 
10,30, R e v i s t a 35. U n a n o v i a a n g e l i c a l . 
E l h o m b r e q u e no, q u i s o m o r i r . V a r i e -
t é ( E m i l J a n n i n g s y L y a d e P u t t i ) . 
C I N E I D E A L ( D o c t o r C o r t e z o , 2 ) . — 
6 y 10,30, K a n g u r o d e t e c t i v e . N o t i c i a r i o 
F o x . E l p i r a t a d e l d e s i e r t o ( T o m T y -
l e r ) . E l m e r c a d o d e l a m o r ( B i l l i e D o w e 
y L u i s A l o n s o ; d o s j o r n a d a s , c o m p l e t a ) . 
M a ñ a n a l u n e s , e s t r e n o : L a s e ñ o r a d e l 
a n t i f a z ( A n n a Q. N i l s s o n ) . * 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s d e 
Q r q u i j o , 1 1 ; t e l é f o n o 3 3 5 7 9 ) . — E l p r i m o 
d e l p u e b l o . R o s e M a r i e . L a d u q u e s a d e 
B u f f a l o . 
T E R R A Z A D E L A F L O R ( A l b e r t o 
A g u i l e r a , 2 ) . — N o c h e , q u e p o r l a t a r d e . . . , 
p u e s n o p u e d e ser , p e r o e n e l s a l ó n s í 
y se e s t á f r e s c o p o r t e n e r s u s d i e z p u e r -
tas a b i e r t a s . S e c c i ó n c o n t i n u a e n e l s a -
l ó n y t e r r a z a . E n e l s a l ó n , d e 4 a 9,30, 
O r g u l l o d e r a z a p o r D o l o r e s C o s t e l l o , 
y o t r o s . 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I R O . — 
I n a u g u r a c i ó n m a ñ a n a , 1.° de j u l i o , a l a s 
10,30. H o m e n a j e a C h a p i y B r e t ó n . P r o -
g r a m a d e l c o n c i e r t o d e l a B a n d a M u n i -
c i p a l . I .0 , " P o l o n e s a d e c o n c i e r t o " . C h a -
p i ; 2 . ° , " S a r d a n a d e G a r í n " , B r e t ó n ; 
3. °, f a n t a s í a d e " L a C z a r i n a " , C h a p í ; 
4. °, j o t a d e " L a D o l o r e s " , B r e t ó n . P r e -
s e n t a c i ó n d e l a c o m p a ñ í a d e A p o l o : L a 
v e r b e n a d e l a P a l o m a y L a r e v o l t o s a 
( d o s p e s e t a s e n t r a d a a l P a r q u e ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I , 6 ) . 
D o s d e s a p a r i c i o n e s a l g o r* 
c í a s . U n n i ñ d s e c a e p o r u í ; 
de v r & f f f i ñ . - t é r m i n o c p L e c h u | 
c ó " c o n t r a u n g - u a r g á f e a n t ó p l a - ^ 
c l e l a qi^e',1 tfjmducia*». & n t o m o de 
K l a n c c . iU) Híia n m l a / y n u e v e a ñ o í „ 
m í c i l i a d o ér í M a d r i d f ^ í i á l i e de P o m 
n ú m e r o 5 ] 
E l m o t o r i s t a s a j í o d e s p e d i d o y se p r o 3 
d u j o l e g i o n e s d e / p í o n ó s t i c o g r a v í s i m o , 
d e l a s 'qufe f u é a s i s t i d o e n e l p u e b l o d e 
E l M o l a r , ' , a d o n d e f u é c o n d i i f c i d o p o r l a 
p a r e j a de , fa^ G u a r d i a c i v i P e d e s e r v i c i o . 
P u ñ a l a d a p o V u n a d e u d a ! d e j u e g o 
E n l a c a l l e d e l T r í b u l e t í á í J o s é H e -
r r á n A l o n s o , d e t r e i n t a a ñ o ^ c o n d o m i -
c i l i o e n l a R o n d a de S e g o v i a , 2 7 , t e r -
c e r o , f u é h e r i d o de u n a p u ñ a l a d a e n e l 
v i e n t r e q u e l e d i ó J u a n I m p e r i a l E s c u -
d e r o , d e v e i n t i c u a t r o , q u e h a b i t a en- l a 
p l a z a de L z a v a p i é s , 8, s e g u n d o . 
A m b o s c o m e n z a r o n a r e ñ i r p o r q u e 
J o s é r e c l a m a b a a J u a n u n a c a n t i d a d p o r 
d e u d a d e j u e g o y J u a n n o se l a q u e r í a 
e n t r e g a r . J o s é e n t o n c e s l e d i ó u n a b o -
f e t a d a , a l o q u e c o n t e s t ó e l a g r e d i d o 
; d á n d o l e e l n a v a j a z o . 
E l a g r e s o r f u é d e t e n i d o , y l a v i c t i m a 
t r a s l a d a d a a l a C a s a d e S o c o r r o d e l 
H o s p i t a l y d e s p u é s a l E q u i p o Q u i r ú r g i -
c o , d o n d e f u é s o m e t i d o 1 a u n a o p e r a c i ó n . 
S u e s t a d o se c a l i f i c ó d e g r a v í s i m o . 
O T R O S S U C E S O S 
A l a p e a r s e . — C o n c e p c i ó n C a t a l á n F e r -
n á n d e z , de s e s e n t a y c u a t r o a ñ o s , c o n 
d o m i c i l i o e n M a r t í n G o n z á l e z , 28, s u f r i ó 
l e s i o n e s de a l g u n a i m p o r t a n c i a a l a p e a r -
se d e u n a t r a n v í a e n l a c a l l e de A l -
c a l á . 
I n t o x i c a d o c o n g a s o l i n a , — M a n u e l G a r -
c í a P e ñ a , de t r e i n t a y t r e s a ñ o s , s u f r i ó 
i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o a l 
t o m a r e q u i v o c a d a m e n t e g a s o l i n a , e n s u 
d o m i c i l i o . C a r d e n a l C i s n e r o s , 35 ( P r o s -
p e r i d a d ) . 
D e p e n d i e n t e s o s p e c h o s o . — D o n M i g u e l 
C a t a l á n O r e a , de c u a r e n t a y s i e t e a ñ o s , 
q u e h a b i t a e n R o d a s , 10, t i n t o r e r í a , d e -
n u n c i ó q u e l e h a n s u s t r a í d o 450 p e s e t a s . 
E x p r e s ó s u s o s p e c h a d e q u e e l c u l p a -
b le d e l h e c h o p u d i e r a s e r u n d e p e n d i e n -
te s u y o , q u e h a d e s a p a r e c i d o s ú b i t a m e n -
te , c o m o s i se l e h u b i e r a t r a g a d o l a 
t i e r r a . 
D e l b a l c ó n a l p a t i o . — P o r e n t r e l o s h i e -
r r o s d e l b a l c ó n de s u d o m i c i l i o , P e ñ u e -
i l a s , 4 1 , p r i n c i p a l , se c a y ó a l p a t i o e l n i ñ o 
] d e d i e z y o c h o m e s e s A g u s t í n L ó p e z Sa-
i l a s , e l c u a l r e s u l t ó c o n l e s i o n e s d e p r o -
¡ n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
i R o b o d e p r e n d a s . — D e l a A v e n i d a de 
i E d u a r d o D a t o , n ú m e r o 6, d o m i c i l i o de 
I F e l i s a M a r t í n e z L u c i o , de v e i n t i s i e t e 
| a ñ o s , se h a n l l e v a d o l o s l a d r o n e s p r e n -
| d a s p o r v a l o r d e 100 p e s e t a s . 
M a l o s j u e g o s . — A l j u g a r a l " p a s o " c o n 
1 o t r o s m u c h a c h o s , e n l a c a l l e de A n t o n i o 
; L e y v a , se p r o d u j o l e s i o n e s m e n o s g r a v e s 
! J u a n S a n z C a s t e l b ó n , de c a t o r c e a ñ o s , 
\ c o n d o m i c i l i o e n M a g d a l e n a , 6, b a j o . 
S u s t r a c c i ó n d e d é c i m o s . — A l f r e d o V a -
q u e r i z o S i m ó n , de v e i n t e a ñ o s , c o n d o -
; m i c i l i o e n A n t o n i o L ó p e z , 39, d e n u n c i ó , , 
q u e d e l p u e s t o de p e r i ó d i c o s q u e t i e n e 
s u m a d r e e n l a P u e r t a d e l S o l , l e h a n 
s u s t r a í d o t r e s d é c i m o s p a r a e l p r ó x i m o 
s o r t e o . 
L e s i o n a d o e n e l " M e t r o " . — E n l a esta-^ 
c i ó n d e l ^ M e t r o " d e l R e t i r o se c a y ó des -
d e e l a n d é n a l a v í a G r e g o r i o M o z o M a r -
t í n e z , de c u a r e n t a y n u e v e a ñ o s , d o m i c i -
l i a d o e n l a c a l l e de D o m i n g o R o d r í -
g u e z , 16. 
A t r o p e l l o s . — A n t o n i o d e l a C r u z L i m o -
nes , de c u a r e n t a y dos a ñ o s , d o m i c i l i a -
d o e n E m b a j a d o r e s , 9 1 , g u a r d i a d e Se-
g u r i d a d , c i c l i s t a . , n ú m e r o 7 6 2 , r s u f r i ó l e -
s i o n e s de c a r á p t e r g r a v e a l ¡sfer a t r o p e -
l l a d o en e l p a s e o d e l P r a d o p o r e l a u t o -
m ó v i l 31 .707-M. c o n d u c i d o pt?r' P a b l o L ó -
p e z M í n g u e z , de v e i n t i t r é s a n o s , q u e h a -
b i t a e n l a p l a z a de B l a s c o de G a r a y , 9. 
— M a r t í n G i l P a s t o r , de c a t o r c e a ñ o s , 
c o n d o m i c i l i o e n S i e r p e , 2, s u f r i ó l e s i o -
n e s d e r e l a t i v a i m p o r t a n c i a a l se r a t r o -
p e l l a d o e n d i c h a v í a p o r e l c a r r o q u e 
g u i a b a P e d r o D í a z I g l e s i a s . 
A las 4,30 t a r d e . P r i m e r o , a p a l a : A r a -
q u i s t a i n y E r m ú a c o n t r a C h i q u i t o d e 
G a l l a r t a y O c h o a . S e g u n d o , a r e m o n t e : 
L a s a v V e g a c o n t r a U c i n y T a c ó l o . 
B A N D A M U N I C I P A L . — 7 t . , e n e l R e -
t i r o . P r o g r a m a : " D a n z a s h ú n g a r a s " : a ) 
a l l e g r o ; b ) v i c a c e , B r a h m s ; " G u z m á n e l 
B u e n o " ( p r e l u d i o ) , B r e t ó n ; " L a l l a m a " 
( s e l e c c i ó n ) , U s a n d i z a g a ; " L o s m u r m u -
l l o s d e l a s e l v a " , W á g n e r ; " E l b a r b e -
r i l l o de L a v a p i é s " ( c a n c i ó n d e l a P a l o -
! m a , d ú o d e l a c t o s e g u n d o y c o r o de 
c o s t u r e r a s ) , B a r b i e r i ; " F i l e m o n y B a u -
c i s " ( e n t r e a c t o y d a n z a ) , G o u n o d . 
L O S D E L L U N E S 
E S L A V A ( P a s a d i z o d e S a n G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a M a r t o r i . — A l a s 7 y a l a s 1 1 
( ú l t i m o s d í a s d e a c t u a c i ó n . P o p u l a r e s ; 
b u t a c a , c u a t r o p e s e t a s ) . E l p r o c e s o de 
M a r y D u g a n . 
P A V O N ( E m b a j a d o r e s , 1 1 ) . — A l a s 7,30 
( s e n c i l l a ) . L a c o r t e d e F a r a ó n . — A las 
10,45 ( d o b l e ) , L a s c o r s a r i a s y E l a m i g o 
M e l q u í a d e s . P r o n t o , e s t r e n o : ¡ A b a j o lo s 
m a r c h o s o s ! 
L A T I N A ( P l a z a d e l a C e b a d a . 1) .—7,45, 
E l j o v e n d e l 68, t o m a n d o p a r t e e l N i ñ o 
d e l M u s e o , a c o m p a ñ a d o a l a g u i t a r r a p o r 
P e p e e l de B a d a j o z (1,50 b u t a c a ) . — 1 1 , 
¡ O i g a . . . ! ¡ O i g a . . . ! , c o n e l n u e v o c u a d r o 
" C l a v e l d e s a n g r e " , e n e l q u e i n t e r v i e n e n 
e l N i ñ o d e l M u s e o y e l t o c a d o r P e p e e l 
d e B a d a j o z ( g r a n d i o s o é x i t o ) . 
F U E N C A R R A L ( F u e n c a r r a l , 1 4 3 ) . — 
C o m p a ñ í a L u i s Casaseca .—7, E l s o b r e 
v e r d e . — 1 1 , M a d r i d - C h a r l e s t ó n ( é x i t o c o -
l o s a l ) . 
T E A T R O P A R D I Ñ A S ( A l c a l á , 9 6 ) . — 
L u n e s , p o p u l a r . — 7 y 1 1 , L a s a m a p o l a s . 
L a C z a r i n a ( ú l t i m o s ) . B u t a c a , c a b a l l e -
r o s y s e ñ o r a s , d e s d e 1,25. 
C I R C O P A R I S H ( P l a z a d e l R e y , 8 ) . 
10,45 n o c h e , m o n u m e n t a l f u n c i ó n d e c i r -
c o , t o m a n d o p a r t e los n u e v o s n ú m e r o s 
d e l a c o m p a ñ í a , l o s e s p e c t á c u l o s T r i o 
L a r a en s u n u e v o r e p e r t o r i o . A l a s d o c e 
n o c h e , l u c h a s g r e c o r r o m a n a s . P r i m e r 
c o m b a t e , F a v r e c o n t r a S c h a r s k y . S e g u n -
d o , e l t e r r i b l e W e r h a n s , s e r b i o , c o n t r a 
e l f o r z u d o K o p p e . T e r c e r a , e l c a m p e ó n 
v i z c a í n o F u l l a o n d o c o n t r a e l l e t ó n N a -
b e r . 
C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a d e l C a -
l l a o ) . — 6 , 3 0 y 10,30 ( t e r r a z a ) . N o t i c i a r i o 
F"ox. U n m o m e n t o d e a p u r o . L o c a p o r é l , 
p o r J a c k M u l h a l l . L a g l o r i a d e l c o l e g i o , 
p o r M a r i ó n D a v i e s . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
g a l l , 13; t e l é f o n o 1 6 2 0 9 ) . — T e m p o r a d a do 
v e r a n o . P r e c i o s p o p u l a r e s ; b u t a c a s des -
d e 0,50. S e m a n a j o c o s a . — A l a s 6,30 y 
10,30, E l c o l e g i a l , p o r P a m p l i n a s . E l r e y 
d e l o s " c o w - b o y " . P a m p l i n a s , m a r i n e -
r o . E l h o m b r e b l a n c o q u e se c o n v i r t i ó 
e n i n d i o . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 1 1 ; t e l é f o n o 3 3 5 7 9 ) . — A l a s 6,30 
y 10,30, A m o r m o d e r n o . P a r í s a m e d i r f 
n o c h e . R o s a de C a l i f o r n i a . C o m i e n z a l a 
t e m p o r a d a d e v e i a n o a p r e c i o s . po j r eha -
r e s . ¿¿i*». 
F í l O N T O N J A I - A L A I ( A J í o n s * X I , 
A las 4 30 t a r d e . P r i m e i y f s a rtrnonte:'í 
I z a g u i r r e ( J . ) y E c l ) á n i ^ , b ( J . ) « . c o n t r a : 
O c h o t o r g n a ^ y L a r r a ñ a g ^ % S e g a n d o , a 
p a l a : F e r n á n d e z y O o h ó W c o n t r a ^ u l 
d i a y A f í í o r q l i i e i 
( E l a n m i r h i c ios i 
p o n e , a p r o b a c i ó n n i 
^ u b e l • 
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c c M U 
i t i d a d d e c o r d e r o s 
í a iWf t i t e - c o n t r a t ó e l C o n s o r c i o , 
.u ñ n , y p o r t a n t o , e s p e r a m o s 
c o m e n t o a o t r o q u e c i t e a l o s 
' é s ' l J a r a h a c e r n u e v a s c o n c e s i o -
*Cis4frncia ( b a s t a n t e g e n e r a l i z a d a 
- v e n d e d o r e s ) , q u e l o s p r ó x i m o s 
^ Cjiié se h a g a n de c o r d e r o s s e a n 
a . - ñ í í aprec io d e l q u e h o y c o n s i g n a m o s , 
a ( j ue l a o f e r t a es escasa . 
:l n ^ e r c a d o de g a n a d o v a c u n o , se 
t ' o t ando m a y o r c o n c u r r e n c i a , y es-
¡ S n ^ i e l o s p r e c i o s se m a n t e n g a n 
j r q u e q u e d e l a p l a z a c o n u n a l i -
_ ,_endenc ia a l a b a j a . 
á : c o n t i n u a c i ó n i n d i c a m o s los p r e c i o s 
q u e r i g e n p o r p e s e t a s y p o r k i l o c a n a l : 
G a n a d o v a c u n o . — V a c á s d e l a t i e r r a 
b u e n a s , d e 2,78 a 2,80; í d e m í d e m r e g u -
l a r e s , d e 2,60 a 2,78; v a c a s s e r r a n a s b u e -
n a s , d e 2,76 a 2,80; í d e m í d e m r e g u l a r e s , 
d e 2,67 a 2,76; v a c a s e x t r e m e ñ a s b u e n a s , 
d e 2,78 a 2,80; í d e m í d e m r e g u l a r e s , d e 
2,67 a 2,70; v a c a s a n d a l u z a s b u e n a s , d e 
2,78 a 2,80; í d e m í d e m r e g u l a r e s , d e 2,70 
a 2,78; v a c a s m o r u c h a s , a 2,80; t o r o s , 
d e 2,72 a 2,83; n o v i l l o s b u e n o s , d e 2,73 
a 2,87; í d e m r e g u l a r e s , de 2,67 a 2,73. 
T e r n e r a s . — D e C a s t i l l a fina d e p r i m e -
r a , a 4,13; d e í d e m d e s e g u n d a , d e 3,69 
a 3,91; d e l a t i e r r a , d e 2,96 a 3,26; as-
t u r i a n a s , d e 3,48 a 3,61; g a l l e g a s , de 3,04 
a 3,26; m o n t a ñ e s a s , de 3,48 a 3,61. 
G a n a d o d e c e r d a , — S ó l o se a d q u i e r e n 
a l g u n o s c e r d o s b l a n c o s a l p r e c i o d e t r e s 
p e s e t a s k i l o . 
G a n a d o l a n a r . — C o r d e r o s c o n l a n a , a 3; 
I d e m p e l a d o s , a 2,73. 
M e r c a d o d e c e r e a l e s y p i e n s o s 
M A D R I D . — L a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l 
" m e r c a d o e n l a s e m a n a q u e finaliza, s o n 
l a s p r o p i a s d e l a é p o c a e n q u e n o s e n -
c o n t r a m o s . Se o p e r a p o q u í s i m o e n t r i -
g o s , y d e s d e l u e g o a ba s e d e c l a s e s u -
p e r i o r , n o h a c i e n d o l o s c o m p r a d o r e s m á s 
t r a n s a c c i o n e s q u e l a s e s t r i c t a s p a r a a t e n -
d e r a c o m p r o m i s o s i n e l u d i b l e s , p e r o n u n -
c a p o r q u e les h a g a f a l t a , p u e s t o q u e y a 
t e n e m o s a n t i c i p a d o q u e e s t á n s u f i c i e n t e -
m e n t e s u r t i d o s ; l o s p r e c i o s q u e d a n f l o -
j o s . 
E l m e r c a d o d e p i e n s o s s i g u e m a r c a n d o 
f l o j e d a d e n s u s p r e c i o s , d e b i d o a l a p o c a 
d e m a n d a y l a • a p a r i c i ó n e n l a p l a z a d e 
" a l g ú n a r t í c u l o d e l a n u e v a c o s e c h a . L o s 
p r e c i o s n o q u e d a n n a d a firmes. 
R i g e n los p r e c i o s s i g u i e n t e s p o r pese -
t a s y p o r 100 k i l o s . 
E l t r i g o se p a g a a 54; c e b a d a , a 42; 
l a a v e n a , a 40; l a s h a b a s , a 45; l a s a l -
g a r r o b a s , a 38; l a h a r i n a d e t a s a , a 62,50; 
l a e s p e c i a l , a 69; l o s s a l v a d o s , de 29 a 
32; e l m a í z , a 46; l a a l f a l f a s e c a e m p a -
c a d a , a 20, y l a p u l p a s e c a d e r e m o l a -
c h a , a 27. 
M e r c a d o d e l o s M o s t e n s e s 
M A D R I D . — E l m e r c a d o d e h u e v o s 
e s t u v o e n e s t o s s i e t e ú l t i m o s d í a s b a s -
t a n t e a n i m a d o y c o n f r e c u e n t e s o s c i l a -
c l o n e s y se r e g i s t r a r o n l o s c a m b i o s s i -
g u i e n t e s d e p r e c i o s : L03 d e C a s t i l l a s u -
b i e r o n , c o n r e l a c i ó n a l o s q u e c o n s i g -
n a m o s e n n u e s t r a p a s a d a c r ó n i c a , 1,50 
p e s e t a s e n e l 100; l o s d e B é l g i c a , 0,50, 
y l o s de F r a n c i a i g u a l c a n t i d a d . T u v i e -
r o n u n a b a j a d e p r e c i o l o s d e M a r r u e -
c o s , q u e p e r d i e r o n 50 c é n t i m o s ; l o s d e 
T u r q u í a , q u e se p a g a n c o n u n a p e s e t a 
m e n o s , y l o s d e E g i p t o , p i e r d e n i g u a l -
m e n t e , 1,50. 
H u b o m á s c o n c u r r e n d a - q u e - en---la se-
m a n a a n t e r i o r , s o b r e t o d o , d e h u e v o s 
e x t r a n j e r o s y d e l o s n a c i o n a l e s se n o t ó 
u n a r e g u l a r e n t r a d a . 
A l d a r e s t a i m p r e s i ó n l a p l a z a q u e d a 
C o n p r e c i o s m u y firmes. 
N a d a n u e v o e n e l m e r c a d o d e a v e s y 
p a s a m o s a r e s e ñ a r l o s p r e c i o s q u e r i g e n . 
A v e s . — G a l l i n a s , d e 5 a 6,25 p e s e t a s u n a ; 
p a t o s , de 5 a 6 í d e m ; p a v o s , d e 12 a 15 
í d e m ; p o l l a n c o s , d e 6 a 7 í d e m ; p o l l o s , 
d e 4 a 4,75 í d e m . 
H u e v o s . — D e C a s t i l l a , de 17,50 a 19 p e -
s e t a s e l 100; d e G a l i c i a , d e 16 a 17; d e 
M u r c i a , d e 18 a 19; d e M a r r u e c o s , de 
15 a 15,50; d e A l e m a n i a , d e 15 a 15,50; 
d e B é l g i c a , d e 20 a 20,50; d e E g i p t o , d e 
13 a 13,50; d e F r a n c i a , de 17,50 a 19; de 
T u r q u í a , d e 15 a 16. 
M u c h a c e b a d a , t r i g o y g a r b a n z o s 
A R E V A L O . — C o n e scasa a n i m a c i ó n 
Be h a c e l e b r a d o e l m e r c a d o s e m a n a l , 
B i e n d o l a s e n t r a d a s n u l a s p o r e s t a r e n 
c o m i e n z o d e l a s f a e n a s a g r í c o l a s . 
L a i m p r e s i ó n g e n e r a l es b u e n a e n t o -
d a e s t a c o m a r c a , s o b r e t o d o e n c e b a d a , 
t r i g o y g a r b a n z o s , é s t o s ú l t i m o s se sos-
t i e n e n h e r m o s o s , t e m i e n d o s o l a m e n t e a l -
g ú n n u b l a d o . 
L a c e b a d a es d e i n m e j o r a b l e c a l i d a d , 
d a d o l a e s p i g a t a n g r a n d e y t a n b i e n 
g r a n a d a . 
L a s a l g a r r o b a s se n o t a e l d a ñ o p o r l a s 
h e l a d a s , h a b i é n d o s e q u e d a d o a l g o m e n -
g u a d a . 
«.«.«! 
C I U D A D R E A L — E s c i r e t o q u e u n a 
i n v a s i ó n f o r t í s i m a d e p i r a l e s t á h a -
c i e n d o d a ñ o s m u y s e r i o s e n l o s v i ñ e -
d o s d e d i s t i n t o s t é r m i n o s m u n i c i p a l e s , 
s e ñ a l á n d o s e e n t r e é s t o s l o s d e M a n z a n a -
r e s , V a l d e p e ñ a s , F e r n a n c a b a l l e r o y a l g u -
n o s m á s . E s t a p l a g a m e r m a r á a l g o l a 
c o s e c h a , p o r q u e n o v i e n e r e p a r t i e n d o c o n -
f i t e s , p e r o , e n v e r d a d , n o h a d e a l t e r a r 
g r a n c o s a e l r e s u l t a d o f i n a l d e a q u é l l a 
q u e , h a s t a e l m o m e n t o a c t u a l , se m a n i -
f i e s t a e s p l é n d i d a . 
P a s a c o n e s t o s f e n ó m e n o s l o c a l e s e x a c -
t a m e n t e i g u a l q u e c o n l o s p e d r i s c o s , q u e , 
d o n d e c a e n , a r r a s a n y a r r u i n a n a u n o s 
c u a n t o s , p e r o n o e j e r c e n i n f l u e n c i a e n 
e l m e r c a d o d e l v i n o . 
E s de o í r a e s t o s b u e n o s v i n i c u l t o r e s . 
c a s i n o e n c u a l q u i e r p u e b l o v i n í c o l a . H a n 
r e p a r t i d o c o n l a m a n o d i e s t r a u n p a r 
de c u b o s d e a g u a f r e s c a . L a t i e r r a de s -
p i d e u n v a h o q u e c o r t a l a r e s p i r a c i ó n 
L a s p a r e d e s i r r a d i a n c a n d e l a 
— ¡ D a m i á n : t r á e t e e l b o t i j o y d é j a l o 
a q u í , q u e n o s v a m o s a c o m e r h a s t a e l 
cesa... b l u f f . . . ! 
L o s a v i o n e s e v o l u c i o n a n v e r t i g i n o s a ^ 
m e n t e p o r l a a n c h u r o s a p l a z a , l a n z a n d o 
c h i r r i d o s p u n z a n t e s , q u e p a r e c e n s i t i a r 
l a v e t u s t a t o r r e p a r r o q u i a l . S o b r e e l a l t o 
e x t r e m o d e l a c h a t a t o r r e , u n n i d o d e 
z a n c u d a s z l g ü e ñ a s , q u e c a n t a s u m a l de 
a m o r e s " m a c h a c a n d o e l a j o " c o n u n cas-
t a ñ e t e o o r i g i n a l . 
E l h e r m a n o L o c a d i o e c h a u n t r a g o de 
a g u a , y d e j a e l b o t i j o m a l h u m o r a d o . ¡ Y o 
t e h e p e d i d o a g u a p a r a b e b e r y n o p a r a 
a f e i t a r m e ¡ — e x c l a m a f u r i b u n d o , d i r i g i é n -
d o s e a l s o m n í f e r o D a m i á n — . ¿ P o r q u é 
n o t e n é i s e l a g u a e n l a c u e v a ? 
— S í , l a t e n e m o s e n l a c u e v a , p e r o es 
q u e n i e n l a c u e v a se r e f r e s c a . . . 
— ¡ G u a s t a r d e s , s e ñ o r e s ! — e x c l a m a ce-
r e m o n i o s o e l B i z c o , q u e l l e g a J a d e a n t e 
y s u d o r o s o . Se s i e n t a , a b r e l a s p i e r n a * 
p a r a d a r p a s o a l a d e f o r m e t r i p a ; s a c a 
u n p a ñ u e l o d e h i e r b a s y se l i m p i a e l 
s u d o r d e l m o r r i l l o . P o r f i n , r o m p e : N o 
sos q u i ó i c i r l a q u e se v a a a r m a r c o n 
l a d i c h o s a o r u g a e n l o s m a j u e l o s ; s 'a l i a c 
u n o r u g a z o , q u e n o q u e d a n n i p á m p a -
n a s . A h o r a m i s m o v e n g o d e l Q u i n t a n a r , 
p o r e l c a m i n o d e M o l e d o r e s , y m e hb 
p u e s t o m a l o . Y o n o g ü e l v o a l a s v i ñ a s 
e s t e a ñ o , p o r q u e e s t á n c o m o s i l e s h u -
b í a c a í d o u n p e d r i s c o . ¡ C o n l a m e t í a 
q u e l l e v a b a n ! 
E l h e r m a n o L e a n d r o , e l d e l a C o t o f l a 
a s i e n t e a l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e J u a n , 
e l B i z c o , y a ñ a d e : E s v e r d a d q u e se n o s 
h a v e n í o e n c i m a e l s a p i l l o e n l a s v i -
ñ a s , y n o s h a m e r m a o l a c o s e c h a e n 
g o r d o . P e r o y o t e n g o a p r e n d i ó q u e , s i e n -
d o u n p o c o c u i d a d o s o y e s c l a v o d e l m a -
j u e l o , n o p a s a n esas cosas , y s i p a s a n , 
n u n c a s o n d e t a n t a g r a v e d a d . Y s i n o , 
f i j a r o s e n t o a s l a s v i ñ a s d e d o n A g a p i -
t o , v e r c u á n d o l e s a t a c a l a o r u g a . P e -
r o ?s q u e n o l a s d e j a n i u n m o m e n t o 
y s i e m p r e e s t á s o b r e e l l a , y a s í o c u r r e 
q u e , m i e n t r a s l a s d e l a l r e o r e s t á n c o -
m í a s d e l s a p i l l o , l a s s u y a s d a g u s t o v e r -
l a s . A h o r a m e s m o y a e s t á b u s c a n d o m u -
j u e r e s y c h i q u i l l o s p a r a i r a l a r r a n q u e de 
l a s h o j a s , d o n d e l a m a r i p o s i l l a d e j ó l a s 
c r e s a s , y c o m o n o l e i m p o r t a q u e t a r d e n 
u n p o c o m á s , n o se l e s e s c a p a u n a c e p a 
c o n l a s i m i e n t e . L u e g o , e n i n v i e r n o , de s -
c o r t e z a , y e n p r i m a v e r a , s i o b s e r v a e l 
m e n o r s í n t o m a d e i n v a s i ó n , e n v í a g e n t e 
q u e v a y a a d e s p a m p a n a r Y a s í , c o n p e r -
s e v e r a n c i a , y s i n p e r d e r d e v i s t a q u e 
se t r a t a d e u n a p l a g a e n d é m i c a , se v a 
d e f e n d i e n d o c o n t r a e l l a y c o n t r a l o s v e -
c i n o s q u e n o h a c e n n a d a . Y s i e s t o m l s -
l o h i c i e r a t o d o e l m u n d o , y t o d o s l o s 
a ñ o s , n o l l e g a r í a n a o c u r r i r e s t a s c a -
t á s t r o f e s q u e a h o r a se n o s h a n l i a o a l 
p e s c u e z o . S e g ú n y o t e n g o l e í d o , e s to s sa-
p i l l o s u o r u g a s , q u e a h o r a n o s e s t á n c o -
m i e n d o l a s v i ñ a s y a m u c h o s n o s v a n 
a d e j a r p e g a o s a l a p a r é , n a c i e r o n e n 
j u l i o d e l a ñ o a n t e r i o r , p r e c i s a m e n t e de 
esos h u e v e c i l l o s p u e s t o s e n l a s h o j a s . 
P a s a n e l i n v i e r n o a l e t a r g a d o s e n t r e l a s 
c o r t e z a s , y c u a n d o l l e g a l a p r i m a v e r a 
se a n i m a n c o m o l o s l a g a r t o s , y e m p i e -
z a n a d e r r i v a r l o s b r o t e s t i e r n o s , o c a -
s i o n a n d o esos d a ñ o s q u e a h o r a l a m e n -
t a m o s . D e f o r m a q u e s i h u b i é r a m o s q u i -
t a d o esas h o j i t a s q u e t e n í a n s o b r e s u 
h a S 7 t ó S " ' h u e v e c i n o s , a u n c u a n d o n o h u -
b i e r a s i d o e n s u t o t a l i d a d , n o c a b e d u d a 
q u e l e d a m o s u n g o l p e d e m u e r t e a l a 
p l a g a . Y s i l u e g o se c o m p l e t a c o n u n 
d e s c o r t e z a d o e n i n v i e r n o , d e s e g u r o e v i -
t a m o s e s t a c a t á s t r o f e . 
— ¡ G ü e n o ! — e x c l a m a B r a u l i o M e l g u i r o , 
c o m e r c i a n t e a n d a l u z , h a c e t i e m p o i n s t a -
l a d o e n l a M a n c h a — ; p u e s , a l o q u e v e o , 
p a r a a c a b á c o n e s t e g a n a o , J a s e n f a r t a 
t o o s l o s m i n e r o s d e S i e r r a P u y o n e s . . . 
D a n d o l u g a r a e s t a s i n v a s i o n e s f u e r -
tes , c l a r o q u e s í . P e r o n o h a y m á s q u e 
t i r a r s e a l c a m p o c h i c o s y g r a n d e s y 
v e r de q u i t a r m u c h a s h o j a s c o n h u e -
v e c i l l o s d e l a m a r i p o s i l l a , y e n c a d a h o j a 
q u e se q u i t e se d e s t r u y e n , p o r l o m e n o s , 
c i e n h u e v o s , q u e s o n c o m o b i c h i t o s . ¡ Y a 
v é i s s i h a c e f a e n a q u i t a n d o a h o r a e l 
m a y o r n ú m e r o p o s i b l e d e h o j a s . . . ! 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n , y n o s a b e m o s 
s i e n c o n t r a r á n c o n l a s p r á c t i c a s de d o n 
A g a p i t o , q u e , c o n t a n t a r a z ó n , e n s a l z a 
e l h e r m a n o L e a n d r o , e l d e l a C o t o f i a . 
P e r o , s i n o se l e h a c e ca so , ¡ b u e n a l e 
e s p e r a a l a v i t i c u l t u r a r e g i o n a l ! 
Se e s t á n t r i l l a n d o l a s c e b a d a s , y e l 
g r a n o r e s u l t a b u e n o y c o n peso . E m p i e -
z a n l a s s i egas d e t r i g o s , q u e s a l e n m u y 
b i e n . T o d a v í a n o se h a c e n o p e r a c i o n e s 
s o b r e l o s n u e v o s g r a n o s , de f o r m a q u e 
l o s p r e c i o s s o n n o m i n a l e s . S i n e m b a r g o , 
l a s i m p r e s i o n e s s o n d e m a r c a d a b a j a 
L a s c a r n e s , e n b a j a t a m b i é n . L o s c o r -
d e r o s a n u e v e r e a l e s k i l o g r a m o p a r a e l 
g a n a d e r o . L a s p i e l e s t i e n e n u n a g r a n 
d e m a n d a y se p a g a n a 29 r e a l e s l a s de 
c o r d e r o , y t r e s p e s e t a s l a s d e o v e j a es-
q u i l a d a . 
E l m e r c a d o d e v i n o , e s t a c i o n a r l o , q u e -
r i e n d o a n i m a r s e p o r lo s g r a v e s d a ñ o s 
d e l a p i r a l . Se c o t i z a a 14 r e a l e s y a 16 
r e a l e s , s e g ú n p u n t o d e o r i g e n . 
E l a c e i t e e n b a j a , a 20 y 21 p e s e t a s 
a r r o b a . 
E l q u e s o , h a r i n a s y d e m á s p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s , s i n v a r i a c i ó n . — C . M . A . 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s . — P o r p a s e a s i -
t u a c i ó n d e s u p e r n u m e r a r i o s a s u i n s -
t a n c i a d e lo s i n g e n i e r o s t e r c e r o s d o n 
R a m ó n O l a l q u i a g a , d o n J u l i á n T r u e b a 
A g u i r r e , d o n J e s ú s N a v a r r o d e F a l e n c i a , 
y d e l o s i n g e n i e r o s s e g u n d o s d o n F r a n -
C o n s e j o S u p e r i o r d e P e s c a y C a z a 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r D e l 
C a m p o B a r t o l o m é c e l e b r ó a y e r , e n e l 
m i n i s t e r i o d e F o m e n t o , u n a s e s i ó n p i e -
n a r i a e l C o n s e j o S u p e r i o r d e P e s c a y 
C a z a . L e í d a y a p r o b a d a e l a c t a d e l p l e -
n o a n t e r i o r , d i ó s e t a m b i é n l e c t u r a a u n a 
r e s e ñ a d e s c r i p t i v a d e l a l a b o r d o l a C o -
m i s i ó n p e r m a n e n t e a c e r c a d e p e s c a m a -
r í t i m a , i n d u s t r i a s d e r i v a d a s y r e l a c i o -
n a d a s , p e s c a fluvial, c a z a y a u x i l i o s y 
s u b v e n c i o n e s . T a m b i é n s e d i ó a c o n o c e r 
e l p r o y e c t o d e B o l e t í n , q u e c o m e n z a r á 
a p u b l i c a r s e e n b r e v e . 
E n t r e l o s a s u n t o s e s t u d i a d o s ñ g u r a n 
e l r e g l a m e n t o d e P e s c a e n e l d i s t r i t o 
m a r í t i m o d e S a n F e l i ú d e G u i x o l s , l a 
r e g l a m e n t a c i ó n d e l a r t e s a r d i n a l e n 
F u e n g l r o l a ( M á l a g a ) , l a a p l i c a c i ó n d e l a 
a e r o n á u t i c a a l a p e s c a , c o n v u e l o s d e 
e x p l o r a c i ó n , y l a r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a 
s o b r e e l u s o d e e m b a r c a c i o n e s c o n m o -
t o r e n l a p e s c a d e l " b o u " . T a m b i é n se 
e x a m i n a r o n l a g a r a n t í a s o l i c i t a d a p o r 
l a i n d u s t r i a p e s q u e r a , c o n r e l a c i ó n a l a s 
d e c i s i o n e s d e l C o n s e j o N a c i o n a l d e C o m -
b u s t i b l e s , y o t r a s c u e s t i o n e s q u e a f e c -
t a n a l o s a r m a d o r e s p e s q u e r o s , a l a 
U n i ó n d e C o n s e r v e r o s d e G a l i c i a y a a l -
g u n a o t r a e n t i d a d . 
R e s p e c t o a p e s c a fluvial q u e d ó a p r o -
b a d a l a a m p l i a c i ó n d e l a P i s c i f a c t o r í a 
d e S a r v i s é ( H u e s c a ) c o n e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e o t r a e n L o j a ( G r a n a d a ) . T a m -
b i é n se r e s o l v i e r o n v a r i o s a s u n t o s r e -
l a t i v o s a c o n c e s i ó n d e t r o z o s d e r í o s , 
A s o c i a c i o n e s d e p o r t i v a s , l i c e n c i a s e x p e -
d i d a s , p e s c a d e l c a n g r e j o , d e p u r a c i ó n 
d e a g u a s , e t c . 
E n c u a n t o a c a z a I n f o r m á r o n s e f a v o -
r a b l e m e n t e v a r i a s i n s t a n c i a s e n s o l i c i -
t u d d e q u e se a u t o r i z a r a e l d e s c a s t e d e 
c o n e j o s e n e x p l o t a c i o n e s a g r í c o l a s y f o -
r e s t a l e s , a c l a r a c i ó n s o b r e l a c a z a d e l Ja -
b a l í y a u t o r i z a c i ó n p a r a v e n d e r p a t o s y 
p a l o m o s c a s e r o s e n é p o c a d e v e d a . Q u e -
d a r o n s i n i n f o r m a r v a r i a s p e t i c i o n e s s o -
b r e m o d i f i c a c i ó n d e l a l e y v i g e n t e , e n 
e s p e r a d e l a r e f o r m a t o t a l d e l a m i s m a . 
A l c o m e n z a r s e l a d i s c u s i ó n d e l a n u e -
v a l e y d e p e s c a fluvial se s u s p e n d i ó l a 
s e s i ó n m a t i n a l , r e a n u d á n d o s e a q u é l l a 
p o r l a t a r d e . S a l v o l i g e r a s m o d i f i c a c i o -
n e s q u e s ó l o a f e c t a n a l a p a r t e f o r m a l 
d e l p r o y e c t o d e l e y , e l a r t i c u l a d o q u e d ó 
a p r o b a d o e n s u t o t a l i d a d . 
L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e q u e d ó f a c u l -
t a d a p a r a c o n t i n u a r e l e s t u d i o d e l a p o -
n e n c i a d e l s e ñ o r B e n e t s o b r e e l p r o y e c -
t o d e S i n d i c a c i ó n o b l i g a t o r i a d e l o s f a -
b r i c a n t e s d e c o n s e r v a s d e p e s c a d o d e 
E s p a ñ a . 
A l a s e s i ó n , q u e t e r m i n ó a l a s d i e z 
y m e d i a d e l a n o c h e , c o n c u r r i e r o n l o s 
s e ñ o r e s A m e z ú a , R o m e r o , S a r a l e g u i , 
P r a t , m a r q u é s d e M a r z a l e s , G a r c í a C a -
ñ a d a , M a r t o s d e l a F u e n t e , L l ó r e n t e , 
B e n e t , c o n d e d e V i l l a g o n z a l o , M o y a , 
A r é v a l o , C a s t e l l ó , T r o y a n o , M a r t í n e z d e l 
C e r r o , B e c e r r a B a r c e l ó y P i d a l . E x c u -
s a r o n p o r e s c r i t o s u a s i s t e n c i a l o s se -
ñ o r e s C a m i n o , C u r b e r a y G a r c í a J o v e . 
Ozonopino RUY - RÁ1 
P e r f u m e d e l b o s q u e , r e g e n e r s e d o r a t m 
f é r l c o , d e s i n f e c t a n t e y d e s o d o r a n t ^ M - U n á ! 
g o t a s e n e l b a ñ o , l a v a b o y b i d f t 
r i l i z a n e l a g u a c o n t r a l o s m l c r o b i 
d o t u r i s t a d e b e v i a j a r c o n u n f f r a s c o ' 
d e O Z O N O P I N O y v e r t e r u n a s g l j í t a s so-
b r e l a a l m o h a d a a n t e s d e a c o s t a r s e e n 
l a c a m a d o n d e o t r o d u r m i ó . 
I S I D R O R U I Z . C a r r e t a s , 37, p r i n c i p a l 
M A n F R A ^ l A D R I A N P I E R A 
R E l i A T I S N l O S - F R A C T U R A S • H E R I D A S 
Lodos naturales 
ARNEDILLO (Logroño) 
A D R I D ^ - A f i o X I X — N ú m . e.227 
DE 
( C A C E R B S ) 
R E U M A - G R I P E - P I E L 
GRAN HOTEL DE 
BALNEARIO 
140 h a b i t a c i o n e s 000 b a ñ o . 
! . • J U N I O A 1 5 O C T U B R E 
P E R M A N E í t f T E D E S D E 
2 5 > P E S E T A S 
P Í § í Z A S A L E S A S , 10. 
U R I N A R I A S 
L E N O R R A G 1 A P R O S T A T I -
P R O S V E S I C A L E S y d e m á s 
_Jes d e l a s V I A S U R I N A R I A S 
r a d i c a l m e n t e t o m a n d o l o s c o m -
d e U R A S E P T O L . D o v e n t a e n 
Jefes y oficiales, baja D E S O C I E D A D 
en Artillería 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
Usad "Braguero Magic 
e l ú n i c o r e c o m e n d a d o p o r l a c l a s e m é -
d i c a ; e f l c a c i s l m o p a r a v u e s t r o p a d e c i -
m i e n t o p o r s u c o m o d i d a d y s e g u r i d a d . 
C A S A U N I C A 
E . H E R N A N 0 E Z . - P L A Z A P R 0 1 G I A S , 3 
( S o p o r t a l e s d e S a n t a C r u z ) 
E s p e c i a l i d a d e n f a j a s p a r a g r a n d e s e v e n -
t r a c l o n e s , d e s p l a z a m i e n t o d e R i ñ ó n o E s -
t ó m a g o , m e d i a s p a r a v á r i c e s , e tc . , e tc . 
V a m o s a s i t u a r n o s e n l a p u e r t a d e u n c i s c o O r i a G o n z á l e z y d o n J u l i o T o r t u e -
r o B a r r e n e c h e , r e s u l t a q u e d o n E u f e m i o 
O l m e d o O r t e g a , r e i n g r e s a c o m o I n g e n i e -
r o t e r c e r o ; d o n F r a n c i s c o G u e r r a M a -
r r e r o , I n g r e s a e n e l C u e r p o ; d o n M a n u e l 
M a r t í n e z N o r i e g a , r e i n g r e s a c o m o i n g e -
n i e r o t e r c e r o ; d o n L u i s T r e v i ñ o S u á r e z 
d e F i g u e r o a , s u p e r n u m e r a r i o a s c i e n d e 
a I n g e n i e r o s e g u n d o , c o n t i n u a n d o s u p e r -
n u m e r a r i o ; d o n R a m ó n N a d a l e s G i l a r d o , 
a s c i e n d e a i n g e n i e r o s e g u n d o ; d o n A r -
t u r o C h a m o r r o C e s a s e c a , i n g r e s a e n e l 
C u e r p o ; d o n C a r l o s G u t i é r r e z H e r n á n -
dez , r e i n g r e s a c o m o i n g e n i e r o s e g u n d o . 
A y u d a n t e s d e l S e r v i c i o A g r o n ó m i c o . — 
P o r p a s e a s u p e r n u m e r a r i o de d o n F é -
l i x A r r ú e A s t i a z a r á n , I n g r e s a c o m o a y u -
d a n t e s e g u n d o d o n L u i s E s p a d e r o G a s -
e ó , s i e n d o d e s t i n a d o a l C a t a s t r o , d e p e n -
d i e n t e d e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a . 
D i s p o s i c i o n e s . — P o r r e a l o r d e n d e l 1 1 
d e j u n i o , p u b l i c a d a e n l a " G a c e t a " d e l 
22, se s u p r i m e n l a E s t a c i o n e s d e E n s a -
y o s d e s e m i l l a s e n l a s g r a n j a s d e C o -
r u ñ a y V a l l a d o l i d y e n l a s D i v i s i o n e s 
A g r o n ó m i c a s d e B a r c e l o n a , F a l e n c i a y 
A l m e r í a . 
P o r o t r a r e a l o r d e n d e l m i s m o d í a , p u -
b l i c a d a e n l a " G a c e t a " I n d i c a d a , se s u -
p r i m e n l a s E s t a c i o n e s d e M o t o c u l t u r a y 
E s c u e l a d e C a p a t a c e s M e c á n i c o s - a g r í c o -
l a s , q u e r a d i c a n e n e l I n s t i t u t o d e I n -
v e s t i g a c i o n e s A g r o n ó m i c a s y D i v i s i ó n 
A g r o n ó m i c a d e E x p e r i m e n t a c i ó n de B a r -
c e l o n a . 
P o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de A g r i c u l -
t u r a se a c u e r d a a m p l i a r h a s t a e l 13 d e 
j u l i o p r ó x i m o , i n c l u s i v e , a l a s t r e c e h o -
r a s de d i c h o d í a e l c o n c u r s o q u e se a n u n -
c i ó e n l a " G a c e t a " d e 25 d e m a y o ú l t i -
m o p a r a p r o v e e r l a j e f a t u r a d e l a Sec-
c i ó n A g r o n ó m i c a d e M a d r i d , h a c i e n d o 
e x t e n s i v o e l c o n c u r s o a i n g e n i e r o s y s u -
b a l t e r n o s . 
P o r l a D e l e g a c i ó n d e E s p a ñ a e n e l 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a e n 
R o m a , se a m p l í a h a s t a e l d í a 10 d e j u -
l i o p r ó x i m o e l p l a z o d e a d m i s i ó n d e i n s -
t a n c i a s p a r a p r o v e e r e n t r e I n g e n i e r o s 
a g r ó n o m o s o p e r i t o s a g r í c o l a s , u n a p l a -
z a de r e d a c t o r e s p a ñ o l e n e l S e r v i c i o d e 
E s t a d í s t i c a a g r í c o l a d e l I n s t i t u t o c i t a d o . 
L a " G a c e t a p u b l i c a r á e s t a s a m p l i a c i o -
n e s d e c o n c u r s o . 
I K í i n O M u e b l e s . T o d a s c l a se s , b a r a U -
n ^ i v i v - ^ s i m o s . C o s t a n i l l a A n g e l e s , 16. 
AGUA de SOBRON 
L A MAS DIGESTIVA 
D E P O S I T O : S A N B I A T E O , 1 8 . T . 0 3 1 5 S ( i 
l o v í d o d e u n f o n o e \ t o n l a r g o c o m o 
t o d o \ l o * c o m | r i o \ 
d e l m u n < 
a g F ñ c í T o f i c i a l ¿ ? % / 7 * £ ¿ 
R o n d a d e A t o c h a , 2 3 d u p l i c a d o 
T e l é f o n o 73263 
C O C H E S Y C A M I O N E S 
P i e z a s l e g í t i m a s d e r e c a m b i o 
T a l l e r d e r e p a r a c i o n e s 
V E N T A S A P L A Z O S 
IHSTAN1AH10 
E L MEJOR C O N T R A 
T O D A C L A S E DE DO-
L O R E S : D O L O R DE 
C A B E Z A , M U E L A S Y 
O Í D O S ; GRIPE . . . E T C . 
C a j a c o n u n S e l l o , 40 c t s . 
C a j a c o n 12 s e l l o » . 4 p t a 
C A L D A S D E O V I E D O 
A g u a s t e r m a l e s a z o a d a s m u y r a d i o a c t i v a s 
R e u m a t i s m o , C a t a r r o s , G r i p e m a l c u r a d a 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
S e r v i c i o e s m e r a d o . C o c i n a s e l e c t a . 
16 J u n i o a SO s e p t i e m b r e . 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E M A D R I D Q U E S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L P U N T O D E 
S U R E S I D E N C I A , S I N A U -
M E N T O D E P R E C I O , P R E -
V I O A B O N O D E U N T R I M E S -
T R E A N T I C I P A D O 
Deutsche - Wirtschaft 
C e r v e c e r í a - R e s t a u r a n t 
I L S E N " 
c o n s u e s p l é n d i d a p r e s e n t a c i ó n , y c o c i n a 
H i s p a n o - a l e m a n a . 
P r e c i o s m ó d i c o s . P l a z a S a n M i g u e l , 8. 
ULLOÁ-óptico 
C a r m e n , 1 4 . - - M A D R I D 
"El comunismo en el nuevo Código Penal" 
A N D R E S Y B M O R E R A 
E l " D i a r l o O f i c i a l " p u b l i c ó a y e r i a s i -
g u i e n t e r e l a c i ó n d e j e f e s y o f i c i a l e s q u e 
s o n b a j a d e f i n i t i v a e n e l A r m a d e A r -
t i l l e r í a : 
C o r o n e l e s . — D o n F r a n c i s c o L o r e n z o M a r -
t í n e z , d o n J u l i á n P a r d l n a s d e l V a l , d o n 
J o s é C a r n i c e r o G u l l l a m ó n , d o n J u a n P e ñ a 
M a y a , d o n E m i l i o M a c h o G a r c í a , d o n Joa -
q u í n P a z F a r a l d o . — T o t a l , 6. 
T e n i e n t e s c o r o n e l e s . — D o n M a n u e l de l a 
C r u z B o u l l o s a , d o n F r a n c i s c o C e r ó n B u t -
le r , d o n R i c a r d o B l a n c o M u g u e r z a , d o n 
F é l i x B e l t r & n de L i s y V a l d e r r á b a n o , d o n 
R a f a e l S e r r a n o E s c r i b a n o , d o n M a n u e l 
L e c u m b e r r i V i c e n t e , d o n E u s t a s i o F e r n a n -
dez G a r c í a , d o n L e ó n C a r r a s c o A m t l i b l a , 
d o n J o a q u í n B o m a s C a b a l l e r o , d o n S a l v a -
d o r C l a v i j o B e t h e n c o u r t , d o n L u i s T o r r e r 
l i g a r t e , d o n E r n e s t o G a r c í a O r t i z , d o n 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z B e l z a , d o n F é J t 
G a r c í a P é r e z , d o n J o s é M a l d o n a d o D u -
g o u r , d o n S a n t i a g o R o c h a R u i z - D e l g a d o 
d o n M a n u e l T h o m a s R o m e r o , d o n i t a m ó n 
B r i s o de M o n t l a n o , d o n J o s é F o n t Lj lopls , 
d o n T o m á s L l u n a B o r r á a , d o n A l f o n s o V e -
l a r d e A r r í e t e , d o n A d o l f o T o r r a d o A t o -
cha , d o n J o s é S o t o m a y o r P a t i ñ o , d o n I g -
n a c i o d o l a s L l a n d e r a s F r a g a . — T o t a l . 24. 
C o m a n d a n t e s . — D o n P e d r o A r a g o n é s L i -
na res , d o n L u i s M a r a ñ ó n T o r t e s . d o n J o -
s é G a r n e r o S a l v á , d o n C a r l o s D í a z V a r e -
la , d o n J o s é V i a n a C á r d e n a s , d o n F r a n -
c isco P é r e z M o n t e r o , d o n J o s é G a r c í a L o -
sada , d o n J o s é B e r m ú d e z d e C a s t r o y 
F e i j o o , d o n R a f a e l L a t o r r e R o c a , d o n K a ü l 
M o y a A l z a a , d o n J e s ú s M a r t í n e z G a r c í a , 
d o n A n t o n i o S a g a r d í a R a m o s , d o n M a r i a -
n o U g a r t e R o u r e , d o n F e r n a n d o Casado 
V e i g a , d o n A n d r é s Z a f o r t e z a F r a n c i a , d o n 
J o s é A r a m b u r u y R e a l de A z ú a , d o n A n -
d r é T r a p o t e B e r g e r e n , d o n J o s é R e y na 
y M a r t í n e z de T e j a d a , d o n J o a q u í n V a l -
d é s O r o z , d o n V i c e n t e P e n a d o V i d a l , d o n 
E n r i q u e P é r e z F a r r á s , d o n J u a n S i d r o 
H e r r e r a , d o n A b e l D i e z d e E r c i l l a , d o n 
F r a n c i s c o Caso S u á r e z , d o n R a f a e l F e r r e r 
P é r e z , d o n M a n u e l M o y a A r z á , d o n E n -
r i q u e M o n t e s i n o s C h e c a , d o n J o s é G a y o s o 
C u s í , d o n I g n a c i o de G o i c o e c h e a ü t a z u , 
d o n R o g e l i o L a c a s s i Y é b e n e s , d o n A n í b a l 
M o l t ó M o l t ó , d o n A n t o n i o V i d a l L o r i g a , 
d o n E u g e n i o O t e r o y M o n t e s O c a , d o n 
A r t u r o M e l e r o C e n z a n o , d o n B e r n a r d o R o -
d r í g u e z F e r n á n d e z , d o n R a m i r o L ó p e z S i r -
g a d o , d o n G a s p a r M o r a l e s C a r r a s c o . — T o -
t a l , 37. 
C a p i t a n e s . — D o n G o n z a l o M é n d e z P a r a -
d a , d o n E r n e s t o G o n z á l e z T r a u s k e . d o n 
J o s é S a n t o s A r c a z a , d o n J u a n I n n e r a r i t i 
C i f u e n t e s , d o n R a f a e l R o d r í g u e z R e v u e l -
t a , d o n F r a n c i s c o T a b e r n e r A n d r é s , d o n 
G u i l l e r m o V á z q u e z de l a P i n t a , d o n E n -
r i q u e T e l l o T e l l o , d o n J u l i o Z u m á r r a g a 
L a r r e a , d o n A n t o n i o R e y O r d u ñ a , d o n V í c -
t o r V e l a s c o M o r e n o , d o n J o s é A l b e x P o -
m a r e t a , d o n A n t o n i o U r í a R í u , d o n J u a n 
R o d r í g u e z G á m e z , d o n E r n e s t o L l a m a s 
d e l T o r o , d o n R a m ó n P e ñ a A l o n s o , d o n 
M a n u e l E n r i l e G o n z á l e z , d o n J o a q u í n C a r -
v a l l o A l v a r e z , d o n A n t o n i o J u l i a n l C a l l e -
j a , d o n F r a n c i s c o L ó p e z V á r e l a , d o n L u i s 
C a s t r o R o m e r o , d o n G e r a r d o G ó m e z P a -
l ac ios , d o n D i e g o Suso Seoane , d o n J o s é 
A c e d o C a s t a ñ e d a , d o n C a s i a n o G u e r r i c a 
E c h e v a r r í a , d o n J o s é P o u s o C a v a n n a s , d o n 
J o s é P o n t i j a s F e r n á n d e z , d o n M a n u e l N a n -
d í n S o b r i n o , d o n J a i m e A n d r a d e de C a r -
los, d o n J u a n P e r t e g u e r V á r e l a , d o n A n -
t o n i n o P i t a I g l e s i a s , d o n J o s é F u e n t e s B a -
r r i o s , d o n L u i s P a r a l l é de V i c e n t e , d o n 
M a n u e l M a r c i d e O d r i o z o l a , d o n E n r i q u e 
A l a u G ó m e z A c e b o , d o n S a t u r n i n o F e r -
n á n d e z L a n d a , d o n M a n u e l D i e z M u n t a -
das , d o n M a n u e l B s p i ñ e i r a C o r n l d e , d o n 
J o a q u í n P o m a r e s M e n é n d e z , d o n L u i s R o -
d r í g u e z V i l l a r , d o n E d u a r d o M e d r a n o R i -
vas , d o n P e d r o R o m e r o R o d r í g u e z , don 
C a r l o s P a r a l l é de V i c e n t e , d o n P a s c u a l 
M e l é n d e z G o n z á l e z , d o n J o s é G u e v a r a L i -
z a u r , d o n C a r l o s A z c á r r a g a M o n t e s i n o s , 
d o n C a r l o s T o j a r d e l C a s t i l l o , d o n J o s é 
R e v i l l a de l a F u e n t e , d o n C a r l o s L ó p e z 
B o u r b ó n , d o n P e d r o L e i v a H u i d r o b o , d o n 
J o s é L ó p e z V á r e l a , d o n J o s é d e l i « l o n t e 
M i e r , d o n A t i l a n o S i e r r a S u á r e z , d o n 
A g u s t í n B o r u s S a m p e r , d o n E n r i q u e F e r -
n á n d e z de H e r e d i a , d o n A n t o n i n o C a r a n -
cho A s t r a y , d o n J o s é M é n d e z de S a n 
J u l i á n , d o n I g n a c i o M o y a n o A r a l s t e g u i , 
d o n L u i s S a l i n a s G a r c í a , d o n J o s é G ó -
mez L ó p e z , d o n C a r l o s S u á r e z B o u t e l o u , 
d o n M i g u e l L ó p e z U r i a r t e , d o n C i p r i a n o 
P a c h e c o M o r ó n , d o n M a r i o B a r r a C a m e r , 
S a n t a Leoim-
E l 1 d e J u l i o s e r á n l o s d í a s de 
m a r q u e s a s d e C a r v a j a l y d e N ú ü e z 
C o n d e s a d e C o e l l o d e P o r t u g a l ' 
V i z c o n d e s a d e L e R o c b e f o u c a u i d 
S e ñ o r a s d e D i e z d e U l z u r r u m y ai 
so , D o n o s o - C o r t ó s y C a s t e l l a n o ¡ñ 
J u a n ) , v i u d a d e G u z m á n B l a n c o i 
í d o n A n t o n i o ) . R o j a s v v l Z ? H e r a s iuu i i n .u .v .uu iu) , r v o j a s y Vice f" 
( d o n J u a n J o s ó ) y S á n c h e z C á h u i l ! 
( d o n J o s é ) . 
L a s d e s e a m o s f e l i c i d a d e s . 
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E U R E K A Ü 
Los mejores Calzados y más acredi 
tados de España a precios moderados 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 ; M o n t e r a , 3 5 , y G o y a . 6 
Boda 
Se h a a p l a z a d o e l e n l a c e de l a heii 
h i j a d e l a c o n d e s a v i u d a de Liniep 
s e ñ o r i t a C a r i t i n a L m i e r s y C a ñ e d o co 
e l m a r q u é s de C a s a R e a l de C ó r d o b 
c o n m o t i v o d e l f a l l e c i m i e n t o de l t io a 
l a r i o v i a , d o n J o s é C a ñ e d o y Gonzá io6 
L o n g o r i a . 
S e n a d u r í a s v i t a l i c i a s vacantes 
C o n l a m u e r t e d e d o n D i e g o Aria-» 
de M i r a n d a s o n c i n c u e n t a y siete las 
v a c a n t e s q u e e x i s t e n e n l a actual idad 
e n l a A l t a C á m a r a . 
Viajeros 
H a n s a l i d o : p a r a L o n d r e s , l o s -mrque-
ses d e R e t o r t i l l o ; p a r a O r e n s e , don José 
T a b e a d a T u n d i d o r y f a m i l i a ; p a r a Loq. 
d r e s , l o s m a r q u e s e s de V i l l a b r á g i n i a . 
p a r a L a s P a l m a s , l a s e ñ o r a v iuda dé 
de B e t h e n c o u r t ; p a r a P a r í s , d o n Angel 
F . P é r e z E i z a g u i r r e y f a m i l i a y el mar-
q u é s de F a u r a y l a s u y a ; p a r a Royat, 
e l d u q u e d e P i n o h e r m o s o ; p a r a La 
G r a n j a , l a c o n d e s a d e M e d i n a y Torres-
p a r a O n t a n e d a , l o s m a r q u e s e s de Dona-
d i o ; p a r a N u e v a , l o s c o n d e s de l a Vega 
de S e l l a , m a r q u e s e s d e C a n i l l e j a s y fa-
m i l i a ; p a r a Q u i s m o n d o , d o n R a m ó n Ma-
r í a L a c a b a ; p a r a S a n R a f a e l , d o n Ma-
n u e l S á t í c h e z R u i z ; p a r a A n e c i e s , don 
M a n u e l A n t o n i o G a r c í a G o n z á l e z ; para 
S a n S e b a s t i á n , l a s e ñ o r a v i u d a de Pra-
d o ; p a r a B ó o . d o ñ a D o l o r e s O c e j o ; para 
Z u m a y a , d o n L u i s M a r t í n e z de Velasco. 
p a r a S a n t a n d e r , d o ñ a P i l a r S á i n z de la 
M a z a ; p a r a A v i l a , d o n V í c t o r P í o Bru-
g a d a ; p a r a S i e t e i g l e s i a s de Tabanco, 
d o n R a m ó n R o d r í g u e z P a r d o ; p a r a V i -
n u e s a , d o n B e n i t o A y l l ó n ; p a r a Boñar , 
d o n H e r m ó g e n e s G o n z á l e z ; p a r a San Se-
b a s t i á n , d o n J o s é G r o s E r q u i c i a ; para 
A v i l a , l a s e ñ o r a v i u d a de C a s t a ñ e d a ; 
Regreso 
H a n r e g r e s a d o : de P a m p l o n a , don Car-
l o s de l a E s c o s u r a ; de C h a n t a d a , don 
A v e l i n o G ó m e z L e d o ; de E l E s c o r i a l , la 
s e ñ o r a v i u d a de E s c r i v á de R o m a n í ; de 
T o r r e l o d o n e s , d o n J o a q u í n Q u i r o g a Es-
p i n y d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; de Santome-
r a , d o n R a m ó n M u r c i a y d i s t i n g u i d a fa-
m i l i a . 
F a l l e c i m i e n t o s 
E l s e ñ o r d o n D i e g o A r i a s de M i r a n -
d a y G o i t i a f a l l e c i ó a n t e a y e r e n su casa 
de I r . c a l l e d e H o r t a l e z a , n ú m e r o 132. 
H a b í a l l e g a d o a e d a d a v a n z a d a . 
F u é m i n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a y 
d e M a r i n a , c o n s e j e r o d e E s t a d o y sub-
d i r e c t o r g e n e r a l . 
E s t a b a e n p o s e s i ó n d e v a r i a s grandes 
c r u c e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . 
F u é u n o de l o s m á s l e a l e s a m i g o s del 
s e ñ o r C a n a l e j a s y d e s p u é s d e l m a r q u é s 
de A l h u c e m a s . 
D e s u m a t r i m o n i o c o n d o ñ a Merce-
d e s B e r d u g o , y a d i f u n t a , d e j a dos hijos, 
d o n S a n t o s y d o ñ a J o s e f i n a , esposa de 
d o n J o s é M a r t í n e z de V e l a s c o . a quie-
nes e n v i a m o s s e n t i d o p é s a m e . 
— E l s e ñ o r d o n P a u l i n o I l l a n a r indió 
a n t e a y e r s u t r i b u t o a l a m u e r t e . 
E r a s e c r e t a r i o d e l a C o m p a ñ í a de 
T r a n v í a s y c o m a n d a n t e d e l C u e r p o Ju-
r í d i c o M i l i t a r . 
E n v i a m o s s e n t i d o p é s a m e a l a fami-
l i a d o l i e n t e , y e n p a r t i c u l a r a su f i j o 
d o n A n g e l , r e d a c t o r de " L a E p o c a " . 
An ive r sa r io s 
E l 1 d e j u l i o h a r á u n a ñ o que dejó 
d o n F e r n a n d o B e r t r á n de L i s A l z u g a r a y . |de e x i s t i r l a s e ñ o r a d o ñ a C a r m e n Fer 
d o n J o a q u í n M a r c i d e O d r i o z o l a . d o n A n - | n á n d e z y T e r á n ( e S p o s a de d o n Tr in idad 
d r é s S o r i a n o P i c a z o , d o n A l e j a n d r o ^ - i - , . d e í r r a t a m e m o r i a , 
m a r r o de A n t o n i o , d o n F e r n a n d o R e c i o iDejLgaclJ° C l S n ! r 0 S ! ' a e . S r a i - a n , ^ ' " se 
A n d r e u . d o n B u e n a v e n t u r a H e r r e r o Re- E n d i f e r e n t e s i g l e s i a s d e M a d r i d se 
b u l l . d o n A u g u s t o L e c a n d a A l o n s o , d o n d i r á n m i s a s p o r l a d i f u n t a , a c u y o s aeu-
P e d r o F e r n á n d e z V i l i a v e r d e , d o n M a n u e l j d o s r e i t e r a m o s s e n t i d o p é s a m e . 
Funeral 
E l m i é r c o l e s 3 d e j u l i o , a l a s diez de 
l a m a ñ a n a , s e c e - e b r a r á n s o l e m n e s exe-
q u i a s e n e l t e m p l o de S a n A n t o n i o de 
l o s A l e m a n e s p o r e l a l m a d e l hermano 
d e l S a n t o R e f u g i o d o n M a n u e l G a y a Ma-
t u t e . 
E l A b a t e F A K I A 
R o j a s F r e l n j e n s p a n , d o n A n t o n i o O r d o v á s 
de l a F u e n t e , d o n J o s é V a l g a ñ ó n E s l a s -
sar , d o n R a m ó n M e r i n o G o n z á l e z , d o n 
J o s é J i m é n e z A l f a r o , d o n F r a n c i s c o F e -
r r á n P é r e z , d o n E d u a r d o P i n l ü a B e r m e j o , 
d o n L u i s F l ó r e z G o n z á l e z , d o n M a n u e l 
J i m é n e z A l f a r o , d o n F e r n a n d o D a s l H e r -
n á n d e z , d o n E d u a r d o A r a n d a A s q u e r l a o . 
d o n A l f o n s o P o n s y L a m o E s p i n o s a , d o n 
J o s é V i e r n a B e l a n d o . — T o t a l , 85. 
T e n i e n t e s . — D o n G e r a r d o F e r r a n d o C a -
b a l l e r o , d o n E n r i q u e Gasse t de l a s M o r e -
nas , d o n F e r n a n d o E n r i l e G o n z á l e z , d o n 
J u l i á n P e r e l e t e g u i de l a F u e n t e , d o n F r a n -
c isco R o m e r o U g a l d e z u b l a u r , d o n F e r n a n -
do G a l a r z a P é r e z , d o n J u a n M u r o M a r c o , 
d o n C e s á r e o M a r t í n A l o n s o , d o n E d u a r d o 
L e c h u g a G o n z á l e z , d o n E m i l i o M e n é n d o z 
L ó p e z , d o n D o m i n g o L ó p e z V á r e l a , d o n 
G r e g o r i o V á z q u e z G o l d a r a z , d o n C a m i l o 
V á z q u e z G o l d a r a z , d o n J o s é B e n i t o L l e o , 
d o n S a l v a d o r C o e l l o M e l g a r e j o , d o n J o s é 
A r m e n t i a P a l a c i o s , d o n A d o f o E s p e j o J i -
m é n e z C a s t e l l a n o s , d o n A n t o n i o F e r n á n -
dez G o n z á l e z , d o n J e s ú s de l a P r e s i l l a 
B e r g i a , d o n A t a n a s i o T o r r e s C h a c ó n , d o n 
J o s é J u l i á n ! C a l l e j a , d o n F a u s t i n o D o m í n -
g u e z S a l g a d o , d o n M a r t í n L o b o N a v a s -
c u é s , d o n J e s ú s d e l P r a d o M o s q u e r a , d o n 
F r a n c i s c o B u s t a m a n t e E z p e l e t a , d o n J o s é 
A r a c a m a A t a u r i , d o n M a n u e l A n i e l Q u i r o -
ga , d o n A n t o n i o Y á ñ e z B a r n u e v o , d o n Se-
n é n d e l Oso R o m e r o , d o n C i r o W a r l e t a de 
la Q u i n t a n a , d o n J o s é M a r t í n e z de U b a g o 
L l o r é n s , d o n J o s é M é n d e z de I r l a r t e , d o n 
E m i l i o B r i s o d e M o n t l a n o , d o n J o s é F e r -
n á n d e z Z a y a s , d o n J o s ó Q u e l p o M á l a g a , 
d o n P e d r o S a l v a d o r E l i z o n d o , d o n Lorenzo 
V á r e l a de l a Ce rda , d o n R a f a e l Morello 
B e r g a r á , d o n J o a q u í n C á r d e n a s Llavanera, 
d o n E m i l i o C a s á i s M u í a s , d o n J e s ú s Ci-
f u e n t e s d e l R e y , d o n A n t o n i o Corretger 
D u l m o w u i c h , d o n J u a n F e r n á n d e z Arraus'. 
d o n M a n u e l M o l t ó L u q u e , d o n J o a q u í n Se-
r r a n o de l a I g l e s i a , d o n F r a n c i s c o Martí-
nez A g u i l a r , d o n M a n u e l G o n z á l e z Marco, 
d o n A n t o n i o R o d r í g u e z A l v a r e z , don Ri-
c a r d o A r r i e r o T a r d i e l , don Fel ipe de la 
P l a z a H e r n á n d e z , d o n F e d e r i c o C u ñ a t Kelg. 
d o n J u a n G o n z á l e z d e l V a l l e , d o n Sllveno 
F e r n á n d e z Ovies , d o n L u i s F e r n á n d e z uO-
r u j e d o , d o n J o s é de J u a n F i l l o l , don Mar-
ce lo T r e n o r A z c á r r a g a , d o n E d u a r d o Cabe-
z u d o A s t r a i n , d o n A l b e r t o P é r e z Cossio. 
d o n R a f a e l A l v a r e z L o ñ o , d o n R a m ó n W1" 
v o y G a r c í a d e l M o r a l , d o n F e l i p e A l a u CK)-
m e z A c e b o , d o n F é l i x S á n c h e z Ramírez , 
d o n J u a n S á n c h e z R a m í r e z , don J o s é Sau-
q u i l l o N a v a r r o , d o n J o a q u í n C a m b a 
g ü e n z a , d o n J o s é B o n a C o r o n a , don Anas-
t a s i o C a r n i c e r o E s p i n o , don J o a q u í n RO' 
m e r o A b r e u y d o n V i c t o r i n o A n g u e r a U " ' 
v e r a , d o n J o s é C i f u e n t e s del Rey . Total , 
E L " T E M P O R A L D E L " N U M A N C I A " 
U n t e m p o r a l h a l l e g a d o a E s p a ñ a ; e l m i s m o , p r e -
c i s a m e n t e q u e a l p a s a r p o r L a s A z o r e s h a e n c o n t r a d o 
a F r a n c o y a s u s c o m p a ñ e r o s flotando e n e l h i d r o a v i ó n 
" N u m a n c i a " y e s p e r a n d o a q u e a l g u i e n l o s s o c o r r i e s e . 
A p u n t o h a e s t a d o e se t e m p o r a l d e i m p e d i r t o d o e l 
t r a b a j o d e s a l v a m e n t o d e l o s g l o r i o s o s a v i a d o r e s es -
p a ñ o l e s , p u e s e l b a r c o p o r t a a v i o n e s i n g l é s " E a g l e " 
i b a a d a r p o r t e r m i n a d a s l a s e x p l o r a c i o n e s e n e l A t -
l á n t i c o a ^ u s a d e l m a l t i e m p o r e i n a n t e p o r d i c h o a r -
m r a z ó n p o d e m o s , p o r c o n s i g u i e n t e , d e -
i m p o r a l d e l N u m a n c i a " e l q u e e s t á p r o -
v í a s g e n e r a l e s p o r E s p a ñ a d e s d e a y e r 
es d e j u n i o v e n g a u n t e m p o r a l g r a n d e , 
l e n o v e d a d . L a e x p e r i e n c i a p o p u l a r d i c e : 
S a n P e d r o , l l u v i o s o , 
t r e i n t a d í a s p e l i g r o s o ; 
e l d í a 2 9 d e j u n i o l l u e v e , h a d e p e r -
m a l o c a s i u n m e s d e s p u é s . E s t e r e -
l u c e s e x a g e r a d o ; p e r o p r u e b a q u e e l 
d e j u n i o s u e l e se r de l a r g a d u r a c i ó n , 
c o r a d "le a t r i b u y e e l d i c h o v u l g a r , 
e s q u e ese t e m p o r a l , d e s p u é s d e p a -
'¿te d e l a P e n í n s u l a I b é r i c a , s e d i r i g e 
a l l í s e a h o n d a , c o n l o c u a l s i g u e 
" u v d u a e n n u e s t r o t e r r i t o r i o . E s , 
c h i p i é l a 
n o m i n a 
d u c i e n d 
s á b a d 
J u 
:1a 
p u e s , u n t e m p o r a l q u e c u a n d o s e p r e s e n t a n o s h a c e 
u n a v i s i t a l a r g a . 
L o s a g r i c u l t o r e s l e r e c i b e n c o n a l e g r í a p o r q u e se 
p r e s e n t a g e n e r a l m e n t e e n l o s a ñ o s b u e n o s ; c o n l o s 
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a ñ o s e n q u e d u r a n t e e l I n v i e r n o es r i g u r o s o , e s p e c i a l -
m e n t e f e b r e r o , es d e c i r , c o n l o s " a ñ o s d e n i e v e s " . 
A d e m á s , i m p i d e , c o n e l f r í o q u e a c a r r e a , q u e l a s c o -
s e c h a s s e a p r e s u r e n e x c e s i v a m e n t e a g r a n a r a l fina-
l i z a r l a t e m p o r a d a . E n r e s u m e n , l a b o r r a s c a q u e n o s 
v i s i t a es e l ú l t i m o s í n t o m a p r o m e t e d o r d e a b u n d a n t e 
c o s e c h a . 
P o r s i l a s a n t e d i c h a s v e n t a j a s f u e r a n p o c a s , h a y 
q u e a ñ a d i r q u e s u p a s o p o r n u e s t r o s u e l o h a c e q u e 
s e c a l m e u n t a n t o l a a g i t a c i ó n q u e . e n f o r m a d e t o r -
m e n t a s d a ñ i n a s , m u e s t r a e n e s t o s m e s e s l a a t m ó s f e r a . 
C i e r t a m e n t e q u e e n e l p r e s e n t e a ñ o e s t e t e m p o r a l 
h a p o d i d o s e r c a u s a d e l a p é r d i d a d e v i d a s p r e c i o s a s 
p a r a E s p a ñ a ; p e r o , a p a r t e e s t a t r i s t e e v e n t u a l i d a d , 
p r o v i d e n c i a l m e n t e y a v e n c i d a , n o p o d e m o s s i n o a l e -
g r a r n o s c o n l a l l e g a d a p o r e s t o s d í a s d e l a p e r t u r -
b a c i ó n a t m o s f é r i c a q u e p r o p o r c i o n a e l ú l t i m o r i e g o 
y l a ú l t i m a b a j a i m p o r t a n t e t e m o m é t r i c a d e l a ñ o 
a g r í c o l a . ¡ Y c u á n t o a g r a d e c e n t a m b i é n n u e s t r o s c u e r -
p o s e s t e r e f r i g e r i o t a n o p o r t u n a m e n t e c o l o c a d o a n t e s 
d e e m p r e n d e r l a c u e s t a g r a n d e d e c a l o r , l a e l e v a c i ó n 
d e l a t e m p e r a t u r a a l p i n á c u l o d e l o s 3 5 ° a l a s o m b r a , 
c o n q u e a v e c e s n o s s u e l e b r i n d a r e l m e s d e j u l i o . 
E n e l g r á f i c o 1 e s t á n d i b u j a d a s l a s c u r v a s d e l a s 
t e m p e r a t u r a s m á x i m a s y m í n i m a s de M a d r i d d e s d e e l 
d í a 1 5 d e j u n i o h a s t a a y e r . C o m o p u e d e v e r s e e n e se 
g r á f i c o , s e h a c u m p l i d o l o q u e a n u n c i á b a m o s e n l a 
" C h a r l a " a n t e r i o r , es d e c i r , q u e l a t e m p e r a t u r a s u -
b i r í a t o d a v í a u n p o c o y q u e d e s p u é s e m p e z a r l a u n 
d e s c e n s o , q u e h a s i d o p r e c i s a m e n t e e l q u e e s t a m o s 
a h o r a d i s f r u t a n d o , d e s c e n s o q u e , c o m o p u e d e o b s e r -
v a r s e , l o a n u n c i a b a b i e n c l a r a m e n t e l a c u r v a d e l a s 
t e m p e r a t u r a s m á x i m a s n o r m a l e s . E s t e a ñ o v a , p u e s , 
r e a l i z a n d o e l t e r m ó m e t r o e n e s t o s d í a s u n a s o s c i l a -
c i o n e s q u e n a d a t i e n e n d e p a r t i c u l a r , s i n o q u e s o n 
l a s q u e c o r r e s p o n d e n a l a é p o c a e n q u e e s t a m o s . 
P e r o v o l v a m o s a h a b l a r de n u e v o d e l t e m p o r a l d e l 
A t l á n t i c o , q u e t a n t o h a a f e c t a d o a F r a n c o y ^ u s 
c o m p a ñ e r o s . 
¿ D e d ó n d e v i e n e u n a d e e s t a s p e r t u r b a c i o n e s q u e 
a l t e r a n l a a t m ó s f e r a d e l O c é a n o ? p u e s e s t a s pe 
b a c i o n e s q u e a f e c t a n a E s p a ñ a p r o c e d e n d e l a r . ' g i ó n 
c o m p r e n d i d a e n t r e I s l a n d i a y G r o e n l a n d i a . A l l í s e f o r -
m a n y d e a l l í v a n d e s c e n d i e n d o p o r e l A t l á n t i c o h a s t a 
a l c a n z a r n u e s t r a s l a t i t u d e s . P e r o n o se c r e a q u e t o -
d a s l a s q u e e n d i c h a s r e g i o n e s p o l a r e s se o r i g i n a n 
l l e g a n h a s t a n o s o t r o s , s i n o q u e b a s t a n t e s d e e l l a s se 
d i r i g e n a I n g l a t e r r a , y de a l l í a l M a r d e l N o r t e y a l 
B á l t i c o . A E s p a ñ a n o a f e c t a n s i n o l a ú l t i m a d e c a d a 
/. A2 ores 
fam/7 / í de c/c/o/?es. 28 junio 1929 
s e r l e d e p e r t u r b a c i o n e s , d a l a s q u e f o r m a n u n a " f a m i -
l i a " . 
E f e c t i v a m e n t e , l o s c i c l o n e s , c o m o l o s i n d i v i d u o s , f o r -
m a n f a m i l i a s , o r i g i n a r l a s t o d a s d e l a s r e g i o n e s p o l a -
r e s . E l p r i m e r c i c l ó n n a c e y se d e s a r r o l l a e n l a s l a t i -
t u d e s e l e v a d a s , y c a m i n a n d o h a c i a O r l e n t e l l e g a a f e -
n e c e r ^ j a o s i n a n t e s d e j a r u n s u c e s o r q u e se d e r i v a d e 
é l . , p e r o q u e c a m i n a u n p o c o m á s h a c i a e l S u r q u e e l 
a n t e r i o r . T a m b i é n é s t e m u e r e , p e r o h a l l a l a m u e r t e en 
l a s c o s t a s n o r u e g a s , p o r e j e m p l o . 
U n t e r c e r c i c l ó n es d e r i v a d o d e l a n t e r i o r , y t o d a v í a 
m á s a l S u r q u e e l a n t e r i o r d e s a r r o l l a s u c i c l o de vida-
E n f i n , u n o o d o s m á s s u e l e n p r o c e d e r de lo s ante-
r i o r e s , y é s t o s y a n o s a f e c t a n a n o s o t r o s l o s espa-
ñ o l e s . 
Q u e d a m o s , p u e s , e n q u e l o s c i c l o n e s v a n c o m o en-
g a r z a d o s u n o s e n o t r o s , f o r m a n d o c o m o u n r o s a r i o . 
U n e m i n e n t e y p a c i e n z u d o n o r u e g o , B j e r k n e s , i 
e l q u e o b s e r v ó ese c u r i o s o h e c h o d e q u e los cicloI3se 
V a n e n l a z a d o s , y d e s d e q u e t a l o b s e r v a c i ó n se 11:20 n 
l l e v a l a c u e n t a d e c u a n t a s f a m i l i a s de c i c l o n e s p a s ^ 
s o b r e E u r o p a c a d a a ñ o . A c a d a u n a d e e l l a s se l s 
u n n ú m e r o y d e n t r o d e l a m i s m a a l p r i m e r c í e 
se l e l l a m a A , a l s e g u n d o B , a l t e r c e r o C, a l c u a r f ° t e -
y a l q u i n t o Z , é s t o s s o n l o s q u e a n o s o t r o s nos 
r e s a n . 
E n e l g r á f i c o 2 a p a r e i c e n l o s c i c l o n e s q u e Q U ^ J L 
de l a f a m i l i a 3 3 . E l C y a se h a l l a b a p o r e l INoi 
p e r o l o s D y Z a f e c t a b a n a n u e s t r a s c o s t a s . y 
E l Z es e l q u e h a p a s a d o p o r l as i s l a s A z o r e -
a y e r s á b a d o h a i n v a d i d o l a P e n í n s u l a . f i i a f l ' 
D e s p u é s de e s t o ¿ q u é o c u r r i r á ? B i e n s e n c i l l o . ^ r 
d o t o d a l a f a m i l i a d e c i c l o n e s h a t e r m i n a d o ° e ^ ¿ n -
u n a m a s a de a i r e p o l a r se p r e c i p i t a s o b r e e l Aegta-
t i c o . E s t a m a s a se c a l i e n t a r á p i d a m e n t e y ^ .^o 
b i l i z a , y u n a n t i c i c l ó n se e x t i e n d e p o r t o d o e l ^ ^ o , 
y t r a n q u i l i z a s ü a t m ó s f e r a y s u s a g u a s . E n c 
e l c i c l ó n Z de n u e s t r o a s u n t o , é s t e h a de p a s a r 
d i t e r r á n e o y p r o d u c i r l l u v i a s e n L e v a n t e . ¿ e 
C r e e m o s , p u e s , q u e p a r a l a p r ó x i m a s e m a n a 
s u b i r l a t e m p e r a t u r a u n p o c o e n l a P e n í n s u l a y 
d u c i r s e l l u v i a s e n l a s c o s t a s o r i e n t a l e s . 
M A D R I D . — A ñ o X I X . - — N ú m . 6 .227 
R E S U M E N S E M A N A L 
S i g u e n l o s E x p l o s i v o s m o n o p o l i z a n d o 
c a s i l a a t e n c i ó n de l a B o l s a . E m p e z a r o n 
l a s e m a n a a 1.155; l a m a y o r d e p r e s i ó n 
se r e g i s t r ó e l m i é r c o l e s , q u e l l e g a r o n a 
1.080, y , p o r f i n , c e r r a r o n e l v i e r n e s a 
1.128. 
T a m b i é n s o n d e s t a c a b l e s l a s a c c i o n e s 
o r d i n a r i a s de l a A z u c a r e r a , q u e de 64,25 
l l e g a r o n a c e r r a r a 66,75. 
O t r o s v a l o r e s i n d u s t r i a l e s : .as R i f , n o -
m i n a t i v a s , se c o t i z a r o n e l m a r t e s y m i é r -
co les a 628 y 632, r e s p e c t i v a m e n t e , y l as 
n o m i n a t i v a s q u e d a r o n a 595. L o s G u i n -
dos e m p e z a r o n l a s e m a n a a 114, y t e r -
m i n a r o n a 112. L a C h a d e , q u e e l l u n e s 
ge c o t i z ó a 730, q u e d ó e l v i e r n e s a 728. 
T a m b i é n f u é u n a s e m a n a m o v i d a p a -
r a l o s v a l o r e s d e t r a c c i ó n : l o s A l i c a n -
t e s se h i c i e r o n s u c e s i v a m e n t e a 556, 
554.50, 550, 552 y 552. L o s N o r t e s se h i -
c i e r o n e l l u n e s a 614; e l m a r t e s , a 616, 
y e l v i e r n e s , a 618. L o s A n d a l u c e s p e r -
d i e r o n m e d i o e n t e r o e n e l c u r s o de l a 
s e m a n a . L o s T r a n v í a s y e l " M e t r o " , sos-
t e n i d o s . 
D e l a s a c c i o n e s b a n c a r i a s , l a s d e l B a n 
co de E s p a ñ a e m p e z a r o n a 588, y t e r m i -
n a r o n a 587. L a s d e l H i p o t e c a r i o p a s a -
r o n d e 495 a 490, y l o s d e l C e n t r a l , de 
210 a 209,50. 
D e l o s f o n d o s p ú b l i c o s , b a j a n e l I n -
t e r i o r , l o s A m o r t i z a b l e s d e 1927, l i b r e 
y c o n I m p u e s t o . S u b e n e l 3 p o r 100 A m o r -
t i z a b l e d e 1928, y e l 4,50 d e 1928. 
S u b e l a D e u d a F e r r o v i a r i a d e l 5 p o r 
100. 
R e s u m e n s e m a n a l d e l a m o n e d a 
F r a n c o s L i b r a s » D ó l a r e s 
L u n e s . . . . 
M a r t e s ... 
M i é r c o l e s 
J u e v e s . . . 














I M P O R T A C I O N D E C A R B O N E S 
y 
DEBATE (7 ) d e 1 9 2 9 
R e s u m e n g e n e r a l 
M a y o M e s e s T O T A L 
— a n t e r i o r e s — 
T l d a s . 
A n t r a c i t a . . . 10.674 
H u l l a 134.558 
O t r o s c a r -
b o n e s . . . . 6 1 
C o q u e 14.472 
A g l o m e -
r a d o s . . 
D e p ó s i t o s 
flotantes... 


























q u e 
feíFiorará 
_ 1 G o -
féa. o r g a -
óní:,, p r o b a -
a ^ í J r a n d e , 
c u i d a -
selec-
e í í u i r r á -
190.297 699.525 
Deuda extinguida 
Z A R A G O Z A , 2 5 . — A n t e e l n o t a r l o se-
ñ o r J i m é n e z G r a u , se h a v e r i f i c a d o h o y 
e l s o r t e o de l a s o b l i g a c i o n e s de l a D e u d a 
p r o v i n c i a l q u e c o r r e s p o n d e a m o r t i z a r . 
E r a n é s t a s , o c h o de m i l p e s e t a s y c u a -
r e n t a y t r e s d e 500. C o m o se t r a t a de l a s 
ú l t i m a s o b l i g a c i o n e s d e l e m p r é s t i t o de 
1914 q u e f a l t a b a a m o r t i z a r , q u e d a l i q u i -
d a d o c o n e l l o l a d e u d a de e s t a D i p u t a -
c i ó n . 
Extranjero 
Exportación de naranja brasileña 
D e l B r a s i l c o m i e n z a a o r g a n i z a r s e l a 
e x p o r t a c i ó n d e n a r a n j a , q u e h a s t a a h o - p u é s d e l a s d e d u c c i o n e s , a m o r t i z a c i o -
r a s ó l o se h a v é n i d o h a c i e n d o 
r a de e n s a y o , q u e d a n d o c o m p r o ' 
e l l a r g o v i a j e m a r í t i m o h e " 
e l f r u t o s i e s t á b i e n e m b á l 
b i e r n o b r a s i l e ñ o se p r e p a r ; 
n i z a r u n p u e r t o d e e x p o r t 
b l e m e n t e e n e l E s t a d o de 
e n e l c u a l se v e r i q u e , n o s6>: 
d o s o e m p a q u e t a m i e n t o , s i n " 
c i ó n r i g u r o s a , q u e p u e d a d 
p i d o p r e s t i g i o a e s t a n u e v a ' e x p o r t a c i ó n 
b r a s i l e ñ a , q u e se p r o p o n e r i v a l i z a r c o n 
l a e s p a ñ o l a . 
Los precios al por mayor en 
Alemania 
S e g ú n l a e s t a d í s t i c a o f i c i a l a l e m a n a , 
e l 19 d e j u n i o l o s í n d i c e s de p r e c i o s a l 
p o r m a y o r e r a n : 
P r o d u c t o s a g r a r i o s , 135 c o n t r a 122,9 
e l 5 de j u n i o . 
P r o d u c t o s c o l o n i a l e s , 123,6 c o n t r a 123,2. 
M a t e r i a s p r i m a s y p r o d u c t o s m e d i o 
f a b r i c a d o s , 131,4 c o n t r a 131,4. 
M e d i o s d e p r o d u c c i ó n , 138,4 c o n t r a 
138,4. 
B i e n e s d e c o n s u m o , 172,0 c o n t r a 172,1 . 
I n d i c e s t o t a l e s . — L o s p r e c i o s a l p o r 
m a y o r a l 19 d e j u n i o , 135,2 c o n t r a 134,5 
e l 5 de j u n i o , o sea, c o n u n a s u b i d a 
de 0,7 p o r 100. 
L a Unión minera del alto Katanga 
C o m o se s abe , e s t a f a m o s a C o m p a -
ñ í a b e l g a es l a c u a r t a p r o d u c t o r a d e 
c o b r e d e l m u n d o , c o n 132,000 t o n e l a d a s 
d e c o b r e . L o s b e n e f i c i o s b r u t o s o b t e n i -
d o s e n e l e j e r c i c i o 1928 h a n a s c e n d i d o 
a 396 m i l l o n e s d e f r a n c o s b e l g a s , c o n -
t r a 213 m i l l o n e s e n e l a ñ o a n t e r i o r . D e s -
' e a » e t c é t e r a , ftftr l a s u m a p a r a e l p a g o 
ñ o l j p l i v i d e h d o : fijo de 30 f r a n c o s p o r ac -
c i < 7 n * l 3 r i v i l e g i a d a , q u e d a n 12 m i l l o n e s d e 
f í a m e o s , p a r a e l f o n d o d e r e s e r v a espe-
c i a l y 10 m i l l o n e s p a r a c u e n t a s n u e v a s . 
L a s a c c i o n e s o r d i n a r i a s r e p a r t i r á n u n 
d i v i d e n d o de 300 f r a n c o s y l a s p r i v i l e -
g i a d a s u n o d e 176 f r a n c o s p o r a c c i ó n . 
P o r t a n t o , e l c u p ó n d e l a s a c c i o n e s de 
c a p i t a l y d e d i v i d e n d o s e r á de 249 f r a n -
cos n e t o ( c o n t r a 182 e n 1927) y e l c u -
p ó n de l as a c c i o n e s p r i v i l e g i a d a s s e r á 
de 176 f r a n c o s n e t o . 
Cambó en Buenos Aires 
B U E N O S A I R E S , 2 9 . — H a n l l e g a d o a 
e s t a c i u d a d e l e c o n o m i s t a c a t a l á n d o n 
F r a n c i s c o C a m b ó , q u e v i e n e a a s i s t i r a 
l a i n a u g u r a c i ó n d e l a F á b r i c a C h a d e , 
e n B u e n o s A i r e s . 
E l s e ñ o r C a m b ó se n e g ó a h a c e r n i n -
g u n a d e c l a r a c i ó n d e c a r á c t e r p o l í t i c o a 
lo s r e p r e s e n t a n t e s d e l a P r e n s a . M a n i -
f e s t ó e l s e ñ o r C a m b ó q u e e s t á c o m p l e -
t a m e n t e a p a r t a d o d e l a p o l í t i c a . A ñ a d i ó 
q u e n o t r a e n i n g u n a r e p r e s e n t a c i ó n o f i -
c i a l n i e x t r a o f i c i a l , y q u e • s o l a m e n t e v i e -
n e a a t e n d e r a i n t e r e s e s d e c a r á c t e r c o -
m e r c i a l , e s p e c i a l m e n t e e n l o q u e se r e -
f i e r e a l a I n d u s t r i a t e x t i l a r g e n t i n a , l a 
c u a l e s t i m a q u e t i e n e u n g r a n p o r v e n i r . 
A s s o c i a t e d P r e s s . 
L a producción norteamericana 
W A S H I N G T O N , 2 8 . — L a M e m o r i a q u e 
m e n s u a l m e n t e p u b l i c a e l d e p a r t a m e n t o 
c o r r e s p o n d i e n t e , d i c e q u e e n e l m e s de 
m a y o ú l t i m o h a q u e d a d o e s t a b l e c i d o u n 
n u e v o " r e c o r d " e n l o q u e se r e f i e r e a l a 
p r o d u c c i ó n de l i n g o t e s de a c e r o , h i e r r o 
c o l a d o e n b a r r a s y c o q u e . 
L a p r o d u c c i ó n d e a u t o m ó v i l e s y l a de 
c o b r e h a n d i s m i n u i d o , p e r o l a d e c i n c , 
p l o m o , p e t r ó l e o , c a r b ó n y m a t e r i a s b i t u -
m i n o s a s h a n a u m e n t a d o e n p r o p o r c i ó n 
b a s t a n t e c o n s i d e r a b l e . 
A N T 0 R A L Y C U L T O S 
D I A 30. D o m i n g o V I d e s p u é s d e P e n -
t e c o s t é s . L a C o n m e m o r a c i ó n d e S a n P a -
b l o A p ó s t o l . S t o s . M a r c i a l , O b . ; A l p i n i a -
n o . C a y o , p b r o s . , y E m i l i a n a , m r . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de l a d o m i -
n i c a , c o n r i t o s e m i d o b l e y c o l o r v e r d e . 
A . N o c t u r n a . — H o y , S a n g u l s C h r l s t l . 
T e r m i n a d i c i e n d o q u e l o s p r e c i o s a l 
p o r m a y o r b a j a n 
Acuerdo chileno-alemán 
B E R L I N , 2 6 . — L a s n e g o c i a c i o n e s e n t r e 
e l m i n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s de 
C h i l e , d o n P a b l o R a m í r e z , y l o s r e p r e -
s e n t a n t e s de l a S o c i e d a d " F a r b e n i n d u s -
t r l e " e " I m p e r i a l C h e m i c a l I n d u s t r i e s 
L t d . " , h a n d a d o r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o , 
p u e s se h a l l e g a d o a u n a c u e -do r e l a -
t i v o a l a e s t r e c h a c o o p e r a c i ó n e n e l 
p o r v e n i r q u e g a r a n t i c e e l m e j o r abas -
t e c i m e n t o p o s i b l e de l a a g r i c u l t u r a e n 
p r o d u c t o s a z o a d o s . 
P o r o t r a p a r t e , se t e n d r á e n c u e n t a l a 
d i f í c i l s i t u a c i ó n c r e a d a a^ l a a g r i c u l t u r a 
c o n l a n u e v a r e d u c c i ó n d e l p r e c i o de 
v e n t a . 
E s t e a c u e r d o n o se a p l i c a r á a l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
La industria textil 
G I N E B R A , 2 7 . — E l C o m i t é de l a O f i c i -
n a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o , d e d i c a d o 
a l e s t u d i o d e l o s t e x t i l e s , h a t o m a d o e l 
a c u e r d o de l l e v a r a c a b o u n a e n c u e s t a 
e n a l g u n o s p a í s e s , y m á s p r i n c i p a l m e n t e 
e n E s p a ñ a . > 
Estabilización en Luxemburgo 
L U X E M B U R G O , 2 9 . — L a C á m a r a h a 
a p r o b a d o e l p r o y e c t o d e l e y p a r a l a es-
t a b i l i z a c i ó n d e l f r a n c o l u x e m b u r g u é s , r e -
c h a z a n d o t o d a s l a s e n m i e n d a s p r e s e n t a -
d a s p o r l o s p a r t i d o s d e o p o s i c i ó n . 
B A N C O D E E S P A S A 
S i t u a c i ó n e n 2 8 d e j u n i o 
A C T I V O : O r o e n C a j a , p e s e t a s 
2 . 5 6 1 . 3 9 7 . 5 1 7 , 3 3 ; c o r r e s p o n s a l e s y A g e n -
c i a s d e l B a n c o e n e l E x t r a n j e r o , p e s e -
t a s , 9 2 . 8 2 . 3 0 4 , 9 0 ; p l a t a , 7 2 2 . 6 1 2 . 3 7 4 , 9 4 ; 
b r o n c e p o r c u e n t a d e l a H a c i e n d a , p e -
s e t a s 4 . 2 6 9 . 1 6 6 , 2 2 ; e f e c t o s a c o b r a r e n 
e l d í a , 1 4 . 6 5 1 . 9 1 9 , 2 3 ; d e s c u e n t o s , p e s e -
t a s , 5 2 5 . 6 9 6 . 0 2 4 , 9 3 ; p a g a r é s d e l T e s o -
r o , 9 0 . 3 5 0 . 8 4 9 , 2 7 ; p ó l i z a s d e c u e n t a s 
de c r é d i t o y c r é d i t o s d i s p o n i b l e s , p e s e -
t a s , 1 4 2 . 3 2 6 . 7 7 4 , 4 9 ; p ó l i z a s d e c u e n t a s 
de c r é d i t o c o n g a r a n t í a y c r é d i t o s d i s -
p o n i b l e s , 1 . 3 0 4 . 0 3 7 . 4 7 5 , 6 8 ; p a g a r é s d e 
p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a , 4 5 . 2 6 6 . 0 2 8 ; 
o t r o s e f e c t o s e n c a r t e r a . 4 . 2 0 0 . 3 5 6 , 8 6 ; 
c o r r e s p o n s a l e s e n e l R e i n o , 6 . 3 8 4 . 3 2 7 , 5 9 ; 
D e u d a a m o r t i z a b l e a l 4 p o r 100 = 1 9 2 8 , 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 , 2 6 ; a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a d e T a b a c o s , 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 ; a c -
c i o n e s d e l B a n c o d e E s t a d o d e M a -
r r u e c o s , o r o , 1 . 1 5 4 . 6 2 5 ; a c c i o n e s d e l 
B a n c o E x t e r i o r d e E s p a ñ a , 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ; 
a n t i c i p o a l T e s o r o p ú b l i c o , l e y d e 1 4 d e 
j u l i o d e 1 8 9 1 , 1 5 0 . 0 0 0 ; b i e n e s i n m u e -
b les , 2 7 . 0 3 0 . 5 0 8 , 8 6 ; d i v e r s a s c u e n t a s , 
4 5 . 0 2 4 . 8 3 5 , 9 5 ; T e s o r o p ú b l i c o , p e s e t a s 
1 0 . 3 1 6 . 0 0 9 . 6 2 . T o t a l , 6 . 0 9 5 . 2 0 2 . 9 9 1 , 9 1 . 
P A S I V O : C a p i t a l d e l B a n c o , p e s e -
t a s 1 7 7 . 0 0 0 . 0 0 0 ; f o n d o d e r e s e r v a , p e s e -
t a s 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ; f o n d o d e p r e v i s i ó n , p e -
s e t a s 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ; r e s e r v a e s p e c i a l , b a s e s 
t e r c e r a y s é p t i m a d e l a l e y d e 2 9 d e 
d i c i e m b r e d e 1 9 2 1 , 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ; b i l l e t e s 
e n c i r c u l a c i ó n , 4 . 2 5 8 . 1 9 0 . 7 0 0 ; c u e n t a s 
c o m e n t e s , 9 3 2 . 4 6 4 . 0 5 4 , 5 3 ; c u e n t a e c o -
r r i e n t e s e n o r o , 8 0 6 . 2 1 8 , 4 3 ; d e p ó s i t o s 
e n e f e c t i v o , 6 . 0 0 0 . 7 5 4 . 8 7 ; d i v i d e n d o s , i n -
t e r e s e s y o t r a s o b l i g a c i o n e s a p a g a r , 
8 4 . 9 9 1 . 8 9 1 , 7 8 ; g a n a n c i a s y p é r d i d a s , 
9 2 . 0 9 3 , 0 7 ; s u s c r i p c i ó n d e D e u d a a m o r -
t i z a b l e a l 5 p o r 100 , r e a l d e c r e t o d e 
7 d e m a y o d e 1 9 2 9 , 2 0 1 . 8 7 4 . 0 0 0 ; T e s o r o 
p ú b l i c o , 3 7 9 . 0 9 9 . 2 8 6 , 8 5 ; s a l d o d e l a c u e n -
t a d e l a c t i v o , 1 0 . 3 1 6 . 0 0 9 , 6 2 ; T o t a l , p e s e -
t a s 6 . 0 9 5 . 2 0 2 . 9 9 1 , 9 1 . 
Declaración de fabricante nacional a 
favor de varias entidades 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e i n s t a n c i a s f o r -
m u l a d a s p o r d i v e r s a s e n t i d a d e s i n d u s -
t r i a l e s e s t a b l e c i d a s e n E s p a ñ a e n s o l i c i -
t u d d e q u e se l e s d e c l a r a s e f a b r i c a n t e s 
n a c i o n a l e s , l a " G a c e t a " d e a y e r p u b l i c ó 
u n a r e a l o r d e n e n q u e , de a c u e r d o c o n 
l a p r o p u e s t a f o r m u l a d a p o r l a C o m i s i ó n 
o f i c i a l d e l M o t o r y d e l A u t o m ó v i l , se c o n -
cede l a d e c l a r a c i ó n p e d i d a a l a s s i g u i e n -
tes S o c i e d a d e s : 
L a H i s p a n o S u i z a , S. A . ; I n d u s t r i a 
N a c i o n a l M e t a l ú r g i c a , S. A . ; L a H i s p a -
no , S. A . ; E l i z a l d e , S. A . ; R a m ó n C a -
s á i s C a r u é y N a c i o n a l P i r e l l i . 
E n l a m i s m a r e a l o r d e n se c o n s i g n a n 
l a c a t e g o r í a d e c a d a e n t i d a d , s u s p r o -
d u c t o s , d e b i d a m e n t e c l a s i f i c a d o s , y l a s 
f e c h a s e n q u e d e b e r á n s e r c o n s i d e r a -
dos c o m o t a l e s f a b r i c a n t e s n a c i o n a l e s . 
T a m b i é n se d i s p o n e q u e , p a r a l a c o n -
c e s i ó n d e lo s b e n e f i c i o s c o n s i g u i e n t e s a 
c a d a c l a s i f i c a c i ó n , p r e c e d a e l i n f o r m e d e 
l a r e f e r i d a C o m i s i ó n d e l M o t o r y d e l 
• A u t o m ó v i l , a fin de v e r i f i c a r s i s i g u e n 
l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e a c o n s e j a r o n l a 
c o n c e s i ó n . 
L a producción de carbón 
D e n u e v o r e c i b i m o s l a e s t a d í s t i c a d e 
e s t a p r o d u c c i ó n , h e c h a p o r e l C o n s e j o 
N a c i o n a l de C o m b u s t i b l e , c o n p r e m u r a 
q u e m e r e c e t o d o g é n e r o d e a l a b a n z a s . 
S e g ú n l a d e m a y o , q u e h o y l l e g a a 
n u e s t r o p o d e r , l a p r o d u c c i ó n d e c a r b ó n 
es l a s i g u i e n t e : 
C i e n t o t r e i n t a 
M a y o 
H u l l a 540.053 
A n t r a c i t a . . . 38.940 
L i g n i t o 35.822 
M e s e s 








T o t a l e s . . . 614.815 2.387.745 3.002.560 
L a i m p o r t a c i ó n de c a r b o n e s e x t r a n j e -
r o s e n E s p a ñ a h a s i d o a s u v e z l a s i -
g u i e n t e : 
se repartirán durante un año a nuestra distinguida clientela 
(cantidad susceptible de ser aumentada). 
Al comprar un bote de 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E 
L E L A L 
asegúrese de que se lo den de la marca que pide y rechace 
interesadas imitaciones exigiendo se lo entreguen con la eti-
queta pegada al bote Arránquela y mire si el dorso de la 
etiqueta contiene una frase indicando que ha sido favorecida 
con uno de los premios de 
que podrán convertirse sin pérdida de tiempo en dinero con-
tante y sonante. 
Después de haber ganado un lote piense que puede aún ganar 
muchos más. pues nunca se ha hecho un concurso tan fácil, 
tan acámente dotado de numerosos e importantes premios, 
m más seriamente garantizado. 
Todas las etiquetas de 
HARINA LACTEADA NESTLE 
y de LECHE CONDENSADA LA LECHERA 
son aprovechables, pues con las que no salgan inmediata-
mente premiadas se puede aún tomar parte en el 
c o n 1 0 0 . 0 0 0 P e s e t a s 
para los que adivinen el número exacto o más aproximado 
de granos de arroz que contiene el bote de LA L E C H E R A 
depositado ante Notario con todas las garantías de la Ley. 
Pida hoy mismo un prospecto en la tienda donde suele Vd. 
comprar. 
Desde d 15 de Jtilio 1929 queda suprimido el antiguo canje de regalos 
Ambos concursos han sido aprobados por la Delegación de Hacienda de Barcelona. 
S o l e m n e T e d e u m a l a 10 de l a n o c h e . L u -
nes , C o r J e s u . 
A v e M a r í a . — H o y , 1 1 , m i s a , r o s a r l o y 
c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , c o s t e a d a 
p o r l o s h i j o s de d o ñ a C a r m e n C h a v a r r i . 
L u n e s , 1 1 y 12, í d e m í d e m a 40 m u j e r e s 
p o b r e s , c o s t e a d a p o r d o ñ a M e r c e d e s F e r -
n á n d e z d e H a r o y d o n C a r l o s P a s c u a l , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
40 H o r a s . — H o y y l u n e s , S a l e s a s ( p r i -
m e r m o n a s t e r i o ) . 
C o r t e de M a r í a . — H o y , A n g u s t i a s , e n 
s u p a r r o q u i a ( P . ) , E . P í a s de S. F e r n a n -
d o y O l i v a r ; T r i b u l a c i o n e s y p a z i n t e r i o r , 
e n l a s J e r ó n i m a s d e l C. C h r i s t i . L u n e s , 
N . S r a . d e l a A l m u d e n a , e n s u p a r r o q u i a 
( P . ) ; B l a n c a , e n S. S e b a s t i á n ; C o n s u e l o , 
e n S. L u i s ; O l v i d o , e n S. F r a n c i s c o e l 
G r a n d e . 
C a t e d r a l . — 9 , 3 0 , m i s a c o n v e n t u a l y ser -
m ó n . 
C a p i l l a R e a l . — 1 1 , m i s a c a n t a d a . 
P a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s . — 1 2 , m i s a 
p e r p e t u a p o r l o s b i e n h e c h o r e s d e l a p a -
r r o q u i a . 
P a r r o q u i a de l o s A n g e l e s . — T e r m i n a el 
t r i d u o a N . S r a . d e l a M e d a l l a M i l a g r o s a . 
8, m i s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l ; 7,30 t . . E x -
p o s i c i ó n , r o s a r i o , e j e r c i c i o , s e r m ó n , d o n 
T i m o t e o R o j o ; r e s e r v a , s a l v e y g o z o s . 
P a r r o q u i a de l a A l m u d e n a . — N o v e n a a 
N . S r a . de l a F l o r d e L i s . 9,30, m i s a c a n -
t a d a c o n E x p o s i c i ó n y s e r m ó n , s e ñ o r p á -
r r o c o ; 7 t . , m a n i f i e s t o , e s t a c i ó n , s e r m ó n , 
s e ñ o r T o r t o s a ; r e s e r v a y s a l v e . 
P a r r o q u i a d e l B u e n Conse jo .—7 , 30 a 
11,30, m i s a s c a d a m e d i a h o r a ; 8, m i s a 
p a r r o q u i a l c o n e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e -
l i o . 
P a r r o q u i a de N . S r a . d e l P i l a r . — 8 , m i -
sa de c o m u n i ó n g e n e r a l ; 10, l a s o l e m n e ; 
12, s e r m ó n d o c t r i n a l c o n s e r m ó n , s e ñ o r 
B e n e d i c t o ; 8, r o s a r i o . 
P a r r o q u i a d e N . S r a . d e l C a r m e n . — 
C u l t o s s o l e m n e s q u e s u C o n g r e g a c i ó n 
c o n s a g r a a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . A 
l a s 1 1 d e l a m a ñ a n a , m i s a c o n s e r m ó n 
y p a n e g í r i c o , p o r d o n D i e g o T o r t o s a . P o r 
l a t a r d e , a l a s 6, E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n , p o r e l s e ñ o r T o r t o s a ; e j e r c i c i o 
y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a d e l C . d e M a r í a . — « , 3 0 , 8. 9. 
10 y 1 1 , m i s a s ; 8. e x p l i c a c i ó n d e l E v a n -
g e l i o ; 1 1 , e x p l i c a c i ó n d o c t r i n a l , s e ñ o r M o -
l i n a . 
P a r r o q u i a de S . A n t o n i o de l a F l o r i d a . 
8, 9, 10, 1 1 y 12, m i s a s . 
P a r r o q u i a d e S t a . C r u z . — T e r m i n a l a 
n o v e n a a S. A n t o n i o d e P a d u a . 8, m i s a 
d e c o m u n i ó n g e n e r a l ; 10, m i s a s o l e m n e 
c a n t a d a c o n E x p o s i c i ó n y s e r m ó n , s e ñ o r 
B e n e d i c t o , y r e s e r v a ; 6,30 t , E x p o s i c i ó n , 
r o s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r B e n e d i c t o ; r e s e r -
v a y l e t r i l l a s . 
A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . d e V e r g a r a ) . 
7 a 10, m i s a s ; 3,30 t . , c a t e q u e s i s ; 5,30, 
r o s a r i o y l e c t u r a . 
A . de S . J a i m e ( M . V a l d é s , 46 ) .—7 , m i -
s a c o n e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o ; 1 1 , m i -
sa c o n i n s t r u c c i ó n d o c t r i n a l . 
E . d e S . J o s é d e l a M o n t a ñ a ( C a r a -
ca s ) .—3 a 6 t . E x p o s i c i ó n , q u e q u e d a r á 
de m a n i f i e s t o h a s t a l a s c i n c o d e l a t a r d e ; 
a e s t a h o r a , e s t a c i ó n , r o s a r i o , b e n d i c i ó n 
y r e s e r v a . 
B a s í l i c a d e l a M i l a g r o s a — E x p o s i c i ó n 
t o d o e l d í a ; 6,30 t . , p r o c e s i ó n i n t e r i o r , 
e j e r c i c i o y s e r m ó n , P . S á n c h e z , C . M . 
E n c a m a c i ó n . — 1 0 , m i s a s o l e m n e c o n 
m a n i f i e s t o ; 12, m i s a r e z a d a . 
B u e n S u c e s o . — E m p i e z a e l o c t a v a r i o 
a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 10, m i s a so-
i t m n e y p r o c e s i ó n p a r a m a n i f e s t é - "i 
S a n t í s i m o , q u e q u e d a r á e x p u e s t o h a s l a 
e l d í a 7 ; 7,30 t . , e s t a c i ó n , s e r m ó n , P . D o -
d e r o , S. J . ; e j e r c i c i o y p r e c e s . 
J e r ó n i m a s d e l C . C h r i s t i . — T e r m i n a e l 
q u i n a r i o a l a P r e c i o s í s i m a S a n g r e de 
J e s ú s . 8, c o m u n i ó n g e n e r a l ; 10,30, m i s a 
s o l e m n e c o n p a n e g í r i c o , s e ñ o r G a r c í a 
C o l o m o ; 6.30 t . , e s t a c i ó n , c o r o n a , s e r m ó n , 
m i & m o s e ñ o r ; r e s e r v a y c á n t i c o s . -
M a r í a I n m a c u l a d a . — 1 0 , 3 0 a 6 20 t . . E x -
p o s i c i ó n . 
O . de l C a b a l l e r o de G r a c i a . — 5,30 a 
8,30 t . . E x p o s i c i ó n . 
R o s a r i o . — 9 , m i s a de l o s C a t e c i s m o s ; 
10. l a c a n t a d a ; 9, 1 1 y 12, c o n e x p l i c a -
c i ó n d e l E v a n g e l i o ; 6.30 t . , E x p o s i c i ó n , 
e j e r c i c i o , p l á t i c a , P . P a l a c i o , O . P . , y 
r e s e r v a . 
S a l e s a s (40 H o r a s ) . — 8 , E x p o s i c i ó n ; 
9,30. m i s a s o l e m n e ; 7 ,30 t . , e s t a c i ó n , r o -
s a r i o y r e s e r v a . 
S. A n t o n i o de P a d u a ( D . d e S e x t o ) . — 
7 a 12, m i s a s ; 7 t . , c o r o n a s e r á f i c a , e j e r -
c i c i o y b e n d i c i ó n . 
S e r v i t a s (S . N i c o l á s ) . — 8 , 3 0 , 9, 9,30 y 
10. m i s a s ; 6 a 7 t . , E x p o s i c i ó n ; 6,30, c o -
r o n a d o l o r o s a . 
E J E R C I C I O S A L S . C . D E J E S U S 
P a r r o q u i a d e l S a l v a d o r : 8 m . , m i s a de 
c o m u n i ó n , E x p o s i c i ó n m e n o r , e s t a c i ó n y 
b e n d i c i ó n . — C a l a t r a v a s : D u r a n t e l a m i s a 
d e o n c e y m e d i a , r o s a r i o y e j e r c i c i o . -
C r i s t o d e l a S a l u d : 8. m i s a , r o s a r i o , m e -
d i t a c i ó n , e j e r c i c i o . E x p o s i c i ó n m e n o r y 
b e n d i c i ó n . — M a r í a I n m a c u l a d a ( F u e n c a -
r r a l , 1 1 ) : 6 t . . e j e r c i c i o — S . C . y S. E ' ran-
c i s c o de B o r j a : 8, m i s a d e c o m u n i ó n ge-
n e r a l ; 7 t , E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , p l á t i c a 
y b e n d i c i ó n . — S . A n t o n i o d e P a d u a : e j e r -
c i c i o en l a m i s a d e 9,30. 
I N A U G U R A C I O N D E U N A I G L E S I A 
E s t a t a r d e , a l a s 6,30, e l O b i s p o Ce la 
d i ó c e s i s i n a u g u r a r á l a i g l e s i a de l a s r e -
l i g i o s a s d e M a r í a R e p a r a d o r a d e C h a 
m a r t í n d e l a R o s a , y a c t o s e g u i d o t r a s -
l a d a r á s o l e m n e m e n t e a e l l a S u D i v i n a 
M a j e s t a d d e s d e l a c a p i l l a p r o v i s i o n a l . 
D e s p u é s d e l T e d é u m p r o n u n c i a r á u n 
s e r m ó n e l P r e l a d o y o f i c i a r á e n l a ro-
s e r v a . M a ñ a n a e m p e z a r á u n s o l e m n e t r i -
d u o e u c a r í s t i c o ; 7, m i s a , p o r e l P . J i m é -
nez , S. J . ; 9. o f i c i a r á e n l a m i s a e l N u n -
c i o d e S. S.; 6.30 t . , e j e r c i c i o , s e r m ó n . 
P . M o r e n o , S. J . , y r e s e r v a . 
o 
D I A 1 . L u n e s . — L a P r e c i o s í s i m a S a n -
g r e de J e s ú s . S t o s . A a r ó n , l e v . ; C a s t o , 
S e c u n d i n o , O b s . ; J u l i o , m r s . ; M a r t í n , 
G a l o , O b s . ; D o m i c i a n o , E p a r q u i o , ab s . ; 
T e o d o r i c o , p b r o . ; T e o b a l d o y S i m e ó n , c f s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de l a 
P r e c i o s í s i m a S a n g r e d e N u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o , c o n r i t o d o b l e d e s e g u n d a 
c l a s e y c o l o r e n c a r n a d o . 
R e l i g i o s a s S a l e s a s (40 H o r a s ) . — 8 . E x -
p o s i c i ó n ; 10, m i s a s o l e m n e ; 7,30 t . , es-
t a c i ó n , r o s a r i o y r e s e r v a . 
( E s t e p e r i ó d i c o s o p u b l i c a c o n c e n s u -
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
l e s i ó n 
oque 
Desde e! ruofio $ » 
blico e! halíazno ^ 
C A G A N C H O 
M E N T E C C M ' E L ' i 
• jEVE-
3 Q U E 
oro;; 
desde a c i ó n 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS % t ^ ^ É . ,13. 
S D E F O U L A R E S 
de seda novedad, el corte por pesetas 16,50, y de ricos cres-
pones de seda por 15,75 en 
C E N E S P U E R T A D E L S O L ( 1 5 ) 
BALNEARIO scLIERGANES 
. C S J W T A H f i E R ) 
UNICAS AGUAS PAKAPREVEMIRy CURAR 
LOSCATARROSl)ttÁNARIZ,UMMDE,BR0)ICUL0S 
yPUlWOHINSTAUÁClOWUNICAEM ESPAÑA 
XMAUGURACION de MUEVO HOTEL cqk TODAS 
I A S COMODIDADES,AGUA CORRIENTE, E T C : 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
j ó v e n e s m á s e l e g a n t e s , e n C a s a D u t i l . P r e c i o s r e d u -
c i d o s . C o r r e d . * B a j a , 21 ( a s c e n s o r ) , 2.° ( j u n t o L a r a ) . 
Rodamientos F . A. G . Brocas. 
R e c a m b i o s p a r a a u t o m ó v i l e s C E R A M E . B á r b a r a d e 
B r a g a n z a , 2 2 . T e l é f o n o 38.144. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
I I ¥ I Cl S Cl S 1 
B a s t a d e s u f r i r i n ú t i l m e n t e , g rac i a s al m a r a v i l l o s o d e s c u b r i m i e n t o de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s del d o c t o r S o i v r é 
que c u r a n p r o n t o y r a d i c a l m e n t e po r c r ó n i c a y rebelde que sea l a 
|kj • • en todos sus m a n i f e s t a c i o n e s : I m p o t e n c i a ( f a l t a de 
. r « e i l 3 ° a S l C m £ l v i g o r s e x u a l ) , po luc iones n o c t u r n a s , e s p e r m a t o r r e a 
( d e b i l i d a d s e x u a l ) , c a n s a n c i o m e n t a l , p é r d i d a de m e m o r i a , d o l o r de cabe/.a, 
^ r . ^ v é r t i g o s , d e b i l i d a d m u s c u l a r , f a t i g a c o r p o r a l , t e m b l o r e s , d i s p e p s i a , p a l p i t a -
« ¿ f ^ ^ ^ L clones, h i s t e r i s m o , t r a s t o r n o s ne rv iosos de las m u j e r e s y todas las enfer-
S medades d e l ce reb ro , m e d u l a , ó r g a n o s sexuales , e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , 
c o r a z ó n , e t c é t e r a , que t e n g a n p o r causa n o r i g e n a g o t a m i e n t o n e r v i o s o . 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré SÍ^U" ^ " c e T . 
b r o , m e d u l a y t odo «1 s i s t e m a n e r v i o s o , a u m e n t a n d o e l v i g o r s e x u a l , conse rvando l a s a l u d y p r o l o n -
gando l a v i d a , i n d i c a d a s e s p e c i a l m e n t e a los agotados en su j u v e n t u d p o r t oda clase de excesos (v i e jos 
en a ñ o s ) , a l o s q u e v e r i f i c a n t r aba jos excesivos, t a n t o f í s i c o s como m o r a l e s o i n t e l e c t u a l e s , ospoi i i s -
l a s , hombrea de c i enc i a j financieros, a r t i s t a s , c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s , pensadores, etc. , c o n s i g u i o n d o 
con las Ü r a g e a s po t enc i a l e s d e l D r . S o i v r é , todos los esfuerzos o e je rc ic ios f á c i l m e n t e y d i s p o n i e n d o el 
o r g a n i s m o p a r a q u e pueda r e a n u d a r l o s con f recuenc ia . H a s t a t o m a r un f rasco pa ra e o n v é n c e r s e de e l lo . 
A g e n t e e x c l u s i v o : H I J O D E J O S E V I D A I . Y » I B A S (S. en C ) , M O N C A D A . 2 1 , B A R C E L O N A . 
V e n t a & 5,50 p t s . frasco en todas l as p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a , P o r t u g a l y A m é r i c a . 
A L I C A N T E , 
N i ñ o d e P a l m a , l i d l í 
C o n c h a y S i e r r a . 
D e s p u é s d e l p a s e o 
s a c ó a l r u e d o u n c a r i 
p a r t i c i p a b a e l h a l l a z g o * 
e s p a ñ o l e s . L a B a n d a 
c h a R e a l y e l p ú b l i c o * 
s i a s m o y d a v i v a s a 
S a n j u r j o , q u e p r e s e n c i a l a 
u n a b a r r e r a , se l e t r i b u t a 
d e l i r a n t e . 
C h i c u e l o e n s u p r i m e r t o r o c o r t ó u n a 
o r e j a y e n s u s e g u n d o se l i m i t ó a des-
p a c h a r c o n p r e c a u c i o n e s . 
P o s a d a t o r e ó v a l i e n t e a s u p r i m e r t o -
r o , q u e e r a m u y d i f í c i l . M a t ó de u n a f o r -
m i d a b l e e s t o c a d a , q u e l e v a l i ó l a o r e j a . 
E n e l q u i n t o h i z o u n a f a e n a de a l i ñ o . 
N i ñ o de l a P a l m a o b t u v o u n é x i t o c o m -
p l e t o e n s u p r i m e r t o r o , q u e f u é b r i n d a -
d o a l g e n e r a l S a n j u r j o . ( O v a c i ó n . ) A l 
q u e c e r r ó p l a z a l e h i z o u n a f a e n a i n t e -
l i g e n t e y m a t ó de u n p i n c h a z o y d e m e -
d i a l a d e a d a . 
C A R B A T A L A , C O G I D O E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . 29.—Se h a c e l e b r a d o 
u n a n o v i l l a d a , e n l a q u e se l i d i a r o n se i s 
n o v i l l o s de S a m u e l H e r m a n o s . 
C a r r a t a l á d e f r a u d ó e n s u p r i m e r o . E n 
e l c u a r t o e s t u v o m e j o r , p e r o f u é c o g i -
d o a l v e r o n i q u e a r y m á s t a r d e c o n l a 
m u l e t a . L l e v a d o a l a e n f e r m e r í a , n o sa -
l i ó . P a r e c e q u e l a h e r i d a n o t i e n e i m -
p o r t a n c i a . 
N o a i n , q u e d e s p a c h ó t r e s t o r o s , c u m -
p l i ó . 
C h a l m e t a t u v o u n é x i t o e n e l p r i m e r o 
y e n e l q u e c e r r ó p l a z a , d e s g r a c i a d o . 
E N Z A M O R A 
Z A M O R A , 2 9 . — M a r c i a l L a l a n d a , C a r 
g a n c h o y B a r r e r a l i d i a r o n t o r o s d e M a r í a 
M o n t a l b o . 
L a l a n d a , e n s u p r i m e r o h i z o u n a f a e -
n a b r e v e y m a t a de d o s p i n c h a z o s y m e -
d i a e s t o c a d a . ( B r o n c a . ) 
A s u s e g u n d o , l e d i ó se i s v e r ó n i c a s 
e n o r m e s q u e le v a l i e r o n u n a o v a c i ó n ; 
t a m b i é n C a g a n c h o se l u c i ó e n e s t e t e r -
c i o . L a l a n d a m u l e t e ó v a l i e n t e y m a t ó d e 
u n p i n c h a z o y u n a e s t o c a d a b u e n a , 
C a g a n c h o , a s u p r i m e r o l e t o r e ó s u p e -
r i o r m e n t e , t a n t o c o n l a c a p a c o m o c o n 
l a m u l e t a y l e m a t ó de m e d i a e s t o c a d a . 
E n e u s e g u n d o , b i e n e n e l p r i m e r t e r -
c i o y m e n o s a f o r t u n a d o e n e l ú l t i m o . E n 
los q u i t e s se l u c i e r o n L a l a n d a y C a g a n -
c h o . 
V i c e n t e B a r r e r a d a c u a t r o v e r ó n i c a s 
t e m p l a n d o y h a c e u n a f a e n a v a l i e n t e . M a -
t a de m e d i a c a í d a . E n e l t o r o q u e c e r r ó 
p l a z a h i z o u n a f a e n a m o v i d a , p e r o d i ó 
u n a s e s t u p e n d a s v e r ó n i c a s . 
E n e l q u i n t o t o r o , C a g a n c h o se h i r i ó 
l e v e m e n t e c o n e l e s t o q u e . 
B E C E R R A D A E N A L C O Y 
A L C O Y , 2 9 . — B a r r e r a C h i c o , P a q u i t o 
T o r r e s y C a g a n c h o C h i c o l i d i a r o n bece -
r r o s d e M a n u e l S a n t o s . L o s t r e s e s t u -
v i e r o n m a l . 
N O V I L L O S E N A V I L A 
A V I L A , 29.—Se c e l e b r ó u n a n o v i l l a d a , 
e n l a q u e a c t u a r o n T a b e r n e r i t o y C a -
l i c h i . T a b e r n e r i t o , m a l . O y ó dos a v i s o s 
en , J ! L p r i m e r o y u n o e n s u s e g u n d o . C a -
l i c h i , c u m p l i ó . E l g a n a d o de Q u i r ó s , r e -
g u l a r . 
I N A U G U R A C I O N D E U N A P L A Z A E N 
G R A N A D A 
G R A N A D A , 29.—Se I n a u g u r ó l a n u e v a 
p l a z a d e t o r o s c o n n o v i l l o s de A r r a n z , 
q u e r e s u l t a r o n r e g u l a r e s , p a r a P e r e t e , 
q u e e s t u v o b i e n e n s u s t r e s , y A t a r f e ñ o , 
q u e f u é o v a c i o n a d o . 
E n S E G O V I A 
S E G O V I A , 2 9 . — L a c o r r i d a d e t o r o s 
r e s u l t ó m u y sosa . D e l o s t o r o s s ó l o m e -
r e c e c i t a r s e e l q u i n t o . L o s a n u n c i a d o s 
d e l a g a n a d e r í a d e G a r r i d o S a n t a m a r í a 
h u b i e r o n d e s e r r e e m p l a z a d o s p o r o t r o s 
de g a n a d e r í a d e s c o n o c i d a . J o s é G a r c í a 
A l g a b e ñ o , J o s é B e l m e n t e y P e d r o C a s -
t r o , " N e g r o d e l P e r ú " , e s t u v i e r o n p é s i -
m o s . E l p ú b l i c o s a l i ó m u y a b u r r i d o . 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 3 0 : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 426 
me t ro s ) .—14 , C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a -
r i a s . " P r o m e t e o " , B e e t h o v e n ; " M a d r i g a l " , 
S i m o n e t t i ; " S e r e n a t a f r a n c e s a " , B r u g n e i n ; 
" E n e l j a r d í n d e l m o n a s t e r i o " , K e t e l b e y ; 
" E l t r u s t d e lo s t e n o r i o s " . S e r r a n o . I n t e r -
m e d i o p o é t i c o . " T h a i s " , M a s s e n e t ; " F i l e -
m ó n y B a u c i s " , G o u n o d ; " D o ñ a F r a n c l s -
q u i t a " . V i v e s ; " S a n s ó n y D a l i l a " , S a l n t -
Saens ; " E l p r í n c i p e I g o r " , B o r o d i n ; " G a v e -
t a c a p r i c h o " , B o r k l e w i c z . — 1 9 , C a m p a n a -
das . M ú s i c a de bai le .—22, C a m p a n a d a s . Se-
ñ a l e s h o r a r i a s . B o l s a . " C a b a l l e r í a l i g e r a " , 
S u p p é ; " N i n a " , P e r g o l e s i ; " L a v i d a b r e v e " . 
F a l l a ; " H e r n a n i " , V e r d i ; " C a n c i ó n s i n p a -
l a b r a s " , T s c h a i k o w s k y ; " N a v a r r a " , A l b é -
n l z - A r b ó s . — 2 2 , 3 0 . C o n c i e r t o de l a B a n d a 
c i p a l , d i r i g i d a po r e l m a e s t r o V i l l a en 
Rosales.—0,30, C i e r r e . 
* * * 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 1 : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 426 
metros) .—11,45, S i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s t r o -
n ó m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s c u l i n a r i a s . — 1 2 , 
C a m p a n a d a s . I n t e r m e d i o m u s i c a l . B o l s a d e 
t r a b a j o . P r o g r a m a s d e l d í a . — 1 2 , 1 5 . S e ñ a l e s 
ho ra r i a s .—14 , C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a -
r i a s . " L a o r e j a de o r o " , S a n M i g u e l ; "Se re -
n a t a m o r i s c a " , C h a p í ; " R o m a n z a s i n p a l a -
bras" , M e n d e l s s o h n ; " T h a t m e l o d y o f l o v e " , 
D o n a l c l s o n ; " C o n s t a n t i n o p l a " , C a r l t o n . B o -
l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . 
B o l s a de t r a b a j o , " D a n z a s n o r u e g a s ", 
G r i e g . I n t e r m e d i o p o é t i c o . " R é v e r i e " , S c h u -
m a n n ; " T o s c a " . P u c c i n l ; " M a d r e m í a " , F r e -
sedo; " C h i l l y p o m , p o m " . W e n d l i n g ; " L o s 
m a e s t r o s c a n t o r e s " . W á g n e r . — 1 9 , C a m p a -
nadas . B o l s a . M ú s i c a de bailo.—20.25, N o -
t i c i a s d e Prensa .—22, C a m p a n a d a s . S e ñ a -
les h o r a r i a s . B o l s a . " C a n t o s r e g i o n a l e s as-
t u r i a n o s " ( s u i t e ) , V i l l a . M a r y M a r i n y ( m e z -
z o s o p r a n o ) : " A h ! m a l g r é su l i é r e a l l u r e " , 
S c h u m a n n ; " E l cazador" . S c h ú b e r t ; " P o u r 
t o i s eu l " , C h o p i n ; " L a p r o c e s i ó n " , F r a n c l c ; 
" L ' a n n e a u d ' a r g e n t " , C h a m i n a d e ; "Se rena -
t a " , Strauss.—23,30, M ú s i c a de bai le .—24, 
N o t i c i a s de ú l t i m a hora.—0.30. C i e r r e . 
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E s p a ñ a h a r e a l i z a d o e n b r e v e es-
p a c i o d e t i e m p o u n e s f u e r z o d e o r g a -
n i z a c i ó n t u r í s t i c a c o n s i d e r a b l e . T a n c o n -
s i d e r a b l e , q u e l a g u e r r a q u e a l t u r i s m o 
e s p a ñ o l p a r e c e n h a b e r d e c l a r a d o a l g u -
n o s e l e m e n t o s — l a s a g e n c i a s , l o s p e r i ó -
d i c o s q u e s i l e n c i a n e l é x i t o y l a g r a n -
d i o s i d a d s i n p a r d e l a s E x p o s i c i o n e s 
y l o s q u e h a c e n c i r c u l a r n o t i c i a s t o -
t a l m e n t e f a n t á s t i c a s a c e r c a d e l e s t a d o 
d e l a t r a n q u i l i d a d i n t e r i o r d e l p a í s — , 
es u n a d e m o s t r a c i ó n d e q u e e l t u r i s m o 
e s p a ñ o l es v i s t o y a c o m o u n a f u e r t e 
p o s i b i l i d a d d e c o m p e t e n c i a p a r a o t r o s 
i n t e r e s e s a n á l o g o s . " V i s i ó n m e z q u i n a y 
p e q u e ñ a , p o r q u e , e n d i f i n i t i v a , a m a y o r 
c a u d a l c i r c u l a t o r i o , m a y o r r i q u e z a p a r a 
t o d a s l a s a r t e r i a s . Q u e se a m p l í e l a 
z o n a d e v i a j e s , q u e e l t u r i s t a i n s c r i b a 
e n s u " c a r n e t " d e r u t a l o s n o m b r e s 
d e l a s a t r a y e n t e s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s , 
y l o s d e m á s p a í s e s s e g u i r á n s i e n d o v i -
s i t a d o s . L o q u e i m p o r t a es e l i m p u l s o 
q u e s a c a d e s u c a s a a l h o m b r e v i a j e r o . 
E s t e h o m b r e , h o y o m a ñ a n a , v i s i t a r á 
t o d o l o q u e s e a d i g n o d e s e r v i s i t a d o , 
p o r q u e e l g u s t o p o r l o s v i a j e s y p o r 
l a s e m o c i o n e s q u e d e e l l o s se d e r i v a n 
se a ñ n a y a g u d i z a e n l o s v i a j e s m i s m o s . 
E s p a ñ a t i e n e m u c h o y g r a n d e q u e m e -
r e c e e l I n t e r é s d e l c u r i o s o . P e r o o c u -
r r í a q u e E s p a ñ a n o h a b í a p e n s a d o e n 
l a p r o p a g a n d a c o m e r c i a l d e s u " m a r -
c a " d e p a í s d e g r a n t u r i s m o . T o d o e l 
m u n d o s a b í a q u e e s t e p a í s , p r i v i l e g i a -
d o n a t u r a l m e n t e p o r s u p o s i c i ó n , d e n s o 
d e c a r á c t e r y d e a m b i e n t e , t e n í a p a i -
s a j e s , m o n u m e n t o s , c o s t u m b r e s , r e c u e r -
d o s h i s t ó r i c o s i n a p r e c i a b l e s . S i n o m á s , 
a h í e s t a b a n , p o r l o m e n o s , c o m o d o c u -
m e n t a c i ó n p r i m a r i a a l g u n a q u e o t r a p á -
g i n a d e G a u t i e r , d e I r v i n g , d e J a m e s 
H o w e l l , d e t a n t o s o t r o s . P e r o , ¿ c o n o c e n 
m u c h o s d e m a n e r a a c e r t a d a e l c a r á c t e r 
g e n u i n o , l o s v a l o r e s v e r d a d e r o s e n v u e l -
t o s p o r e s t e h á l i t o s e n t i m e n t a l y p i n t o -
r e s c o d e l i n t e r é s p o r E s p a ñ a ? ¿ S e c o -
n o c e s i q u i e r a p o r a p r o x i m a c i ó n e l v e r -
d a d e r o f o n d o p s i c o l ó g i c o d e n u e s t r a s c o s -
t u m b r e s y e x p a n s i o n e s y a ú n l a s i t u a -
c i ó n a u t é n t i c a d e n u e s t r o s m o n u m e n t o s 
y d e m u c h a s d e n u e s t r a s c i u d a d e s ? 
¿ H a y m u c h o s q u e c o n o z c a n m á s q u e 
l o s n o m b r e s d e T o l e d o , S e v i l l a , G r a n a d a , 
e n u n p a í s d o n d e h a y t a n t a s p e q u e ñ a s 
c i u d a d e s y v i l l a s q u e s o n v e r d a d e r o s m u -
seos d e a r t e , r e l i c a r i o s p r e c i o s o s de l a 
E s p a ñ a d e a y e r , a l g u n o s c a s i i n t a c t o s ? 
Y , s o b r e t o d o , ¿ c u á n t o s s o n l o s q u e 
t i e n e n n o c i ó n e x a c t a d e l v e r d a d e r o es-
t a d o d e l p r o g r e s o " a c t u a l " d e E s p a ñ a , 
d e s u e s t a d o d e e x p a n s i ó n , d e p r o s p e r i -
d a d y d e p a z f e c u n d a ? 
P u e s t o d a e s t a i n g e n t e l a b o r d e r e -
v a l o r i z a c i ó n , d e i n f o r m a c i ó n , d e p r o -
p a g a n d a , h a a c o m e t i d o c o n b r í o E s p a -
ñ a . H a y e n e l l o u n a m a n i f e s t a c i ó n m á s 
d e l a p u j a n z a d e s u s e n e r g í a s e n t o d o s 
l o s ó r d e n e s . Y c o m o se h a d i c h o a l p r i n -
c i p i o , e l r e s u l t a d o d e e s t e e s f u e r z o es 
y a m a g n i f i c o , l a c o r r i e n t e t u r í s t i c a v a 
s i e n d o c a u d a l o s a , e l t u r i s m o e s p a ñ o l y a 
" c o m p i t e " . E s j u s t o d e c i r q u e e n e s t e 
r e s u l t a d o n u e s t r o s v i s i t a n t e s d e a y e r , 
l o s v i a j e r o s d e u n d í a , h a n t e n i d o u n a 
t a d o y d i s c r e t o d e l t i p i s m o e n p a r a d o r e s 
y h o s p e d a j e s ; f a c i l i t a c i ó n d e l o s m i s m o s 
e n m o n t a ñ a y c a r r e t e r a ; s i s t e m a t i z a -
c i ó n d e t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e 
n u e s t r o a r t e . . . E s t a es l a o b r a q u e , c o n 
m u c h o s m á s a s p e c t o s , e s t á r e a l i z a n d o 
e l P a t r o n a t o N a c i o n a l d e l T u r i s m o , e l 
ó r g a n o c r e a d o p o r e l E s t a d o e s p a ñ o l 
p a r a a t e n d e r a e s t a s n e c e s i d a d e s . 
N o p r e t e n d e m o s q u e t o d a s e l l a s e s -
t á n a t e n d i d a s y r e s u e l t a s . L a t a r e a es 
v a r i a y g r a n d e , y , h a s t a a h o r a , d e s c u i -
d a d a p o r f a l t a d e e l e m e n t o s ; e l m a r -
q u é s d e l a V e g a I n c l á n h u b o d e h a c e r 
v e r d a d e r o s m i l a g r o s p a r a l l e v a r a c a b o 
s u o b r a e n p r o d e l t u r i s m o , d a d a l a 
p a r q u e d a d d e l o s q u e d i s p o n í a . 
F a l t a b a t o d o . F a l t a b a n h a s t a g u í a s , e l 
i n v e n t a r i o d e n u e s t r a riqueza m o n u m e n -
t a l . A h o r a v a a h a b e r l a s d e t o d o s l o s 
rincones d e l á m b i t o n a c i o n a l , y e s t á n 
r e d a c t a d a s p o r l a s a u t o r i d a d e s m á s c o n s -
p i c u a s . E l P a t r o n a t o N a c i o n a l d e T u -
rismo f u é c r e a d o p o r R . O . d e 2 6 d e a b r i l 
d e 1 9 2 8 . P r e f e r i m o s l a m o d e s t i a a l 
" b l u f f " , a l h a b l a r d e l o r e a l i z a d o . P e r o , 
s i n i n m o d e s t i a , p u e d e p r e s e n t a r s e y a u n 
b u e n b a l a n c e , q u e u n e s p a ñ o l n o p u e d e 
Castillo de Castíinovo 
e f i c a z p a r t i c i p a c i ó n . P o r q u e s o n e l l o s l o s 
q u e , e n c o n t a c t o c o n n u e s t r a r e a l i d a d , 
h a n p o d i d o d e s c r i b i r l a c o n t o d a s s u s 
s e d u c c i o n e s , s o n e l l o s l o s q u e se h a n l l e -
v a d o e n s u r e t i n a e l o r o d e l s o l e s p a -
ñ o l y e l g e s t o d e l a c o r d i a l h o s p i t a l i d a d 
d e e s t e p u e b l o , y e n t o d o s l o s p o r o s 
d e s u e s p í r i t u e l a r o m a d e n u e s t r a s t r a -
d i c i o n e s , y e l l o s s o n l o s q u e l o s h a n 
r e v e l a d o m á s e f i c a z m e n t e a l m u n d o . 
P e r o d e n t r o d e E s p a ñ a m i s m o l a s c o -
s a s d e a y e r h a n c a m b i a d o m u c h o h o y . 
M e j o r a c o n s t a n t e y a c t i v a d e l a s c a r r e -
t e r a s — m u c h a s d e e l l a s m a g n i f i c a s , m e r -
c e d a l a o b r a d e l P a t r o n a t o d e F i r m e s 
E s p e c i a l e s — , h o t e l e s c o n f o r t a b l e s , p u l -
c r o s y a t r a y e n t e s ; a f i n a m i e n t o c o n t i -
n u a d o d e l a p o l i c í a u r b a n a ; c u l t i v o a c e r -
h a c e r s i n d e s t a c a r e l a s p e c t o e s p i r i t u a l 
q u e v e e n e l t u r i s m o , s i n q u e p o r e s t o 
d e s d e ñ e , n i m u c h o m e n o s , e l " a s p e c t o 
m a t e r i a l d e i n c r e m e n t o d e r i q u e z a . 
N o se t r a t a y a d e l c o n o c i m i e n t o d e 
E s p a ñ a , d e l o r g u l l o d e m o s t r a r l o q u e 
r e a l m e n t e es y l o q u e v a l e . S e t r a t a d e l 
m ú t u o c o n o c i m i e n t o d e l o s p u e b l o s , y 
e s t e c o n o c i m i e n t o es u n a o b r a de p a z 
q u e se c o r r e s p o n d e p e r f e c t a m e n t e c o n 
e s t e es u n i m p e r i a l i s m o d e c a r á c t e r es-
p i r i t u a l . E s p a ñ a , p u e s , s i e n t e q u e a l i n -
v i t a r a t o d o s l o s p u e b l o s d e l a t i e r r a 
a q u e v i s i t e n s u s o l a r , a q u e l a v e a n 
c u l t a , r i c a , t r a b a j a d o r a , h a c e a l g o m á s 
q u e u n g e s t o i n t e r e s a d o , e g o í s t a ( n o b l e -
m e n t e e g o í s t a ) : h a c e u n g e s t o d e s o l i -
d a r i d a d i n t e r n a c i o n a l c o n u n h o n d o s e n -
t i d o d e f r a t e r n a l c o m p r e n s i ó n d e i r n o s y 
o t r o s . 
E l " A B C " d e a y e r h a c i a u n a e x -
h o r t a c i ó n a s u s l e c t o r e s , a f i n d e q u e 
m e d i t a r a n s o b r e l a i m p o r t a n c i a q u e e n -
c i e r r a p a r a n u e s t r a e c o n o m í a n a c i o n a l 
s u s v i a j e s v e r a n i e g o s a l e x t r a n j e r o , l o 
vas publicaciones 
E l P a t r o n a t o N a c i o n a l d e l T u r i s m o 
h a l a n z a d o a l p ú b l i c o , d u r a n t e l a ú l t i -
m a s e m a n a , u n a n u e v a s e r i e d e p u b l i -
c a c i o n e s , q u e c o n s i s t e e n p e q u e ñ o s f o -
l l e t o s r e f e r e n t e s a l a s c i u d a d e s d e S e -
g o v i a , T a r r a g o n a , S a n t i a g o d e C o m p o s -
t e l a . B u r g o s y A r a n j u e z . C o n t i e n e n u n 
t e x t o b r e v e , c o n r e s u m e n d e l e m p l a z a -
m i e n t o d e l a c i u d a d , s u h i s t o r i a , m o n u -
m e n t o s l o c a l e s , j a r d i n e s y e x c u r s i o n e s 
q u e d e s d e l a c i u d a d se p u e d e n e f e c t u a r . 
E n e l t e x t o se i n t e r c a l a n f o t o g r a f í a s e n 
h u e c o - g r a b a d o , y a l final v a u n p l a n o 
d e l a p o b l a c i ó n . 
S o n u n o s m a n u a l e s m u y p r á c t i c o s q u e 
r e ú n e n a l a f a c i l i d a d p a r a s u m a n e j o l a 
b u e n a c u a l i d a d d e s e r u n g u i ó n s i n t é t i c o 
y c o m p l e t o , q u e p e r m i t e a l t u r i s t a d e 
TUBCOAMO 
LA VCUU.A 





R U T A D E T U R I S M O 
q u e t r a e l a c o n s i g u i e n t e p é r d i d a d e m u -
L o que sus ojos v ie ron una vez, l o ve rán luego siempre en sus 
fotos "Kodak%\ E l que n o t í e n e u n " K o d a k " desperdicia admi-
rables ocasiones de perpetuar los i ñ s t a n t e s felices de su vida. 
Cuando usted asiste a un concurso h í p i c o , a una carrera de caballos, a 
una corr ida de toros . . . y en sus paseos, excursiones y viajes, U d . disfruta 
momentos de intensa e m o c i ó n y a l e g r í a , que puede conservar toda su 
vida en bellas i n s t a n t á n e a s , y vivir los de nuevo luego, cada vez que 
muestre ü d . a sus amigos su preciado á l b u m de fotos " K o d a k " 
Unos minutos son suficiente para 
aprender a manejar un "Kodak", 
E n todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos, 
mostrarán a Ü d . la superioridad de los aparatos ilKodak". 
"Kodaks" Autográficos, desde,...... e. . . . 4g Ptas. 
"Brownies", para niños, desde. .,>"..,,.».'. . . 21 Ptas. 
Kodak, Sociedad Anónima, Puerta del Sol, 4. Madrid. 
e l n u e v o e s p í r i t u q u e l e n t a m e n t e v a d j o g m i l l o n e s d e p e s e t a s , q u e i n f l u y e 
a p a r e c i e n d o e n e l m u n d o , l a n u e v a e m o - . , . . . : 
r , . ' , ©n n u e s t r a b a l a n z a c o m e r c i a l v e n l a c i ó n q u e e m p i e z a , a e s t r e m e c e r l a es-; ^ o ^ o . w ^ v t . ^ o * j c u i<x 
p i n a d o r s a l d e l m u n d o d e s p u é s d e i o s ' c o t i z a c i ó n d e n u e s t r a m o n e d a , 
e s p a s m o s d e o d i o y g u e r r a q u e l o a g i - D e d e s e a r es q u e l o s e s p a ñ o l e s , c o n 
t a r o n . E s p a ñ a , p o r d e s t i n o h i s t ó - ^ s e n t i d o d e p a t r i o t i s m o e f e c t i v o y 
n e o , t i e n e u n a m i s i ó n d e p a z . S i a l g ú n , . . ^ , 
i m p e r i a l i s m o l e r e s e r v a a ú ¿ e l p o r v e n i r , p r á c t l c o ' v a y a J 1 c o m p r e n d i e n d o l a e x -
c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a q u e t i e n e e l q u e 
t o d o s , d e n t r o d e s u e s f e r a , c o n t r i b u y a n 
a l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l p a í s , p r o c u r a n -
d o s i t u a r e n p r i m e r p l a n o t o d o a q u e -
l l o q u e , s i e n d o e s p a ñ o l , p u e d e c o m p e -
t i r d i g n a m e n t e c o n l o e x t r a n j e r o . 
S e h a i n i c i a d o ú l t i m a m e n t e e n E s p a -
ñ a u n a f u e r t e c o r r i e n t e t u r í s t i c a . L o s 
o r g a n i s m o s e n c a r g a d o s , p r i n c i p a l m e n t e , 
d e e s t a p o l í t i c a , se a f a n a n p o r c a p a c i -
t a r e l t e r r i t o r i o d e t a l m a n e r a , q u e e l 
v i a j e r o m o d e r n o m á s e x i g e n t e , n o p u e -
d a n o t a r d e f i c i e n c i a s n i o m i s i o n e s d e 
c o n s i d e r a c i ó n . P e r o e s t a o r g a n i z a c i ó n n o 
p o d r á p r o s p e r a r s i l o s e s p a ñ o l e s n o l e 
p r e s t a m o s e l c a l o r y s o l i d a r i d a d q u e r e -
q u i e r e t o d a o b r a n a c i o n a l . 
P i e n s e n , p u e s , n u e s t r o s v e r a n e a n t e s , 
a n t e s d e e m p r e n d e r s u s v i a j e s , q u e , a f o r -
t u n a d a m e n t e , l a e s p l é n d i d a v a r i e d a d d e 
n u e s t r o p a í s , l e s p u e d e o f r e c e r t a n b u e -
n a s m o n t a ñ a s , p l a y a s y b a l n e a r i o s c o m o 
c u a l q u i e r o t r o p a í s , n o t a n a f a m a d o s c i e r -
t a m e n t e c o m o l o s e x t r a ñ o s , p o r f a l t a d e 
u n a b u e n a p r o p a g a n d a q u e l o s h u b i e r a 
p u e s t o d e m o d a , p e r o , q u i z á s , c o n u n 
m a y o r c a u d a l d e b e l l e z a s y d e c o n d i -
c i o n e s h i g i é n i c a s y c l i m a t o l ó g i o a s , y e n 
d o n d e , a l m i s m o t i e m p o q u e p a s a n u n a 
g r a t a e s t a c i ó n e s t i v a l , c u m p l e n u n e l e -
v a d o d e b e r d e c i u d a d a n í a . 
p a s o e n t e r a r s e r á p i d a m e n t e d e l o m á s 
i n t e r e s a n t e q u e p u e d e v e r e n c a d a c i u -
d a d . 
H a p u b l i c a d o , a s i m i s m o ; e l P a t r o n a t o 
u n f o l l e t o d e d i c a d o a M a d r i d . L l e v a u n a 
p o r t a d a d e M a r t í n e z B a l d r i c h , y e l t e x -
t o , c o n n u m e r o s a s f o t o g r a f í a s , d e s c r i b e 
l a s i t u a c i ó n , h i s t o r i a , m o n u m e n t o s , j a r -
Castillo de Coca 
L a p r o v i n c i a d e S e g o v i a e s t á f o r m a -
d a p o r l a s v e r t i e n t e s d e l a S i e r r a d e 
G u a d a r r a m a , q u e se c o n v i e r t e n e n e l 
g r a n l l a n o d e C a s t i l l a . M e d i a p r o v i n c i a 
es m o n t u o s a ; l a o t r a m e d i a , u n a g r a n 
s á b a n a d e t r i g a l e s y d e p i n o s r e s i n e -
r o s , s u r c a d a p o r r í o s q u e , a l a s v e c e s , 
se h u n d e n e n h o c e s i n e s p e r a d a s , d e u n a 
b e l l e z a m a g n i f i c a . 
A S e g o v i a se p u e d e i r p a r a v e r l a 
o b r a d e l h o m b r e , p e r o t a m b i é n p a r a 
c o n t e m p l a r l a d e D i o s . H a y e n e s t a 
t i e r r a d e l c o r a z ó n d e E s p a ñ a v i e j a s 
p i e d r a s h i s t ó r i c a s y b o s q u e s m i l e n a -
r i o s ; i g l e s i a s , p a l a c i o s r e a l e s y c a s t i -
l l o s , y t a m b i é n a g r e s t e s s e r r a n í a s y 
d i l a t a d o s p a i s a j e s l l e n o s d e a u s t e r i d a d . 
S e g o v i a e s t á r o d e a d o d e l u g a r e s d e 
g r a n i m p o r t a n c i a t u r í s t i c a y a u n p a s o 
d e A v i l a y S a l a m a n c a , d e V a l l a c o l i d y 
d e B u r g o s , d e S i m a n c a s , d e T o r d e s i -
U a s , d e A r é v a l o d e l R e y , d e M e d i n a , 
d e A r a n d a d e D u e r o y d e S i g ü e n z a 
L a J u n t a p r o v i n c i a l d e T u r i s m o , c u y o 
s e c r e t a r i o es e l d i s t i n g u i d o e s c r i t o r y 
p o e t a s e ñ o r A l v a r e z C e r ó n , d i r e c t o r d e 
l a r e v i s t a d e v a n g u a r d i a " M a n a n t i a l " , 
h a e s t u d i a d o t r e s g r a n d e s i t i n e r a r i o s 
p a r a r e c o r r e r l a p r o v i n c i a y p r e p a r a 
a l g ú n o t r o , c o m o e l d e A r a n d a , L i n a -
r e s — c o n s u m a r a v i l l o s o p a i s a j e , r e g a -
d o p o r e l r í o R i a z a — , M a d e r u e l o , c o n 
s u s f r e s c o s v i s i g ó t i c o s , y A y l l ó n , l a 
v i l l a d e l C o n d e s t a b l e , d o n A l v a r o d e 
L u n a , p a r a t e r m i n a r e n R i a z a y s a l i r 
d e S e g o v i a p o r e l p u e r t o d e S o m o s i e -
r r a , e n d e m a n d a d e M a d r i d . L o s e s t u -
d i a d o s s o n : e l d e l a C o r t e a l a c a p i t a l 




d e S e g o v i a a S e g o v i a , p a s a n d o p o r Pe-
d r a z a d e l a S i e r r a l a v i l l a d e l o s C o n -
d e s t a b l e s , c o n s u i m p o n e n t e c a s t i l l o , 
q u e p a s ó d e l a c a s a d e F r í a s a m a n o s 
d e l p i n t o r Z u l o a g a ; p o r Q a s t i l n o v o , e l 
m á s a n t i g u o y m e j o r c o n s e r v a d o de t o -
d o s , h o y p e r t e n e c i e n t e a l o s s e ñ o r e s de 
E s c u d e r o , e i n t e l i g e n t e y a m o r o s a m e n -
t e c u i d a d o p o r f e m e n i n a s m a n o s , que 
f u e r o n e x t r a n j e r a s y c u y a l a b o r h a 
s i d o p r e m i a d a r e c i e n t e m e n t e c o n este 
m o t i v o p o r e l G o b i e r n o d e s u m a j e s -
t a d c o n l a c r u z d e A l f o n s o X I I ; p o r 
S e p ú l v e d a , e l p u e b l o m á s e s c e n o g r á f i -
c o d e n u e s t r a p a t r i a , y p o r T u r é g a n o , 
o t r o c a s t i l l o , h o y p e r t e n e c i e n t e a l O b i s -
p a d o , y q u e e n n a d a c e d e e n be l l eza 
a l a s e r i e d e l o s y a c i t a d o s . 
E s t e i t i n e r a r i o es r e a l m e n t e m a r a v i -
l l o s o . Se s a l e d e S e g o v i a y a d o s k i l ó -
m e t r o s , v o l v i e n d o a t r á s l a v i s t a , pue-
d e c o n t e m p l a r s e l a s i l u e t a d e l a c i u -
d a d , s o b r e s u f r o n d o s o c i m i e n t o , a l a 
l u z d e l s o l d e l a m a ñ a n a . 
E s u n a s i n f o n í a p r o d i g i o s a , e n que 
m a s a s y c o l o r e s j u e g a n s o r p r e n d e n t e s 
e f e c t o s . D e l a c u e d u c t o a l A l c á z a r , e l 
c a s e r í o se a m o n t o n a , - d o m i n a d o p o r t o -
r r e s y c a m p a n a r i o s q u e c u l m i n a n en 
l a g r a n m a s a d o r a d a d e l a C a t e d r a l . 
L a c a r r e t e r a se d e s a r r o l l a e n l a f a l -
d a N o r t e d e l a S i e r r a , c o n p u n t o s de 
v i s t a s o b r e e l d i l a t a d o v a l l e , l l e n o s de 
i n t e r é s . S e p a s a n t í p i c o s c a s e r í o s , como 
T o r r e c a b a l l e r o s y C o l l a d o H e r m o s o ; las 
h u e r t a s a r b o l a d a s d e l a S a l c e d a ; l a 
g a r g a n t a , c o n e l m o n t e e n m e d o, d o n -
d e se a s i e n t a e l a m u r a l l a d o r e c i n t o de 
P e d r a z a . 
M á s a l l á , d e s d e e l a l t o d e l a M a t i -
11a, l a v i s t a s e t i e n d e s o b r e m e d i a p r o -
v i n c i a , m a n c h a d a a g r a n d e s t r e c h o s 
p o r l o s p i n a r e s , y d e s d e e l k i l ó m e t r o 
4 6 se c o n t e m p l a C a s t i l n o v o , c o n sus 
t o r r e s , q u e a l a r i f e s m o r o s l e v a n t a r o n 
h a c e d o c e s i g l o s y q u e a ú n se p e r f i -
l a s o b e r b i o s o b r e f r o n d o s a s a r b o l e d a s . 
O c h o k i l ó m e t r o s m á s a l l á , d e s d e u n a 
r e v u e l t a d e l a c a r r e t e r a , se descubre 
S e p ú l v e d a , c o n s u d r a m á t i c a t o p o g r a -
f í a . H a s t a l a e n t r a d a e n l a v i l l a , los 
o j o s v a n de s o r p r e s a e n s o r p r e s a po r 
a q u e l l o s s o b e r b i o s p a r a j e s . L a p l a z a , l a 
i g l e s i a r o m á n i c a q u e c o r o n a e l c a s e r í o , 
l a v i s t a d e l l a d o o p u e s t o s o b r e e l v a l l e 
d e l D u r a t ó n , s o n c o s a s i m b o r r a b l e s 
p a r a e l e s p í r i t u d e l v i a j e r o . 
V o l v i e n d o a t r á s , se a t r a v i e s a u n a 
g r a n r e g i ó n d e p i n a r e s y se descubre 
e l c a s t i l l o d e T u r é g a n o , d o m i n a n d o l a 
l l a n u r a . L a l l e g a d a a S e g o v i a es t a m -
b i é n m u y h e r m o s a , a b a r c a n d o o t r o con -
j u n t o de l a c i u d a d , d i f e r e n t e d e l que 
c o n t e m p l a m o s a l a s a l i d a y n o menos 
i m p r e s i o n a n t e . 
Castillo de Turégano 
d i ñ e s y u n a s e m b l a n z a g e n e r a l d e l a 
C o r t e , a s í c o m o l a s fiestas q u e e n e l l a 
se c e l e b r a n y l a s e x c u r s i o n e s q u e se 
p u e d e n r e a l i z a r a l o s i n t e r e s a n t e s ? l r e -
d e d o r e s m a d r i l e ñ o s . 
E s i n m i n e n t e l a p u b l i c a c i ó n de l o s f o -
l l e t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a P a l m a d e M a -
l l o r c a , L e ó n , H u e s c a , J e r e z d e l a f r o n -
t e r a , G e r o n a , E l P a r d o , E l E s c o r i a l , A l -
c a l á d e H e n a r e s , L a G r a n j a y G u a d a l a -
j a r a , a s í c o m o d e l a o b r a " E l V e r a n e o 
e n e l N o r t e d e E s p a ñ a " , c o n t e x t o a l u -
s i v o a l a s p l a y a s y l u g a r e s ' v e r a n i e g o s 
d e l N o r t e d e E s p a ñ a . 
A L O S A F I C I O N A D O S 
a l a f o t o g r a f í a , l e s o f r e c e m o s p u -
b l i c a r e n e s t a s p á g i n a s t o d a s a q u é -
l l a s q u e n o s r e m i t a n y s e a n m e r e -
c e d o r a » d e s e r p u b l i c a d a s p o r s u 
I n t e r é s a r t í s t i c o y d e t u r i s m o 
T A L L E R 
— e l d e l L e ó n y e l d e N a v a c e r r a d a -
o v u e l t a t a m b i é n , d e l o s S i t i o s R e a l e s , j S 
d e R i o f r í o y d e S a n I l d e f o n s o . E l d e 
S e g o v i a p o r C a r b o n e r o e l M a y o r , c o n 
s u e s p l é n d i d a i g l e s i a , a C u é l l a r , c o n j ^ i 
s u s o b e r b i o c a s t i l l o d e l a c a s a de A l - $ 
b u r q u e r q u e ; a C o c a , c o n s u c a s t i l l o jiji 
t a m b i é n , e l m á s b e l l o t a l v e z de E s - $ 
p a ñ a e n t e r a , d e l d u q u e de A l b a , y a 
i S a n t a M a r í a d e N i e v a , c o n s u s u g e r i -
d o r y a f i l i g r a n a d o c l a u s t r o . 
E l t e r c e r i t i n e r a r i o , p o r ú l t i m o , r e -
p r o d u c i d o e n e s t a p á g i n a , es a s i m i s m o 
P I f i C l ' OS 
son los que organiza 
MAYOR, 4, ENTRESUELO 
M A D R I D 
Informes y presupuestos 
P A S A J E S M A R I T I M O S Y A E K E O S - B L L L E T E S 
D E F E R R O C A R R I L N A C I O N A L E S Y E X -
T R A N J E R O S - E X C U R S I O N E S E N A U T O C A R S 
Y C O C H E S D E L U J O - V I A J E S C O L E C T I V O S 
- : - Y A F O R F A I T — I N F O R M E S G R A T U I T O S - : -
Madrid - Carmen, 5-
B A R C E L O N A , S E V I L L A , S A N S E B A S T I A N , V A L E N C I A , A L M E R I A ^ 
P A L M A D E M A L L O R C A _ 
S E V I L L A . — P l a z a de España. 
F o t o g r a f í a o b t e n i d a p o r e l a f i c i o n a -
d o D . P . A l e a r a z , c o n u n K o d a k S - A . 
Para publicidad en esta página 
dirigirse a 
EL DEBATE, Página de Turismo. 
Apartado de Cprreps 466. / 
til V O L 
T I P O G R A F I A LITOGRAFIA :-: 
Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
Esta casa, montada conforme a los últimos adelantos industriales, 
está en condiciones de ejecutar toda clase de encargos con el 
MAXIMUM DE PERFECCION POR E L MINIMUM DE PRECIO 
Enviamos gratuitamente presupuestos, sin compromiso 
alguno para el cliente 
4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N r t m . 6 .227 
AI conocerse el hallazgo de los intrépidos aviadores 
Y 
celebran con Esnaña énter 
Heridas, contad unas, 
llagas, quemad unas, 
sabañones , etc-
se c u r a n r á p i d a m e n t e c o n e l p o d e r o s o a n t i s é p t i c o 
c i c a t r i z a n t e T A F E T A L L I Q U I D O " J E I L " . E v i t a 
c o n t a g i o s e x t e r i o r e s , p e r m i t i e n d o l a v a r s e y u t i l i z a r 
l a p a r t e d a ñ a d a . — P t a . 1,00 t u b o e n c a m a d o . E n 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . — A g e n t e g r a l . : N . S a l l e s . 
A p a r t a d o 199, B A R C E L O N A — D I S T R I B U I D O R 
P A R A M A D R I D Y G U A D A L A J A R A : P . D E A N -
G u l o , P o s t a s , 28 , M A D R I D . 
¡¡URGE VENDER CASA!! 
S i t u a d a e n l a p a r t e m á a p r e f e r i d a de l a G u i n -
d a l e r a . C o n s t a de s e i s p l a n t a s , c o n u n t o t a l d e 
c u a r e n t a v i v i e n d a s . S u s c u a r t o s e s t á n b a r a t í -
s i m o s y d a u n a r e n t a a n u a l de 26.460 p e s e t a s . 
P u e d e a d q u i r i r s e p o r 103.000 p tas . T o d a c l a s e 
de d e t a l l e s , 
S E Ñ O R T A M A Y O . C a l l e C a r t a g e n a , 73. H O T E L . 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e I n d u s t r i a s , o f i c i n a s y 
c o m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e lu jo , c a t á r 
legos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O , 80438 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
AVENIDA COiE PESAlíE 21-23 
1 V I N O S Y C O Ñ A C 
H 
C a s a fundada en el 
I a ñ o 1730 
P R O P I E T A R I A | 
d e dos t e r c i o s d e l p a g o de M 
M a c h a r n u d o , v i ñ e d o e l m á s r n n o m - S 
b r a d o de l a r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , J e r e í de l a F r o n t e r a Ü 
L A MUY ILUSTRE SEÑORITA 
MARIA DEL CA 
Y D E L A P E Z U E L A 
H A F A L L E C I D O E L D I A 28 D E J U N I O D E 1 9 2 9 
R a I • P • 
Su director espiritual, don Eugenio Sanz; sus primos, los excelentísimos se-
ñores marqueses de Miranda de Ebro y de Cabriñana y barón de Casa Da-
valillos; su tía, la excelentísima señora vizcondesa viuda de Ayala; sus so-
brinos, los señores de Solís, y demás familia 
TIENEN el sentimiento de participar a sus numerosas re-
laciones tan sensible pérdida y ruegan dediquen una oración 
por su alma, por lo que Ies quedarán muy agradecidos. 
El funeral se verificará el día 1.0 de julio, a las diez y media de lá maña-
na, en la iglesia parroquial de San Martín. 
No se reparten esquelas. 
BOCA A M A R G A ? 
enseguidá UPÓ ÓO/Ó cueñárád/fe 
MAGNESIA 
5.PELLEGRIN0 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
Laboratorio Químico Farmacéutico Moderno, Turín. 
Depositarios generales: Giménez-Salinas y Cía., Sagués, 2 y 4, B a J B ona, 
D o m i n g o Sft th ' ^ 2 9 (10) E L DEBATE B T A D R I D , — A f l o X T X . — N f t r a . 
mm 
L e h a b í a n d i c h o m u -
c h a s v e c e s q u e e r a b o n i t a 
y s i e m p r e h a b i a e s c u c h a -
d o e l e l o g i o c o n d e s p r e -
o c u p a d a c o m p l a c e n c i a . 
¡ L e h a l a g a b a ! ¡ C ó m o n o ! 
P e r o e l h a l a g o n o s a b í a 
e x p l i c a r l o , s ó l o h a b í a a c a -
r i c i a d o l o m á s e x t e r i o r y 
s u p e r f i c i a l de s u a m o r 
p r o p i o . 
A h o r a n e c e s i t a b a c o n 
a n s i a c o m p r o b a r q u e l o 
e r a y h a s t a q u é p u n t o , y 
h a c í a a n t e e l e s p e j o es-
f u e r z o s p o r v e r s e a s i de 
p r o n t o , c o m o s i n o se c o -
n o c i e r a , p a r a d a r s e c u e n -
t a d e l e f e c t o q u e h a c í a . . . 
¡ Q u é d i f í c i l e r a ! N e c e s i t a -
b a c o n s e g u i r c o m o u n 
d e s d o b l a m i e n t o d e l a p e r -
s o n a l i d a d . . . A q u e l l o d a b a 
h a s t a d o l o r d e cabeza . . . , 
y l o p e o r e r a q u e e l r e -
s u l t a d o n o l e s a t i s f a c í a . 
E r a b o n i t a . Se h a b í a p r o -
m e t i d o s e r s ' n c e r a , y l a 
v e r d a d e r a v e r d a d . . . , p e r o 
b o n i t a . . . , a s í . . . ¿ C ó m o d i -
r í a e l l a . . . ?, b o n i t a de 
t i e m p o . . . y d e t r a n q u i l i -
d a d . . . L a n e c e s a r i a p a r a 
g u s t a r p o c o a p o c o e l e n -
c a n t o de s u b e l l e z a d u l c e 
y t í m i d a , de s u m i r a d a 
p r o f u n d a y l e j a n a , d e s u s 
o j o s c l a r o s , l a e x p r e s i ó n 
t e n u e m e n t e m e l a n c ó 1 i c a 
de s u b o c a , a q u e l e f l u v i o 
de b o n d a d q u e e m a n a b a 
d e t o d a e l l a . . . E n e l c a m -
p o , e n u n v i a j e , e n u n 
e n c u e n t r o q u e l o s p u s i e r a f r e n t e a f r e n t e a l g ú n 
t i e m p o e l r e s u l t a d o l e p a r e c í a s e g u r o , p o r q u e g r a -
c i a s a D i o s n o s o y t o n t a . . . P e r o a l l í . . . , e n t r e l a s 
o t r a s t a n d e c i d i d a s , t a n c h a r l a t a n a s , t a n r e i d o -
r a s , e n e l a m b i e n t e a q u e l d e d e s p r e o c u p a c i ó n , de 
a t r e v i m i e n t o , de b a i l e s e s t r e p i t o s o s e s t a b a v e n c i d a . 
E r a p r e c i s o d e s t a c a r , a t r a e r m i r a d a s , s e r g u a p a d e 
u r g e n c i a , de flechazo de e x p l o s i ó n . . . N o l e h a b í a g u s -
t a d o n u n c a , i b a c o n t r a s u c a r á c t e r , p e r o e n t o n c e s . . . 
l a m a n o d e r e c h a h u b i e r a d a d o p o r s e r d e o t r a m a -
n e r a . . . T a n t o t i e m p o p e n s a n d o i r y a ú l t i m a h o r a 
se a c o b a r d a b a . . . C a s i e r a m e j o r q u e d a r s e e n casa . . . 
P e r o eso e r a n o v e r l o . . . , y ¿ q u i é n s abe . . . ? , u n a c a -
s u a l i d a d . . . , u n a p a r t e . . . , u n c o m e n t a r i o . . . P o r c u a l -
q u i e r c o s a p u e d e e m p e z a r u n a s i m p a t í a y de l a s i m -
p a t í a a l o o t r o . 
I I 
Se r e í a l a g e n t e de a q u e l l a s r e u n i o n e s , c a c h u p i -
n a d a s d o m i n g u e r a s l a s l l a m a b a n a l g u n o s , de l o s M a -
r í n . U n v e r d a d e r o a n a c r p R i S R i p , . s p c i ^ l , .^pero h a b í a 
c o l a p a r a h a c e r s e p r e s e n t a r . E r a u n a m a g n í f i c a so-
l u c i ó n p a r a l a s t a r d e s d e l d o m i n g o ^ - d e t a n d i f í c i l 
p l a n , de l l e n o s p i c t ó r i c o s , de m e z c l a y de c o d a z o s 
e n t e a t r o s , " c i n e s " , s a l o n e s 
d e t é y h a s t a e n l o s t r e n e s 
de l a S i e r r a . 
F u é p o r c o m p r o m i s o . Se 
f a t i g a b a , se e n c o n t r a b a so-
l a , c o m o p e r d i d a y f u e r a 
de s u c e n t r o e n t r e t a n l o c a 
a n i m a c i ó n . V o l v i ó p a r a n o rfaí""' • 
p a r e c e r h u i d a y p e n s a b a - ^ 
n o i r m á s , c u a n d o l l e g ó 
é l . . . , y a q u e l l o s i q u e f u é 
u n flechazo. L e i m p r e s i o n ó 
p r i m e r o , s i n d a r s e c u e n t a 
a p e n a s p o r . s u c o n t r a s t e r í Z ^ 
c o n t a n t o m u c h a c h o i n s u s -
t a n c i a l , q u e p a r e c í a n l a r e -
p r o d u c c i ó n e n s e r i e d e l - W f . 
m i s m o figurín p o r f u e r a y 
d e l m i s m o t i p o p o r d e n t r o , 
de i d é n t i c a m e n t a l i d a d y de u n a m i s m a p s i c o l o -
g í a y de u n s o l o v o c a b u l a r i o ; l e p a r e c i ó e l ú n i c o 
h o m b r e , y c u r i o s a q u i s o a n a l i z a r q u é c l a s e d e h o m -
b r e e ra . . . F i n o , e l e g a n t e , c o n e l e g a n c i a s u y a . . . ; s u e l -
t o . . . , n o e r a e s t o s o l o . . . ; l a r e s e r v a d a n o b l e z a d e l 
a d e m á n . . . ' , l a e x p r e s i ó n de s u c a r a p á l i d a , a q u e l l o s 
o j o s f o g o s o s , e n t u s i a s t a s , a p a s i o n a d o s . . . ; s u v o z , ¿ c ó -
m o d i r í a ? ¿ C á l i d a ? . . . ¿ A c a r i c i a d o r a ? . . . C o m o f u e -
r a , p e r o t a m b i é n d i s t i n t a de l a s d e m á s , c o m o e r a 
d i s t i n t o l o q u e d e c í a . 
Y" l a c o g i ó t a n de i m p r o v i s o , y se d e j ó ' . l evar , > f u é 
t a n l e j o s q u e y a n o p u d o v o l v e r . H a b í a J l e g a d o a l 
a m o r . 
H a b l a r o n v a r i a s v e c e s y c o m p r e n d i ó q u e a g r a d a -
1 
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I P 
a ú n . e s t a b a s e c u r a d e q u e s u c o n v e r s a c i ó n 
c í a p a r a e l c p m o u n d e s c a n s o . . . y a c a r i -
e s p e r a n z ; 1 de g a n a r l o p n c e a poco , c u a n d o 
n t r a . - i ® u ^ ^u^-pa, q u é e l e g a n t e , q u é l l a m a -
i d e c i d í d a c r a ^ j f q u é , a p l o m o t e n í a ! N o e r a 
y eso.: qi-tc a d i v i n a b a , q u e v i o q u e p u n í a e n 
p e l i g r o s u s s u e ñ o s . . . , y e m p e z a r o n l a s l u c h a s , l a s de s -
c o n f i a n z a s de s í m i s m a , l o s d e s f a l l e c i m i e n t o s y a q u e l 
a f á n d e s e r g u a p a d e u r g e n c i a , de flechazo y d e 
e x p l o s i ó n . 
I I I 
N o f u é m a l d o m i n g o a q u é l . H a b í a s u f r i d o m u c h o 
v r a b ' ú c i o de l o l i n d o , p o r q u e l a o t r a h a b í a p u e s t o 
h l e n lo s p u n t o s , y v e n í a d e g u a p a , d e c i d i d a y a c o m e -
t e d o r a q u e d a b a m i e d o . . . ¡ Q u é m u j e r e s ! ¡ L u e g o d i -
c e n . . . ! D e b í a h a b e r a d i v i n a d o l a r i v a l i d a d , p o r q u e n o 
l o d e j a b a n i a s o l n i a s o m b r a , p e g a d i t a a é l , y l o 
p e o r e r a q u e a é l n o p a r e c í a d i s g u s t a r l e . . . A d e -
j a r s e q u e r e r , c o m o t o d o s . . . ¡ T a m b i é n l o s h o m b r e s . . . ! 
T u v o t e n t a c i o n e s d e g r i t a r l e q u e a q u e l l a a t r e v i -
d o t a n o le c o n v e n í a , q u e a l a f u e r z a u n a m u j e r t a n 
d e e d i d a t e n í a q u e s e r u n a l o c a . . . , y se a v e r g o n z a b a 
l u e g o , p e n s a n d o c o n p e n a q u e l a l o c a e r a e l l a , q u e 
e s t a b a i n d i g n a m e n t e c e l o s a , e n v e n e n a d a p o r l a e n -
v i d i a , p o r e l d e s p e c h o , p o r e l deseo de se r l o m i s m o . 
C o n t o d o , h a b í a l o g r a d o a p u n t a r s e u n t a n t o de im-
p o r t a n c i a . C a m b i a b a c o n é l u n a s p a l a b r a s i n s i g n i f i -
c a n t e s de r e f i l ó n , c u a n d o v i n i e r o n a p e d i r l e q u e 
t o c a r a a l g o a l p i a n o ; o t r o a n a c r o n i s m o de l a a n a c r ó -
n i c a r e u n i ó n - C o n t r a s u t i -
m i d e z , c o n t r a s u h o r r o r a 
l l a m a r l a a t e n c i ó n , a c c e -
d i ó c a s i c o n a l b o r o z o . N o 
s a b í a p o r q u é l a i m p u l s a -
b a . u n i n d e f i n i d o de seo de 
r e s a l t a r , d e s e r p r o t a g o -
n i s t a de a l g o , de q u e é l l a 
v i e r a , a u n q u e s ó l o f u e s e 
u n m o m e n t o , e n p r i m e r t é r -
m i n o . T a n f u e r a de s í es-
t a b a , q u e se a t r e v i ó a b r i n -
d a r l e e l c o n c i e r t o . " P u e s t o 
q u e es u s t e d a n d a l u z , t o c a -
l r é a l g o q u e l e r e c u e r d e s u 
t i e r r a . " U n a s o l e m n e l o c u -
r a . . . L l e n a d e r u b o r , e x c i -
t a d a , c o n l o s n e r v i o s e n 
t e n s i ó n , v i b r a n t e de s e n s i -
b i l i d a d , t o c ó esa m a r a v i l l o s a e v o c a c i ó n de S e v i l l a , e n l a 
q u e A l b é n i z se a p o d e r ó d e l a l m a d e l a c i u d a d e n c a n t a -
d a , p r e n d i é n d o l a e n e l r i t m o a i r o s o de u n a s s e g u i d i -
l l a s , y l u e g o G r a n a d a , d o n d e l a s c a d e n c i a s m u s u l m a -
n a s se a g a c h o n a n p a r a e x p r e s a r l a s c o m p l e j i d a d e s 
a p a s i o n a d a s d e l e s p í r i t u a n d a l u z . T o c ó b i e n . ¡ S i lo sa -
b r í a e l l a ! T o c ó p a r a é l s o l o , y l e p a r e c í a q u e a q u e l l a 
m ú s i c a d u l c e y p r o f u n d a , s u t i l y p e n e t r a n t e , e r a u n 
i d i o m a a p a r t e , i n i n t e l g i b l e p a r a l o s d e m á s , y q u e e n 
e s t e i d i o m a , e n q u i e b r o s d e s e v i l l a n a s , e n q u e j i d o s de 
s o l e a r e s , i b a e x p r e s á n d o l e s u a m o r , s u s ce los , s i n i n -
q u i e t u d e s , s i n r u b o r e s n i t i m i d e c e s , c o m o s i e n e s t e 
l e n g u a j e l a s a l m a s se c o n o c i e r a n d e m u c h o t i e m p o y 
t o d o f u e r a i n g e n u o , p u r o , s e n c i l l o y e s p o n t á n e o . 
V i v i ó m o m e n t o s d e i n e -
f a b l e e n c a n t o , d e g l o r i o s a 
f e l i c i d a d , y se e s t r e m e c i ó 
d e g o z o c u a n d o é l , e n t u -
s i a s t a y c o n m o v i d o , se 
a c e r c ó a d a r l e l a s g r a c i a s 
y a f e l i c i t a r l a . ¡ P a r e c í a 
a f e c t a d o ! ¿ Q u e r r í a D i o s 
q u e f u e r a p o r e l l a ? N o 
s u p o l o q u e c o n t e s t ó , p e r o 
s u s p a l a b r a s se l e h a b í a n 
q u e d a d o g r a b a d a s y e x -
p e r i m e n t a b a u n i n e x p l i -
c a b l e p l a c e r en r e p e t i r l a s 
e n a l t a v o z , q u e r i e n d o 
e v o c a r e l s o n i d o d e l a de 
é l . " M e h a h e c h o u s t e d 
o í r e n e l p i a n o l o m á s 
p u r o . d e l c a n t e ; h e e s c u -
c h a d o l a g u i t a r r a y l a v o z , 
y l a s d o s m e d a b a n l a 
e s e n c i a d e l e s p í r i t u de m i 
t i e r r a . " 
¡ L o m i s m o q u e e l l a ! 
¡ H a b í a e x i s t i d o l a u n i ó n 
e s p i r i t u a l q u e a ú n l a es-
t r e m e c í a , y se l a i m a g i -
n a b a t a n i n t i m a y t a n 
h o n d a q u e se r e b u r i z ó so-
b r e s a l t a d a a l p e n s a r q u e 
p u d i e r a h a b e r e n t e n d i d o 
c u a n t o l e h a b í a d i c h o e n 
a q u e l l e n g u a j e i n e f a b l e . 
D u r ó p o c o e l d i á l o g o . 
L a o t r a , c e l o s a c o m o e l l a 
l o h a b i a e s t a d o a n t e s . 
¡ Q u é a l e g r í a ! S e a c e r c ó a 
f e l i c i t a r l a t a m b i é n , y se 
l o l l e v ó p r i s i o n e r o e n lo s 
v u e l o s d e u n " f o x " . L o 
v i ó i t c o n s e g u r i d a d , c o n 
i n e x p l i c a b l e c o n f i a n z a ; l e 
p a r e c í a t a n s u y o . . . ¡ A d e -
m á s t p n í a p r i s a p o r a p u n -
t a r a h u r t a d i l l a s , a n t e s de 
q u e se l e o l v i d a r a , e l n o m -
b r e d é u n a c o m p o s i c i ó n 
m u s i c a l q u e é l h a b í a c i -
t a d o : " V á l g a m e D i o s de l o s C i e l o s " , d e M a r i a n i , e l 
c o m p o s i t o r q u e m á s p r o f u n d a m e n t e h a c o n o c i d o y h a 
fijado e l c a r á c t e r d e l c a n t o a n d a l u z . 
E s u n r e c u e r d o de m i n i ñ e z , l e h a b i a d i c h o ; lo 
t o c a b a m i m a d r e . E n e s a o b r a e s t á l o m á s p u r o de l 
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Así ha sido llamado el neumático 
Goodrich souple Corde Bailón* Su banda 
de rodamiento, cientiíicamente concebida 
ignora los patinazos y las desviaciones* 
Su adherencia a la carretera es siempre 
perfecta* Representa el mejor seguro de 
vida que pueda Ud* contratar. 
¿Porque no se asegura Ud. desde hot 
mismo, comprando Goodrich? 
M A D R I D — Casa Central — Sagasta 21 y 23 
B A R C E L O N A — Sucursal — Balmes 47 
S E V I L L A — Sucursal —Marques de Paradas 18 
L a c a s a F . F E R N A N D E Z 
A R E N A L , 16 y 18. C A L Z A D O D E L U J O 
R e c o m i e n d a s u n u e v a s e c c i ó n de c a l z a d o d e p r o p a 
g a n d a a p r e c i o s e c o n ó m i c o s , c o n s t r u i d o e n l a casa , 
d e s d e 45 p e s e t a s . C A S A E S P E C I A L E N M E D I D A S 
S i e m p r e ú l t i m o s m o d e l o s . 
C a f e s , C h o c o l a t e s : L o s m e j o r e s de l m u n d o . 
H u e l l a s , 22, f r e n t e a P r í n c i p e . N o t i e n e « u c c i r s a l e s . 
iniiiiiiíiiiiiunw 
l i m p i o d e l o s v i c i o s y d e l m a l g u s t o de l a f l a m e n -
q u e r i a . ¡ L o t o c a b a s u m a d r e ! . . . A q u e l l a m i s m a n o -
c h e l o p i d i ó a S e v i l l a . 
I V 
T r a b a j ó i l u s i o n a d a c o n u n a f á n , u n a c o n s t a n c i a y 
u n t e s ó n q u e l a h a c í a n s o n r e í r r e c o r d a n d o los e s t u -
d i o s l l e n o s d e a n g u s t i a s y n e r v i o s i d a d e s c o n q u e p r e -
p a r a b a l o s e x á m e n e s d e l C o n s e r v a t o r i o . 
E r a p r e c i s o , n o y a c o n o c e r l a o b r a , s i n o d o m i n a r -
l a h a s t a e l e x t r e m o d e que , l i b r e e l e s p í r i t u de t o d a 
p r e o c u p a c i ó n m a t e r i a l , a t e n d i e r a s ó l o a e x p r e s a r y 
a s e n t i r . Q u e r í a , n o s ó l o d e s e n t r a ñ a r e l s e n t i d o d e 
l a c o m p o s i c i ó n , s i n o a d i v i n a r e l q u e t u v i e r a p a r a é l , 
s a t u r a r l a d e p o e s í a d e r e c u e r d o s , d e n o s t a l g i a s , d e 
l a d u í i U r a t r i s t e d e l t i e m p o p a s a d o , d e a m o r t n a r e r j í a l 
s i f u e r a p o s i b l e . . . y de a m o r d e l o t r o s i D i o s q u . n i f a . . 
P e r o e l t r a b a j o l e o f r e c í a c o m p e n s a c i o n e s d e l i c i o -
sas . A l p e n e t r a r e n l a c o m p o s i c i ó n h e c h a d e r i t m o s , 
c a d e n c i a s y m e l o d í a s p o p u l a r e s se le i b a n d e s c u b r i e n -
d o a s p e c t o s d e l a l m a a n d a l u z a , v i b r a n t e , a p a s i o n a -
d a , m i s t e r i o s a , s u a v e m e n t e t r i s t e , b a j o u n a p u d o r o -
s a a l e g r í a e x t e r i o r , p r o n t a a l a a c c i ó n y a l d e s f a -
l l e c i m i e n t o v a r o n i l , c o n d e j o s de f e m e n i l e s d e l i c a d e -
zas , y l a p a r e c í a q u e a q u e l l a a l m a e r a l a d e é l , q u e , 
c o n m o v i d a , p a l p i t a n t e y e s t r e m e c i d a se l e e n v e g a b a . 
V 
Se h i z o r o g a r u n p o q u i t o m á s q u e l a o t r a v e z . N o 
p o r c o q u e t e r í a . G r a c i a s a D i o s n o e r a t a n c u r s i , s i n o 
p o r q u e a l a p r o x i m a r s e e l m o m e n t o t a n d e s e a d o l a 
i n v a d í a u n m i e d o i n f a n t i l . E l n o s o s p e c h a b a l a s o r -
p r e s a . ¿ Q u é s e n t i r í a ? . . . P e r o e s t a b a t a n s e g u r a d e 
s a t u r a r l o d e e m o c i ó n q u e a l g o l e d e c í a g r a t a m e n t e , 
m u y e n e l f o n d o , q u e n o p o d r í a r e s i s t i r . C o n m á s 
co r t e d a u q u e l a o t r a v e z , n o se a t r e v i ó a h a b l a r . e , 
y l e b r i n d ó e l c o n c i e r t o c o n u n a s o n r i s a . Se s e n t ó 
t e m b l a n d o a n t e e l p i a n o , p e r o s o n a r o n l a s p r i m e r a s 
n o t a s y t o d o se le d e s v a n e c i ó m e n o s é l . F u é s u m e r -
g i r s e e n u n e n s u e ñ o d u l c í s i m o , u n a e s c a p a d a a o t r o 
m u n d o , e n e l q u e s ó l o e x i s t í a n e l l o s d o s y A n d a l u -
c í a ; u n a A n d a l u c í a m a r a v i l l o s a , t o d a p o e s í a , q u e l o s 
i m p u l s a b a a l u n o h a c i a e l o t r o , q u e l o s a c a r i c i a b a 
c o n t o d a s l a s t r a n s p a r e n c i a s d e s u c i e l o , c o n l a m a n -
s a y p e n e t r a n t e du l sna ra d e s u s n o c h e s p u r í s i m a s , c o n 
e l m i s t e r i o de s u s s i l e n c i o s y l o s s u s p i r o s de a m o r 
d e s u s c o l o q u i o s y l o s a r o m a s de sus a z a h a r e s , y 
c o m o ú n i c o i d i o m a , e l d e s c u b i e r t o p o r e l l a , h e c h o d e 
q u e j a s d u l c e s y d e s g a r r a d o r a s , d e c a r i c i a s c o n v e r t i -
d a s e n m e l o d í a s , d e d e s p l a n t e s b r a v i o s , de p a s i ó n y 
d e l l a n t o . 
U n m o m e n t o q u e d ó c o m o v e n c i d a s o b r e e l t e c l a d o , 
m i e n t r a s a s u s e s p a l d a s e s t a l l a b a u n a t e m p e s t a d do 
a p l a u s o s . E s p e r ó q u e é l l l e g a r a ; l e p a r e c í a v e r l o 
i n c l i n a d o s o b r e s u h o m b r o y e s c u c h a r a q u e l l a v o z c á -
l i d a , t e m b l o r o s a de e m o c i ó n , a n h e l a n t e « I c o n m o v i d a . 
E s p e r ó u n s i g l o . . . ¿ R e s i s t í a ? R á p i d a m ^ W e se v o l v i ó 
e n e l a s i e n t o . . . ¡ A y . . . , n o ! ¡ N o h a b a i n s i s t i d o ! L o 
v i o p a ü d o , d e m u d a d o , v i b r a n t e , c e r c a j í l a b a c a ü c l 
o í d o de l a o t r a , q u e e s c u c h a b a e n c e n B i d a . t r é m u l a , 
c o n lo s o j o s b r i l l a n t e s de f e l i c i d a d d r g u l l o s a . . . 
E n t o d o h a b í a a c e r t a d o : e n el e f e c t o de l a s o r p r e -
sa , e n e l e s t r e m e c i m i e n t o de a q u e l l a , a l m a t a n o b e -
d i e n t e a e l l a , q u e s u p o h e n c h i r de ^ r e c u e r d o s y d e 
t e r n u r a s , t a n d ó c i l a l m a n d a t o d e su- e m o c i ó n y q u e , 
s i n e m b a r g o , se le e s c a p a b a . E n t o d o h a b í a a c e r t a d e 
m e n o s e n q u e a q u e l l a t e r n u r a q u e ttabía s a b i d o d^ 
p e r t a r n o s e r í a p a r a e l l a . . . » 
Y d e s d e l e j o s , f r a c a s a d a y t r ¿ t e . r e c o n o c i ó l a 
m á s a r d i e n t e , l a m á s p o é t i c a , l a m á s e n a l t a d a d e -
c l a r a c i ó n de a m o r , c o m o u n r o b a d o q u e r e c e n n e p if> 
q u e le q u i t a r o n P o r q u e e r a o b r a s u y a , .11 
t / u . i n s p i r a d o , y f r a s e s s u y a s e r a n t o d a s 
Jorgr le ¡ i ( 
( D i b u j o s d e A g u s t í n . ) 
p u n t o d e s e d a c o n f e c c i o n a d a s p a r a s e ñ o r a p o r p e s e t a s 3 , 9 0 e n 
M A C É N E S P U E R T A D E L S O L (15) 
EN TODOS LOS E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e s m e r a d a y g a r a n t i z a d a 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
D i r e c t o r a r t í s t i c o : M A R T I N G O N Z A L E Z 
T A L L E R E S : C a l l e d e la B o l a , 6 
O F I C I N A S : G u i l l e r m o R o l l a n d , 2 
T E L E F O N O : N ú m e r o 17554 
P E R S I A N A S 
S a l d o m i t a d p r e c i o . L l n o -
l e u m , 6 p t s . m 2 . Sa l inas . 
C a r r a n z a , 5. T . " 32370. 
G a r c í a M u s t i e l e s 
O r n a m e n t o s de Ig les ia . 
M i i v o r . 2 1 — T e l é f o n o 00734 
c o n u n c o r t e d e v e s t i d o p a r a s e ñ o r a , p o r p e s e t a s 6 e n 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L (15) 
B A L N E A R I O D E L E D E S M Á T " 
M U E B L E S 
P O R T A B L E S 
Catálogo completo de discos. 
OLI VER. Victoria, 4 
C A F E S C A P E L L A N E S 
N o es l o m i s m o t o m a r c a f ó q u e t o m a r u n b u e n c a f é . 
L o s m á s c o n c e n t r a d o s y a r o m á t i c o s s o n los C a f é s 
C a p e l l a n e s , a l p r e c i o de 8. 9. 10 y 11 p e s e t a s k i l o . 
C h o c o l a t e " R E I N A V I C T O R I A " 
e l m á s e x q u i s i t o d e los c h o c o l a t e s . Se e x p e n d e n los 
c a f é s y el c h o c o l a t e e n l a s S u c u r s a l e s d e V I E N A R E -
P O S T E R I A C A P E L L A N E S ( A l c a l á , 129; A l a r c ó n , 1 1 ; 
A r e n a l , 30; A t o c h a , 8 9 ; F u e n c a r r a l . .128; G é n o v a . 2 
y 25 ; G o y a , 2 9 ; M a r t í n H e r o s , 3 3 ; M a r q u é s U r q u i j o , 
19:> P r e c i a d o s . 19; S a n B e r n a r d o . 88, y T o l e d o . 66) 
" C O R T I N A S O R I E N T A L E S 
F a b r i c a m o s c a l i d a d e s d e s d e 6 p t a s . m 2 P e r s i a n a s m i -
t a d - p r e c i o . R o b e r t o M a r C d e . X i q u e n a . 6. T . " 19115. 
S a l a m a n o n 
M a K ' n i f i c a I n s t a l a c i ó n b a l n e a r i a 
T e m p o r a d a o f l e i a l , 1.° J u n i o a 30 s e p t i e m b r e . E l me-
j o r b a l n e a r i o d e E s p a ñ a p a r a e l r e u m a t i s m o , gota* 
c i á t i c a , a r t r i t i s , s í f i l i s , l u x a c i o n e s , f r a c t u r a s , c a t a r r o s 
n a s a l e s , f a r í n g e o s y b r o n q u i a l e s . E n f e r m e d a d e s c r ó n i -
c a s d e l a p i e l . A u t o b u s e s a t o d o s los t r e n e s . E s t a c i ó n 
d e S a l a m a n c a 
R e i n a d e l a s d e m e s a p o r l o d i g e s t i v a , h i g i é n i c a y 
a g r a d a b l e . E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e I n f e c c i o n e s g a s t r o i n t e s -
t i n a l e s ( t i f o i d e a s ) . . 
¿ m i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m ' s 
B l e n o r r a g i a s | 
I N Y E C C I O N C U B A S | 
3,50 frasco | 
Venta e n farmacias s 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 5 
^ l í i i H u i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m ^ 
SADRAS 
M O N T E R A 1 5 y 1 7 
F Ü E N C A P R A L 2 6 
E N T R E S U E L O S 
V A R I A S 
G O I I u n c o r t e d e v e s t i d l o p a r a s e ñ o r a p o r p e s e t a s 6 , 7 5 e n 
C E N E S P U E R T A D E L S O L ( 1 5 ) 
MADRID.—Año XIX.—Nóm. 6.227 
saiiiiíHiiiiii IÍ'ÜI " i i nmíM'niiiri ti n i UJIÍITIII i:i:m:m.i i.m nui l i.m HIJÍIIIH inn i ni n 111111 ni ir i 
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Estos añónelos se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las C^latravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta 'a Atocha, quiosco 
do la Glorieta de San Ber-




COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
POR renovar todas las exis-
tencias para la nueva tem-
porada, liquido 30.000 duros 
en muebles de lujo y econó-
micos hasta 31 agosto con 
SO % rebaja verdad. Lücha-
na, 33. Lópes^ 
ALMONEDA urgente. Co-
medor, salón, piano, arcón, 
bargueño, cuadros, crucifijo, 
candelabro, mesa consejo, 
aparador, vitrina médico, 
cama turca. Principe, 25. 
CASA l̂ osmozos. Grandiosa 
liquidación por reformas y 
sólo por 30 días ¡ ¡ 800.000 pe-
setas en muebles de todas 
clases a mitad* de su pre-
cio !! Santa Enbracla, 65. 
ALMONEDA, despacho, au-
toplano, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillos, bargue-
ños, mu<hor! objetos. Ma-
drazos, 16. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2̂  
CAMAS turcas desde 27,50. 
Casa do las Camas. Torri-
Jos, 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas, 
Torrljos, 2. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
MAGNIFICOS pisos todo 
lujo, 3 baños, 2 ascensores, 
garage, jardín, teléfono. Es-
palter. 2. 
ALQUILO magnífico despa-
cho, oficinas económico. Fer-
nando VI, 17, primero de-
recha. Prescindir portería. 
E X T E R I O R E S 60 pesetas. 
Paseo Marqués Zafra, 14. 
Próximo "Metro" Becerra. 
VERANEO higiénico. JT-
quilo casas amuebladas, 
económicas, 40 kilómetros 
Madrid. Calle Imperial, 6. 
O-- .3, un-. 
NAVAS Marqués. Alquilo 
piso amueblado, hotel, gran 
jardín. Razón: Matute, Las 
Navas. 
ALQUILASE cuarto exte-
rior, tres balcones, ascensor, 
150 pesetas. Paseo María 
Cristina, 4. 
HERMOSO piso lujo, nuevo 
habitaciones, 215 pesetas. 
Santa Engracia, 125. 
CUARTO precioso, confor-
table, 35 duros. Velázquez, 
65. 
CUARTOS a 80, 125, 140, 165 
pesetas, casa moderna, as-
censor, gas, cocinas, tran-
vía, metro. Santa Engracia, 
100. 
GRANDIOSO piso casa pa-
lacio, propio oficinas o in-
dustria, próximo Callao, al-
quilo. Informes. San Ber-
nardo, 122. 
A L Q U I L O cuartos, casa 
nueva, ascensor, baño, gas. 
Villanueva, 38. 
REFORMADOS , soleados , 
ascensor, cinco, seis habita-
ciones, 12 a 20 duros. Ca-
narias, 29 (Glorieta Delicias) 
CUARTOS baratos, hermo-
sas vistas, ascensor, baño, 
calefacción. General Arran-
do, 24, esquina Zurbano. 
¡NOVIOS! Bonito principal, 
baño, gas, mirador, 40 du-
ros. Ramón Cruz, 6. 
SEMISOTANOS exteriores, 
propios industria, taller, se-
senta, setenta y cinco pese-
tas. Velázquez, 107. 
DOCE duros seis habitacio-
nes. Desde 20 duros exterio-
res, todos adelantos. Rair^n 
Cruz. 69; tranvía 51. 
SAN Rafael, alquilo hotel, 
comodidades. Razón: San 
Leonardo. 8. Ripol. 
I CATORCE, veinte luros. os-
paclosos, sol, gas. coks. 
Cartagena, 9. Metro "̂ ec©-
rra. 
FISO hermosas habitaciones 
baño, ascensores, teléfonos, 
etcétera, frente "Metro" y 
mercado, desde 28 duros. 
Avenida Reina Victoria. 10. 
ALQUILO interiores. Mar-
de los Heros, 41; de 2 a 4. 
CUARTO espléndidas vistas, 
ascensor, baño, junto esta-
ción. "Metro", 36 duros. Fran 
eos Rodríguez, 10. 
MUDANZAS , transportes , 
piano, embalajes a jornal, 
guardamuebles gratuito. Ex-
prés. Arenal. 9. 
ZABAUZ (Guipúzcoa). Al-
quilo urgente 3.000 pesetas, 
chalet aobre playa, nueve 
camas, agua corriente, baño, 
lavadero. Informes: Juana 
Eguibar. 
ALQUILASE exteriores, ba-
fio, 24, 25 duros; Interiores, 
15. 13. Calle Fuerete Berro. 
37. provisional. 
INTERIOR bueno, económl-
co. céntrico, abundante luz, 
buena entrada, barato. Cam-
pomanes, 3-
HEHMOSISIMOS cuartos, 
casa nueva, gran lujo, con 
todos los adelantos moder-
nos. Castellana, 51. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
COMADRONAS 
TBOFESOUA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s Is t e ncias embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tín. 50. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS oro. plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. y Hor-
taleza. 3, esquina Gran Vía. 
i i i n n i MII i n n n i i i ' m t n i 
stílO 
l a p a l 
¡ i i i i n r i í i n n i m i i n r M r i i i i 
I l l l l l l 1 l l l l l t n i l l l ! ! ¡ ; | | l i i l l l l i ¡ l > : 
p a l a b r a s , ( ^ 6 0 p e s e t a s | 
E L 
PIEZAS PARA AUTOMOVILES 
Accesorios y herramientas. 
Los mejores precios. 
C A S A R O D R I G U E Z P O R T E L A 
Génova. 9 Madrid 
PISOS económicos, baño, as-
censor. Conde Duque, 34. 
GRATIS un mes cuartos, 
calefacción central, baño. 32 





dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
HERRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrilefia; 
Infantas, 42. 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, bodas, veraneo, tu-
rismo. Garage Hermosilla, 
42. 
ESCUELA chofers L a His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica Hispano, Citroen, 
Ford. Chevrolet. Renault, 
otras marcas. Talleres San-
ta Engracia, 4. 
NEUMATICOS frescos ga-
rantizados todas marcas. 
Accesorios automóviles. Pa-
ra comprar barato. Casa 
Campos. Bárbara de Bra-
í^anza, 20. KuouroaJes Mur-
cia y Alicante. 
LONE. üAarqués Riscal, 6. 
Jaulas estímelas económicas, 
automóviles , lujo. Abonos, 
medios aboaos. viajes bodas. 
Telófono 30a28. 
F I A T 501, neumáticos "Con-
fort", f r e n o s anteriores, 
buen estado. Ferraz, 2, 
ANTES de comprar automó-
vil ocasión, visitad Agencia 
Auto Citroen, Caños, 2, y 
Serrano, 16. que dispone de 
gran surtido todas marcas, 
especialmente CStroen y pre-
cios ventajosísimos. 
j ¡NEUMATICOS!; Goodrich 
Firestone, Goodyear. Miche-
lín. Miller, Seigberling, Ro-
yal, Dunlop. India. ¡ ¡ Para 
comprar barato !! Casa Ar-
did. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
nlla y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 3. entresuelo. 
COMPRO toda clase de mue-
bles, artículos, pago bien. 
Avemaria, 13. 
COMPRO, baratísimo, ins-
talación completa radio de 
lámparas. Apartado 216. Bil-
bao. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 




ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
. A!£KZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-




BACHILLERATO, repaso , 
asignaturas, años completos, 
comercio, mecanografía, ta-
quigrafía. Alvarez Castro. 
16. 
P L I S A D O S Y V A I N I C A S 
en el acto. Varios escaparates de exposición. Grandes 
fábricas: Santa Isabel, 30, tienda; paseo Recoletos, 10, 
tienda: Río, 11 (Leganitos). tienda, y Hortaleza, 46. 
1.500 taxis con patente. Telé-
fono 35531. 
CONDUCCIONES interiores. 
Chrysler, B u i c k , Paige, 
Nash, Citroea, Whlppet 
otros. Precios baratísimos. 
Facilidades pago. Agencia 
E 'ais. Madrazo. 7. 
PIEZAS de recambio Ma-
this. Chandler, Cleveland, 
Hupmoblle, Garage Sancho. 
Martínez Campos. 9. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
le? lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9-
GARAGE jaula una y tres 
plazas. Hermosilla, 83. 
BICICLETAS 
PULPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografíá (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 









fía, mecanografía, francés. 
inglés. Atocha. 41. 
ADUANAS exclusivamenie. 
Academia Cela. Proi esorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor, 4. Madrid^ 
D E L Río. Magdalena, 6. Pre-
paración Correos, Telégra-
fos. Pidan detalles, nuevo 
triunfo última convocatoria. 
POLICIA, estfiŜ enes octü-
breJ Prepardíy /m verdad, 
profesor particular, técnico. 
Fomento, 16 (noches). 
P R E PABACION completa 
para oficinas y "ancos. An-
drés Mellado, 9. 
b r a m á s , , 040. p e s e t a s | 
P i l l i i p í í IT! IIIITIíHírMIlíllIÍIIIIIII i 
TIOKKKN'OS Solares Mun-
dial S. L . MOilterÁvlS. Teló-
fono 18132. •• 
REFORMA letra, cálculo, 
partida doble, Taqutmeca-
nografía. También por co-
rrespondencia. Mayor. <i4. 
Clases Blanco. 
CORREOS y Telégrafos, 200 
plazas Internado. At-íadsmla 
Górriz. Barquillo. 4L 
BACHILLERATOS, cursos 
verano. Exámenes conjun-
to, septiembre . Academia 
Gimeno. Arenal. 8. I 
LECCIONES_pootales taquí-
grafía racionalmente siste-
matizadas. García Bote,, ta-
quígrafo del Congreso. 
ESPECIFICOS 
GRÍPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 




tes. Pidan lisia ¡rra tIB. Cal-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de ancas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Margall. 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
F I N C A S compra venta. 
Mundial S. L . Mont:ra, 15. 
Teléfono 12432. 
VENDESE hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño. 7.000 pies, hermoso 
jardín. 19.000 ptas. Eduar-
do Requena. 12, Puente Va-
llecas. 
SUBASTA voluntaria hoteli-
to Madrid Moderno. Facili-
dades pago. Pliego condicio-
nes. Notaría Martín Cruz. 
San Agustín, 3. 
VENDO casa moderna Va-
llehermoso, 110.000 pesetas, 
renta 16 %. Alcalá, 163. Se-
ñor Molina. 
C A S A Chamberí, nueva, 
35.800 pesetas alquiler, ta-
sada por Catastro, 67.000 
duros; vendo 62.00(V urge. 
J . Earallat. Colón, í, cinco 
a siete. 
VENDO preciosa quinta ro-
deada de pinos, calle urba-
nizada primer orden, zona 
más alta y sana Madrid, 
64.000 pies; dos chalets to-
do "confort" y otras edifi-
caciones, servicio; jandines 
frondoso arbolado, huerta; 
agua. Canal presión, electri-
cidad y gas; etc., doy op-
ción a plazos, reducido in-
terés. Dirigirse a E . 1L O. 
Apartado 40. Madrid. 
COMPRO solares en Madrid 
y sus alrededores y doy di-
nero sobre solares en hipov-
teca. No admito corredores 
ni intermediarios y ruego a 
los interesados que quieran 
vender o hipotecar vengan 
los mismos personalmente. 
Administración: Velarde. '¿2. 
VENDO casa céntrica, pró-
xima calle Mayor, renta 
8.000 pesetas, puede adqui-
rirse en 40.000. quedándose 
hipoteca. Razón: Calle Se-
ñores de Luzón. 5. principal. 
FINCAS, compra-venta, mi-
das propiedades, créditos 
hipotecarios, etc. L a Inmo-
biliaria. 6-8. Mayor. 8. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173. teléfo-
no 55383. Madrid, 
TERHENOS término Vicál-
varo y Canlllejas. Mundial 
S. L.. Montera, 15. Teléfono 
18432. 
VENDO terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa, al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, 7 
(Compra-ven ta). 
VENDO hotelito Návalperal 
Pinares. 15.000 pesetas, con-
f o r tablemente amueblado, 
ocho habitaciones, jardín. 
Facilidades pago. Barco, 
23; cinco-siete. 
OCASION. Plazos solares, 
80.000 pies parcelados, barrio 
Entrevias, 0,45 pie, 10.500 
pies. Colonia Peñagrande, 






E X T E R I O R E S . Pensión eco-
nómica: Nlcasio Gallego. 16. 
CEDEN dos habitaciones 
vacías a señora o matrimo-




micas, con, sin. Pez. 7, 
"principal. 
UBROS 
LRBROS antiguos y moder-
nos. Inmenso surtido. Moli-
na, Travesía Arenal, 1. 
SIGÜENZA. FátíTica hila-
dos, molino harinero, saltos 
agua, unos 20 HP. Chopera, 
terrenos, casas calle San 
Roque, junto Alameda. Vén-
dense juntos, separados, bue 
ñas condiciones, rentando. 
"Híspanla". Alcalá, 16 (Ban-
co Bilbao). 
TODOS propietarios. Solares 
viviendas campestres, hote-
les económicos en Peñagran-
de, Montecarmelo, arriendo 
o vendp contado y largos 
plazos. Hay lotes mayores 
de 50.000 pies desde cinco 
céntimos- pie. Gómez. Fuen-
carral, 5TV Curtidos. 
COMPRO monte o tinca la-
bor hasta cien kilómetros 
Madrid. Goya. 115. Rlvas. 
MAQUINAS 
M.̂  QUINAS para '.'«ser ' i : 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Tall|2r de reparaciones. Casa 
Sagárray. Velardo. 6. 
MAQUINAS escribir todas 
marcáis tomadas a cambio 
por la; Super-Joya "Regina", 
baratíiiimas. Montera, 29, 
entrestielos. 
MODISTAS 
CASA Acjelalda. Alta costu-
ra, desde 20 ptas. Calle Re-
coletos, 7, entresuelo izqda. 
MARISA, San AgusUn. iT 
Teléfono 18941 Presenra es-
cogida colección de modelos 
seleccionadlos do las mejores 
firmas de París Recibe en-
cargos par*, provincias. 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10(561. 
frente a Pontejos. Madrid. 
VENTA y compra de fincas 
rústicas y -bañas, solares 
con previa, hoteles. Corral. 
Montera. 15. 
FINCAS rústicas en toda 
España, permuto por casas 
en Madrid. J . M. Brito. Al-
calá. 96. 
FOTOGRAFOS 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,5(>a 12 pesetas. Cruvi. 
3. Madrid. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El ..m-
parcial". Duque de Alba. 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora 
das. madera, hierro. 
ALCOBAS, comedores, des-
pa hos, precios baratísimos 
San Bernardo, 2, almacenes 
"Ro'". 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. JTodo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
PENSION Domingo, "cou-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50. 
Plaza Santo Domingo, 18, 
segundo izqalerda. 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estábiles. Montera, 
10 tercero. 
ESPLENDIDAS habitacio-
nes, con. sin. baño, econó-
micas. Fernando'VI. 17. pri-
mero derecha. Prescindir 
portería. 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38 
Magníflcas habitaciones to-
do "confort". « 
PENSION compltita. 6 pe-
setas. Fuencarral, 56, segun-
do. Rodrigo.. 
P E N S ION Norteamérica, 
habitaciones, con o sin. to-
do "confort". Larra, 9. 
P R E C IOSAS habitaciones 
matrimonio, dos amigos, in-
dividuales, todo "confort", 
con. Glorieta San Bernardo, 
2, quinto izquierda. 
CEDO gabinete alcoba con 
o sin. sin lujo, mucha lim-
pieza, casa formal. Plaza 
Santa Ana. 4, segundo. Ro-
dríguez. 
MUEBLES de todas clases 
los encontrarán a precios 
muy económicos en San Ber-
nardo, 2, almacenes "Roli" 
B1LIEFLES nuevos y de oca-
sión, San Bernardo, 2. al-
macenes "Roli". 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
.técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
GEMELOS prismáticos, ga-
fas, barómetros, •erraómo 
tros, lupas. Impertinentes 
Carretas. 3 García. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel. pesetas 1,50. Corte pelo. 
75 céntimos; tintes, 15 pe-
setas, visiten el salón eco-
nómico. Peluquería Milo . 
Corredera Baja. 9. princioál 
UNICA y perfecta ondula-
ción permanente. Rosa de 
Oro. Desengaño. 12. 
ON DU LACION permanente 
25 pesetas; Marcel, 1. Corte 




ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 9.052. 
URGENTE preciso 5 a I0T0OO 
pesetas interés elevado, ga-
rantía segunda hipoteca. 
finca Guipúzcoa y valores 
Estado. Apartado 216. Bil-
bao. 
P R E STAMOS hipotecarios 
Madrid, provincias, casa 
oficial. Ancha, 66. entresue-
lo, Sr. Fernández. 
¿EL MEJOR SITIO EN MADRID? 
P.0 Recoletos, 14. H. Princesa 
Espléndidas habitaciones para verano, aguas corrientes, 
excelente cocina. Precios económicos. 
PlíN^ION Euscalduna. Are-
nal, ty Puerta del Sol. Ha-
bitacicunes con. sin. 
HERMOSO gabinete econó-
mico, buena familia, caballe-
ro. Venaras. 4. segundo de-
recha. 
PENSION. Montera, 18, se-
gundo, sola, sacerdotes, se-
glares, deade 6 pesetas. 
LA CentaaL Pensión hlglé-
nlca, serla. «Carretas, 12. De 
6 a 7 1/2. 
PENSION Scinorabie. Precio 
módico. Bafto. ascensor. Pre-
ciados. 37, segundo centro. 
H U E S P E .DES, excelente 
trato, cinco pesetas. Gabine-
tes exterioreii. Mayor, 40, 
tercero. 
FAMILIA horaorable, sitio 
céntrico, todo "Comfort", ba-
ño, amplias habitaciones, 
mobiliario nuevo, excelente 
comida vasca, precios eco-
nómicos, admite .huéspedes. 
Informarán: Liberttid, 2. 
Fontanería. 
DISPONGO de grandes ca-
pitales para primeras y se-
gundas hipotecas y coloco 
capitales desde 600 pesetas 
en operaciones comerciales 
e hipotecarias. Trato direc-
to. Administración. Velar-
de. 22. 
DESEARIA tomar 50.000 
pesetas para ampliar nego-
cio, 30 años compra-venta, 
representaciones . comisio-
nes. Interés local, mitad be-
neficios y participación ad-
ministración. Apartado. 216. 
Bilbao. 
RADIOTELEFONIA 
F O N O GRAFOS, aparatos 
radio-eléctricos, amplificado-
res gramofónicos, arreglos 
garantizados. Desengaño, 14 
Teléfono 17410. 
SASTRERIAS 
TRAJES frescos, 25 pesetas, 




CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Preciados, ;!3. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
L I C E N CIADOS Ejército 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera. 20. 
MECANOGRAFOS, Instltu-
trlces. profesores, contables 
secretarlos, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones. 
Preciados. 33. Contratación 
servicios. 




amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados. 33. Con-
'-atación servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército . Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
CHOFER conociendo mecá-
nica Citroen, se necesita 
para veraneo. Escribid in-
dicando condiciones, fecha 
carnet y pretensiones, según 
interno o externo a Sarttia-
go Prensa. Carmen, 18. 
CABALLEROS que puedan 
acreditar competencia co-
mo a^éntes vendedores de 
aspiradores de polvo, ence-
radoras, radio, lavadoras y 
material eléctrico casero se 
desean; hombres capaces de 
ganar por su propio esfuer-
zo, de 500 a 1.000 pesetas 
mensuales. Presentarse de 
11 a 12 hasta el día 15 con 
certificados y referencias. 
A. E . G. Sección Santo. Pa-
seo Recoletos, 17, 
F A L T A cocinera joven, sin 
pretensiones, buenos infor-
mes. Mayor. 28. primero. 
SERVIDUMBRE informada 
Centro Femenino. Madrid, 
orovincias. Conde Duque. 
B2. Teléfono 36440. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera". Madrid-París 
Sección de menaje; sótano. 
Demandas 
CHOFER mecánico, pudien-
do alternar oficina, serio, 
educado. Inmejorables refe-
rencias, casa formal, cual-
quier punto España. Apar-
tado 41. Granada. 
FACILITAMOS servidumbre 
y dependencia garantizada. 
Madrid, provincias. Cruz, 30. 
Teléfono 11.716. 
O F R E C E S E cocinera! sin 
pretensiones, para San Se-
bastián. Preciados. 33, pri-
mero. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASO lechería, buena 
venta, 1.500 pesetas. Zuri-
ta, 50. 
TRASPASO mercería gran-
de, bonita, muy céntrica. 
Informará; Sr. Fabián. Fo-
mento, 27. principal. 
TRASPASO portal de bisu-
tería, buena instalación. Pla-
za del Angel, 16. 
TRASPASO café cerveza, 
magnífica instalación. Cruz. 
31. esquina a Gato. 
TRASPASO establecimiento 
bien decorado, céntrico. Des-
engaño, 10 (Ortopédico). 
ACREDITADA pensión tras-
pásase Pl y Margall, 1 
( G r a n Via), Inforrrtarán 
Montera, 53, segundo. 
TRASPASARIA plazos tien-
da, vivienda, calle Conde 
Romanones, Dueño. Cava 
Baja, 30, principal. 
VARIOS 
JORDANÁ. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Pres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
SOMMIER acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. 
Comprueben e t i q u e t a y 
marca. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ELEVACIONES de agua, 
resuelvo cualquier profun-
didad, elevación y distancia. 
Talleres: O. E . M. Carmen, 
41. 
H I S P ANOAMERICANOS. 
Escudos, genealogías, herál-
dica, pinta y proporciona. 
Yepes. Cisne, 5. 
ORGANERO , constructor . 
reparador y afinador eco-
nómico. Pareja Serrada, 11. 
Guadalajara. 
SANATORIO ie Hoyo de 
Manzanares. Próxlm* aper-
tura. Doctor Angel Villegas. 
Ventura Rodríguez, S. Ma-
drid. Acábase de abrir un 
bote-restaurant junto al sa-
natorio . Masníflcas habita-
ciones, baño. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 8. Teléfono 19903. 
T AMPON ES para máquinas 
escribir, abonos, rparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za. 64. Teléfono 12431. 
S1MPATIK, lo pega todo. 
Tubito. 0.15. Fábrica: Arde-
mans. 16. Madrid. 
ALBA S I L E R I A , similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías 
facilidades. Apartado 12.207 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor S-iribachs. Montera, 
5L 
TESTAMENTARIAS, decla-
raciones, herederos, veinte 
años práctica. Civanto. Pla-
za Príncipe Alfonso, 10. 
T A L L E R especlalizaílo en 
reparaciones máquinas es 
criblr todas marcas. «.Taran 
tizamos el trabajo, rftpido v 
económico. Abonos monsua 
les reducidos a grandes Em 
presas. Gastonorge. Sevilla. 
16. Madrid. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo. 7. teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869, Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
E X fabricante: doy fórmu-
las y enseño prácticamente, 
bajo mi dirección. Cristal, 
sosa, lejía, superiorísima, 17 
céntimos litro. Jabón polvo, 
para ropos, nueva calidad, 
superior, coste 300 kilos, 
112,55 pesetas. Respondo ca-
lidades, tratos únicamente 
personas serias. Escribir: 
sello contestación. M. Muñoz 
Navarclés. Barcelona. 
PIANOS alquiler, 8 pesetas, 
plazos. 10. San Bernardo. 1. 
CALDO Kub. tres tazas, 15 





nos. Ocasión, baratísimos. 
Arraoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
MANTONES de Manila , 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, Ll. 
Molduras, grabados, olso-
grafías. 
BAULES maletas, necr- res 
de todas clases, precios de 
liquidación. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
MALETAS piel, 30 pesetas, 
baúles fibra, 60 pesetas; ca-
bás, 10 pesetas; neceseres, 
50. todo artículo de viaje ba-
ratísimo. Hortaleza, 3, es-
quina Gran Vía. 
R E L O J pulsera oro señora, 
25 pesetas de caballero, 50 
pesetas, de plaquet, 12 pese-
tas; todas clases de relojes 
primeras marcas, mitad pre-
cio. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral. 45. 
LONGINES Omega, Cima, 
oro, plaquet. níquel. 30 pe-
setas, otras marcas baratí-
simos despertadores fanta-
sía desde 4 pesetas, todos 
gkrantizados. Hortaleza, 3. 
esquina Gran Vía. 
ALHAJAS modernas, infini-
dad de modelos por su va-
lor verdad, sin hechuras. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
PENDIENTES, s o r t i j a s 
pulseras, verdaderas ocasio-
nes, muchos y preciosos mo-
delos baratísimos. Hortale-
za, 3, esquina Gran Vía. 
EXTRAORDINARIOS man-
tones Manila legítimos. 100 
modelos a elegir desde 190 
pesetas. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45, y Hortaleza. 
3, esquina Gran Vía. 
VENDE tres armarlos rope-
ros, isabelinos, todo cedro y 
caoba, dos puertas cada 
uno, propios para acade-
mia, oficina o colegios en 
35.000 pesetas. Informarán: 
Jardines, 12. L a Mallorquína 
VENDE reloj estilo imperio. 
Luchana. 3. tercero. 
CUADROS antiguos, mode 
nos. objetos de arte. Gal 
rías Ferreres. Echegaray. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverdó, 22. 
L I N O L E U M. Persianas, 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32370. 
DEPOSITO Linoleum, per-
sianas, pidan precios Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones. 11. Teléfono 18557. 
i ' «5 
BOLSILLOS preciosos, oa-
ratlsimos. medias, sombri • 
lias, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
AVICOLA Española. S. L, 
Teléfono 50509. Núñez de 
Balboa, 8. Huevos frescos 
elegidos, buen tamaño, 18,50, 








PERSIANAS mitad precio, 
desestero, limpieza, muy eco-
nómico. Sirvent. Luna, 25. 
Teléfono 11373. 
L E interesa visitar la casa 
de los pañuelos. Grandes 
novedades. Calle Galileo, 9. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial. Cadenas o Madrid. 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella". 
"Cafeto", "Guills" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella". "Cafeto" o 
"GuilN". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá". 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores. 9. Teléfono 
14459. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza 
08. Teléfono 14224. 
AUTOPIANOS, rollos, fm-
nos. gramófonos, discos, úl-
timas novedades. Ollver . 
Victoria. 4. 
PERSIANAS, enorme Jltnu-
dación. limpieza, alfombre!?, 
baratísimo. Santa Engra-
cia, 61 (entre Chambpr'.-
Iglesla). 
CANAS. Agua Argentina, 
¡qué bueníslma es! Cnsa 
Pulg. Preciados, 50. 
ACUMULADORES, magne-
tos, dínamos, escobillas. Le-
ganitos, 13. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valvorde, 1. Fábric.i 
esquina Desengaño. 
COLONIAS. 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo. 9. 
OBJETOS para regalos. Pla-
tería, orfebrería, artículos 
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricación propls. 
Casa Aryma. Carmen, 28, 
Madrid. 
POLLITAS raza Leghorn 
Rhode, castellana, negra, 
desde uno a doce meses, ba-
ratísimos. Malasaña, 18. Le-
chería. 
Pueden poner término radical a sus padejilmientos 
con la aplicación de los renombrados aparatos C. A. 
B O E R . Adoptados por millares de enfermos, realizan 
cada día prodigios, procurando a los HERNIADOS la 
seguridad, la salud y, según opiniones médicas y las 
de los mismos HERNIADOS, la curación definitiva, 
como lo prueban las sigTJientes cartas de las muchas 
que diariamente se reciben enalteciendo los efectos be-
néficos y curativos del método C. A. B O E R : 
LOGROÑO. 10 de mayo 1929. Sr. D. C. A. BOJ K. 
BARCELONA. Mi distinguido amigo: Gustoso le diri-
jo la presente para testimoniar que en muchos casos 
de hernias he podido comprobar que los Aparatos 
C. A. B O E R son una segurísima protección contra la 
estrangulación y que. por otra parte, aplicados según 
su Método, los considero como elementos muy eficaces 
de un tratamiento racional para llegar a la curación 
de las mismas. Considerando como un deber reco-
mendar los Aparatos C. A. B O E R , le autorizo a pu-
blicar mi carta reiterándome afmo. s. s. y amigo. Anas-
tasio Mateo, médico, Muro del Carmen. 8, en LO-
GROÑO. 
CORDOBA, 18 de febrero 1929. Sr. D. C. A. BOER, 
B A R C E L O N A . Muy Sr. mío: Muy gustoso le autorizo 
para publicar que me hallo curado de la hernia escro-
tal, por lo cual doy gracias a Dios, ya que me ha 
librado de esta peligrosa enfermedad, por medio de 
los Aparatos y Método C. A. B O E R . Que Dios le con-
serve la vida muchos años para bien de los herniadós, 
es lo que le desea este su afmo. amigo y capellán. 
Bienvenido Moran, Palado E.pi^opal'te^O^I^^A"i:)0;. HERNIADO: ^fidado^* mal cuidado, amar-
ga usted su vida y la expone a todo momento. Acuda 
usted al Método C. A. B O E R y volverá a ser un hom-
bre sano. Recibe el eminente-ortopédica., eaí , . , „ 
VI k Í ) R ! D , lunes I y martes 2 julio. H O T E L I N G L E S . 
SANTANDER, miércoles 3 julio, Hote! Earopa. 
VITORIA, jueves 4 julio. Hotel Frontón. 
LOGROÑO, viernes 5 julio, Gran Hotel. 
PAMPLONA, sábado 6 julio. Hotel Quintana. 
SAN SEBASTIAN, domingo 7 julio. Hotel Europa. 
GüERNICA. lunes 8 julio. Hotel Comercio. 
BILBAO, martes 0 julio Hete! Inclaterra. 
ZARAGOZA, miércoles 10 julio, Hotel Europa. 
CADIZ, jueves 11 julio, Hotel Roma. 
J E R E Z , viernes 12 julio. Hotel Los Cisnes. 
S E V I L L A , sábado 13 y domingo 14, Hotel París. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
VALLAJDOLID, jueves 1.° julio, Hotel Inglaterra. 
P A L E N C I A , viernes 2, Central Hotel Continental. 
L E O N , miércoles 3 julio, Hotel París. 
OVIEDO, jueves 4 julio. Hotel Inglés. 
A V I L E S , viernes 5 julio, Hotel Serrana. 
GIJON, sábado 6 julio. Hotel Malet. 
CANGAS ONIS, domingo 7 julio. Fonda García. 
ENFIESTO, lunes 8 julio. Hotel Gran Vía. 
POLA S I E R O , martes 9, Fonda Nueva Gutiérrez. 
L L A N E S , miércoles 10 julio. Hotel Victoria. 
T O R R E L A VEGA, jueves 11 julio. Hotel Comercio. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
T A L A V E R A R E I N A , lunes 1.° julio, Hotel Comercio. 
PLASENC1A, martes 2 julio. Fonda Comercio. 
HERVAS, miércoles 3 julio. Hotel Vlvina. 
DEJAR, jueves 4 julio. Fonda España. 
CIUDAD RODRIGO, 5 julio. Hotel Salmantino. 
SALAMANCA, sábado 6 julio, Hotel Comercio. 
PEÑARANDA BRACAMONTE, e! 7, Hotel Sevilla, 
ZAMORA, lunes 8 julio. Hotel Suizo. 
ASTORGA. martes 9 julio. Hotel Moderno. 
PONFERRADA, miércoles 10 julio, Hotel Comercio. 
B E N A V E N T E , fuevea 11 julio. Hotel Mercantil. 
L A BANEZA, viernes 12, Hotel Reina Victoria, 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
J A D R A Q U E , lunes 1." julio. Hospedería Montero. 
GUADALAJARA, martes 2 julio, Palace Hotel. 
PASTRANA, 3 julio. Fonda Castro Corral. 
TARANCON, jueves 4 julio. Fonda Castellana, 
H U E T E . viprnes 5 julio, Fondu Tomás Leis. 
CUENCA, sábado 6 julio, Hotel Moya. 
VILLA CAN AS, domingo 7 julio. Hotel Progreso. 
OCAÑA, lunes 8 julio. Hotel Universal. 
TOLEDO, martes 9 julio. Hotei Imnerlal. 
T O R R U O S , miércoles 10, Fonda Manuel Díaz. 
C. A. BOER. Ortopedia. Pelayo, 60. BARCELONA. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
OPERACIONES Y CONTABILIDAD BANCARIAS 
T E R C E R A E D I C I O N 
Por A. Fuentes y E . Gutiérrez (subjefes del Banco Hispano Americano). 6.000 volú-
menes vendidos en España y América demuestran el éxito de nuestro libro, 400, pá-
ginas de nutrida lectura, con multitud de ejemplos, modelos de impresos y libros. 
Edición mejorada y puesto al día. Pesetas, 12 en tela y 10 en rústica. 
Para envío certiñeado a provincias y extranjero,, 50 céntimos más. 
Pedidos: A L F R E D O F U E N T E S , Banco Hispano Americano, de Madrid.—Librería 
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M a d r i d - A n o X I X . - N ú m . 6 . 2 2 7 
en el Trinity College 
ino, Mr. 
ir que teni 
gtado el profesor de cas-
ick, a tomar el 
ir a las ocho en 
allege, y rio pude 
radecido tan dell-
''Se me presentaba 
^^^MH^^HR^er por mí mismo la vida 
.. <íoi mayor-'college de la Universidad de 
©Cambridge. 
La tarde estaba expléndida, como en 
un día sereno de Castilla. Atravesé el 
exuberante parque por un camino cen-
tral, sombreado por gigantescos árbo-
les, contemplando a derecha e izquierda 
los dilatados campos de "tennis", al-
fombrados con fina yerba. Aún se veían 
en medio las barracas recién levantadas 
para celebrar las fiestas de fin de cur-
so. Doble hilera de llorones dejaban caer 
lánguidas sus ramas sobre el río pla-
gado de barcas. La serle de puentes 
que dan acceso a los distintos colegios 
añaden un encanto especial a los par-
ques del Trinity college. 
E l Trinity college es de unas dimen-
siones colosales, al menos en su su-
perficie. Le forman tres grandísimos pa-
tios, rodeados por las habitaciones de 
los estudiantes y otras dependencias. 
E l patio más antiguo, cerrado por edi-
ficación gótica, por cuyas paredes, bor-
deando las ventanas, sube la yedra has-
ta tocar con el tejado, es el más vene-
rable. Un jardín al estilo inglés, con 
un frondoso árbol en medio, le' hacen 
sencillamente encantador. 
E l patio principal más moderno pu-
diera ser una buena plaza mayor. La 
puerta de entrada, la principal del "Co-
llege Great Gateway", de tonos algo 
ennegrecidos, recuerda la puerta de Vi-
sagra de Toledo. En la parte alta de 
esta preciosa puerta tuvo su observa-
torio Newton, 
Llegó a la hora convenida el profesor 
Kirkpatrjjgk, con su clásico Gaum, que 
deben vestir en estas comidas los es-
tudiantes. Antes de entrar en el Hall 
Dining room, visitamos la capilla que el 
Trinity, como todos, o casi todos los 
colegios de Cambridge, ostenta como 
una de las piezas de honor. En la capi-
lla tienen sus reuniones semanales los 
alumnos, y les dirigen la palabra los 
capellanes (dos tiene el Trinity). Es de 
notar que también estos capellanes cui-
dan de la moralidad. 
Ya estamos en el Hall, espaciosa sa-
la de elevada cubierta. La adornan in-
finidad de retratos de personajes uni-
dos de alguna manera a la historia de 
College. María Tudor en sitio prefe-
rente. Los antiguos alumnos, famosos 
hombres de Estado, o sabios, figuran 
allí, para que los alumnos tengan a la 
vista un ideal a qué aspirar. Las mesas 
de los estudiantes, sencillas y de ro-
bustas tablas de roble. Los asientos. 
Cambridge. Se le llama también el par-
lamento, porque la principal Institución 
del Club es la Academia de debates par-
lamentarios. En efecto; los alumnos in-
tergraduantes se reúnen en una gran 
sala, cómodamente amueblada, los mar-
tes por la noche. En el medio está el 
presidente elegido por los mismos es-
tudiantes; a los lados, los jóvenes dipu-
tados, y arriba, en las tribunas, los cu-
riosos. E l llegar a ser presidente del 
Parlamento por elección se considera un 
gran honor 
Se debaten cuestiones políticas socia-
les. Macaulay, ya en su tiempo for-
mó parte de este parlamento, y muchos 
de los modernos ministros de Inglate-
rra aquí se iniciaron en las prácticas 
parlamentarias y en la formación del 
sentido político. 
No sólo el Parlamento, sino también 
la Biblioteca, sala de lecturas, funcio-
na en esta casa, y todo dirigido por los 
estudiantes. 
Es esta casa del Parlamento uno de 
tantos casos del sistema del "selfgove 
vemment", del que por todas partes se 
encuentran huellas en Inglaterra, des-
de la escuela primaria, hasta la Uni-
versidad. 
Dos centros similares, en algunos as-
pectos acaso más perfectos, recorda-
mos en España. La Casa del Estudian-
te de Madrid y el Centro Escolar y Mer-
cantil de Valencia. Por eso, de ambos 
centros van saliendo hombres tan prepa-
rados para la vida moderna. 
La idea del "selfgovernment" se ve 
aplicada en toda la educación escolar 
de Cambridge. La universidad es autó-
noma. Los colegios, con ser parte de la 
Universidad, también son autónomos. 
Dentro de cada colegio los alumnos for-
man sus clubs de "tennis", de reme-
ros. E l juego organizado por los estu-
diantes es no sólo una distracción, sino 
tambiéri una escuela de autoeducación 
y de preparación para la vida. Nada di-
gamos de la autonomía que se le da al 
estudiante para que, dentro de los lí-
mites de la carta de estudios que le 
ofrece la Universidad, pueda formar 
el "menú" a su gusto escogiendo las 
asignaturas, y con frecuencia hasta los 
profesores. 
j Enrique HERRER A 
Cambridge, 15, VI, 929. 
ESTATUA AL CID EN BUENOS AIRES 
'BUENOS AIRES, 29.—La colonia es-
pañola de Buenos Aires, cumpliendo la 
iniciativa del ilustre hispanófilo norte-
americano Mr. Archer Hungtington, ha 
ofrecido a la ciudad una estatua mo-
numentaJl en bronce que representa la 
B R por K r H l T O 
' D o m i n g o 3 0 3 e j u n i o H e '1929 
EL PEQUEÑO.—¿Es verdad que habla usted mal de mí? 
-—Sí, señor; es verdad. 
—¡Ah! Porque si hubiese sido mentira nos venamos las caras. 
F A M I L I A Y E S T A D 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E L SEGUNDO POLIZON AEREO 
figura del Cid Campeador.—Associated 
bancos de madera sin respaldo, como Press, 
aún se usan en algunos colegios de 
España. Me colocan a la derecha del 
Jréctor, con los profesores, en una 
especie de estrado o plataforma.- Los 
estudiantes, repartidos en mesas por 
todo el resto del dilatado salón, y 
en parte más baja. Así suele te-
nerse la comida todos los dias. Por-
que es de saber que en los colegios, 
tanto los alumnos Internos, como los 
extemos, o sean, todos los que están 
agregados a determinado colegio, tie-
nen obligación de comer cierto número 
de días a la semana en el comedor del 
colegio, como medio de acreditar su re-
sidencia en la Universidad. Hay en-
cargados de tomar nota de los asisten-
tes. E l Trinity, es el colegio de más 
agregados, quizás llegue a 600.-Por eso, 
todos los días se organiza la comida re-
partida en tres series. 
L a tradición de los tiempos anterio-
¡res a la reforma del siglo XV se ha 
conservado en muchos detalles de la 
vida colegial, que recuerda a la de loa 
Monasterios actuales. L a bendición y 
la acción de gracias en común nunca 
faltan en la mesa. 
Allí estaban en la misma mesa que 
yo, los "fellows", el venerable cabildo 
del colegio, del que salen muchos lec-
tores y tutores, y son como los guarda-
dores de las tradiciones de la casa. 
Los "fellows" que no están casados, vi-
ven en el colegio en habitaciones que 
Van a dar al severo patio interior, ce-
rrado por la parte del río con el artís-
tico pabellón de la biblioteca, obra del 
arquitecto que hizo San Pablo, de Lon-
dres. 
Terminada la cena, el profesor Kirck-
patrick, me enseñó un edificio medio 
oculto detrás de la antigua iglesia ro-
mánica de los templarios. Vamos a ver 
el parlamento—dijo—, conocido en las 
güilas de Cambridge con el título de 
Cambridge Unión Society, el más im-
portante club o casino, o casa, como 
quiera llamársele, de los estudiantes de 
A la mujer norteamericana le van a 
ajustar las cuentas. En adelante será 
absolutamente responsable de los acci-
dentes en el hogar que puedan acha-
carse a descuido o ignorancia por su 
parte. Para ello, la "Federación Gene-
ral de Clubs Femeninos", en colabora-
ción con la "Oficina de Standars del 
Departamento de Comercio", llevará a 
cabo un escrupuloso estudio e investiga-
rá las causas de esos accidentes. 
Si una mujer deja cerillas o materias 
inflamables al alcance de los niños: si 
en un descuido un chiquillo se cae por 
una ventana o rueda escalera abajo; si 
se les permite jugar con armas de fue-
po o manejar cuchillos y otros objetos 
cortantes, la encargada de la familia, 
sea madre, hermana mayor o nodriza, 
responderá de su ignorancia o su negli-
gencia ante los Tribunales de Justicia. 
Cuando Clarance Therune fué hallado 
en la barquilla del dirigible alemán que 
regresaba desde América a Europa tuve 
el gusto de alabarle como debía, por ser 
el primer viajero aéreo sin billete. Su ac-
ción tenía novedad, y no pudo negarse 
que en clase de "fresco" el tal individuo 
era un "recordman". 
Ya predije (la cosa era fácil) que ten-
dría imitadores; a nuevo género de lo-
comoción nuevo género de polizones. 
Pero me permití llamar la atención de 
los imitadores sobre los riesgos que el 
oficio tendría en adelante. Cuando el via-
jar sin billete deja de ser una novedad 
ingeniosa, como ya ocurre en los ferro-
carriles, el que se atreve a ello puede pa-
rar en la cárcel. 
Ahí está, para demostrarlo, el segundo 
caso. Schreiber, el que se escondió a bor-
do del "Pájaro Amarillo" para hacer de 
balde y sin permiso la travesía aérea 
del Atlántico, es un buen ejemplo. 
En la playa de Oyambre tuvo un éxi-
to: fué aplaudido y paseado en hombros 
como un triunfador. En Francia también 
fué visto con simpatía E l esperaba ha-
ber conquistado una reputación que le 
permitiese hacer algún dinero por medio 
de exhibiciones teatrales o cinemato-
gráficas. Pero su destino se cumple al 
fin, su estrella se ha nublado ya. E l po-
bre ha sido buenamente puesto a bordo 
de un barco por las autoridades, y va 
camino de su país, donde la opinión se 
ha manifestado claramente en contra 
suya y donde probablemente le darán 
alojamiento en una prisión. 
Dicen que su espíritu está muy decal-
do. Es explicable. Acaso empieza a me-
ditar sobre la razón de los reproches 
que se le dirigen. Su hazaña, que al 
pronto pareció que tenía mucha gracia, 
resulta que, bien pensado, no tiene gra-
cia ninguna. Por el exceso inesperado 
de carga estuvo a punto de impedir que 
a la partida el aparato despegara del 
suelo. Corrieron riesgo las vidas de los 
pilotos. Y, por fin, el vuelo se interrum-
pió sin llegar ai punto de destino. Todo 
esto es algo serio, que ha impedido a la 
gente reír la broma. 
Buena señal me parece que Norteamé-
rica (tan infiuyente en el pensamiento 
actual) ponga mala cara a un acto de 
sencilla frescura. Quizá iba siendo ho-
ra. Los frescos, tan admirados entre 
nosotros, constituyen un estorbo social, 
un peso inútil sobre los hombros de los 
que trabajan. Muchas veces imposibi-
litan iiivin. obra seria, por lo menos la ha-
cen más penosa; el temor que inspiran 
arredra acaso a los emprendedores. En 
el teatro están bien, porque divierten sin 
perjudicar, ya que la comedia basada 
precisamente en ellos, no se malogra. 
Pero en la vida no son admisibles. Un 
fresco supone siempre víctimas que, ade-
más de sufrirle, tienen que soportar la 
triste y ridicula situación de todo em-
bromado o burlado. 
Yo aplaudo entusiastamente el gesto 
americano. El éxito de Therune ha ani-
mado a Schriber; la desgracia de Sche-
riber hará prudentes a otros. Quién sabe 
si la frescura irá así pasando poco a po-
co de moda. Hace ya mucha falta que 
esto suceda. 
Tirso MEDINA 
En adelante, la mujer deberá preverlo 
todo, y si, a pesar de su previsión y 
celo, ocurre una desgracia pagará la 
pena correspondiente como si fuera un 
criminal voluntario. 
Pero la labor de las dos entidades 
mencionadas no se limitará solamente 
a vigilar la gestión de la madre o en-
cargada en relación con los niños. Inter-
vendrá en los procedimientos adminis-
trativos de cada familia; la manera de 
hacer las compras; calidad de los ali-
mentos y posibilidades económicas de 
cada ama de casa, según los ingresos. 
El cuestionario que se enviará a toda 
mujer de más de veinte años tiene pre-
guntas como éstas: "¿Cuántas veces en 
el año último ha comprado usted a cré-
dito? ¿Era absolutamente indispensable 
hacerlo así? Diferencia entre lo que ha 
pagado comprando por ese procedimien-
to y lo que le hubiera costado el mismo 
artículo comprado al contado." 
E l departamento de Comercio trata de 
obtener estadísticas de la incapacidad 
administrativa de las mujeres norteame-
ricanas, y después, emplear esos datos 
como elemento educativo para que sir-
van de escarmiento a la gran masa fe-
menina, principalmente al elemento jo-
ven que ha de formar las generaciones 
venideras. E l secretario del departamen-
to de Standars, señor Ray H. Hudson, 
está convencido de que la misión de las 
mujeres es la más importante en la vida 
de un pueblo, y considera indispensable 
para el porvenir de la raza el que las 
norteamericanas sean "expertas", no só-
lo en el arte de guisar, sino en las múl-
tiples ramas de la ciencia que tienen 
alguna relación con la casa como cono-
cer el valor químico de los alimentos, 
decoración de habitaciones, manejo de 
instrumentos eléctricos que ahorran es-
fuerzo en las tareas domésticas, conta-
bilidad aplicada al presupuesto de la fa-
milia, medicina y cirugía aplicada a los 
niños, educación física, psicología, y 
además de todo esto, una cultura lite-
raria de acuerdo con las exigencias de 
la civilización moderna. Esto es lo que 
el secretario Hudson considera indispen-
sable para un ama de casa. 
E l departamento de Comercio cuenta 
con la ayuda incendicional de irnos cuan-
tos Clubs de mujeres, mujeres que en 
su mayoría ni tienen hijos ni son res-
ponsables de la economía de una casa. 
Ahora sólo le falta la ayuda de las ver-
daderas madres de familia para que és-
tas se presten a una investigación que, 
en la mayoría de los casos, las declara-
rá responsables de u n delito que no co-
metieron, porque si es verdad que e/a 
los accidentes de los niños hay mucho 
de negligencia, también hay mucho de 
fatalidad. Y aun más importante que la 
cooperación de las actuales madres e n la 
del elemento joven; las futuras ama/s de 
casa que de antemano parecen querer 
C H I N I T A 
—¿Ha leído usted? Mire este lio de-
mográfico : 
"Recientemente el Tribunal de Divor-
cios ha anulado «1 matrimonio de una 
mujer que se había casado con el viudo 
de una hermana natural de su madre. 
Como la hermana de la madre de la 
demandante era una hija ilegítima, no 
podia ser considerada como tía de la 
demandante en el sentido corriente de 
la palabra. 
El Libro de Rezos prohibe el matri-
monio de una mujer con el marido de 
la hermana de su madre." 
—De modo que dice usted que la ma-
dre natural del viudo de... 
—No, hombre. 
—¡Ah, si!... Que la hermana del ma-
rido del demandante... 
—Pero, ¿qué está usted diciendo? 
—Perdón: quería decir que. el Libro 
de Rezos de la mujer de su viudo, tía 
corriente del marido de la madre de 
su hermana... (Los loqueros interrum-
pen el diálogo.) 
* * * 
"En Nanclares de la Oca disputaron 
Manuel Puente, de veintiocho años, y 
José Aurrecoechea. Este último le pe-
gó a Manuel tremenda bofetada, rom-
piéndole el maxilar izquierdo. Manuel, 
además, sufrió fuerte conmoción." 
¡Toma!... Y , además, irá a la cárcel. 
T estará muy bien. 
Eso le ensebará a buscar y emplear 
la fórmula de la bofetada científica. ¡Y 
a cobrar se ha dicho! 
* * * 
A lo mejor habrá quien crea que es 
broma; pero... 
"Las lesiones sufridas por Paulino 
son las siguientes: un golpe en la na-
riz, que no acusó fractura de ningún 
hueso; un corte profundo en el labio 
inferior, u n corte dermo bajo el ojo 
izquierdo, una incisión sobre el ojo de-
recho y las orejas hinchadas." 
Y, sin embargo. 
"El ¡boxeador español ganó en su pe-
lea de anteanoche la cantidad de 300.000 
dólares." 
Claro que salen las "chufas" a ochen-
ta céntimos una con otra; pero... ijvaya! 
* * * 
"Del establo, el silencio rompiendo, 
surge a ratos doliente mugido 
de la vaca rolliza, meciendo 
al ternero dormido." 
Naturalmente. 
Ayer señalábamos al pastor que cui-
da paternalmente de las vacas. 
Hoy. sale la vaca acunando al choto. 
Es la contrapartida. 
VIESMO 
A L _ A M A R E l 
escapar los "derechos" del Estado, ha-
ciendo matrimonios sobre la base de "no 
hijos". 
M. DE MAYO IZABRA 
Nueva York, junio 1929. 
Fué en Sevilla, una tarde de fines 
de julio, de esas en que parece que la 
Giralda va a doblarse de calor como 
se dobla una vela de cera, cuando Juan 
Belmente, al ir a matar su tercer toro, 
se atrevió a quitarse la chaquetilla de 
alamares. 
La Plaza toda tembló con un estre-
mecimiento de escándalo. Una voz uná-
nime, como la de los judíos en casa de 
Caifás, exclamó, rasgando sus vestidu-
ras: ¡Ha blasfemado! Descendió de los 
tendidos y de los palcos, entre una erup-
ción amenazadora de bastones, almo-
hadillas y abanicos, una sentencia 
inapelable... Y fué inútil el intento re-
novador y cómodo. Juan Belmente to-
reó con su chaquetilla ce alamares 
aquella tarde sevillana, en que parecía 
qué la Giralda se iba a doblar de calor 
como una vela de cera. 
Yo recordaré siempre aquella escena, 
como un mito, lleno de representación 
y de significado. Aquel grito unánime 
de escándalo fué una hermosa victoria 
de lo bello sobre lo útil. Fué un bravo 
gesto señorial de esta Andalucía que 
se resiste a ponerse, a uso de los tiem-
pos, en mangas de camisa. 
Porque es cierto que el sol de julio 
da calor, pero no es menos cierto que 
da también unos maravillosos reflejos 
sobre los alamares de oro. Y toda la 
profunda ciencia andaluza es esta de 
valorar las cosas todas y poner cada 
cosa en su sitio: el calor y los reflejos 
de oro. Por eso, porque Andalucía apli-
ca a la vida, muchas veces, valores y 
medidas insospechadas, el mundo mu-
chas veces no la comprende. El mundo 
no conoce más valores que los fáciles 
e inmediatos: el calor y el frío; las sen-
saciones brutales y primitivas que em-
bisten nuestra piel. Por eso, juzgando 
con estos pobres valores únicos, el mun-
do se pone en mangas de camisa o usa 
horribles trajes de dril. Pero Andalu-
cía, al lado del calor y el frío, conoce 
otros valores: conoce, por ejemplo, la 
belleza de soportar el calor por amor 
a una tradición rica y lujosa. Por eso, 
en aquella tarde sevillana, sin dudarlo 
un momento, Andalucía se puso de par-
te de la chaquetilla de alamares, como 
se -pone siempre de parte de todas las 
cosas bellas, inútiles y doradas. 
Esto no es más que el resultado de su 
vieja y elaborada civilización. Porque 
la civilización no es, en definitiva, más 
que un bello convencionalismo impuesto 
sobre la sinceridad primitiva. "Lo sin-
cero, lo espontáneo en el hombre—ha 
dicho un filósofo—es el gorila". Por 
eso la túnica es más civilizada que la 
desnudez, y el chaleco más que la ca-
misa, y más que todo, la chaquetilla 
de alamares. Porque la civilización es 
eso: peso dorado y convencional echa-
do sobre nosotros. 
Hoy se sufre u n poco la falsa pre-
ocupación de la sinceridad. Es una mo-
da peligrosa, fronteriza de muchas cha-
bacanerías. La sinceridad es la desnu-
dez y la pobreza que queda, en el fon-
do, si se quitan todos los artificialis-
mos necesarios de la civilización. Por-
que insinceridades son la corbata y el 
afeitado y el estilo y loa oalouca y loo 
guantes. Insinceridad es la cortesía y 
el buen trato. También lo cijo un filó-
sofo: —Cuando una persona me dice: 
"Voy a serle sincero", yo recelo siem-
pre que va a decirme alguna inconve-
niencia... 
Por eso yo, andaluz, miro con temas 
todo avance del americanismo práctico, 
cómodo y holgado. Cada conquista suya 
que aceptamos es un alamar de oro que 
se le cae a la vida Y es también un 
signo de nuestra debilidad, incapaz de 
aguantar un poco de calor. El día en 
que, por primera vez, nos decidimos a 
ponernos con el frac una camisa floja, 
claudicamos pobremente. Dentro de po-
co veremos una camisa planchada, co-
mo hoy vemos, en la Armería Real, 
esas corazas inverosímiles que sabían 
resistir nuestros duros abuelos. 
Es triste el espectáculo de una hu-
manidad que no comprende el valor de 
las cosas superfluas e inútiles. Cada día 
queremos simplificar más la vida, su-
primiendo estas cosas. Y cada supresión 
es un insulto lanzado hacia atrás, ha-
cia las otras generaciones que elabo-
raron todos esos bellos convencionalis-
mos. Dejarse en casa el sombrero, por 
ejemplo—uso que empieza a extender-
se—es una falta ce respeto a todo el 
cúmulo insospechado de tradiciones, re-
cuerdos y sentidos que el sombrero lle-
va sobre si. Los romanos finos y cultos 
se asombraban ya de ver cómo Aníbal 
marchaba al frente de sus tropas sin 
sombrero. "Tum vértice nudo", dice Si-
lio Itálico. 
E l campesino andaluz, más respetuo-
so con la tradición, no permite abando-
nar su ancho sombrero de alas. Yo to-
pé una vez en Córdoba, la eterna, 
mendigo que me pidió una limosna' 
ra comprarse un sombrero. Yo, usan.' 
do ese derecho de dar consejos, q u l 
solemos arrogarnos cuando damos ]\. 
mosnas, le dije que más valía que se 
comprara una rosca, que no un soia. 
brero. Pero é me replicó magnífica! 
mente: 
—Entonces, señorito, ¿cómo voy a sa 
ludá? 
¡Admirable espíritu el*de esta raza 
vieja, culta y ceremoniosa, que necesita 
llevar sombrero... para poder quitárselo' 
Es una ligereza intolerable, en ver-
dad, considerar el sombrero como una 
superfluidad que se lleva inútilmente en 
la cabeza. Algo más profundo tiene que 
haber en él, cuando tantas generacio-
nes lo han usado. Lo de menos es su 
fin utilitario de resguardar del aire, co-
sa que ayer consideraban los médicos 
necesidad, y hoy no. Lo de más, es su 
noble papel de reservar la desnudez de 
la cabeza para Dios, para el amigo o 
para la dama. E l sombrero es la flor 
y el símbolo de la cortesanía y del respe-, 
to. No hará falta para cubrirse, según i 
opinan los médicos de hoy. Pero hará 
falta siempre para otras cosas más [ ra . I 
portantes: para "ganar amigos", como I 
decía el buen Alcalde de Zalamea; pa. i 
ra quitárselo en la Iglesia, para tirár- i 
selo a un torero o a una mujer... i H 
Por eso yo he mirado siempre con I 
disgusto esas caridades que se hacen li- j 
mitando dognáticamente lo útil y lo su-1, 
perfluo. Decimos, por ejemplo: "Toma 
estas perras, niño, para (fue te compres | 
una boba; pero, ¡cuidado con comprar-
te dulces o irte a los toros!" Es una 
soberbia satánica esta de querer adi-
vinar la jerarquía que, en el alma de 
un niño, puedan tener el pan, los dul-
ces y los toros. 
Es dar por resuelto un problema pre-
vio de valoraciones, como decía aquél 
a quien el médico prohibia que bebiese 
vino. 
—Desde luego, el vino puede matar al 
bebedor, como el toro puede matar al 
torero. Pero hay que resolver una cues-
tión previa: ¿qué vale más, el vino, la 
vida ó el pase por alto? ¿Qué valaf 
más?... 
Esa es toda la ciencia de Andalucía, I 
que tanto desconcierta a los extraños: 
la ciencia de sus valoraciones finas y 
originales, que cambian totalmente la 
jerarquía usual de las cosas. No es po-
sible medir la tela inglesa con un me-i-
tro, porque los ingleses no aceptan elf 
sistema métrico, y miden por yardas y j 
por pies. Lo mismo ocurre con Anda-jí 
lucía. Es Inútil medirla con las medi-i 
das usuales. Andalucía no acepta tam- i 
poco el sistema métrico. Andalucía tie-j 
ne puesta su unidad de medida en un i 
rayo de sol. 
Hay una seguidilla gitana que acaba | 
con este grito desesperado: 
"¡Que no vendas tú, "manque pases 
[jambre, ¡ 
tu mantón bordao!" 
Esa es toda Andalucía. Y que lo sea 
por mucho tiempo. El mejor consejo' 
que puede dársele, es ese mismo: ¡Que 
no te quites tú, aunque pases calor, tu' 
chaquetilla de alamares! 
Jesé MARIA PEMAN 
Í Í 
L a p é r d i d a d e l 
c u e s t a 1 7 m i l l o n e s 
Es la cantidad que va pagada hasta 
ahora por indemnizaciones 
y mercancías 
NUEVA YORK, 29.—Las Indemniza-' 
cienes por las víctimas del hundimien-j 
to del vapor inglés "Vestris", y por la? 
mercancías perdidas en el desastre, se 
elevan ya, según han declarado loa pro-)' 
curadores Bigham, Englar y Jones, qû  
entienden en el proceso instruido con* 
tra la casa armadora la Lamport Holtj 
Line, a un total de quinientas mil li-
bras. 
Sin embargo, los técnicos de la ca 
sa armadora del "Vestris" estiman qi< 
unas setecientas demandas de indemni-
zación por pérdida de cargamento, * 
cuyo total se eleva a trescientas mil % 
bras, presentadas ante el Tribunal Su-
premo, serán transferidas al Tribunalj 
del Almirantazgo. 
Los representantes legales de . 
Lamport Holt Line están intentando 8; 
mitar el número de las IndemnizaciP | 
nes, y esperan hacer que la comp̂  
sea únicamente responsable de las mefl 
candas perdidas, y del coste del pasa, 
para los viajeros salvados, en cuyo cas 
quedaría muy reducida la cantidad 
pagar en concepto de indemnización. 
Folletín de E L D E B A T E 40) 
MME. COURAUD D'ABLAIMCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
sería mi deseo, porque carezco de ellos. Cuando quiero 
enterarme de las noticias del día, voy a leerlo a la pla-
za, donde siempre hay un ejemplar del ó. gano oncioso 
Boviético, expuesto al público para que todos loa ciu-
dadanos puedan informarse de lo que ocurre..., pero a 
falta de periódicos acaso me fuera fácil adquirir noti-
cias por... 
gl ôrafere calló de pronto, como si se arrepintiera 
IfiÉBHfe?1 decir y su rostro enrojeció visiblemente. 
^^^^ fB^rtgp i t ló con ansiedad la joven— ¡Oh, 
mío! Seria capaz de ir donde fuera 
íaft ^-CBÍPWIJ/que me pidieran con tal de saber 
^ ^ H H P ^ i F muy lejos, pero perdone usted 
)ra^ yo no puedo traicionar un se-
Eo se trata de que revele usted oficial que desempeña está us-psj ecir, sino sencillamente de que 
Piral de Praácia, expatriada, que 
pdo (ie su país en busca de noticias 
és para ella. 
j o , yo no la conozco a "usÉpd, señora... 
no vea en:esta afirmación desconfianza 
arte y qüc se haga cargo de la dificilí-algxma dá» 
sima situación en que me encuentro. Dadas las circuns-
tancia que presiden las relaciones internacionales, 
cualquier indiscreción podría... 
—Lo comprendo todo, y estoy segura de que es el 
exacto cumplimiento de su ceber lo que inspira su 
conducta prudente y cautelosa. Pero permítame tam-
bién que le diga que mi pretensión no puede compro-
meter a nadie. 
—Sepamos cuál es, concretamente. 
—Lo único que deseo es que por los medios que 
tenga usted a su alcance procure usted informarse de 
si vive aún o de si ha muerto el principé Alejo An-
dreiewicb Rosarof, que desempeñaba un alto puesto 
en la corte de los zares, cerca de la persona de Ni-
colás H, ce cuya guardia imperial era oflclai. 
—¿Es usted, acaso, la mujer del principe Alejo de 
Rosarof? 
—Soy la princesa de Rosarof, en efecto. Y ahora 
juzgue usted de mi angustia. 
E l agente consular vaciló un instante, luego se di-
rigió a la puerta, mientras le decía a la visitante: 
—Tenga usted la bondad de esperar unos momen-
tos, princesa; quizá logre averiguar algo. 
E l hombre desapareció tras el portier que cubría la 
puerta. Un minuto después Yano escuchó el murmullo 
de una conversación mantenida en voz baja por dos 
personas, tin hombre y una mujer, a juzgar por el 
timbre de las voces. De pronto llegó a sus oídos un 
grito, una exclamación de alegr^, y de sorpresa al 
mismo tiempo, y ya en lo sucesivo pudo entender per-
fectamente lo que hablaban los desconocidos Interlo-
cutores: 
—¡Alejo Andreiewich!—exclamó la voz femenina—. 
¿Y dice usted que su mujer es una francesa?... ¡Oh, 
entonces es Yane de Kernoel, una linda francesita, en 
efecto, a, quien me presentaron durante unas fiestas 
celebradas no hace mucho en el castillo de Rosarof, 
y a las que asistí con mis hijas, invitada por el ancia-
no príncipe Andrés!... ¡Pobre niña, sola y tan lejos 
de su patria!... Tengo la seguridad de que la recono-
cería si la viese, porque la expresión de su rostro, de 
una extraordinaria y graciosa simpatía s* me quedó 
grabado en la memoria. Lléveme usted donde está. 
No abrigo el menor temor de que me traicione. 
—¿Y si es.una espía... una aventurera que ha usur-
pado el nombre de la princesa de Rosarof para lle-
var a cabo los planes que le hayan encomendado? 
—¡Oh, por esta vez, amigo mío, no ha demostrado 
usted la perspicacia y la sagacidad quo le caracterizan. 
Una espía no habría usurpado u n nombre y un título 
que más que un salvoconducto es una sentencia de 
muerte. ¿No lo comprende usted1? 
—Tiene usted razón; no se mjs había ocurrido. En 
fin, princesa puesto que lo deseya usted, acompáñeme; 
la visitante está en el despacho. 
Yane dirigió sus ojos ansiosos a la puerta por la 
que vió aparecer a ras del suelo, por debajo del por-
tier, primero la cabeza, de cava inteligente, y luego el 
cuerpo peludo de un perro dfj lujo. El animal se detu-
vo ante la desconocida y comenzó a gruñir receloso. 
—No me ladres, chucho, que no intento hacerte nin-
gún mal—dije Yane, llamando al perro con la mano—; 
es mucho mejor que seamos buenos amigos. 
En aquel momento el portero del consulado levantó 
la cortina de la puerta prara dar paso a una mujer de 
arrogante figura, eleganLísima y de\dlstlnguldo porte, 
de bello rostro, al que p restaban, mayor atractivo unos 
rasgados ojos negros, vivos y "brillantes. 
Yane, que se habla levantpiao de su asiento, palió 
al encuentro de la repién..llegada, tendiéndole, ambas 
manos. L i alegría y la sorpresa que acababa de re-
cibir apenas le permitían- articular palabra. 
—¡Oh, la princesa "de Kotchc kof aqut—exclamó, al 
fin—. ¡Quién podia 'sospechar .„.te . 'ro que la 
Providencia nos ha deparado! Pero, dígame princesa, 
¿es que también visted está proscrita? 
—Mucho más que proscrita;,'"mi joven amiga... Estoy 
condonada, a muerte por sentencia de la Trh'eka, y si 
no fuera, por la lealtad y por JA roble-/.- de este buen 
Luis León, el cíirisul interino, .aquí' p i -cric, a estas 
horas habría comparecido ya ante el Tribunal de Dios 
Nuestro Señor, con lo que acaso sería mejor mi suer-
te. Pero Luis León me ha salvado, él sólo sabe a costa 
de qué sacrificios y de cuántos peligros, y yo quiero 
hacer público este rasgo, aunque sólo sea para verme 
aliviada en parte del peso de la deuda de gratitud que 
con él tengo contraída. 
Mientras pronunciaba estas palabras, la opulenta 
matrona golpeó con mano acariciadora el hombro del 
cónsul interino a quien dominaba por su estatura. 
Luego se volvió hacia Yane, y le dijo tendiéndole 
los brazos: 
—Vpnga usted a abrazarme, hija mía. Usted era la 
señorita de... Kernoel, ¿verdad? 
—Ese es, en efecto, mi apellido paterno, princesa. 
Veo que tiene usted buena memoria. 
—De usted, además, la guardo muy grata, porque 
desde el primer momento se captó mis simpatías y 
las de mis hijas... ¿Entonces, se casó usted con el j 
apuesto príncipe Alejo Andreiewich? 
Yane, hondamente impresionada por la cálida aco-
gida que acababa de hacerle la dama, se limitó a be-
sar su mano sin responder nada. 
La princesa de Kotchoukof prosiguió: 
—Recuerdo perfectamente que el príncipe Andrés 
Wladimirowlch había organizado unas brillantes fies-
tas en el castillo de Rosarof en honor de su hijo, y para 
que éste pudiera elegir esposa digna y de su gusto en-
tre las jóvenes invitadas. Alejo le dió a usted la pre-
ferencia entre todas, lo que ya es bastante elogio para 
la elegida y si he de ser franca, alabo y me explico 
la elecciór-. Mi hija mayor, que figuraba entre las 
candld_atas a la mano del joven príncipe, se ¿esposó 
jcon un francés. 
• ,':Lav: ec t apasiva dama siguió hablando en el mismo 
tono, gi h que Yane se repusiera de la honda emoción 
que la ' iradia y que se reflejaba en su rostro pálido 
lleno de ar^ edad. Al fin, la joven princesa de Rosarof 
se sintió con valor bastante para formular la pregunta 
que temblaba en sus labios. 
—Señora, como usted sabe, mi marido ocupaba u 
cargo de confianza cerca del zar Nicolás... ¿Es ciert( 
que han sido asesinados todos los miembros de la ini 
perial familia? 
—Me temo mucho que lo sea... Yo salí de la coffl 
a primeros de año para ir a reunírme con mi suegW 
en Moscou, pues mi marido había embarcado en Croof 
tadt con rumbo a Suecia, encargado de una misión oí 
plomátlca especial... Cuando abandoné a PetersburgO) 
la familia imperial puede decirse que estaba ya pres3* 
—¿ Ha visto usted alguna vez a mi marido ? ^ 
•—Sí, por cierto, nos encontramos en una ocasión. 
—¡Oh!... ¿Y cuánto tiempo hace de eso?—inq^ 
la joven princesa con ansiedad. 
La cama reflexionó un momento, antes de respofl 
der, y dijo por fin: 
—Alrededor de tres meses. Le vi en el parque de i' 
residencia-prisión, donde vivían los zares y donde 1° 
guardias rojos tenían sometido a estrecbísima vig''*11' 
cía a Nicolás II. El emperador se dedicaba a las la 
bores de jardinero, sin duda para hacer ejercicio, l 
provisto de una regadera iba de un macizo de fl0^ 
a otro. E l príncipe Alejo Andreiewich paseaba en P 
cicleta al heredero del trono, y ambos reían como cj.: 
quillos, encontrando una gran diversión en los 
dentes que menudeaban, porque el zarewich apei 
sabía mantenerse sebre el sillín de la máquina. 
—¿No pudo usted hablar con Alejo? 
—Aunque me costó no poco trabajo conseguí cí 
biar unas palabras con él. Me había aproximado 
seto que rodeaba el parque para contemplar el t | 
y emotivo cuadro que se ofrecía a mí vista. V n S ^ * 
día rojo trató de obligarme a que me alejara (le.\l 
puesto de observación, pero yo, con la voz niá3 
na y suplicante que pude fingir, le dije ioier!t 
depositaba en su mano unas cuantas monedas: 
—Déjeme usted que mire cómo se divierte el 
con ello no hago mal a nadie. Cuando el guard 
(Continua 
